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W. 0 . HEWETT CO.
Coats, Suits, Purs and Skirts
W E E K
O F
F E B ’ Y  1-6
REDUCED IN PRICES
25% to 5 0
W E E K
0 F
F E B ’ Y  1-6
T h e  H e a d l i n e s  S t a t e  t h e  P l a i n  F a c t s  — H u t  
T h e y  D o n ’ t  B e g i n  t o  K x p r e s s  t h e  I m p o r t a n c e  o f  T h i s  
= = T h e  l i e s t  O f f e r i n g  o f  t h e  S e a s o n
We have too much stock—too many Suits -too many Coats—too many Purs -too many Skirts. The warm 
season is responsible for this situation in our costume department, and the garments must he 
sold NOW while they are wanted and will bcnelit the purchasers.
It is Y O U R  Great Opportunity==We M U ST  Reduce the Stock on Hand
Prices have been lowered without regard to cost. It will not be safe to delay if you intend supplying
your Winter needs---COME NOW.
SUITS
Broadcloths, Cheviots, Serges, Worsteds and Imported Mixtures, most all the new shades, all sizes, 
lined with guaranteed satin and trimmed and tailored
Reduced from $12 50-$l6.50 Reduced from #18.50-$25.00 Reduced from $27.50.$.‘>7.50
T O  t o  T O
$ 8 . 5 0  $ 1 2 . 5 0  $ 1 8 . 5 0
COATS
Broadcloths, Serges, Kerseys, Tourist Coatings, Caracul Cloth, mostly all long lengths,
all the new styles, black and colors
Reduced from $S.50-$12.50 Reduced from $12.50-$16.50 Reduced from $l(5.50-$2’>.00
TO TO TO
$ 5 .0 0  $ 8 .5 0  $ 1 2  5 0
M iK N e N ' a n i l  C l i i ld r< * ii* K  C o i i l s  m  <>n«*--I l aal f
SKIRTS
Panamas, Broadcloths, Cheviots, Mixtures, Silks, Satins and Voiles in a variety of styles. 
S I  ’ E C I A I ^  24 Skirts that were $:?.9H, now # 1 . 4 9
FURS
A fine assortment of Muffs and Scarfs in all the standard grades. Some Special Values in Mink. 
N E K  O U R  l ^ l T l *  U I N K I )  C O A T S
C j | "
M O T O R  S H O W
The most complete line of Engines and Motor 
Boat Accessories, Magnetos, Reverse Gear, and 
Engines in operation at
M e t h o d is t  F o o d  F a i r
I f  y o u  o w n  a  H o t o r  B o a t  o r  i f  y o u  c o n t e m p l a t e  o w n ­
i n g  o n e ,  D o n ’ t  F a i l  t o  S e e  O u r  N e w  L i n e  o f  F n g i n e s ,  
S o m e t h i n g  E n t i r e l y  N e w .
S IM M O N S . W H IT E  8c CO.
The Courier-Gazette.
T W I C E -A -W E E K  
A L L  T H €  H O  VI N E W S
B Y  T H E  R O C K L A H D  P U B L I S H I N Q  C O .
I 8ua*erlptions put yuar in ndvancc, #2.54) rf 
paid a t tho end of tin* yuar; tingle uoplos three 
! cent*.
te n f t  are solicited 
, Rnterud at the noatoHlee at Roekland fo ru lt- 
onlntion at ipooikV cImii postal rates,
N KWSPA7 r.it : ii m o i d
] The Rockland Uar.ette was eatahliahed In 1*46 
In 1**74 tin* Corn ler was t** fa hi tam'd, and conaoli- 
■ dated with the (iasciti* in 1 ss_* rim Kic
was established in lav., and in 1*491 changed Ms 
! name to the Tribune. Then** (tapers consolidated
Match 17, t«>7.
“ Hat’d things are put in our way. not 
to atop us, hu t ttt cull out our courage 
ami s tren g th .”
H o lm a n  D a y 's  s to ry  t»f “S q u ir t 
Is b e in g  d ra m a t iz e d  u n d e r  th o  tt 
“T h e  C liv u s  M a n .”
T in  H o u se  o f  D e le g a te s  in W e st V ir­
g in ia  h a s  v o te d  ft2 to  i:t fo r  a  p ro h ib i­
to ry  law . I t s  f a te  in th e  S e n a te  Is in 
I d o u b t.
i A c u r io s ity  b e lo n g in g  to  M rs. A. .1 
I W ebb  o f  J a c k s o n . Me., is  a  bed eo rd  
m a d e  o f w h a le 's  s in e w s . It Is m o re  
th a n  If*) y e a r s  ol.l, h a v in g  been  b ra id ­
ed  by  M rs. W e b b 's  g rn iu lfa th e r ,  w hen 
a s  ti y o u n g  m en  he w e n t on  w h a lin g  
v o y ag e s.
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Daniel Webster Flour
WILL BE USED IN THE DEMONSTRATION OF COOKING 
at the Booths of the R T. & C. Street Railway 
AT TI IE FOOD FAIR AT T11E ARCADE, FEBRUARY 1-6.
JO H N  BIRD CO. A R E  T H E  L O C A L  D IS T R IB U T O R S
of this Hour, aud all are requested to try the biscuit and bread made from 
this Hour. T h e  Pr oo f of the F lo u r is the kin d of Buscuit and Bread it will  
make .
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V1NALHAVEN
M iss J t a n i e  W h y te  s p e n t  S a tu r d a y  In
H ock lan d .
M iss L a n e ’s  c la s s  In m u s ic  r e a d  “ I J s t  
th e  <’h e iu b ic  H o s t ” la s t  F r id a y  e v e n ­
in g  w ith  g o o d  e ffec t. T h e  n e w  s e le c ­
tio n  th is  w e ek  w ill be a  w a ltz  n u m b e r . 
T h a t  th e  -p u r ls  m a y  be w ell b u la n c e d  it 
is  d e s ire d  t h a t  a l l  w h o  w ish  to  e n te r  
th e  c h o r u s  w ill do  so  F r id a y  e v e n in g  
A c o n c e rt  a n il  b a ll w ill be g iv e n  a t  th e  
c lo se  o f  th e  te rm . A s a n  e x t r a  la s t  
F r id a y  e v e n in g  M iss M ab e lle  C a tio n  
s a n g  "S o m e D a y  W h en  D r e a m s  C om e 
T r u e .” M is- M ille r w ill be th e  so lo is t 
t i lls  Week.
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V Ci AkfcMOM ST. UOCKLANU. ML.
(JtUo« U u u n :  0 to  14 <4. Ig . | G u l p  ui
Slid i l l  u p po lu liuM lt.
Telephone uouuoid ivu . 6 104
Net e a r n in g s  o f tht: 
s h ip  Co. fo r  th e  lim n  
c e tn b e r  ;U w e re  B rightly  In ex 
$500,000, a n  a m o u n t  tuilficlciit t 
in te re s t  a n il s in k in g  fu n d  c h a rg e s  a n d  
lea v e  a b a la n c e  e ip ia l t*» 7 p e r  c e n t, o n  I 
tin* $3,000,000 s tin  k T il ls  c o m p a re s  
w ith  e a rn in g s  fo r  th e  s to c k  in 11*07 of 
a b o u t 5 p e r  c e n t a n d  in 19ot» of s.s  p e r- 
C4*nt. C ro s s  e a rn in g s  o f tin* K a s tc rn  
S te a m s h ip  fo r  th e  p a s t  y e a r  w e re  
so m e w h a t le ss  th a n  in 1007, b u t th e  
m a n a g e m e n t in tro d u c e d  ra d ic a l  o p e r ­
a t in g  e c o n o m ie s  w ith  th e  re s u lt  t h a t  
tu t fo r tin* y e a r  sh o w e d  a s u b s ta n t ia l  
In c re a se .
T h e  g ro w th  o f  t r a l l lc  In th e  N ew  
Y ork su b w a y  l ia s  b ee n  so  ra p id  th a t  
Hion J A rn o ld , w ho  h a s  b een  e m p lo y ­
ed by tin* p u b lic  u t i l i t ie s  c o m m iss io n  t<» 
s tu d y  t ra l l ic  c o n d it io n s , r e p o r ts  t h a t  a  
new  s u b w a y  is  im p e ra tiv e ly  n ee d ed  to  
lessen  tin* p re s e n t  c o n g e s tio n . T h e  r e ­
c e ip ts  of th e  s u b w a y  In 11*08 a m o u n te d  
to  o v e r  $11,000,000 A t p re s e n t  050,000 
to  700.000 p a s s e n g e rs  a  d a y  a r e  c a r r ie d  
by t i lls  m e a n s , th e  re c o rd  ru n n in g  a s  
h ig h  a s  886.000. T h e  b e g in n in g s  h a v e  
I teen madi* o f  a  g r e a t  t r a n s i t  a n d  t r a n s ­
p o r ta t io n  s y s te m  ru n n in g  u n d e r  tin* 
c ity  a n d  u n d e r  th e  N o r th  a n d  F a s t  
r iv e r s .
D u r in g  tin* c i r c u m n a v ig a t in g  c ru is e  
o f th e  b a t t l e s h ip  lleet, $12,301 w a s  ro ­
ll ui re d  fo r e n te r ta in in g  p u rp o se s , o f 
w h ich  $4801 w a s  used  d u r in g  th e  c ru is e  
to  S a n  F ra n c is c o  a u d  th e  r e m a in d e r  
w a s  a l lo t te d  fo r  th e  r e tu r n  c r u is e  to  
t h e  • a s t  • o a s t  o l th e  i In lte d  S ta te s .  
O th e r  expensi*s, w h ich  h a v e  been  m et 
o u t o f tin* n a v a l  c o n tin g e n t fu n d , in ­
c lu d e  Jlilo*; fu r  s a la r ie s  a n d  e x p e n se s  of 
S ecre t Servlet* in s p e c to r s . It w ou ld  be 
in te r e s tin g  by  w a y  o f c o m p a r iso n  to  
k n o w  how  m u c h  tin* fo re ig n  c o u n tr ie s  
s p e n t  in p ro v id in g  e n te r ta in m e n t  fo r  
th e  l le e t . T h o  f ig u re s  w ou ld  p ro b a b ly  
m a k e  tlie* a v e r a g e  r e a d e r  d izzy .
T h e  M aim - C e n tra l  ra i l r o a d  lia s  
p laced  a n  o r d e r  w ith  tin* A m e ric a n  
L o co m o tiv e  W o rk s  fo r  th re e  new  p a s j 
se ttg e r  e n g in e s  o f  tin* so  c a lle d  P acific  
ty p e . T h e s e  en g itm s  w ill be u sed  d i n ­
in g  th e  c o in in g  s u m m e r  on  tin* fa s t  
I uuK ciigcr t r a in s  a n il w ill lie c a p a b le  
o f d o in g  7f> m ile s  a n  h o u r. T in  y will 
h a v e  a il tin- u p - to  d a te  f e a tu re s  a n d  
m a n y  im p ro v e m e n ts . A m ong  th e m  
will lie th e  e le c tr ic  h ead  lig h t w h ich  is 
l»ulIt oil th e  e n g in e  a n d  is c a p a b le  o f 
sit w in g  u p  tin- t r a c k  fo r m o te  th a n  a 
fu ll m ile a h e a d . T h e se  e n g in e s  w ill he 
a m o n g  tin* la r g e s t  in th e  c o u n try  a u d  
w ill 4*01)1 p a r e  in i llle loney  w ith  th o se  
lists! on  tin* b ig  ro a d s  th ro u g h o u t  th e  
c o u n try  fo r  f a s t  e x p re s se s .
A f te r  ly in g  su b m e rg e d  in  th e  D ela 
w a re  I t lv e r . n e a r  N ew  S a lem , N. J  . fo r  
o v e r  120 y e a rs ,  th e  w ood o f th e  H ritls li 
f r ig a te  A u g u s ta  is  b e in g  fa sh io n e d  by 
a  W o rc e s te r  firm  in to  d e c o ra t io n s  a n d  
f u r n i tu r e  fo r  tie- N ew  J e r s e y  room  of 
tlie  new  b u ild in g  of tin* D a u g h te rs  of 
tiie  A m e r ic a n  R e v o lu tio n  a t  W a sh in g  
to n . Tlu* A u g u s ta  w a s  su n k  in  tlit* 
D e la w a re  I t lv e r  111 1777. T w o  y e a r s  a g o  
th e  N ew  Je rse y  D a u g h te rs  o f th e  
A m e ric a n  H i*volu tion  h ad  th e  h u ll 
ra is e d . A fU  r  tin* w ood h ad  been  d rie d  
it w a s  si'iit h e re  t*» be* m ad e  in to  p a n e ls  
a u d  f u r n i tu r e  L ong  im m e rs io n  h a s  
g iv en  tiie  worn] a rich , d a r k  co lo r a n d  
lia s  h a rd e n e d  it to  su c h  a n  e x te n t t h a t  
th e  k e e n e s t  to o ls  a le  Speed ily  d u lled  III
w o rk in g  it.
S lig h t In c re a s e s  o v e r  th e  p re v io u s  
y e a r  w e re  s h o w n  in  tiie  s t a t i s t i c s  f u r ­
n ish e d  in  t h e  a n n u a l  r e p o r t  to d a y  o f 
S ta te  S u p e r in te n d e n t  o f Schoo ls, l 'a y -  
so ii S m ith . T h e  w ho le n u m b e r  <»f p e r ­
so n s  in  tlu* S ta te  b e tw e e n  th e  a g e s  o f 
five a n d  21 w a s  219.817, a n  In c re a se  of 
807, a n d  th e  w h o le  num b* r  * * f d if fe re n t 
p u p ils  a t t e n d in g  sch o o l w a s  132.533. a 
g a in  o f  862. T h e  n u m b e r  o f d iffe re n t 
te a c h e r s  e m p lo y e d  d u r in g  tin* y e a r  w a s  
6.879, a n  in c re a s e  o f 124 T h e  n u m b e r  
i'Oiltillu«*d in  t i ie  s a m e  school d u r in g  
th e  y e a r  w a s  2,578. T h e  to ta l  e x p e n ­
d i tu re  fo r  co m m o n  sc h o o ls  w a s  $2,272,- 
864. a n  in c re a s e  o f $49,917. T h e  a m o u n t 
of co m m o n  sch o o l fu n d  v o ted  by to w n s  
w a s  $1,115,319, a  g a in  o f $77,460. a n d  th e  
a m o u n t  r a is e d  p e r  s c h o la r  w as $528, a n  
in c re a s e  4>f 34 C ents.
F n g la n d  is  a b o u t  to  l a u n c h  h e r  s* v 
* n th  D r e a d n o u g h t ,  tin  V a n g u a rd , 
w h ich  is  d e sc rib e d  a s  th e  la rg e s t ,  
h e a v ie s t , b e s t  « q u ip p e d  a d d  m o st p o w ­
e r fu l  o f  h e r  c la s s  a n d  c o s t in g  u p w a rd s  
o f  $9,099,999. T iiu t  m e a n s  s o m e th in g  
like  $75,009,000 fo r  th e  f i r s t  co s t o f th e  
sev e n . I t  tak* s  a  m illio n  a  y e a r  a t 
le a s t  to  r u n  e a c h  sh ip , p a y  th e  o fficers 
a n d  m en , b u y  s u p p lie s  un«l m a k e  r e ­
p a irs ,  a n d  b e fo re  m a n y  y e a rs  th e y  will 
h a v e  b e c o m e  o b so le te  a n d  c a n d id a te s  
fo r  th e  ju n k h c a p . T h e  c o s t  o f d o ­
m in io n  o f th e  s e a s  is  h ig h , s a y s  th e  
P o r t la n d  P r e s s  Yes, b u t th e re  is  th e  
s a t i s f a c t io n  o f  k n o w in g  th a t  tin* b u lk  
ol th i s  Im m e n se  su m  Is d i s tr ib u te d  
a m o n g  th e  c o m m o n  p eo p le  w ho  m ig h t 
find  th e m s e lv e s  in  so le  s t r a i t s  if d e ­
p r iv e d  o f  th i s  re v e n u e .
L o n d o n , H ug., J a n .  22.
!' T h e  C o u r ie r - G a z e t te :  
le a v in g  H» r lin  l h a v e  v is ite d  
tie* c ity  o f H a m b u r g . 1 u m an y  w a y s  I 
th in k  it o w n  surpass**s H erlln  in 
b e a u ty .  'I’ll** b u ild in g s  a r e  n e a r ly  a ll 
m o d e rn  a n d  ImndHomoly d e c o ra te d . 
S o m e o f  th e m  a r c  b u i l t  e n tire ly  o f 
m a rb le  b o th  o u ts id e  a n d  in. T h e y  h a v e  
m a n y  b e a u t if u l  p a r k s .  T ie r  P a rk , th e  
la rg e s t ,  c o n ta in s  a ll th e  v a r ie t ie s  of 
a n im a ls , b ird s , a n d  fishes  Im a g in a b le , 
w h ile  h e re  a n d  th e re  a r e  Im m en se  
b o u ld e rs  a n d  c r a g s  a  h u n d re d  f**«*t In 
tla* a i r  w h o re  ti ie  a n te lo p e  s p r in g s  
a c ro s s  fro m  o n e  t *» tit*? o th e r , a n d  b e ­
low th e  p o la r  b e a r  a m i g riz z ly , s lu g ­
g ish ly  m o v e  a r o u n d  w ith in  20 fe e t o f 
tin* s p e c ta to r .  1 w a s  to ld  t h a t  th e s e  
b o u ld e rs  w e re  a r tif ic ia l , am i c o u ld  no t 
be co n v ln e e il u n ti l  I b a d  s t r u c k  th e m  
w ith  m y  fis t, p ro d u c in g  a  ho llow  
so u n d .
S u n d a y  Is a  f e s ta l  d a y  in t i lls  c ity , 
a n d  to  u s  p io u s  N ew  K n g lu n d c rs  it 
d o e sn 't  s e e m  ilk** S u n d a y  a t  a ll. T h e  
d a n c e  h u lls  a r e  a ll in fu ll b la s t  fro m  
S a tu r d a y  n ig h t u n t i l  M o n d ay  m o rn in g . 
(Mu* b u i ld in g  a lo n e  m u s t h a v e  c o n ta in ­
ed a t  le a s t  7,990 peop le . In on** p a r t  
w a s  a b u n d  c o n c e r t , In a n o th e r  u v a ­
r ie ty  t h e a tr e ,  am i In a n o th e r  d a n c in g , 
a ll g o in g  nil a t  tlu* sa m e  tim e , o u r  
g u id e  to ld  u s  th a t  th e re  w ire  o v e r  200 
o f  th e m  In tlu* c ity . T h e  s to re s  w e re  
a ll o p en , a n d  w h e n  w e w en t h om e S u n ­
d a y  n ig h t th e  c a r  w a s  tilled w ith  s h o p ­
p e rs  lo ad e d  d o w n  w itli b u n d le s .
T h e  p eo p le  h e ro  see m  to  th in k  it is 
a ll r ig h t , h u t  to  o n e  w h o  lias  b ee n  
u sed  to  liv in g  in M ain e  It c e r ta in ly  is 
u g r e a t  e x p e rie n c e .
T h e  r iv e r  lfllbu ru n s  th ro u g h  
w ho le  le n g th  o f th e  c i ty ,  a n d  h u n d re d s  
11f l i t t l e  s te a m e r s  a s s is t  t h e  e le c tr ic  
e a r s  in  t a k in g  c u re  o f  tiie  Im m en se  
tra f fic  to  a n d  fro . I th in k  It w ould  
b o th e r  o u r  R o c k la n d  c o n d u c to rs  to  
w o rk  on  th e  c a r s  in H a m b u rg , in  tin 
f irs t p la c e  th e y  w ou ld  b e  re q u ir e d  to  
g iv e  o n e  bell to  s t a r t  tli** e a r  a n d  tw o  
b e lls  to  s to p . T h e n  th e y  w o u ld  h a v e  to  
g iv e  a  s lip  o f  p a p e r  a lm o s t u s  la rg e  a s  
on e  o f tiie  old i to c k la m l O p in io n s  for 
e v e ry  fa re ,  a n d  s to p  to  t e a r  o u t th e  
d a te .  T h e i r  c h a n g e  is  e a r r h  d in  u 
la rg e  s a tc h e l  h u n g  fro m  th e  sh o u ld e r  
T h e n  im a g in e  a  K o e k lu n d  c o n d u c to r  
t r y in g  t*> c u ll o u t H lllh o rn c r ro h c n - 
d a m m  S t. H e  w o u ld  h a v e  a  d is lo c a te il  
Jaw  T h e  H a m b u r g  c e m e te ry  is 
like  a  b e a u t if u l  p a rk . I ts  a r e a  is a b o u t 
u s  la rg e  a s  th e  c i ty  ol H o c k la n d . i t  is  
a ll la id  o u t In s t r e e t s ,  w h ich  a r t  a ll 
n a m e d , a m i a l l  th e  tre e s , h e d g e s  a n d  
w a lk s  a r e  k e p t In p e r fe c t  o rd e r  by  a n  
a r m y  o f  w o rk m e n  c o n s ta n t ly  e m p lo y ­
ed . T h e  fa m ily  m o n u m e n ts  a r e  a ll 
e la b o ra te  w o rk s  o f a r t ,  th e  m a rb le  o r 
h r  n ice s t a t u a r y  to w e r in g  m a n y  feet in 
h e ig h t. O ne se c tio n  is d ev o te d  e n t i r e  
l\ t*» th e  g r a v i s  o f th e  v ic tim s  o f th e  
fa m o u s  c h o le ra  e p id e m ic  o f  *92, in 
w h ich  o v e r  50,000 p eo p le  lo s t thell* liv es , 
d y in g  a t  tin* r a te  o f o v e r  2no a d a y . 
Then* w a s  ro w  u p o n  ro w  o f lhost* 
g ra v e s .  Nsitli a  s im p le  p iec e  o f  b o a rd , 
h a v in g  n o th in g  h u t t iie  d a te  S ep t., 
1892. o u r  g u id e  to ld  u s  th a t  th e re  
w e re  m a n y  in  c u r b  g ra v e , a s  a t th a t  
t im e  th e y  h u d  to  la* b u rle d  a s  (p rick ly  
a s  p o ss ib le  o n e  on  to p  of th o  o th e r  
“ u n k iu  lied , u n c o u p le d , a n d  u n k n o w n . '’
W e ll, 1 h a v e  a r r iv e d  in  L o u d o n  a f te r  
a  te m p e s tu o u s  v o y u g o  a c ro s s  tie* N o r th  
S ea. I le a rn e d  a f te r w a r d  th a t  I w a s  on 
t iie  o n ly  steam *  r  t h a t  cum** o u t o f 
H a m b u r g  t h a t  n ig h t. T h e  re s t  s ta y e d  
in  o n  a c c o u n t  o f  tiie  s to rm .
L o n d o n  is a g ig a n t ic  c i ty , a u d  th e re  
Is e n o u g h  h e re  «*f h is to r ic a l  in te r e s t  to  
k ee p  you  b u sy  fo r s ix  m o n th s  I h a v e  
c u t  o u t a l l  tin* t i lin g s  1 h a v e  se e n  in  
H erlln  a n d  H a m b u r g  a u d  h a v e  ju s t
m y s e lf  to  th o s e  t i l in g s  y o u  
ru n  see  o n ly  ill lx m d o ti s u c h  a s  tl ie  
( in  it T o w e r, St r a i d 's  C a th e d r a l ,  
W e s tm in s te r  A b b y . e tc . T h e  T o w e r  is  
o f espci ia 1 in te r e s t .  In  o n e  ro o m  is 
seen  th e  c ro w n  Jew els , a n d  th e  fa m o u s  
K o lk o ie  d ia m o n d . T h e n  a s  w e p a s s  u p  
n a rro w  s to n e  s t a i r w a y s  w e e n te r  in to  
v a r io u s  s m a l l  ro o m s. In so m e  o f th o  
w a lls  a i 1 c a rv e d  v a r io u s  in s c r ip t io n s  
a n d  f ig u re s , s a id  to  h a v e  b ee n  d o n o  
h u n d re d s  o f  y e a r s  a g o  b y  t iie  p r is o n ­
e r s  c o n fin e d  th e re . H e re  is a  fe a s t  fo r  
th e  re lic  h u n te r .  In  t ills  p lac e , p iec es  
o f  th e  k ee l o f  th e  old  R o y a l G e o rg e , 
th e re  b r a s s  c a n n o n  c a p tu r e d  fro m  th o  
A rm a d a  a n d  n o  en d  o f old  a n d  i n t e r ­
e s t in g  re lie s .
S in c e  c o m in g  h e r e  I h a d  a  v e r y  
p le a s a n t  v is it a t  tlu* h o m e o f  M r. T h o a . 
H a m fo rd  o f W a tfo rd , a  s u b u r b  o f  L o n ­
don . M rs. B am  fo rd  is a  s la te r  o f  M rs. 
W m . F isk  I h a d  a n o th e r  p le a s a n t  c a l l  
a t  C ro y d o n  on  a n  old c la s s m a te ,  D r. IS. 
i*. H ie n e n in i.n  I e x p e c t to  go  b a c k  to  
G e rm a n y  n e x t  w eek  an*l t o u r  th ro u g h  
H o lla n d  a n d  th e  s o u th e r n  p a r t  o f  G e r­
m a n y . J . A. K ie h a n .
Colds on 
the Chest
Ask your doctor the medical 
name for a cold on the chest. 
He will say, “ Bronchitis.” 
Ask him if it is ever serious. 
Lastly, ask him if he pre­
scribes Ayer’s Cherry Pec­
toral for this disease. Keep 
in close touch with your 
family physician.
A i/ers^ V. w ft'cohol/  frw*u our iiiediojura W* urtf* you to
LIBERTY
S. T . O v e rlo o k  is  c o n fin e d  to  th o  
h o u se  w ith  a  la m e  h a c k .
M rs IS. D y e r  is v is i t in g  M rs. G e o rg e  
O ’H rlen  in T h o m a s to n .
W . N o rw o o d  is g o in g  to  p u t a  s te a m  
m ill o n  t h e  L o lg h e r  lo t to  s a w  th o  
lu m b e r  fo r  th e  A u s tin  L u m b e r  Co. o f 
N ew  H a m p s h ire .
W . W. L ig h t is ho m e a g a in  fe e lin g  
m u ch  im p ro v e d  in h e a l th  a f t e r  p a s s ­
in g  th ro u g h  a n  o p e r a t io n  in  th o  h o s ­
p ita l .
S. T . O v e rlo o k  a n d  lS v c rc tt O v e rlo c k  
m a d e  a  H y ing  v is it  to  E a s t  P a le rm o  r e ­
c e n tly .
W . 4i. L u ce  lost a  v u lu n b lc  h o rse  r e ­
c e n tly .
A . O v e rlo c k  a n d  K. L c ig h c r  w e n t to  
H o p e  C o rn e r  o n e  d a y  re c e n tly .
E v e r e t t  O v e rlo o k  is c o o p e r in g  fo r  
D im s. L u d w ig .
E v e r y o n e  is  t a lk in g  «>f g e t t in g  a  Job  
to  w o rk  on  tlu* n ew  e le c tr ic  ro a d  fro m  
T o g u s  to  W a r r e n .  P r o p e r ty  Is r is in g  
a n d  h o u s e lo ts  c o m m a n d  a n  e x h o r b it -  
a n t  p rice , a n d  o u r  f r ie n d , C h a r le s  
L y n c h , c h a i r m a n  o f  th e  m e e tin g s , te l ls  
iis  w e w o n ’t h a v e  t«» w a it lo n g  b e fo re  
w e t a k e  a  c a r  fo r  H o c k la n d .
SOU I N W ARREN.
Mr. a n d  M rs. M ark  Crons* o f T h o m - 
u s to u  w e re  a t  O liv e r  Jones* T h u r s d a y  
o f  l a s t  w eek .
T h e r e  w a s  u d a n c e  a t  tlu* G r a n g e  
hu ll F r id a y  » v eilin g , b u t n o t  a  v e r y  
la rg e  a t t e n d a n c e  o w in g  to  th e  d a n c e  in  
n e ig h b o r in g  to w n s .
M rs K lija h  1 ly s lc r  o f  W e s t W a r re n  
is  s p e n d in g  a few  d a y s  w ith  N e lso n  
S p e a r 's  fa m ily  a t  N o r th  C u sh in g .
O w in g  to  tlu* s e v e re  sn o w  s to r m  o f  
S a tu r d a y  it w a s  im p o ss ib le  f*>r th e  It. 
F  D. m a i ls  to  g e t  th ro u g h  fo r  th e  f ir s t  
tint*- th is  w in te r .
G ra e e  S p e a r , tit** l l-y e n r -o l» i  d a u g h ­
t e r  o f  M r a n d  M rs. Irv in  S p e a r , w a s  
ta k e n  s e r io u s ly  ill la s t S a tu r d a y  n ig h t  
a n d  a t  th i s  w r it in g  s ite  is  s t i l l  v e r y  
sick .
'I’ll** r e m a r k a b le  m a n n e r  In w h ic h  D r. 
W T. H ull, tlu* e m in e n t  s u rg e o n , h a s  
b ee n  a b le  t*» w i th s ta n d  tlu* r a v a g e s  o f 
ca u c i-r  is n o w  s a id  to  be d u e  to  tit*’ u se  
n f a  l e w  s c r u m  h a v in g  g r e a t  h e a lin g  
pow*T. b u t b r in g in g  c o m p lic a tio n s  t h a t  
h a v e  n o t y e t  b ee n  e n t i r e ly  o v erco m e. 
T h e r e  w ill be m u c h  In te r e s t  In h e u r lp g  
f u r th e r  r e p o r t s  fro m  l id s  p ro c e s s , 
w h ich  it is b e liev e d  w ill c a u s e  a  s t i r  in  
t lu* tie d ic a l  w o rld .
YOU.’ FAVORITE POFM
lu  the down hill of life, wheu 1 tin*! I ’m declin­
ing.
v a> fiite no Iunm to rtunatu  be
Than a Miiug elbow-chair will altord lor reclin ­
ing.And » cot tli a  oVrlooks tlu* wide #u.i.
With an ainhitug pad-puny to pace o’er the 
lawn,
Wlidu I uar*d ,*way idle soriow,
And blithe a# the lark that each day hail# the 
daw ••
l ook forward w ith hope for Tomorrow.
W ith a poicli at uiy door, Ih>i 1i for shelter amt 
► hade too,
A# the mi nidi ine or iftiu may p revail;
And a email #p*»t of ground lor the u>a* of tho 
spade loo,
W un a bar ii for the u»u of tlu* flail
A * ow tor m> dairy, u dog for m> gam* .
Ami a pur#** win m  friend want# to borrow.
1 II ru t  ) n ■ Nabob hi# I id les or tame,
o r  what honor# may wait him Tomorrow.
From the bleak northern bla.it may my cot bo 
completely
Secured by u neighborm g bill;
And at n ight may lepoac »ual upon uu more
ell)
rill;
When y o u  te ll y o u r d o c to r  ab o u t the bad 
taste in  y o u r m o u th , lo s s  of ap p e tite  for 
b re a k fa s t,  an d  f re q u e n t h e a d a c h e s ,  and 
when he s e c s  y o u r c o a ted  to n g u e , he will 
s a v , “  Y ou a re  b i l io u s . ,p A y e r’s  Pills 
w ork w e ll in s u c h  c a s e s .
—-—Also.# by the J. C. Ayer Gw., Lowell. Aloaa.——
ng 
' I lia d  at uiv board, 
u  itli a hea lt lie . from •u-knu## and sorrow, 
vs tth my friend# may 1 share what ioda> may 
| u fiord.
And 1*1 them spread table Tomoriow
And *» hen I at la*l m ust throw olf tin# fiai 
v o w in g
sv hu h I've worn lo r three-score year# and ten , 
I * >u the I>i ink ol the grave I'll not seek to keep 
I hov’rm a.
1 Nor my t hi cad wish to spin o 'er agaiu 
I bu t my lace in the glass I'll »ercue!y survey, 
Aud w ub  naides count • acb wi Inkl* and furrow ; 
As thi# old w u u  out slu tl, which is threadbaro 
Today,
Way become Everlasting Tomorrow.
—Colima
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T W I O E - A - W E E K .
CIR CU LA TIO N  A F F ID A V IT
Rockland, February ft, 1909.
Personally appeared Harold O ( ole, who on 
oath declares : That he in pressman in theoflloe 
of the Ri>cUland Publishing Co., and tha t of the 
issue of Tin- C ourier-G aw tte of February 2, 
1909, there was printed a total of 4,100 copies 
Before m e: .1. W. CROCK KR
Notary I’nolle
T h e  r e m n r k a b le  a e rie n  o f  re llg io n a  
m e e tin g *  g o in g  o n  in  H n s tn n  nm l v i c in ­
i t y  d e m o n s t r a te s  n f r s s h  th e  p o w e r  o f  
w h a t  w e  c a ll  o ld - f a s h io n e d  re lig io n . 
G r e a t  c r o w d s  o f  m e n  a n d  w o m e n  th r o n g  
t l ie  p la c e s  o f  m e e tin g , a t t r a c t e d  a n d  
m o v e d  u p o n  b y  th e  e lo q u e n c e  o f  I)r. 
C h a p m a n  a n d  th e  s in g in g  o f  M r. A le x ­
a n d e r .  F ro m  a ll  a c c o u n ts  t h e r e  is  n o  
e le m e n t  of h y s t e r i a  a p p a r e n t — th o  p e o ­
p le  g o  to  l i s te n  b e c a u s e  th e y  a r e  in  n e e d  
o f  s o m e th in g  t h a t  th e  o r d i n a r y  l ife  o f  
th e  w o r ld  f a i ls  to  s u p p ly ,  s o m e th in g  
t h a t  a t  th o  la s t ,  a f te r  m u c h  v a in - s e e k -  
in g  a n d  s t r e s s  o f  s o u l ,  c o m e s  th r o u g h  
r e n u n c ia t io n  o f  w h a t  Ih u n w o r th y  a n d  
th e  p e r s o n a l  d e c is io n  to  le a d  a  c o n s e ­
c r a te d  life . I t  is  n o  n e w  s ig h t  t h a t  
B o s to n  is  s h o w in g  u s , b u t  i t  ia a  r e f r e s h ­
in g  o n e , w h o s e  in f lu e n c e  is  r e a c h in g  
o u t  a n d  q u ic k e n in g  th o  p u l s e s  of r e l i g ­
io u s  l ife  a l l  th r o u g h  N e w  E n g la n d .  A 
f e a tu r e  to  b e  c o m m e n te d  u p o n  w ith  
m u c h  s a t i s f a c t io n  is  th e  a l to g e th e r  a d ­
m i r a b l e  m a n n e r  in  w h ic h  th e  B o sto n  
n e w s p a p e r s  “ c o v e r ”  th e  m e e tin g s .  N o 
m o re  c o n v in c in g  te s t im o n y  to  th e  im ­
p o r ta n c e  o f  t lie  m o v e m e n t  c o u ld  bo 
o ffo red .
T h e  a c t io n  o f  th o  R e p u b l ic a n  l e g is la ­
t iv e  c a u c u s  is in  d i r e c t  l in e  w ith  th e  
p la t fo r m  o f  l a s t  y e a r ,  a n d  is  a n  e a r n e s t  
a n d  w o b e l ie v o  h o n e s t  e f fo r t  b y  th e  
m a jo r i t y  p a r ty  to  s u b s t i t u t e  lo r  th e  
p r e s e n t  S tu r g is  la w  e l f e c t i r e  le g is la t io n  
t h a t  s h a l l  n o t  bn w e ig h te d  w ith  o b n o x ­
io u s  f e a tu r e s .  N o b o d y  b e l ie v e s  th a t  
M a in e  is  to  d o  a w a y  w i th  th e  p r o h i b ­
i to r y  la w , n e i th e r  d o  m e n — w e m e a n  
th e  g r e a t  m a jo r i t y —d e s i r e  to  r e tu r n  to  
th e  d a y s  o f  r a m p a n t  n u l l if ic a t io n .  
W h a t  s u p p le m e n ta r y  m e a s u r e s  w i l l  s e ­
c u r e  th o  g r e a t e s t  p o s s ib le  e f llc a e y  fro m  
th e  l a w ?  Is  i t  a s k in g  to o  m u c h  u t th e  
h a n d s  o f  e v e r y  s l io r i lf  a n d  c o u n ty  a t ­
to r n e y  t h a t  ho  s h a l l  s t e a d i l y  a n d  u n i ­
f o r m ly  d o  id s  d u t y  w i th  r e s p e c t  to  th e  
p r o h ib i to r y  la w  ? T h is  a c t io n  b y  th e  
c a u c u s  is  a d d r e s s e d  d i r e c t ly  to  th i s  e n d  
a n d  w o b e l ie v e  w il l  c o m m e n d  i t s e l f  to 
th o  e n t i r e  p a r ty .
I t  is  a  c u r io u s  c o in c id e n c e  o f  e v e n ts ,  
s a y s  th o  B o s to n  T r a n s c r i p t ,  w o r th  n o t ­
in g  in  th i s  L in c o ln  t im e ,  t h a t  H a n n ib a l  
H a m l i n ,  th e  f i r s t  R e p u b l ic a n  V ice  
P r e s id e n t ,  w a s  b o rn  in  th e  s a m e  y e a r  
u s  A b r a h a m  L in c o ln ,  th e  f ir s t  R e p u b ­
l ic a n  P r e s id e n t .  H a m l in  w a s  b o rn  
l a t e r  in  1HOS* th a n  L in c o ln ,  h i s  b i r th d a y  
b e in g  A u g . *27, a n d  bo  l iv e d  d o w n  to  
a c q u a in t a n c e s h ip  w ith  m e n  n o t  y e t  
m id d le - a g e d .  T h a t  H a m l i n  w a s  n o t  
r e n o m in a te d  in  IStM w a s  n o t  d u e  to  
a n y  d e m e r i t  in  h im , b u t  to  a n  a s s u m e d  
p o l i t i c a l  e x ig e n c y .  H a d  th e  o ld  t i c k e t  
b e e n  r e n o m in a te d  th e n  w e  s h o u ld  h a v e  
e s c a p e d  th o  A n d r e w  J o h n s o n  e x p e r i ­
e n c e .
T h e  w o r ld ’s  r e s p o n s o  h a s  b e e n  so  
g e n e r o u s  to  th e  I t a l i a n  e a r t h q u a k e  c a ll  
t h a t  i t  i s  n o w  b e in g  a r g u e d  Hint th e  
im m e d ia te  n e c e s s i t ie s  o f  th e  s u f f e re r s ,  
so  f a r  u s  m o n e y  c a n  p u r c h a s e  th e m , 
a r e  a m p ly  p r o v id e d  f o r ;  t h a t  in d e e d  a 
s u m  so  p r o d ig io u s  a s  $1(1,000,000 m u s t  
e m b a r r a s s  th o s e  c h a r g e d  w ith  i ts  d i s ­
t r i b u t io n ,  a n d  t h a t  th e  q u e s t io n  o f  w h a t  
d i s p o s i t io n  to  m a k e  o f  a  l a r g e  re s id u e  
a f te r  a c tu a l  s u f f e r in g s  a r e  a l l e v i a te d  is 
s u r e  to  u r is e .  I t  m u s t  lie  r e m e m b e r e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  th e  d i s a s t e r  is  o n e  o t th e  
g r e a t e s t  in  h u m a n  h i s to r y ,  a n d  tiie  
n e e d s  o f  th e  p e o p le  w i l l  lo n g  c o n t in u e  
to  b o  a p p a l l i n g .
T h e  g a s  h e a t e r  is  a  g o o d  th in g  b u t  it  
i s  d a n g e r o u s  to  s le e p  w i th .  I n s ta n c e s  
m u l t i p ly  th i s  w in t e r  o f  th e  t i  l i s t in g  p e r ­
s o n  w h o  t a i l s  a s le e p  w i th  th e  h e a t e r  
c o m f o r ta b ly  a l i g h t .  S o m e th in g  b lo w s  
o u t  th e  f la m e , th e  g a s  c o n t in u e s  to  flow  
a n d  th e  s le e p e r  a w a k e n s  n o  m o re  o n  
th i s  s id e  o f  e t e r n i ty .
B y  a p l u r a l i t y  o f  177 in  a  to ta l  v o te  
r 08.1,107, J a c o b  F . G m e l ic h  is  p ro -  
mi n e e d  l i e u t e n a n t  g o v e r n o r  ot 
l i s s o u r i .  T h is  w ill  be g o o d  t id in g s  to  
lo se  r e a d e r s  o f  n e w s p a p e r s  w h o  w e re  
e n d u r in g  h o w  o n  e u r t l i  G m e lic h  c o u ld  
o p r o n o u n c e d  a t  a l l .
B a n k e r  H e n ry  C lew s. In a  l e t t e r  to  
th e  Y a le  N ew s, s a y s  t h a t  w h ile  h e  f o r ­
m e rly  d e p re e n te d  a  co lleg e  e d u c a tio n  
a s  a  re q u is i te  fo r  s u c c e s s  In  b u s in e s s  
life , e sp e c ia lly  in W a ll  s t r e e t ,  a n d  s t il l  
th in k s  a  b r ig h t  h ig h -sc h o o l g r a d u a t e  
m a y  b e  p la c e d  u p o n  a  p a r  w ith  th e  
a v e ra g e  co lleg e  y o u th , h o  b e lie v e s  t h a t  
a  h ig h e r  e d u c a t io n  g iv e s  i t s  p o sse s so r  
g r e a t e r  a d v a n ta g e s  in  a f t e r  life . H o  
a d v o c a te s  a  fin a n c ia l  c o u r s e  In e v e ry  
co llege , t a u g h t  b y  a m a n  w h o  h a s  h a d  
a c tu a l  e x p e rie n c e  In b u s in e s s .
H e a v y  s n o w s  in  th o  w e s t  l a s t  w e e k  
c a u s e d  s u c h  s l a u g h t e r  a m o n g  r a b b i t s  
t h a t  c o t to n t a i l s  s o ld  to r  a  c e n t  a p ie c e . 
W o  h a v e  a l i e n  k n o w n  s k u n k s  to  f ig u re  
a s  a  s c o n  t e r  p ie c e , b u t  i t  is  c h e a p  fo r  a 
r a b b i t .
T h e  D e m o c ra c y  o f  t h e  le g is la tu re  
d id n 't  g e t a  g ro a t  w a y  in d is c ip lin in g  
R e p r e s e n ta t iv e  M o n tg o m e ry . T h e  C a m ­
d e n  m a n  n o t o n ly  k n o w  w h a t  he w a s  
a b o u t ,  b u t  w a s  a b le  to  c o n v in c e  h is  
p a r ty  c r i t ic s  t h a t  th e y  w e re  b a r k in g  
u p  th e  w ro n g  t r e e  w h e n  th e y  c a m e  to  
h im  in a n y  s p i r i t  o f c o e rc io n . B u t w e 
s u re ly  th o u g h t  S e n a to r  S ta p le s  w o u ld  
ta k e  J o b  in h a n d .
T h e  g r a t i f y in g  w jjrd  c o m e s  fro m  A u ­
g u s t a  t h a t  th e  f in a n c e  c o m m it te e  h a s  
ju s t  m a d e  a  fa v o ra b le  r e p o r t  on  th e  
re so lv e  a p w * o p rla tIn g  $2000 p e r  y e a r  fo r  
th e  K n o x  C o u n ty  G e n e ra l  H o s p i ta l  In 
1909 a n d  1910; a lso  $2000 fo r  th e  p u rp o s e  
o f  m a k in g  n e e d e d  r e p a ir s .
H e le n  K e lla r  th e  fa m o u s  b lin d  g ir l  Is 
c o m in g  to  M a in e  to  liv e , h a v in g  
b o u g h t  a  fa rm  n e a r  B ru n s w ic k . W e 
a r e  g la d  t h a t  th is  e x t r a o r d in a r y  a n d  
lo v e ly  p e rso n  Is to  b e  n u m b e re d  a m o n g  
th e  p eo p le  o f th e  P in e  T re e  S ta te .
I t  Is th e  b u sy  se a so n  In M a so n ic  c i r ­
c le s—w h ld i  c a lls  a t t e n t io n  to  th e  fa c t  
t h a t  In th i s  v ic in i ty  m a s o n r y  f lo u r is h ­
es. T h e  m a n y  lo d g es  e x is te n t  in  R o c k ­
la n d  h a v e  a  h e a l th f u l  m e m b e r s h ip  a n d  
a r e  In h ig h ly  p ro s p e ro u s  c o n d it io n .
M a in e  w ill h e r e a f t e r  e n jo y  tw o  h o li­
d a y s  in  F e b r u a r y ,  th e  le g is la tu r e  h a v ­
in g  t h u s  le g a lly  d e s ig n a te d  th e  1 2 th , 
th e  b i r th d a y  o f  A b r a h a m  L in c o ln . T h e  
f i r s t  o b s e rv a n c e  o f  th e  d a y  w ill b e  h e ld  
n e x t F r id a y .
N e x t  s u m m e r  w ill s e e  in  a c t iv e  
o p e r a t io n  a  w e ll-e q u ip p e d  e le c tr ic  ro a d  
b e tw e e n  th is  c i ty  a n d  S o u th  T lio m a s -  
ton .
N ow  th e  le g is la tu re  is  g e t t i n g  do 
to  b u s in e s s . I t  ta k e s  a b o u t  so  m a n y  
m o tio n s  to  s t a r t  th in g s  g o in g .
G IF T S  T O  B O W  DO IN  C O L L E G E .
A v a lu a b le  g i f t  o f  th e  fo llo w in g  o b ­
je c ts  fro m  th e  W illia m  A. H o u g h to n  
J a p a n e s e  C o lle c tio n  1ms ju s t  been  
m a d e  to  B o w d o ln  co lleg e  b y  D a v id  S. 
C ow les  o f  R y e , N . Y .; O ld  go ld  la c -  
q u erfll ob i s a s h - b o x , tw o  m ed ic in e  
b o x es, fo u r  s a s k i  Clips, sm a ll  box  w ith  
ty c o n ’s  c r e s t ,  sm a ll  to b a c c o  box . t o r ­
to ise  sh e ll p la te  d e c o ra te d ,  five s q u a r e  
t r a y s ,  a n d  p r in c e s s  s w e e t - m e a t  bo x ; 
sm a ll  s h r in e  w ith  b ro n z e  fig u re , c a rv e d  
g o d d e ss  on L o tu s  b lo sso m , b la c k  la c ­
q u e r  t e a  box . b ro n z e  v a s e  in la id  w ith  
s i lv e r , a n  o ld  K io to  in c e n se  b u r n e r  
w ith  c o p p e r  c o v e r , b lo ek  t in  t e a  ja r ,  
a n d  flow er v a s e  o f O o sk i b lu e ;  co lle c ­
tio n  o f  Im a r i  p la te s ,  tu s i  K a g a  p la te s , 
a n d  p o rc e la in , s ix -s id e d  H ib a c h i;  s in ­
g le  K o k e rn o n o ; c o u r t  d a n c e  b y  K a n o  
T o s e ts u ;  a n d  a  p a ir ,  th e  C re a tio n  a n d  
H a d .  in. m .
T h e  a r t  b u i ld in g  c o n s id e r s  i t s e l f  v e ry  
f o r tu n a t e  to  be a b le  to  r e ta in  a s  Its  
pi rm u m  n t p o sse ss io n  the.se o b je c ts  
fro m  i i c o l l e c t i o n  w h ic h  h a s  been  
lo an e d  to  th e  c o lle g e  fo r  th e  la s t  fifte en  
y e a rs . I t  is  g r e a t ly  to  h e  h o p ed  t h a t  
th o  g e n e ro s ity  o f M r. C o w le s  w ill he 
e m u la te d  a n d  t h a t  th e  c o lle g e  m a y  
co m e to  o w n  th e  re m a in in g  p a r t  o f 
th is  ch o ic e  c o lle c tio n , m a d e  b y  P ro ­
fe s so r  H o u g h to n , w ith  E r n e s t  F e n o l-  
lo s a 's  c r i t ic a l  a s s is ta n c e .  In th e  e a rly  
d a y s  o f  th e  e x p a n s io n  o f  J a p a n .
C I T Y  o r  R O C K L A Y D
Board  o f  R e g is t r a t io n
Jan u a ry  21, 1909
Notice is hereby given th a t  tho  Hoard of 
Registration will Tie in Herndon n t the ir room, 
City Bui la in R, Spring s tre e t, upon the 
five Hoexilnr dnyn next preceding tho first 
tiny of Mnroli 1909. for the pur]
and on the  last tw o of nald days from  9 a w. 
to 1 p. in. mid from 9 to  6 p. til. And an the last 
day of Haid HeHHiotiH in for the purpo** of verify 
ing Hiiid lists and to  com plete and close up  t he 
n v o rd s  of the sessions, no m um s will bo added 
to or stricken from said lists on Haid day.
1  o  u u m e  r u n  l» r  a d d e d  t o  t k o  l i a t a  
i i f l r r  & p  in  . I ' r n l u r ,  V v b r u a r y  i d  
The Board of R egistration will also he in 
session on the day of said election from 10 a. m. 
to  4 p. m. for the purpose of giving to  any 
registered voter whose nam e lias been om itted 
from the voting list, or in whose nam e or res!- 
deuce ns placed on said voting list a  clerical 
e rro r has been made, a certificate giving the 
corrected name, etc., upon th e  presentation  of 
w hich certificate to  tho officer presiding over 
tlie election such voter will be perm itted  to 
vote
E L E C T IO N  N O T IC E
Jan u a ry  21, 1909 
To the InhnbitnntH of th e  City of Rockland.
You are  hereby notified to  assemble a t the 
scvcrnl ward rooms in the City of Kocklnml.on 
MONDAY, MARCH FIRST, 1909, to give in 
your votee for Mnyoi, A lderm an, Common 
Councilraen, W arden and W ard Clerk.
The polls will open a t  io o'clock in th e  fore- 
nml close a t  4 o'clock in the r "  
pies of the voting list may be 
l rooms in the several wards.
Per order municipal officers.
ALBERT W. BENNER, City Clerk
T h e  f le e t 's  t r i p  a r o u n d  th o  w o r ld  is  to  
c o s t  a b o u t  0 ,000 ,out). T h a t  is  u g o o d  
d e a l  o f  m o n e y  b u t  i t  b u s  b e e n  w e ll i n ­
v e s te d .  A v o y a g e  o f  p eu e o  is  f a r  le s s  
c o s t ly  th e n  a v o y a g e  o f  w a r .
P r e s id e n t  R o o s e v e l t  d e c l in e s  to  a c ­
c e p t  a b e q u e s t  o f  $ 10 ,0 0 0  p r o v id e d  for 
in  th e  w il l  o f  u M a s s a c h u s e t t s  m a n .  
H ow  m a n y  o f  u s  c o u ld  d o  th a t?
Sale of Talbot’s Standard 
Crow Black Cheviot Suits
FOR over thirteen years the Talbot Company have made and sold Standard Crow Black 
Cheviot Suits. Each j'ear’s business has shown a 
marked increase over the previous year. In fact, 
the entire history of this famous suit is one long, 
unbroken testimonial of worth and merit. During 
this time they have used over one million yards 
of cloth, having made and sold over 300,000 suits 
The fabric is made by one of the best mills in 
America and controlled by them absolutely. No 
one else can get it. It is made from selected long 
fibre wools, absolutely fast color and a pure black. 
The fabric in its finished form is rich, lustrous and 
elegant, making a suit of unusual appearance and 
serviceability for business or semi-dress. We show 
these suits in bright, snappy, up-to-date men’s and 
young men’s styles, Splendidly tailored, and they 
are guaranteed and equal to any $ 15.00 suit on 
sale today. The price of Standard Crow Black 
Cheviot Suits is
K IM B A L L  B L O C K . M A IN  ST.
T H E  L E G I S L A T U R E
A u g u s ta ,  F e b . 4.
T h e  p la n  o f  l iq u o r  le g is la t io n  fo r  th e  
w in te r  w a s  d e f in ite ly  e s ta b l is h e d  a t  a  
c a u c u s  o f  th e  le g is la t iv e  m e m b e rs  o f  
th e  m a jo r i ty  p a r ty  h eld  T u e s d a y  e v ­
e n in g  w h e n  th e  e f fo r ts  o f  w e e k s  a t  
p a r ty  u n i ty  c r y s ta l iz e d  In  th e  d ec isio n  
o f  th e  c a u c u s  b y  a  u n a n im o u s  v o te  to  
e n d o rse  a n d  s u p p o r t  th e  c o n c e r te d  p la n  
T h is  p ro v id e s  fo r  th e  p a s s a g e  o f  th e  
H e rso y  b ill fo r  t lie  r e m o v a l ,a f te r  h e a r ­
ing . by  th e  g o v e r n o r  a n d  co u n c il o r 
c o u n ty  a t t o r n e y s  w h o  m a y  b e  d e r e l ic t  
in th e  p e r fo rm a n c e  o f  th e i r  d u t ie s  a n d  
fo r th e  p a s s a g e  o f  th e  E a to n  bill fo r  
th e  r e m o v a l o f  sh e r if fs  In th e  sa m e  
m a n n e r , th e  l a t t e r  b ill to  h a v e  a u to ­
m a t ic  r e p e a l  o f  th e  la w  r e la t in g  to  th e  
.S tu ig is  c o m m iss io n .
N ow  w ith  u n ified  a c t io n  o n  th e  p a r t  
o f th e  R e p u b l ic a n s  o f  th e  le g is la tu r e  
th e re  w ill n o t  be th e  s l ig h te s t  d iffic u lty  
In e n a c t in g  th e  m e a s u r e  fo r  th e  r e ­
m o v a l o f c o u n ty  a t to r n e y s ;  a s  th o  l a t ­
te r  a r e  n o t c o n s t i tu t io n a l  o ff ic e rs  no  
t in k e r in g  w ith  th e  c o n s t i tu tio n  is  r e ­
q u ire d  a n d  t h u s  o n ly  a  m a jo r i ty  v o te . 
T h e  s h e r if f  p ro p o s it io n , h o w e v e r  is  a  
v e ry  d if fe re n t m a t t e r  fo r  th i s  re q u ir e s  
a  c o n s t i tu tio n a l  c h a n g e  a n d  m u s t  he 
s e n t  to  th e  p eo p le  if  a  tw o - th i r d s  v o te  
o f th o  l e g is la tu r e  is  s e c u re d . N ow , c a n  
a  tw o - th i r d s  v o te  o f th e  le g is la tu re  be 
se c u re d  fo r  th i s  m e a s u r e ?  I f  th o  R e ­
p u b lic a n s  a c t  a s  a  u n i t  th e y  c a n  c a r r y  
th e  s e n a te  a n d  w ill la c k  tw o  v o te s  
in th e  house .' T h u s  i t  w ill b e  n e c e s ­
s a r y  to  h a v e  tw o  D e m o c ra t ic  v o te s  in  
th e  lo w er b ra n c h . S o m e b e lie v e  th e s e  
w ill b e  fo r th c o m in g  b u t  m a n y  ho ld  
w ith  S p e a k e r  W e e k s  w h o  re m a rk e d  " I t  
w ill he d iff ic u lt  to  c a tc h  D e m o c ra tic  
files w ith  R e p u b lic a n  m o la s s e s ."  B u t 
th e re  Is a n o th e r  s id e  to  th e  p ro p o s itio n . 
T h is  o f  n e c e s s i ty  c a l ls  fo r  th e  r e f e r ­
en d u m , w h ic h  th e  D e m o c ra ts  h a v e  
re p e a te d ly  a d v o c a te d  a n d  th e  p a s s a g e  
o f th e  m e a s u r e  m e a n s  th e  a b o li t io n  o t  
th e  S tu r g is  la w . T h e  R e p u b lic a n  
m e m b e rs  feel t h a t  th e  D e m o c ra ts  w ill 
h a r d ly  w ish  to  go  o n  re c o rd  a s  f a v o r ­
ing  th e  S tu r g is  la w  e v e n  In  th i s  b a c k ­
h a n d e d  w a y . T h e y  s a y  “ w e p la n  to  
ta k e  a c t io n  t h a t  u n le s s  b e a te n  b y  th  
D e m o c rac y  w ill r e s u l t  in  th e  a b r o g a ­
tion  o f  th e  S tu r g is  law . If  th e y  s ta n d  
in th e  w ay  o f  th i s  a c t io n  th e y  w ill 
h ive to  t a k e  th e  b la m e ."  T h e  R e p u b ­
lican  p a r ty  w ill go  c le a r ly  o n  re c o rd .
It w a s  fin a lly  d e c id e d  t h a t  th e  b ills  
sh o u ld  ca ll fo r  th e  a p p o in tm e n t  o f th e  
s u c c e s so r  o f d e p o se d  o ff ic ia ls  by  th e  
g o v e rn o r, th e  s a m e  to  b e  m a d e  fro m  
th e  s a m e  p o l i tic a l  p a r ty  w ith  w h ic h  th e  
d ep o se d  o ffic ial w a s  a f f i l ia te d . T h i s  is 
in lino w ith  th o  s t a t e  R e p u b lic a n  
p la tfo rm  b u t  i t  l ia s  b ee n  a r g u e d  t h a t  
it w o u ld  be w is e r  to  h a v e  th e  n ew  o f­
ficial ch o se n  a t  a  s p e c ia l  c o u n ty  e le c ­
tion . T h e  o b je c tio n  to  th is  c o u rs e  o f 
a c tio n  w a s  t h a t  in  c o u n t ie s  w h e re  th e  
s e n t im e n t  is  a g a in s t  e n f o rc e m e n t  u 
p a s s iv e  offic ial a f t e r  b e in g  re m o v e d  by  
th e  g o v e rn o r  w o u ld  b e  a g a in  e le c te d  a t  
th e  1 Kills.
m  k
T h e  f irs t la rg e ,  so c ia l  fu n c tio n  o f  th e  
w in te r  w a s  th e  r e c e p t io n  g iv e n  W e d ­
n e sd a y  e v e n in g  b y  H o n . a n d  M rs. J o h n  
F . H ill to  th e  m e m b e r s  o f  th e  le g is la ­
tu r e  a n d  th e  m e m b e r s  o f  th e  M a in e  
P r e s s  A sso c ia tio n . A ll o f  th e  K n o x  
c o u n ty  le g is la to r s  w e re  in  a t te n d a n c e ,  
M r. 'M o n tg o m e ry  b e in g  a c c o m p a n ie d  
by M rs. M o n tg o m e ry , w h o  Is p a s s in g  
th e  w in te r  a t  A u g u s ta  w ith  h e r  h u s ­
b a n d  A m o n g  o th e r s  p r e s e n t  w e re  M r. 
a n d  M rs. A rn o ld  H . J o n e s  o f R o ck - 
la u d  a n d  M r. a n d  M rs . J .  H . O g le r  o f 
C a m d e n , w h o  w e re  In a t t e n d a n c e  a t  
th e  m e e tin g  o f  th e  M a in e  P r e s s  A sso ­
c ia tio n  a s  w a s  a ls o  G en . J .  I*. C llley .
T h e  fa m o u s  B . & A. r e b a te  t a x  b ill 
w ill t ro u b le  th i s  l e g i s la tu r e  no m o re  a t  
le a s t  in  i t s  p r e s e n t  fo rm  a s  on  W e d ­
n e sd a y . fo llo w in g  a  s p i r i t e d  d e b a te  in 
th e  h ouse  in r e g a r d  to  i t s  c o n s t i tu t io n ­
a l i ty  it w a s  re p o r te d  f ro m  th e  c o m m it­
te e  on  r a i l r o a d s  a s  in d e f in ite ly  p o s t ­
poned . th i s  a c t io n  b e in g  ta k e n  a t  th e  
re q u e s t  o f th e  p ro p o n e n ts  o f  th e  m e a s ­
u re  w ho  re a liz e d  th e  im p o ss ib i l i ty  of 
o b ta in in g  i t s  p a s s a g e . I t  is  p o ss ib le  
t h a t  a n o th e r  b ill  m a y  b e  in tro d u c e d  
a s k in g  a r e b a te  o n  th e  A lle g a sh  e x te n ­
sio n  s h o u ld  th e  s a m e  be b u i l t.  T h e  
bill Ju s t p a s s e d  u p o n  a s k e d  fo r  a  ta x  
re b a te  on th e  e n t i r e  s y s te m  in e v e n t 
th a t  th e  b ra n c h  Is c o n s t ru c te d .  T h is  
w a s  th e  b ill in t ro d u c e d  b y  R ep . M o n t­
g o m e ry  o f  C a m d e n  a n d  a ro u s e d  c r i t i ­
c ism  fro m  so m e o f th e  m e m b e r s  o f  th e  
D e m o c ra tic  p a r ty .  W h e n  th o  q u e s tio n  
w a s  d isc u sse d  in  th e  h o u se  W e d n e s ­
d a y  o n  th e  p ro p o s i t io n  o f  P a t t a n g a l l  
o f W a te rv l l lo  to  o b ta in  a  d ec isio n  
fro m  tlie  S u p re m e  C o u r t  a s  to  th e  c o n ­
s t i tu t io n a l i ty  o f  r e b a te  ta x e s ,  M r. 
M o n tg o m e ry  d e f e n d e d  h is  p o s itio n  in a 
b r ie f  sp ee ch  s a y in g  t h a t  he h a d  b een  
a sk e d  to  p re s e n t  th e  m e a s u r e  b y  th e  
g r e a t  o rd e r  o f  - lo c o m o tiv e  e n g in e e rs  
a n d  h ad  d o n e  so  r e g a r d in g  th e  b ill a s  
a  p ra is e w o r th y  o n e . T h e  m o tio n  to  r e ­
fe r  to  th e  s u p re m e  c o u r t  w a s , a f t e r  a  
gem  1 1 I d isc u ss io n , lu s t  by  a v o te  o f  79 
II to  f.:.. th e  v o te  b e in g  p r e t t y  g e n e ra l ly  
a lo n g  p a r ty  lines .
*  *
T h e  m o st I n te r e s t in g  ru n n in g  d e b a te  
o f th e  s e ss io n  w a s  h e a rd  W e d n e s d a y  
a f te rn o o n  w h e n  th e  q u e s t io n  o f  re -  
s t r i e t in g  a u to m o b ile s  fro m  th e  is la n d  
of M i. D e se rt  w a s  b e a r d  b e fo re  th e  
ju d ic ia ry  c o m m itte e . T h is  is  a  m a t t e r  
in w h ich  a u to m o b ile  o w n e rs  a ll o v e r  
tin* s t a t e  a r e  in te r e s te d .  T h e  p eo p le  
o f  th e  is la n d  a s  a  w h o le  a r e  s tro n g ly  
opp o sed  to  a u to m o b ile s  a n d  w ish  to  be 
a llo w e d  th e  p r iv ile g e  o f  a  re fe r e n d u m  
In th e  fo u r  to w n s  o f  th e  is la n d . R e ­
m o n s tr a n c e s  to  s u c h  a  c o u r s e  o f  a c tio n  
h a v e  been  re c e iv e d  f ro m  m a n y  a u to n to .  
b ile  o w n e rs  a n d  a g e n t s  in  M ain e  w ho  
b e liev e  t h a t  su c h  s p e c ia l  le g is la t io n  
w o u ld  be u n fa ir .  T h o  p r o p o n e n ts  o f 
th e  m e a su r e  p o in t  o u t  t h a t  th e  n a r ro w  
ro a d s  o f  tho  is la n d  a r e  v e ry  u n s u ite d
&
m m
WANTED
Two Local, Energetic Salesm en, who 
are looking for advancement, to represent 
us in this city.
Also one Local man to take charge of 
Camden and Rockport.
Salary according to ability 
Call at Room 6. T H O R N D IK E  & H IX  
BLOCK, Saturday and Monday, from 9 to 
11 a. m. and 2 to 4 p. m. 1  
m  mm
ROCKLAND MAN IN D IC T E D
Joseph  A dam s C harged  W ith  C onsp iracy  
In  A lleged  B an k ru p tc y  F raud .
T h o  U n i te d  S ta te s  C ir c u i t  c o u r t  
g ra n d  J u ry  o f  P ro v id e n c e , It. I., h a s  r e ­
tu r n e d  th r e e  In d ic tm e n ts ,  in  w h ic h  th e  
Y o u n g  &- H o lla n d  Co., C a r r o ll  H . C h a p ­
m a n , p re s id e n t  o f  t h a t  c o m p a n y . 
G e o rg e  I to u k o u s , a l l  o f  t h a t  c i ty , a n d  
J o s e p h  A d a m s  o f  R o c k la n d , a r e  
c h a rg e d  w ith  c o n s p ira c y  to  c o n c e a l  th e  
a s s e t s  o f  a  b a n k r u p t  e s ta te ,  in v o lv in g  
th e  re m o v a l o f $-5,000 w o r th  o f  m e r ­
c h a n d is e  fro m  t h a t  c i ty  to  M ain e , n nd  
C h a p m a n  is c h a rg e d  w i th  p e r ju r y  b e ­
fo re  tire  fe d e ra l  c o u r t  n n d  I ts  sp e c ia l  
c o m m iss io n e r .
T il ls  s te p  b y  tlie  f e d e ra l  a u th o r i t i e s  
is  In  lin e  w ith  a  s e r ie s  o f p ro s e c u tio n s
in  c o n n e c tio n  w ith  b a n k r u p tc y  f r a u d s  
in  P ro v id e n c e  in  th e  p a s t  tw o  y e a rs ,  
w h ic h  led  In  tw o  c a s e s  to  p r is o n  o r  Ja il 
s e n te n c e s . S e c r e t  s e rv ic e  m e n  w o rk e d  
u p  th e  c a se s . C h a p m a n  re c e n t ly  
s e rv e d  so m e  five m o n th s  in  Ja il fo r  
C o n te m p t o f  th o  fe d e ra l  c o u r t.
I t .T o l t .  a t  Cold H lff l.
" Y o u r  o n ly  h o p e ,” s a id  th r e e  d o c to rs  
to  M rs.. M. E . F is h e r ,  D e tr o it ,  M ich ., 
s u f f e r in g  f ro m  s e v e re  r e c ta l  tro u b le , 
lie s  in  a n  o p e r a t io n ,"  “ th e n  I  u se d  D r. 
K in g 's  N e w  L ife  P il l s ,”  s h e  w r ite s , 
" t i l l  w h o lly  c u r e d .” T h e y  p r e v e n t  A p ­
p e n d ic it is , c u re  C o n s tip a tio n , H e a d a c h e  
2f,c a t  W m . H , K i t t r e d g e , D ru g g is t ,  
R o c k la n d , G. I. R o b in s o n  D r u g  Co., 
T h o m a s to n , R . W . W iley , D ru g g is t ,  
V in a lh a v e n .
T h e  N e w  K u g lu u d  w in t e r  c o n t in u e ,  
to  k e e p  u p  i t s  a v e r a g e .  M a y b e  i t  is  
g e t t i n g  •  t r i l l e  a h e a d .
G la d  to  h e a r  t h a t  l iu w d u i ii  C o lle g e  
Iras  b e e n  g iv e n  t h a t  J a p u u e . e  a r t  c o l ­
l e c t io n .
I n  a n o t h e r  t h r e e  w e e k s  w e w ill  be 
l i v in g  u n d e r  tl ie  T u f t  a d iu i u i e t r a l i o n .  :
SOUTH UNION
N . D a n ie l s  is  s t i l l  c o u l iu e J  to  j 
ed , b u t  q u i t e  c o m fo r ta b le ,  
r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  S a lv a t io n  I 
f r o m  R o c k la n d  c a l le d  iu  th is  
t y  to  s o l ic i t  f u n d s  to  h e lp  p a y  
i r i a t u i s a  d i n n e r ,  t o r  w h ic h  th e y  
d e b t  s o m e . j
r l  J - e o u a r d  ia h a u l in g  w ood  fo r  J 
u d  H a r d i n g .
s F lo r e n c e  T h u r s to n  a n d  M rs . I 
i l l  w e n t  to  R o c k la n d  T h u r s d a y .  1 
a s  l b  d e g r e e s  b e lo w  re ro  T b u r s -  
lo ru iu g -
A  C O R D I A L  I N V I T A T I O N  is extended to you to 
visit this bank and inspect the new Salety Deposit 
Boxes we have just installed.
K e rry  co u rt'itie lite  f o r  t autom er*. 
S p e c ia l a c co m m o d a tio n  /o r  la d ie s .
\S1L1.S R E C E IV E D  FOR S A F E -K E E P IN G
Security Trust Company
F O O T  O F  U M E R 0 C K  S T R E E T
ca n d id a te  s fro m  t h a t  c o u n ty  fo r  a n y  of 
th e  n u m e ro u s  s u b o r d in a te  le g is la t iv e  
p o s itio n s  a l th o u g h  th e  n e ig h b o r in g  
c o u n ty  o f W a ld o  h a s  a  h a l f  a  do zen  
m en  on  th e  jo b . I t  is also n o te w o r th y  
th a t  p ro b a b ly  n o  c o u n ty  a s k s  so  l i t t l e  
of th e  s t a t e  th ro u g h  th e  le g is la tu re .  
S e n a to r  S ta p le s  a n d  R e p r e s e n ta t iv e  
M o n tg o m e ry  h a v e  in t ro d u c e d  a  n u m ­
b e r  o f  im p o r ta n t  m e a s u r e s  b u t  n o n e  
a s k in g  fo r  p r iv a te  a n d  s p e c ia l  l e g is la ­
tio n  fo r th e i r  s e c tio n . E x c e p t  fu r  th e  
v e ry  sm a ll  s u m  a p p r o p r ia te d  fo r  tlie  
K n o x  G e n e ra l  h o s p i ta l  th e  s t a t e  c o f ­
fe rs  a r e  n o t o p en e d  to  K n o x  c o u n ty . 
T h e n  th e re  is  e v e ry  re a s o n  w h y  th e  r e ­
q u e s t  fo r  a  m o d e s t a p p r o p r ia t io n  fo r  a 
fish h a tc h e ry  a t  A lfo r d 's  L a k e  sh o u ld  
be g ra n te d .
H o w e v e r  K n o x  c o u n ty  w ill be h e a rd  
fro m  a  l i t t l e  l a t e r  on  th e  p ro p o s it io n  
to  s e t  off S to n ir ig to n  fro m  H a n c o c k  
count.v a n d  a n n e x  th e  s a m e  to  K n o x . 
T h e r e  w ill be p le n ty  o f  o r a to r y  h e a rd  
o n  th a t  q u e s tio n .
T h e  c o m m it te e  on  ju d ic ia r y  l ia s  r e ­
p o r te d  o u g h t to  p a s s  o n  th e  p ro p o s it io n  
to  c r e a te  a  s t a t e  b o a rd  o f c h a r i t ie s  
a n d  c o r re c t io n s  b u t  i t  s e e m s  p ro b a b le  
th a t  th e re  w ill be a  c o n te s t  in  th e  le g ­
is la tu r e  b e fo re  th e  m e a s u r e  s e c u re s  a  
fin a l p a s sa g e .
T h e  w o rk  o f th e  w in te r  is  n o w  p r o ­
g re s s in g  v e ry  ra p id ly . T h e  c o m m it te e s  
a r e  a t  w ork  s te a d i ly  a n d  s ix  s e s s io n s  
a r e  b e in g  h e ld  w e ek ly , w h ic h  is  c e r ­
ta in ly  a g ood  r a te  o f p ro g re s s .
E V E R Y O N E  C A N  A F F O R D  T O  C O O K  W I T H  A  
G A S  R A N G E  E N T I R E L Y  W H E N  U S I N G
Lost and  Found
LOST—Ilrnwn fcrnsli. fnx hound. Ij»»t noon in tho Th'inlty of A lford '. Ijiko. Ilad ownsr'B namo on ix>ltur. K. ( '. I>avi,. I’lnaan 
notify K C. RAY IS. Rockland, U r lntf
W an lttl
v v  ANTED—ANOORA CATS and KITTF.NS 
’ f  W'rl,r giving description ami , 0* to 
. 'o i l *  II \N I .F r r . f i ,Wklan.I to tf&
vvT  A1TRKSS WANTED Experienced girl in dining room at LINDSEY HOr«*E.
i n
W vNTEI#—Thoroughly Experienced Pre­parer for Millinery Departm ent, elno 
two apprentlroft. FLI.LKK-COMM Co. Apply
to MlMt* BACHKLDER
S ITUATION WANTKD—To keep hooka by lad? of extended experience. Beat of refer- 
ent’en furnished. Work desired a t  once. Ad­
dress. “ X .," care Courier-Gazette. 66
W ANTED—CUSTOMERS wlio appreciate the fact tha t fitness is the first law of 
beauty, and that training insures good work- 
m aaship. It Is comparatively easy to arrange 
a coiffure that Is simply fash Iona hie hue a t tho 
Rockland Hair Store (established over 20 years) 
hands lor g trained to tho business produce not 
only the effect which is fashionable, bu t su it­
able—perfect style conforming to your Individ­
uality. Puffs made artistically  from your own 
hair for 2ft eta each. HELEN C. RHODES, 
880 Main stree t, Tel. 210-4. ltf
To Let.
iftpl* Street ju s t vacated by Cyrus Hills.
to  a u to s T h e h e a r in g  w a s  a lo n g a n d
e x h a u s t) i* ou t a n d  th e  m a t t e r  is now
in tin* Iu n d s  t f th e  c o m m itte e .
Then* s  no c o u n ty  t h a t  a s k s  sc l i t ­
t ie  o f tlu StUU a s  K n o x . N o t o n ly is  a
v e ry  sin til pre> p o r t  ion  o f tl ie  s t a t e o f-
f lee rs  f n m K n o x  b u t  t h e r e  w e re no
THE ECONOMIC TOP
W I L L  C O O K  S L O W L Y  A N D  K E E P S  F O O D  W A R M
The - - 
ECONOMIC 
TOPS - -
are made to lit 
all two, three and 
four burner Gas 
Stoves.
NO LABOR OR COST 
FITTING
This cut shows sev­
eral dishes cooking at 
SAME TIME, using only 
ONE BURNER.
A L W A Y S  R c. A n Y  F O R  T H E :  F L A T  I R O N S
JSEE THE EXHIBIT AT THE FOOD FAIR, BY THE
R/T. & C. ST. RAILWAY-
SOLE AGENTS
Grand Clearing Sale
. . . OF . . .
Seasonable Footwear
l lot Children’s l buckle Overshoes 49c
1 lot Ladies’ Rubbers, New Goods 39c
1 lot Men’s heavy buckle Rubbers $1.25
1 lot Men’s Felts and Rubbers { $1.79
l lot Misses’ Rubbers, 11 to 2 29c
1 lot Childrens’ Rubbers, G to 10 1-2 29c
Ladies’ f'ur*trimmed $1.25 Romeo Felt
Slippers marked down to 75c
All h in d s  o f W inter Shoes Reduced in Price
In  m a n y  in s ta n c e s  m a r k e d  to  le s s  th a n  th e i r  
m a n u f a c tu r e d  c o s t
Boston Shoe Store
ST. NIC H O LA S 1IU1LDING, FOOT OF I’AKK STICKET
X 2 2 V  T a a s s r - T a n r t a r
The 20th Century Wonder!!  
The Monarch Light
Do you have trouble with your gas m antles? YES 
Are your gas bills double what they should be ? Y ES 
Do your gas lights give poor service? D ECIDEDLY 
TH EY  DO
Then remedy all this by using tlie Latest Sensation 
in Gas Mantle Lamps
ALL MANTLES GUARANTEED FOR 6 MONTHS OR REPLACED FREE
Hourly demonstrations at the Food Fair all the week 
Orders placed a t our booth given prompt attention
■k a&k JSL J*£X
W . T. D U N CA N
4 7 0  M A I N  S T . ,  R O C K L A N D .  M A I N E
x  j a a x  ^ B k .  j a r * ,  a x
TO RENT—CENTRAL ROOM iu Jones Block Intel? occupied by Nelson's barber shop. Suitable f T  office^ dressmaking, etc. Applv a touiw m s i u i n c - ' .  uirenuiimi
COURIER-GAZETTE ofiloe.
TO LET—I have decided to break up house-
ienooe. Beat rea t In linen laud.
T
Furnace heated. Very pleasantly situa ted . 
I-urre lot of land plenty or fru it. Inquire of 
H. J .  BILLINGS, Florist. 223 CAMDEN ST.
90tf
To  LET—flHOP occupied by Armour &  C o,.Oak street. Inquire ot NELSON It COBB, a t Fuller, Cobb Co.’s. 78tf
A. LYNDK, Lynch* Hotel, Rockland, Me. 41tf
For Saifl.
prosperous business; goon reasons ror soiling, 
for furthe particulars apple to C. M. WALKER. 
Glover Block; Rockland, Maine, 6-13
P OWER and ROW BOATS FOR HALE. An- p lj to CAPT. A. E. TRUE WORTHY. 226 
.Main stree t, Rockland. 48tf
T w e n t y  a c h e  f a r m  — At Rockland Highlands in good cultivation. Also crops thereon and farm ing tools. Owner desires to 
sell itumrdiately ou reasonable term s, A?«!■ 
to B. S. WH1TKHOUSE, Rockland Highlands.
LEGISLATIVE NOTICES
COMMITTEE HEARINGS 
Sea an d  S h o re  F ish e rie s
Meetings of the Committee on Son and Shoro 
Fisheries will Ik? hold on Tuesday of each week 
a t 2 o’clock p. m. in the D epartm ent of A gri­
culture. 5
Tuesday, February 9,1909, a t  2 p. m.
No. 3. Ou an Act to amend Section 34 of 
Chapter 41 of the Revised S ta tu tes as amended 
hv Chapter 12ft of the Public Laws of 1907 rola-
Tuoeday, February 23,1909, a t 2 p . m.
No. 8. On an Act to amend Section 20 of 
Chapter 41 of the Revised S tatutes of 1903, re la­
ting to sea and shore fisheries.
No. 9. On an Act to fu n h e r amend Chapter 
lS«of the Public Laws of 1906 relating to the 
office o f Commissioner of Sea and Share F ish­eries.
No. 10. On nn Act to amend Section 17 of 
Chapter 41 of the Revised S tatutes of 1903 as 
amended by Chapter 49 of the Public Laws of 
1907 relating to sea and shore flshei leg.
No. 11. On an Act to amend Section 61 of 
Cuapter 41 of the Revised Statutes of 1S03 re la t­
ing to soa and shore fisheries.
No. 1*2. On an Act to amend Section 3 of 
Chap’er 41 of the Revised S tatutes of 1903 re­
lating to Hoa and shore fisheries.
No. 13. On an Act to amend Chapter77 of tho 
Public Laws of 19ii5, relating to sea ami shore fisheries.
No. 14. On an Act to amend Section 1 of 
Chapter 41 of the Revised S tatutes of 1903, re­
lating to sea and shore fisheries.
No. 1ft. On an Act for the better piotection 
of lobsters. 9.13
JOHN P. KELLEY, Sec’y.
J u d ic ia r y
Tlie Committee on Judiciary  will give a pub­
lic hearing in its room at the S tate House iu 
Augusta.
W ednesday, February 17,1609, a t  2 p. m.
No. 114. On an Act to incorporate the Vinal- 
haven W ater Company. 10-14
By order of tho Jud iciary  Committee.
J .  H. MONTGOMERY, Secetary.
L egal A ffairs
Tho committee on I,*gal Affairs will givo a
Tuesday, February 9, 1900. a t  2 p. in.
No. 71. An Act to  repeal Cliap. 7 of the Pub­
lic Laws of 1907, relating to lumbering opera­tions.
No, 72. An Act abolishing tho office of As­
sistan t Attorney General.
No. 73. An Act to incorporate the Grand 
Lodge of tho Ancient Order of United Work­
men of Maine. 9 .11
Wednesday, February 10, 1909. a t 2 p. iu.
No. 74. An Act to provide for the attesting  
of public records, deeds and o ther instrum ents.
9-12
Wednesday, February 17, 1909, at 2 p. in.
No. 79. An Act to regulate the digging up of 
the puldic streets, ways and highways in cities 
aud towua. 9 1 4
Thursday, February 18, 1909, a t  2 p. m.
No. 82. An Act to aineud Hec. 13 of Chap. 4 
of tlie Revised S ta tu tes re la ting  to the choice 
of road commissioners in towns
No. 83 An Act for tlie protection of life aud 
property from steam  boilers operated by incom ­
petent persons. 9 14
Thursday, February 28,1909, a t 2 p. iu.
No. 92. Au Act to amend an Act relating to 
tlie Police Court of the City of Rockland. 11 it;
Tuesday, March 2, 1909, a t  2 p . m.
No. 103. An Act to abolish the Bureau of Iu- 
dastria l aud Labor S tatD tics.
No. loi. An Act to perm it certain  p lan tations 
to assume the m aiuteuauce of the ir roads and 
bridges. u  17
By order of tlie Committee.
ELISHA W. ITKE, Secretary.
111 laud  F ish e rie s  au d  G am e
The Committee ou Inland Fisheries and Game 
will give a public hearing a t Hall of depresen 
tatives. S tate House,
Wednesday, February 10, 1909, a t 2 p , iu.
No. 19. On petitm u of tlie Maine Sportsmen's 
Fish an t Game Association for au increased 
appropriation for the operation of the fish 
hatcheries aud feeding stations aud to r the pro- 
tcctiou of fish, w ith accompanying Resolve.
7-12On resolve for the purpose of erecting a tlsh 
hatchery in Kuux County, with petitions for 
same. U-12
By order of the Committee
HARRY M. BIGELOW. Secretary
P u b lic  liu ild lu g s  a u d  G ro u n d s
The Committee on Public Buildings aud 
Grounds will give a public hearing ia the hall 
of the House of Representatives a t the B u te  
House iu Augusta,
Weduesday, February lo, 1909, a t  2 p .tn .
Ou the •'Resolve iu favor of the eulasgeineui 
of the State House, or the erectiou of a suitable 
State office building ad jaceut Ihe ie to ." 7-12
By order of the Committee
LEW IS A Bl RLK1GH. Secretary
W ILE Y ’S CORNER.
T w o  foot o f  show  o n  tl ie  lev e l ia 
p o r te d  in  th e  w oods.
S e h o o n e r A b id e  lio w k e r , T h o m a a . 
r iv e d  ill T e n a n t 's  H a r b o r  la s t  Mom. 
T h o  v e sse l Is b o u n d  to  N e w  Y o rk  » 
la th s  fro m  C a la is .
C a p t. E . A. W a t ts ,  w h o  h a s  b ee n  i 
th e  p a s t  tw o  w e e k s  .is  a b le  to  
a r o u n d  a g a in .
DeWill’s Kidney a. d Bladder P
* *  FO t BACKACH
TIIFB ritOCKLAND COURIER-GAZETTE: S A TU R D A Y , F E R R U A R Y  0, 1900, 3
Calk of jbc town
Covnlng N elth b o p h o o d  R*«nta.
Feb. 1-6—WKmraoth Food F air In Arwule.
Feb. 8-Shek«^peare Society meets with Mrs. 
Phllbrlck. .  „ „
Feb. 9—Annual Coffee l’mrtjr of 8t. Bernmrd • 
church In Knight* of Golnmhut Hmll followed 
by dancing in I’lllsbury hmli.
> F e b . 9- 10 -L incoln ltaptiflt.Qtiarterly Meeting 
at Thommmaton
Feb. lO—Key. J .  H. q u in t * lecture on P arsi­
fal” in Congregational church.
Feb. i f —Rubinstein Club meet* with Mrs. 
Jo h n  E. WaUter,Thomaaton.
Feb. 1*2—Centennial of Abraham Lincoln’s 
Bit thrifty. _ . _ ,Feb. 12—Haaketba'l. Rocklaad High ts. Bel­
fast High in the gymnasium.
Fell. 14—8t. Valentine s Day.
Feb 16—*‘Foity five M United from Broadway " 
a t Farwell opera house
Feb. 16—Republican Ward Caucuses
Feb. 17 — Republican Mayoralty Caucus in 
Armory ball.
F e b .  22— W ashington’s Birthday.
March 6—Elbert Hubbard Lecture in Farwell 
opera house.
April 11 —Easter Sunday.
E lk s  m e e tin g  n e x t M o n d ay  n ig h t.
T h e  s a le s  a t  th e  c i ty  l iq u o r  a g e n c y  
la s t  m o n th  a m o u n te d  to  $1349.
M a y o r  T h o m p s o n  d re w  o rd e r s  to  th e  
a m o u n t  o f  $9633 in  th e  m o n th  o f  J a n u ­
a r y .
T h is  is  o u r  l a s t  c a ll  fo r  th e  M a m ­
m o th  F o o d  F a ir .  I f  y o u  h a v e  n o t Been 
I t  d o n ’t  fa ll  to  d o  so.
G ov . F e r n a ld  h a s  a p p o in te d  H e rb e r t  
W . T h o rn d ik e  o f  th is  c i ty  a n d  J o s e p h  
E . M o o re  o f  T h o m a s to n  a s  n o ta r ie s  
p u b lic .
C la r e m o n t  C o m m a n d e ry  c o n fe r re d  
th e  O r d e rs  o f T e m p le  a n d  M a lta  u p o n  
G e o rg e  L . S id e s  a t  th o  la s t  m e e tin g . A 
banquet w a s  se rv e d .
T h e  M a in e  P r e s s  A sso c ia tio n  h e ld  i ts  
b u s in e s s  s e s s io n  a t  th e  S ta te  H o u se  in  
A u g u s t a  W e d n e sd a y . A rn o ld  H . J o n e s  
o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  w a s  re e le c te d  
p r e s id e n t .
I t  Js e x p e c te d  t h a t  th e  L e w is to n  polo  
te a m  w ill p la y  h e re  n e x t  T u e s d a y  
n ig h t ,  b u t  M a n a g e r  C o lc o rd  h a d  n o t 
c lo s e d  th e  e n g a g e m e n t  w h e n  th i s  p a p e r  
w e n t  to  p re ss .
C la re m o n t  C o m m a n d e ry , K . T ., h a s  
a c c e p te d  a n  in v i ta t io n  to  a t t e n d  E a s t e r  
s e r v ic e s  a t  S t. P e t e r ’s E p is c o p a l 
c h u r c h  E a s t e r  S u n d a y , A p r il  11. T h e  
s e r m o n  w ill b e  p re a c h e d  by  th e  re c to r , 
R e v . R u s s e l l  W o o d m a n .
T h e  m ili t ia  c o m p a n y  In B a th  Is to  
b e  in s p e c te d  A p r il  1 by  a n  o fficer o f  th e
U . S. a r m y . A m o n g  th e  N a tio n a l  
G u a r d  offic ia ls a ls o  o rd e re d  to  b e  p r e s ­
e n t  a r e  M a jo r  J o h n  B ird  a n d  B a t ta l io n  
A d j u t a n t  G e o rg e  S h o rk le y  o f  C a m d e n , 
R a lp h  W . B ro w n , b a t ta l io n  q u a r t e r ­
m a s t e r  a n d  c o m m is s a ry  a m i R o la n d  S 
R a c k llf f , b a t ta l io n  s e r g e a n t ,  b o th  o f 
R o c k la n d .
T h e  fo llo w in g  le t t e r  fro m  W . O. H a s ­
k e ll  o f  V in e la n d , N . J . Is o n e  o f  th e  
k in d  t h a t  p le a se s  th e  p u b l is h e r s  o f th is  
p a p e r  v e r y  m u c h  to  re c e iv e : “ E n c lo se d  
p le a se  find $2 in  p a y m e n t  fo r  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  fo r  1909. I  th in k  I h a v e  
b e e n  a  s u b s c r ib e r  to  T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t te  e v e r  s in c e  It w a s  e s ta b l is h e d  a s  
T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  a n d  1 e x p e c t to  
b e  t h e  r e s t  o f  m y  life . M y f a th e r  w a s  
a  s u b s c r ib e r  to  th e  R o c k la n d  G a z e t te  
f ro m  th e  t im e  o f i t s  f l r s t  is s u e  u n ti l  
t h  t im e  o f  h is  d e a th  in  1887.’’
J o h n  S te a r n s  is  b u s ily  c i r c u la t in g  a  
p e t i t io n  w h ic h  a s k s  L e g is la tu re  to  d is ­
c o n t in u e  c lo sed  t im e  on  ice ffsh ln g  a t  
G r a s s y  P o n d  in  S o u th  H o p e . T h e  
s u m m e r  v is i to r s  a r e  p r iv ile g e d  to  l ish  
t h e r e  a t  w ill d u r in g  th e  s u m m e r  s e a ­
so n , a n d  lo ca l l lsh e rm e n  fee l t h a t  th e y  
s h o u ld  b e  a c c o rd e d  th e  e q u a l p riv ile g e  
o f  b e in g  a llo w e d  to  fish  th r o u g h  th e  ice 
t h e r e  in  w in te r . T h e  p o n d  h a s  fu r n is h ­
e d  f in e  p ic k e re l  ffsh ln g  in  y e a r s  a g o n e  
a n d  f r ie n d  S te a r n s  is  o n e  o f  m a n y  loca l 
a n g le r s  j u s t  a c h in g  to  e x t r a c t  so m e  of 
t h e  sp e c k le d  c h a p s  fro m  G r a s s y ’s 
f r ig id  w a te r s .
T h e  S e n io r  c la s s  o f th e  h ig h  school 
h a s  a  s u p p e r  a n d  d a n c e  in  G r a n d  A rm y  
h a l l  S a tu r d a y  e v e n in g .
T h e  R o n tu l t  o rc h e s t ra  h o ld s  fo r th  a t 
P lU sb u ry  h d ll th is  F r id a y  e v e n in g . 
W ith a n o th e r  o f  I ts  p o p u la r  d a n c e s .
G e o rg e  B. O r c u t t  fe ll o n  th e  Ice th e  
o th e r  d a y  s p ra in in g  a  le g  w h ich  w a s  
b ro k e n  in  a n  a c c id e n t  a  few  y e a r s  a g o
M rs. M a r g a re t  C h lc k e r in g  fe ll on  th e  
s id e w a lk  n e a r  th e  S y n d ic a te  b u ild in g  
M o n d a y  a f te rn o o n , a n d  b ro k e  h e r  «left 
w r is t . S h e  w a s  ta k e n  to  D r. H ill s  o f ­
fice a n d  th e  f r a c tu r e  w a s  re d u c e d  by 
D rs. H ill a n d  J u d k in s .
A ll r o a d s  le a d  to  th e  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se  to d a y  am i to m o rro w . W h y  J o h n  
M ay o n  a n d  c o m p a n y  h a v e  c a p tu r e d  th e  
to w n  “ T h e  O n e B e s t Y e t.”  T h e  g r e a t ­
e s t  la u g h  o f  th e  s e a so n , a n  e n d le ss  
c h a in  o f  r e a l  liv e  fu n  a n d  m elo d y .
A. E . F o rd , m a n a g e r  fo r  th e  S a g a ­
m o re  H e a l th  a n d  A c c id e n t Co., h a s  s e t ­
t le d  c la im  w ith  M a r tin  E . W a tso n , 
w h o  h e ld  a  p o licy  w ith  th e  c o m p a n y  
fo r  a n  a c c id e n t  he re ce iv e d  a  fe w  d a y s  
a g o  b y  fa ll in g  a n d  b re a k in g  a  b o n e  in 
h is  h a n d .
H a v e  y o u  see n  J o h n  M ayon  a n d  c o m ­
p a n y  now  a t  th e  F a rw e l l  o p e r a  h o u se , 
th e  g r e a t e s t  a c t  o f  th e  s e a so n . T h e  
K in g  b e e s  o f l a u g h te r ,  s in g e rs , d a n c e rs . 
T h e  a b o d e  o f  m ir th  a n d  la u g h te r ,  a  
h i t  fro m  th e  s t a r t  to  f in ish  you  c a n  n o t 
a f fo rd  to  m iss  th is  one to d a y .
C. M. W a lk e r  h a s  so ld  th e  C a p t. 
T h o m a s  G lo v e r h o u se  o n  O c ean  s t r e e t  
to  E r n e s t  E . C la rk , fo rm e r ly  a  h o te l 
p r o p r ie to r  a t  L in c o ln v il le  C e n tre , w ho  
w ith  h is  fa m ily  w ill o c c u p y  th e  p lac e  
a t  once . M r. C la rk  Is a  b r o th e r  o f  
F r e d  C la rk , o u r  g e n ia l  t ru c k m a n .
R ev . E . S. U ffo rd , th e  w e ll k n o w n  
gosj>el h y m n  w r i te r  h a s  b ee n  d o in g  
s o m e  re lig io u s  w o rk  in M a n c h e s te r , N.
H . th e  p r e s e n t  w eek . In  th e  c o u rs e  o f 
a  b io g ra p h ic a l  s k e tc h  o f M r. U ffo rd  tlie  
M a n c h e s te r  U n io n  s a y s :  “T h e  r e v e r ­
e n d  g e n t le m a n  is to  r e t i r e  f ro m  th e  
p u b lic  th is  y e a r , a n d  d e v o te  h im se lf  to  
t l ie  w o rk  o f  p re a c h in g  to  t lie  s e a fa r in g  
m e n  a t  R o c k la n d , M e. l i e  h a s  b o u g h t 
a  b u i ld in g  lo t th e re ,  a n d  is  r a is in g  
m o n e y  to  fo u n d  a  life  lin e  c h u r c h  to  
c o m m e m o ra te  h is  song . H e  is  to  d e d i­
c a t e  i t  if p o ss ib le , in  th e  fa ll .’’
N E W S  O F  T H E  Y. M. C. A .—R ev  J 
R . L a ir d  o f  C a m d e n  s p e a k s  a t  th e  Y. 
M. C. A. S u n d a y  a f te rn o o n . S u b je c t :  
“ L e sso n s  F ro m  a  W a tc h .’’ T h o m a s  P. 
H a y d e n  w ill b e  th e  s o lo is t -----T h e  a n ­
n u a l  m e e tin g  o f  th e  A sso c ia tio n  w ill be 
h e ld  a t  tl ie  ro o m s  T h u r s d a y  ev e n in g , 
F e b . 11. T h e  L a d ie s ’ A u x i l ia ry  w ill 
p ro v id e  a  b a n q u e t ,  W hich w ill be s e rv ed  
a t  6 o ’c lo c k . T h e  e le c tio n  o f o fficers 
w ill b e  h eld  a n d  o th e r  im p o r ta n t  b u s i ­
n e s s  w ill b e  t r a n s a c t e d ........T h e  R o u n d
T a b le  C lu b  w ill h o ld  i t s  m e e tin g  S a t ­
u rd a y  e v e n in g  a t  8 o’c lo c k . S u b je c t :  
“ J o u r n a l i s m ." . . . .  M o n d ay  e v e n in g  tw o  
l iv e ly  g a m e s  o f  b a s k e tb a l l  w e re  p lay e d  
in  t lie  g y m n a s iu m . T h e  f irs t  g a m e  w a s  
b e tw e e n  R o c k la n d  H ig h  a n d  th e  Y. M. 
C. A. T lie  h ig h  sch o o l b o y s  p la y e d  in 
a  c y c lo n e  s ty le  in  th e  t l r s t  h a lf  a n d  
f in ish e d  th e  p e r io d  w ith  t lie  sco re  
s t a n d in g  IS to  16 In th e i r  fa v o r . In  th e  
s e c o n d  h a lf , h o w e v e r, th e  Y. M. C. A. 
b o y s  w o k e  u p  a n d  c o m m e n c e d  to  sco re . 
W h e n  th e  w h is tle  b lew  th e y  h a d  sc o re d  
20 p o in ts  to  t h e  sch o o lb o y s  2, th u s  w in ­
n in g  th e  g a m e  by  th e  sc o re  o f  36 to  20. 
T h e  Hecond g a m e  w a s  b e tw e e n  th e  
R o c k p o r t  a n d  R o c k la n d  in te r m e d ia te  
t e a m s . In  th i s  g a m e  th e  v is ito r s  
s e e m e d  to  ex c e l, th e  sc o re  a t  th e  e n d  
o f  t h e  se c o n d  h a lf  s t a n d in g  25 to  9 in 
f a v o r  o f  th e  v i s i t o r s . . .  .T h e  h ig h  sch o o l 
t e a m  w ill p la y  M o rse  H ig h  N ils F r id a y  
e v e n in g . F ro m  th e re ,  t h e  te a m  
( s t r e n g th e n e d  b y  M a rs h a ll  a n d  T r a i n ­
e r )  w ill t r a v e l  to  O rono , w h e re  i t  w ill 
l in e  u p  a g a in s t  th e  s w if t  U n iv e r s i ty  of 
M ain e  te a m  S a tu r d a y  n ig h t .  T h e  n e x t 
| h o m e  g a m e  w ill be w ith  B e lfa s t  H ig h  
sch o o l h e re , F r id a y  e v e n in g , F e b . 12
Get Your Dinners
. . . .  AT . . . .
The Central Cafe
C o m m e n c i n g  M o n d a y ,  F e b ’ y  8 ,  
w e  w i l l  s e r v e  r e g u l a r  m e a l s  a t  
t h e  p o p u l a r  p r i c e  o f
25 CENTS
T h is  d o e s  n o t m e a n  t h a t  w e a r e  to  d i s c o n t in u e  n e r v in  '  lu n c h e s ,  
b u t  in  a d d i t io n  to  t lie  lu n c h  b u s in e s s  w e  w il l  s e rv o  th re e  
r e g u la r  m e a ls  a t  r e g u la r  h o u rs .
Breakfast 6 to 8 Dinner II to 1. Supper 5 to 7
* r i ' »  b io  B o a rd e rs  w a n te d  a n d  s a t i s f a c t io n  g u a r a n te e d ,
-  297 MAIN STREET, Foot of PARK
GREAT REDUCTION SALE 
At A. A. CLOUGH & CO.’S GASH STORE
G o o d s  a t  C o s t  S a t u r d a y  a n d  H o n d a y
Best Flour in the city, per barrel 
Best Flour per Bag .
20 Pounds Fine Granulated Sugar 
Splendid Seeded Raisins, per pound
$5.5® 
.70 
1.00 
. .09
4 cans Fancy Corn....................... 25c
3 cans Fancy Tomatoes..............  25c
8 bars Star Soap..........................  25c
8 bars Lenox Soap.......................  25c
8 bars Swift’s Soap.....................  25c
10 bars Polo Soap............................  25c
6 lbs best Rolled Oats.................. 25c
Defiance M ilk per can................  8c
Evaporated Milk percan............  8c
5 gallons Oil.....................................  55c
1 gal beet 60c Molasses with Jug 45c
Bure Lard per lb ..............................  12c
Heavy Salt per lb......................  12c
Squash per lb-............................  lc
Turnips per lb ..............................  lc
Cabbage per lb - ...........................  3c
Salt Mackerel, per lb.................. 8c
Salt Cod Fish per lb ...................  6c
Slack Salted Eng. cured Pollock lb 5c 
Potatoes per bushel.........................  75c
3 quart Bottles Ammonia..........  25c
Best M <fc J Coffee per lb ..........  20c
Best Oolong Tea per lb..............  30c
Fancy Dairy Butter per lb......... 30c
5 lbs A & it Soda......................... 25c
6 packages Cow Soda.....................  25c
10k: bags Salt 5 lbs....................... 6c
4 lb can White Ribbon Coffee-•• 75c
Jones Crackers per lb ............... 7c
Oranges per dozen .........................  20c
2 cans Best P e a rs ........... ...........  25c
2 cans Fancy Peaches.................. 25c
4 lbs Prunes.................................  25c
3 packages Macaroni.................. 25c
3 packages Pop Corn...................  25c
4 cans String Beans...................  25c
4 cans Blackberries..................  25c
Pea Beans per quart...................  9c
Yellow Eye Beans per quart ••• 10c
Kidney Beans per quart............  10c
Cream Beans per quart............  10c
Dry Peas per quart .................. 7c
Lamp Chimneys best quality each 7c 
Van Camp Peas per can............. 10c
3 cans Dutch Cleanser................ 26c
4 lb packages Gold Dust............  25c
4 lbs Starch.................................. 25c
3 lbs Jones Best Soda Bread-••• 25c
3 lbs Jones Best Pilot Bread•••• 25c
3 lbs Jones Best Oyster Crackers 25c 
Sniders' Ketchup 25c size......... 18c
MEATS
2 lbs Pork Chop.......................  25c
Shoulders, per lb ....................... 8c
Round Steak, per lb...................  20c
Corned Beef per lb .....................  7c
Rib Roast per lb ..........................  14c
Chuck Roast per lb ....................   10-12c
Rump Steak per lb ...................  25c
Loin Steak per lb ....................... 25c
Bacon per lb.................................. 16c
T in  re  w ill ho n o  c irc le  s u p p e r  a t  G. 
A. n .  h a ll  T h u rs d a y , F e b . 11 
F r a n c is  H a r r in g to n  h a s  b ee n  h o m e 
fro m  R ow doln  co lleg e  th is  wot k 
M a s q u e ra d e  h a ll a t  P e n o b sc o t View 
G r a n g e  h a ll n e x t T u e s d a y  e v e n in g  
Tin* a d jo u rn e d  a n n u a l  m e e tin g  o f  the 
S e c u r ity  T ru s t  Co. ta k e s  p la c e  n e x t 
M o n d ay .
A s a i lo r  n a m e d  S ay  lea fe ll n e a r  th e  
S a v in g s  B an k  T h u rs d a y  a f te rn o o n  a n d  
w a s  c u t  a b o u t th e  head .
T h o  y o u n g  la d ie s  of th e  R e lie f C o rp s  
iv e  a n o th e r  d a n c e  In G. A. K. h a ll 
n e x t  T u e s d a y  e v e n in g . T h is  w e e k 's  
d a n c e  w a s  th e  m o s t su c c e s s fu l  o f  th e  
s e r ie s  th u s  fa r .
D r . G. C. K s ta b ro o k , 665 M ain  s t re e t , 
w a s  th e  r e c ip ie n t  o f a  b e a u t if u l  b o u ­
q u e t  o f c a r n a t io n s  from  Mrs. C a ro lin e  
J K s ta b ro o k , l a s t  M o n d ay , w h ic h  w a s  
i. 75th b i r th d a y  a n n iv e r s a ry .
T h e  C re s c e n t B eac h  lin e  w a s  re -o p e n . 
d  T h u rs d a y , a f t e r  b r isk  w o rk  on  th e  
p a r t  o f th e  e x c a v a tio n  c rew , th e  m e m ­
b e rs  o f  w h ich  w e re  d in ed  b y  S m ith  
w h e n  th e y  h a d  th ro w n  a s id e  th e  la s t  
sh o v e lfu l .
R ev . F r  M J . K e n e ly  h a s  b ee n  a p ­
p o in te d  a s s i s t a n t  a t  S t. B e r n a r d ’s  
c h u r c h , s u c c e e d in g  R ev . F r .  F a r le y ,  
w h o  l ia s  g o n e  to  L e w is to n . F r . K e n e ly  
w a s  o rd a in e d  In B o s to n , a n d  co m e s  
h e re  fro m  S p e n c e r , M ass.
T h e  a n n u a l  w in te r  f a i r  a n d  b a ll o f 
W e s s a w e s k e a g  G r a n g e  w ill In* held  on  
T h u r s d a y ,  F e b . 11, a t  th e  G r a n g e  h a ll. 
S a le  o f f a n c y  a r t i c le s  in th e  a f te rn o o n , 
o f  f a n c y  a r t i c le s  In th o  a f te rn o o n . 
S u p p e r  fro m  6 to  7 fo llow ed  b y  a  b a ll 
a n d  a n o th e r  s u p p e r .  M usic b y  F a r n -  
h a m 's  Q u in te t .
R e v e n u e  C u t t e r  W o o d b u ry  d id  good 
s e r v ic e  T h u r s d a y  b y  c u t t in g  sehe . R ed  
J a c k e t  a n d  E l iz a  L e v e n s a le r  fro m  th e  
ice  a t  T h o m a s to n  a n d  to w in g  th e m  
d o w n  r iv e r  so  t h a t  th e y  m ig h t p ro c eed . 
T h e  R e d  J a c k e t  h a s  lim e  fro m  A. J. 
B ird  Co. a n d  th e  L e v e n s a le r  fro m  J . 
A. C re ig h to n  *  Co.
T h e  o ff ic e rs  o f  A u r o ra  L o d g e, F . A. 
M „ w e re  in s ta l le d  W e d n e sd a y  e v e n in g  
b y  P a s t  M a s te r  A. H . N e w b e r t, a s s i s t ­
ed  b y  E d w a rd  G o n ia  a s  tn u rsh n l a n d  
R e v . J . H. Q u in t  a s  c h a p la in . T lie  a p ­
p o in t iv e  o ff icers  o f  th e  lo d g e a r e  R ev. 
J .  H . Q u in t , c h a p la in ;  J .  F . G re g o ry , 
m a r s h a l ;  E . C. P a y so n , s e n io r  s te w ­
a r d ;  G e o rg e  L. S ides , J u n io r  s te w a rd , 
a n d  S h e lto n  A. S im m o n s , ty le r .
C a lls  fo r  th e  ^ R e p u b lic a n  c a u c u s e s  
w ill p ro b a b ly  b e  p o s te d  by  S a tu r d a y .  
T h e  w a rd  c a u c u s e s  w ill be h e ld  in  th e  
s e v e ra l  w a rd  ro o m s  T u e s d a y  e v e n in g , 
F e b . 16, a n d  th e  m a y o ra l ty  c a u c u s  w ill 
b e  h e ld  in  A rm o ry  h a ll W e d n e sd a y  
e v e n in g  F e b . 17. N ow  Is th e  t im e  to  
b e  p la n n in g  so m e  f i r s t - c la s s  t ic k e ts  
w h ic h  w ill g iv e  th e  c i ty  a  m u ch  b e t te r  
a d m in is t r a t io n  th a n  th e  o n e  It is  now  
e n d u r in g .
F r a n k  H .W h itn e y  w r ite s  fro m  F r u i t -  
lam l, F la ., t h a t  a  m u l ti tu d e  o f  t r a g ic  
e v e n ts  h a v e  h a p p e n e d  in  t h a t  v ic in ity  
w i th in  th e  p a s t  few  d a y s , th e  o n e  o f  
lo ca l in te r e s t  b e in g  th e  a c c id e n t  to  
M rs. A ld cn  a n d  M rs. H a n n a , a l r e a d y  
d e s c r ib e d  In  th i s  p a p e r . M r. W h itn e y  
s a y s  t h a t  M rs. A ld en  b e h a v e d  v e r y  h e ­
ro ic a l ly  th ro u g h  th e  o rd e a l , a n d  u n d e r  
th e  sk illfu l  a t t e n t io n  o f  Mr. AUlen h a s  
m o re  th a n  a n  e v e n  c h a n c e  o f  re c o v e ry . 
M rs. H a n n a  h a d  five r ib s  b ro k e n  a n d  is  
in ju re d  in te rn a lly .  M r. W h itn e y  a lso  
w r i te s  t h a t  F r u i t l a n d  P a r k  is  h a v in g  a 
co ld  s n a p  a n d  t h a t  th e  o ra n g e  t r e e s  a r e  
c o v e re d  w ith  ru g s , c a rp e ts ,  e tc ., to  
p r e v e n t  th e m  fro m  fre e z in g . M r. a n d  
M rs. G e o rg e  A. G ilc h re s t  o f B e lfa s t  
w e re  e n  r o u te  fo r  B e lfa s t  w h e n  th e  l e t ­
t e r  w a s  w r it te n .
M rs. H o w a rd  W a ltz  b r in g s  to  th is  o f ­
fice a  co p y  o f th e  R o c k la n d  G a z e t te  o f  
A p r il  111!, 1865, c o n ta in in g  a n  a c c o u n t  o f 
L in c o ln ’s  A s s in a tlo n . W h ile  th e  G a ­
z e t te  o f  t h a t  m e m o ra b le  Issu e  c o n ta in ­
e d  v e r y  l i t t l e  lo ca l n ew s, w e n o te  th e  
fo llo w in g : T h a t  th e  b o d y  o f  th e  la te
a c t in g  v o lu n te e r  L ie u t. A ld en  T . S p c u r  
w a s  b ro u g h t  h o m e fo r i n te r m e n t ;  t h a t  
M a jo r  H . F . P e r r y  w a s  h o m e f ro m  th e  
S o u th , h a v in g  n e a r ly  re c o v e re d  fro m  a  
d a n g e ro u s  w o u n d  in ilic te d  se v e n  
m o n th s  p re v io u s ly  in  tlie  b a t t l e  o f  
J o n e s b o r o ;  t h a t  M essrs . B e r r y  a n d  
K im b a l l  w e re  e x c a v a tin g  fo r  th e  c e l la r  
a n i l  fo u n d a tio n s  o f  th e i r  n e w  b lo ck  to  
lie e r e c te d  o n  th e  L o v e jo y  lo t ;  t h a t  
P o s tm a s t e r  A n d re w s  h u d  s u b s t i tu te d  
516 n ew  g la s s  b o x es a t  th e  p o sto ffiee ; 
t h a t  J o h n  S p o ffo rd  d ied  a t  th e  a g e  o f 
82; t h a t  H e n ry  C. D ay a n d  M iss A m ­
a n d a  E . L a m b  w e re  m a rr ie d  by  O. G. 
H u ll; t h a t  S e rg e a n t  O s c a r  P . R a n d a ll  
o f th i s  c i ty  w a s  k illed  u t th e  b a t t l e  o f 
J o n e s b o ro , G a.
F e b . 10, In t lie  a f te rn o o n , is  th e  t im e  
a s s ig n e d  fo r  a  h e a r in g  o n  th e  re so lv e  
a s k in g  fro m  tl ie  s t a t e  a n  a p p r o p r ia t io n  
o f  $6000 w ith  w h ic h  to  b u ild  a  fish 
h a tc h e r y  in  K n o x  c o u n ty . T h is  re so lv e  
w a s  p re s e n te d  b y  S e n a to r  S ta p le s  a n d  
h a s  th e  u n a n in io iis  b a c k in g  o f  th e  
K n o x  c o u n ty  d e le g a tio n , a s  w a s  a s c e r ­
ta in e d  by F re d  It. S p e a r  a f t e r  h e  h a d  
c a u s e d  th e m  to  be a s se m b le d  fo r th e  
p u rp o s e  o f  e x p la in in g  th e  m e a s u r e ’s  
m e r i ts .  M r. S p e a r  lia s  a l r e a d y  tu rn e d  
In a  p e t i t io n  w ith  330 s ig n a tu r e s  u rg in g  
i ts  p a s s a g e , a n d  b e fo re  tl ie  h e a r in g  
ta k e s  p la c e  th e re  will 1m; a  s u p p le m e n t ­
a r y  p e t i t io n  b r in g in g  th e  to ta l  n u m b e r  
o f s ig n e r s  u p  to  a b o u t  500. C a m d e n  h a s  
fu r n is h e d  a  p e t i t io n  w ith  214 s ig n e rs , 
W a s h in g to n  47, T h o m a s to n  a  la rg e  
n u m b e r , u n d  o th e r  to w n s  a r e  s h o w in g  
a  p ro p o r tio n a l  a m o u n t  o f i n te r e s t  in  
th e  m ovem e n t . K n o x  c o u n ty ’s  j>osltlon 
In th e  m a t t e r  m a y  b e  s u m m a riz e d  In a  
few  w o rd s. It h a s  n e v e r  a s k e d  L e g is ­
l a tu r e  fo r  a  c e n t  In t i lls  d i r e c t io n  y e t 
it h a s  20 p o n d s , to g e th e r  w ith  m a n y  
s t r e a m s  w h ic h  if p ro p e r ly  s to c k e d  w ill 
fu r n is h  u n  a b u n d a n c e  o f e x c e lle n t  
fish in g . N o t o n ly  w ill th is  d ra w  m a n y  
s p o r ts m e n  fro m  o u t of th e  s t a t e  to  o u r  
s e c tio n  b u t  it  w ill g iv e  o u r  o w n  f is h e r ­
m en  good s p o r t  w ith o u t th e  n e c e s s ity  
o f  t r a v e l in g  s e v e ra l  h u n d re d  m ile s  fo r  
it. A few  o f th e  p r in c ip a l  p o n d s  a r e  
s to c k e d  in  a  d e s u l to ry  m a n n e r  now , b u t  
th e  c o s t  o f  b r in g in g  th e  fish  h e re  is  a 
c o n s id e r a b le  ite m  a n d  th e  r e s u l t s  a r e  
n o t n e a r ly  so  s a t i s f a c to r y  a s  th o u g h  
th e  l i t t l e  fish  w e re  ta k e n  d ire c t ly  fro m  
th e  h a tc h e r y  to  th e  p o nd , a ll a l iv e  a n d  
a ll  v ig o ro u s . M r. S p e a r  te l ls  th e  r e -  
IM irter t h a t  t l ie  s ig n e r s  to  h is  p e ti t io n  
d id  n o t  p u t  on  th e i r  n a m e s  s im p ly  b e ­
c a u s e  it  d id n ’t  c o s t  a n y th in g , a n d  to  
g e t  r id  o f  h im , b u t  t h a t  th e y  m a n i f e s t ­
ed a  kee n , p e r s o n a l in te r e s t  in  th e  m a t ­
te r . a n d  w a n t  to  see  th e  m e a su r e  s u c ­
ce ed . H is  p e t i t io n  w ua e n d o rs e d  b y  
C h a r le s  H . B e rry , th e  h e a v ie s t  t a x ­
p a y e r  in  th e  c i ty ,  a n d  b y  m a n y  o th e r  
m en  o f w e a lth  a n d  p ro m in e n c e . T h e  
p le a  o f  o u r  s p o r ts m e n  c a n n o t  fa il to  
im p re s s  th e  c o m m it te e  a n d  o th e r  m e m ­
b e rs  o f l e g i s l a t u r e  w h e n  i t  c o m e s  to  
t h e i r  a t t e n t io n .
Free Delivery in Rockland and Thomaston.
All G n h  Guaranteed to bi of Best Quality, Money Back if Not Satisfied 
A .  A .  C L O U G H  &  C O . ,
435 MAIN STREET. Telephone 435
T A K E N  F R O M  T H O M A S T O N .
A p a r ty  o f  11 in s a n e  c r im in a ls  fro m  
tlie  M a in e  8 t a t e  p r is o n  a n d  in  c h a rg e  
o f  W a rd e n  N o r to n  a n d  o th e r  o ff icers  o f  
th e  p riso n , w e re  ta k e n  to  A u g u s ta  
T u e s d a y  a n d  c o m m it te d  to  th e  n ew  
b u ild in g  w h ich  h a s  b ee n  e r e c te d  o n  th e  
In s a n e  h o s p i ta l  la n d  fo r  th e  c o n f in e ­
m e n t o f th a t  c la s s  o f c o n v ic ts . A p a r ty  
I o f in s a n e  p r is o n e r s  w a s  tu k e n  to  A u - 
I g u s t a  so m e  t im e  ag o , a n d  th o se  w ho  
w e n t T u e s d a y  w e re  a l l  th e  in s a n e  
p r is o n e r s  le f t a t  th e  p riso n  a f t e r  th e  
j f i r s t  s h ip m e n t .  T h e  p r is o n e r s  w e re  
' s t ro n g ly  i ro n e d  to g e th e r  a n d  w e re  v e ry  
I q u ie t , b u t  a  c lo se  w a tc h  w a s  k e p t  on  
th e m  a s  th e re  w e re  in  th e  lo t  so m e  d*s- 
I p e r a t e  c h a r a c te r s .
= F U  L L E R - C O B B  C  ( ) M 13 A N Y =
W H I T E  S A L E  W E E K
THIS SALE is the n ic e s t  and lleat ever. We made extensive preparations for this White Sale which is not confined to any one department, but each department has something special to offer during the week. Onr Cotton Underwear and Domestic Departments are the most conspicuous in these offerings.
G A R M E N T  D E P A R T M E N T
Offerings for White Sale Week, Feb. 3 to 10 
WHITE LINGERIE DRESSES. 12.00
W hite Lingerie Princess Dresses, long sleeres, made from good 
quality Batiste. Elaborately trimmed W aist, lace yoke, sleeves 
trimmed with white val. lace insertion. Skirt with 5 wide tucks, 
2 rows lace insertion. Equal to most $5.00 suits, $2.00-
WHITE LINGERIE WAISTS. 89c
25 dozen new Lingerie W aists, long slec.es, on sale for 
W hite Sale Week, beginning W ednesday, Feb. 3.
Values, $1.00 to 1.25 for 89c.
10 doz W hite Lawn W aists, 59c. For W hite Sale W eek
We also open a complete line of Spring W aists from $1.25 to 
5.00. Some very choice waists will he shown
LACE AND NET WAISTS
New effects in W hite Lace and Net W aists opened for this 
W hite Sale Week, at >5.00 to 18.75
D uring the week we will show a great variety of Princess 
Dresses in Ginghams, Percales, Chambray, in all the new spring 
colorings a t prices that will please. If you don 't want to buy 
look at them ; you will get some good ideas for making.
WHITE SERGE SUITS AT $22.50
W hite Serge Suits at $22.50. Value 35.00. For W hite 
Sale W eek only. The newest creation d irect from New York's 
liest manufacturers. This Suit made from tine quality W hite 
Serge, coat direetotre cut, 40 in. long, peau do soio lining, sk irt 7 
gored liar with tlie new high bodice effect, Black, white or col­
ored silk trimmings. Value $35.(10. W hite Sale \Y cek, $22.50-
WHITE SERGE SKIRTS TO ORDER, *8.75
This week during our W hite Sale we. will take your orders for 
a lute Serge Skirt made from $1.25 W hite Serge, either of 3 
different styles, for *8.75. This is a *12 50 skirt made in our 
workroom.
F ittings 50 cents ex tra ; over 30 waist bands 50 cents extra. 
Skirts delivered during month of February. See sample of Serges 
a t Dress Goods D epartm ent.
C A R P E T  D E P A R T M E N T
WHITE LACE CURTAINS
Nottingham Curtains, splendid values. Three patterns at 
*2.50 per pair.
MUSLIN CURTAINS
Prices from 50c to *1.50 per pair.
A figured Muslin in choice patterns for *1.00 per pair.
An extra fine Muslin, narrow  rutile, price *1.19 per pail.
RENAISSANCE CURTAINS
Wo have e 'gh t putterns of Renaissance Curtains that were 
manufactured to retail for $5.00 and 0.50 per pair. We are sell­
ing the same for $3.19 per pair.
CARPET DEPARTMENT 2D FLOOR— TAKE ELEVATOR
Cotton Underwear Department
$1,000.00 represents our February invoice of Cotton U nder­
wear. Perfectly fresh, new and up-to-date and marked enticingly 
low, it cannot fail to bold yeur attention. During our January 
Mark Down .Sale we disposed of all but a few of last year’s mer­
chandise—these remaining a t tho same low figure,— while the new 
invoice at this writing is being marked at a margin that will in­
sure its prompt sale.
We mention only a few specials. Remember these are not yet 
twelve hours old in our stoek.
NO. 6100 PETTICOAT 86 CENTS
$1.00 regular price, 6 hem stitched tucks, full umbrella lloutice, 
dust rutile and 1900 quality cotton. February price, 86 cents.
NO. 6036 PETTICOATS 86 CENTS
$1.00 value, umbrella ruffle, 2 rows o fl 1-4 in. insertion, heavy 
tie r .an valenciennes, with same width lace edge—very, very 
pretty, 86 cents.
NO. 4188 NIGHT ROBE
5 piece Yoke of fine all-over, w ith fine c< tton torchon lace, deep 
ruffles oil sleeves with insertion and lace edge. Value $1.50. 
Sale special, $1.10.
NO. 2740 COMBINATION CORSET COVER AND PETTICOAT
Lace trimmed, fine nainsook. $1.50 price. Sale special $1.20-
Special numbers will be added, ait good, from day to day du r­
ing our W hite Sale Week.
B A S E M E N E N T  D E P A R T M E N T
TABLE DAMASKS
$2 00 Damasks, 81.65 the yd $1.00 Damasks, .75 the yd
1 65 Damasks, 1.25 the yd -89 Damasks, .65 the yd
1.39 & 1.25 Damasks, 1.00 the yd .65 Damasks, .50 the yd
Napkins to match above linens. O ld Napkins, all linen, $1 to $6 doz
Heavy all linen Crash, 12 1-2c quality, 10c yard 
Heavy all linen Crash, 15c quality, 12 l-2c yard 
Heavy all linen Crash Towels, 12 l-2c each
LONG CLOTH
} 2 yard pieces 45 in. wide, $2.69 the piece
12 yard pieces 40 in. wide, 1.75 the piece
12 yard pieces 36 in. wide, 1.98 the piece
12 yard pieces 36 in. wide, .98 the piece
12 yards Nainsook, 36 in, wide. $1.89 the piece 
•15 in. Persian Lawn, 19c the yard 
32 in. Persian Lawn, 15c the yard 
36 in. Linen Lawn, 25c the yard
Mercerized White Madras, small black figure, 37 l-2c quality, 19c yd 
White Linen finish Suiting, 10c the yard 
18 in. Cotton Diaper, 45c the piece 
42 in. Bleached Cotton, 10c the yard 
36 in. French Cotton, 11c the yard
Heavy Hack Towels, all linen, full hemstitched, 82.89 tho dozen 
White Toilet Guilt, $2.00 quality* $1.50 each 
$1.50 Bedspread, 81.00 each $1.00 Bedspread, 79c each 
36 in. Klaxon, the new white goods with linen finish, 19c the yard
$3.50 White Wool Blankets, $2.75 the pair 
2.50 White Wool finish Blankets, 1.98 the pair
Id DOZEN 7  D  D  D  BIG SUITS ATWhite Muslin O O O 15 BIG B A R G A I N S
Waists Hi*j^  size Fall Suits—just the thing for 
early Spring wear. 38  to 47 size. '
White Sale Week C O k  
Price a  V C Were $15.00 to $35.00, for
See display in Oak St. Window S i G> S I  2 .5 0  and S15
50 DOZEN
L a d i e s ’ W h i t e
H e m s t i t c h e d
H a n d k e r c h i e f s
R e g u la r  p r ic e  25c
White SaleW e e k  2  f o r  2 5 c
Found in Trimming Department
WHITE SALE WEEK 
Wednesday, Feb’y 3-10
1N C 1 .P 8 1  V K
F U L L E R -C O B B  CO.
WHITE SALE WEEK 
Wednesday, Feb’y 3-10
1 N C L U S t V 10
n u j  i  i m
M n.i.n t Waltloboro, Jan  27, to Mr. und Mrs. 
Keiulington M filer, a fcon.
V inal —BorcbeMer, Mam., Juiiuitry 80, to 
Mr and Mr*. L. W. Vinal, a  daughter.
W all—Rock|w*rt, Jan u a ry  29, to  Mr. und 
Mr*. We#ton W» I. h daughter.
W<M»d ( 'uinden, Junwary 24, to Mr. und 
Mr*. Percy Wood, a non.
D ixon—Camden, Junim ry 24, to Mr. aud 
Urn. F. L. Dix«u, a daughter.
T hurutou—WahhinKion. to Mr. und Mth. 
i'httrlfN  T hurston , * daughter.
j v i j L r t
P o u r—W u.iv  — Warn*n, F**b. 3, by Iter . II. K. 
Kilborn, Kliurr K I’ewt aud Celia A . Wiley, both 
ot W arren.
Hearn--Ko«e -  Rock laud, February  3, by A. 
W. B enner, J .  P.. F rank  Hearn and Hrude 
Itone, both ol Buck laud.
U I E I U
Cl.ZVKLAM*— C’am dea, Feb. 2, Urn. D ona* II. 
i ’leveliud, u g td  8* yea r*, & month*, 1 5 i Iu j n .
Ada mm—South Portland, Jan . 31. Mrn. Amu* 
May, wife «f J .  Henry Adams, aged 23 yean*.
W adaaortb  Camden, F ebruary  l, hedatc 
W adawortb, a native of L incolnviiie , aged 71 
yean..
fisuodera—Huuaet, February  1, A lvin B. 
Saunder# t*ge«i 69 yean*, 6 mouth*.
L * d d -R o ck la n d , Jan u a ry  80. C arl, nun ol 
Qeortie aad  Bertha (H atch ) J.udd, aged 3 
m onths, 2 day*.
M ilia— Hock ville, J an u a ry  31, Vtboda C. 
M ilia, h* year*, aged /> moot dm, 27 daya
S y lv e s te r  < um leu , J a n u a r y  29, A n u o ra  
Pretoott, wile ol C alvin B ylvetter, aged 55  
year*.
D art—W ashington, Jan u a ry  28, W illiam  
Dart.
A chorn—W aldoboro, J an u a ry  25, K lu ira  
J .  Aehoru, aged 77 yeurt». 7 mouth*, 3 daya.
Iloyul— 1 ainbridgr. Mu**., Jan u a ry  24, 
Kuiemi A. Royal, aged 52 yean*. B u ria l at 
Waldoboi o.
yarbhall —Deer Ule, Ju n u try  23. D avid 
y  urahall, aged 70 yearn.
Bhumau — W aldahoro, Jan u a ry  22, W illiam  
A very bhum au, aged 61 yeara.
T h e re  w ill be a  m a s q u e r a d e  b a ll  a t  
P e n o b s c o t View G ra n g e  h a ll , G len c o v e, 
T u e s d a y  e v e n in g . F e b . 9. A d m iss io n . 
35 c e n t*  fo r  g e n tle m e n  a n d  16 c e n t*  fo r 
11
C A R D  O F  T H A N  K b  
1 d t t i r t  to  L ander t i u c t i t  th a u k a  to  
m y  m a n y  B o th  la n d  f i i e u d a  w h o  an  
a b le d  n i t  th r o u g h  th o  p u r c h a a s  oi 
t ic k e t*  to  w in  th e  b e a u t if u l  t a t  o f d iah a a  
e f fe re d  by  th e  m a n a g e m e n t  o f th e  
M e lk o d ie l  F o o d  F a ir .
A ire. F r a n k  A e h o ru .
WITH THE CHURCHES
H uv. H a r r y  F . l ' i a t e r  o f  A r lin g to n , 
Mat**., w ill p re a c h  a t  th e  U n iv e r s u lls t  
c h u r c h  S u n d a y .
At S t. P e t e r 's  c h u r c h  -S e p tu u g e s lm u  
S u n d a y  o r  th e  70th d a y  b e fo re  E a s t e r  -  
th e m  w ill lie l i ta n y  a d d r e s s  a n d  ho ly  
c o m m u n io n  a t  10.30, e v e n s o n g  a n d  s e r ­
m on  a t  7.30.
F i r s t  C h u rc h  o f  C h r is t, S c ie n tis t.  
C e lla r  S t r e e t ,  c o r n e r  B re w s te r . S e r ­
v ices S u n d a y  m o rn in g  a t  11. S u b je c t  
o f th e  le s so n  se rm o n , “ S p ir i t .” S u n d a y  
.vehool a t  12.15. W e d n e s d a y  e v e n in g  
m e e tin g  a t  7.30.
A t tlie  M e th o d is t c h u r c h  S u n d a y , th e  
p a s to r , lte v . B. I*. J u d d , w ill t a k e  fo r  
ills m o rn in g  s u b je c t , “ flo o d  M a k in g  
F o r  th e  K in g .” S u n d a y  sch o o l a t  n oon . 
Di th e  e v e n in g  th e  s u b je c t  w ill he “ T h e  
P le a s u re s  o f G o o d n e ss .”
A t tin* A d v e n tis t  c h u r c h  S u n d a y  
lte v . K. VV. S m ith  w ill p re a c h  m o rn in g  
um l e v e n in g . T h e  m o rn in g  s u b je c t  w ill 
b»- “ C h r i s t ’s  R e tu rn  th e  D e s ire  o f tlie  
C h u rc h .” T h e  e v e n in g  s u b je c t  w ill be 
“T h e  W r i t te n  N a m e  in th e  B ook  o f 
U f e ”
A t th e  L ittle f ie ld  M e m o ria l c h u r c h  
S u n d a y  m o rn in g , H o w a rd  A. W e lsh  o f 
B a te s  co llege . L e w is to n , w ill p re a c h . 
S u n d a y  schoo l u t  n o on . P r a i s e  a n d  
p re a c h in g  s e rv ic e  In  th e  e v e n in g  
C h r is t ia n  E n d e a v o r  th i s  F r id a y  e v e n -  
I ing . led b y  M rs. M a r g a re t  K o s s u th . 
M id -w e ek  m e e tin g s  a t  th e  u s u a l  h o u r.
F ir s t  l iu p tis l  c h u r c h :  P re a c h in g  by
th e  jm sto r , W illiam  J .  D a y , a t  10 30. 
S u b je c t , “ T e a c h in g  o f  T r a g e d ie s .” 
S u n d a y  sch o o l u t  12. C o m m u n io n  a f t e r  
m o rn in g  se rv ic e . E v e n in g  s e rv ic e  a t  7 
S u b je c t . “ S ev en  S te p s  in  S a lv a t io n  " 
M em b ers  o f  c h u rc h  a n d  c o n g r e g a t io n  
p le a se  n o tic e  th a t  p e w -re n ta l  y e a r  
e n d s  w ith  F e b . 1. T h e  t r e a s u r e r  w ill 
be g la d  to  see  y o u  if in  a r r e a r s .
A t th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  S u n ­
d a y . th e re  w ill be m o rn in g  w o rsh ip  
w ith  s e rm o n  by  th e  p a s to r  a t  10.3*j 
S h o r t  T e  D e u m  in C by B u ck . D r. 1 
E . L u c e  w ill s in g  a so lo . E v e n in g  s e r ­
v ice a t  7. T h e  c h o ir  w ill s in g . “ A p p e a r  
T h o u  L ig h t  D iv in e ,” by M o rriso n , a n d  
“ In  H e a v e n ly  L o v e  A b id in g ” by  K le in . 
In  th e  m o rn in g , a n n u a l  o ffe r in g  fo r  th e  
w o rk  o f  th e  M ain e  M iss io n a ry  S o c ie ty  
S e a t s  fre e  a t  a l l  se rv ic e* . A ll w e l­
com e.
In tin* C o n g re g a tio n a l c h u rc h  n ex t 
F r id a y  a  r e m a rk a b le  c o n v e n tio n  o f 
C o n g re g a t io n a l  c h u r c h e s  a n d  peop le  
w ill be held . It is p a r t  o f  a  c o n c e rte d  
m o v e m e n t by  th e  C o n g re g a t io n a l  M is ­
s io n a ry  S oc ie tie s , b o th  h o m e a n d  fo r ­
e ig n , k n o w n  a s  “T h e  J o in t  M is s io n a ry  
C a m p a ig n  fo r  o u r  C o u n tr y  u n d  th e  
W o r ld .” T h e  C a m p a ig n  o p e n e d  a t  S t. 
J o h n u b u ry , V t., J a n .  26, a n d  is  to  be 
c a r r ie d  on  th ro u g h o u t  tl ie  e n t i r e  
c o u n try  by  a  la rg e  fo rce  o f  a b le  
s p e a k e r s  re p re s e n tin g . T h e s e  m e e tin g s  
a r e  d e s ig n e d  to  he e d u c a t io n a l ,  s t im u ­
la t in g , a n d  a g g r e s s iv e  u p o n  p r a c t ic a l  
m is s io n a ry  l in e s . N o p u b lic  a p p e a ls  
fo r  m o n ey  o r  c o lle c tio n s  w ill he m a d e  
a t  a n y  o f tin* m e e tin g s . A ll s o l ic i tin g  
o f  s u b s c r ip t io n s  w ill la* fro m  in d iv id ­
u a ls  r a th e r  th a n  c h u r c h  t r e a s u r ie s ,  so  
th a t  th e  r e g u la r  (low o f  m iss io n a ry  
g iv in g  in  tlie  c h u r c h e s  m a y  n o t be d i s ­
tu rb e d . O ne sess io n  a t  e a c h  c e n te r  w ill 
be i le v o te d  to  c o n fe re n c e  w ith  p a s to r s  
a n d  d e le g u te s  fro m  c h u r c h e s  w ith  r e f ­
e r e n c e  to  tin* A p p o r tio n m e n t  P la n  in  
ti ie  lo ca l c h u rc h . So f u r  a s  p o ss ib le  i l  
w ill be a r r a n g e d  to  h o ld  tlie  e v e n in g  
se s s io n  in  c o n n e c tio n  w ith  a  s u p p e r ,  so 
u s  to  h a v e  th e  u d v u n tu g e  o f  a  t h o r ­
o u g h ly  so c ia l a tm o s p h e r e  to  h e lp  on 
th e  c u m p u ig n . T lie  m e e tin g  in  e a c h  
d is tr ic t  w ill he in  c h a r g e  o f a  g ro u p  o f 
s p e a k e rs  r e p re s e n tin g  tl ie  A m e r ic a n  
B o a rd , tlie  C o n g o  -g u llo n u l H o m e M is­
s io n a ry  S o c ie ty , tlie  A m e r ic a n  M iss io n ­
a r y  A sso c ia tio n , a n d  so  fu r  a s  p o ss ib le  
th e  o i l ie r  fo u r  so c ie tie s , th e s e  g ro u p s  
to  in c lu d e  le a d in g  p a s to r s . la y m e n , m is ­
s io n a ry  s u p e r in te n d e n ts  a n d  s e c r e ta r ie s
W O R D S  O F  A P P R E C IA T IO N  
Th- l u i v e r s a h s l  S u n d a y  sch o o l, 
th ro u g h  i t s  su p e r in te n d *  n t , L . K M o u l. 
ton . l ia s  s e n t  to  R ev . E . 11. C h a p in  th e  
fo llo w in g  e x p re s s io n  o f  r e g a rd :
“ R o c k la n d , M e., J a n  31 
M> D e a r  Mr. C h a p in :—In  b e h a lf  o f th e  
U lllv e rs a lis t  S u n d a y  S choo l 1 e x te n d  to  
y o u  o u r  fu ll a n d  h e a r ty  a p p r e c ia tio n  o f 
tl ie  w o rk  y ou  h a v e  d o n e  fo r  th e  sch o o l 
a n d  o u r  r e g r e t  D ial y o u r p re s e n t  i l ln e s s  
a n d  re s ig n a t io n  h a v e  d e p r iv e d  u s  o f  
y o u r  lov ii g c o m p a n io n sh ip  u n d  h e lp fu l  
te a c  Inga. I t  ia p e r m it te d  to  b u t  few 
im  .i to  m a k e  th o  d ee p  im p re s s io n  u p o n  
th e  liv e s  o f  y o u n g  p eo p le  t h a t  y o u  h a v e  
w h iie  h e r e  iu  R o c k la n d . M ay  th e i r  
so n s  ' o f  th e  w o r th  o f  > o u r la b o r  b e  a  
c o m fo r t in g  re w a r d  lo r  y o u r  f a i th f u l  
• « r? l  e
R E SO L U T IO N S.
Adopted by Members of the Parish of 
Church of Immanuel, Rockland, Maine, 
January 19, 1909:
Whereas, it has seemed right in tho 
sight of Divine Providence that our be­
loved pastor, the Reverend Eben H. 
Chapin, should cease his ministrutions 
to us,
Be it resolved, that we, the members 
of the chuich and parish of the Church 
of Immanuel, do hereby express our 
deep sorrow ut the illness of our pastor, 
our sincere wish for his recovery, and 
our heartfelt appreciation for the work 
which he and his wife have wrought in 
our midst. We 'feel that to them we 
owe more thun our words can express, 
und it is our curliest desire that we may 
attain greater things in the future 
through the inspiration which they have 
given us.
Be it also resolved, that in the retire­
ment of Mr. Chapin from active labor 
this community also sutlers. Deeply 
interested in the material as well as tlie 
moral advancement of the city, his in­
fluenza was ever on the side of right and 
progress, and the withdrawal of such 
an Influence is a distinct loss to any 
community. Wherever in future ins 
lines of life may fall, this people will al­
ways cherish for him the deepest regard 
ana their kindest wishes will ever a t­
tend him.
Be it further resolved, that a copy of 
these resolutions he extended to our 
pastor and his family, and that they be 
printed in the city papers and the Uni- 
versalist Leader.
W i l l i a m  T. Conn,
H a k k y  O.-Gubdy, 
A n g e l i c a  S . G h a v k s .
C om m ittee.
K N O X  CO. M I N I S T E R I A L  A S SO ­
C IA T IO N .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  K n o x  C o u n ty  
M in is te r ia l  A s s o c ia tio n  o c c u rs  M o n d ay , 
F e b . 8. T h e r e  w ill bo a  d is c u s s io n  o f 
so m e  p re v io u s  p a p e r s  a n d  a  p a p e r  by  
R ev  B . P . J u d d , “ A n  E a r ly  C h r is t ia n  
L e t t e r .”  A il m in is te r s  of tl ie  c o u n ty  
a r c  in v ite d .
J . W . W a lk e r , th e  p ia n o  tu n e r ,  w ho 
h a s  b e e n  in  to w n  s e v e ra l  w eek s, le f t  
T h u r s d a y  fo r  h is  h o m e in  W alp o le , 
M ass . " D a d d y ”  U lo y d  su > e th e  
" c h a m p io n ” aw o k e  a t  4 a . ax . in  o rd e r  
to  t a k e  th e  l w  p. in. t r a in .
ITHE ROCKI.AND COURIER-GAZETTE: SA TU RD AY , F E B R U A R Y  6, 1909.
THE PORT OF 
MISSING MEN
H y  M e r e d i t h  J V i c h o l s o j v .
Author of " Th e House of a Thousand Candles** 
C O P Y R I G H T .  1 0 0 7 . BY T i l t  R O D R 9 « M F .K R I I .L  C O M P A N Y
C hap ter XW LJ
_25n__________________ sz— \S Z -
N AI1KOW U Altai NS.
| I ll :  Judge uml Mrs. r ia l
F V H  borne wort* dining with 
1/ ' 2 \  i some old friends in tin*
valley, and Shirlo.v, loft 
y ' J h n  I alone, carried to the ta
_i--- — '  ble several letters that
had come in the late mail The events 
o f the afternoon tilled her mind, and 
She was not sorry to he alone. It oc 
curred to her that she was building up 
a formidable tower of strange secrets, 
nud she wondered whether, haring be 
Stilt by keeping her own counsel as to 
the attem pts she had witnessed against 
John Armitage's life, sin* ought now to 
unfold all she knew to her father or to 
Uiek. In tho tw entieth century homi­
cide was not a common practice among 
men she knew or was likely to know, 
and the feeling of culpability for her 
silence crossed lances with a deepening 
sym pathy for Armitage. She had 
learned where he was hiding, and she 
Smiled at the recollection of the trilling 
bit of strategy she had practiced upon 
Chauvenct.
She lmd kept Dick's letter till the 
last. l ie  wrote often and in the key of 
his talk. She dropped a lump of sugar 
into her coffee cup and read his hur 
rled scrawl:
“What do you think has happened 
now ? I have $11 worth of telegrams 
from Senator Sanderson wiring from 
som e God forsaken hole in Montana 
that it's all rot about Armitage being 
that fake ltaron von K issel. The news 
paper accounts of the expose at my 
supper party had Just reached him, 
and he sa y s  Arm itage was on his (Ar­
m itage's) ranch all that summer the 
noble baron w as devastating our north­
ern seacoast. Where, may 1 ask, does 
this leave me? And what cad gave  
that story to the papers? And where 
and who is Johu Arm itage? Keep this 
mum for the present, even from the 
governor. If Sanderson is right, Arm! 
tage will undoubtedly turn up again— 
ho lias a w eakn ess for turning up In 
your neighborhood—and sooner or later 
lie ’s  bouud to settle accounts with  
Chauvenct. Now that 1 think of it. 
who In the devil Is he? And why didn't 
Arm itage call him down there at the 
club? As 1 think over the whole bust 
ness my mind grow s addled, and 1 feel 
as though 1 had been kicked by a 
horse.”
Shirley laughed softly , keeping the 
note open before her and referring to it 
m usingly as she stirred her coffee. She 
could not answ er any of Dick's quits 
tious, but her interest in the contest 
between Armitage and Chauvenct was 
intensified by this latest turn In the 
affair. She read for an hour in tin 
library, but the air w as close, and she 
threw asid e her book, drew on a light 
coat and w en t out upon the veranda 
A storm w as stealing down from the 
hills, and ttic titful wind tasted of 
rain. She walked the length of tin; 
veranda several times, then paused at 
th e farther end of It, where steps led 
out into the pergola. There was still a 
m ist o f starlight, and she looked out 
upon the vague outlines of the garden 
w ith  thoughts of Its needs and the 
gardener's work for-the morrow. Then 
sh e w as aw are of a light step far out 
in the pergola and listened carelessly  
to mark it. thinking It one of the house 
servants returning from a neighbor’s 
but the sound was furtive, and as she 
waited It ceased abruptly. She was 
about to turn Into the house to sum ­
mon help when stie heard a stir In the 
shrubbery in quite another part of tlm 
garden, and In a moment the stooping 
figure of a man moved sw iftly  toward 
the pergola.
Shirley stood quite still, watching 
and listening. The sound of steps In 
the pergola reached tier again, then 
the rush of flight, and out in the gar 
den a flying figure darted in and out 
am ong the walks. For several minute? 
tw o  dark figures played at vigorous 
hide and seek. O ccasionally gravel 
crunched under foot and shrubbery 
snapped back with a sharp sw ish  
where It was caught and held for sup 
port at corners. Pursued and pursuer 
were alike silent. The scene was like 
u pantom im e
Then the tables seem ed to be turned 
The bulkier figure of the pursuer i\ s 
now in night, 
ami Shirley lost 
both for a mo­
ment. but im m e­
diately a dark 
form rose at tin- 
wall. She heard 
the scratch of 
feet upon the 
brick surface as 
a man gained 
the top. turned 
Bud lifted Ids 
arm as though 
aim ing a w ea­
pon.
Then a dark 
o b j e c t ,  burled 
through the air. 
s t r u c k  h i m  
squarely in the face, and he tumbled 
over the wall, and Shirley heard him  
crash through the hedge of the neigh 
boring estate. Then all was quiet 
aguin.
The gam e of bide and seek iu the 
garden and the scram ble ever the null 
had consum ed only tw o or three min 
Utes, uud bhlrley now waited, her eyes  
bent upou the darkly outlined pergola, 
for som e m anifestation from the re 
niaiu ing intruder. A muu now walked 
rapidly toward the veranda, carrying a 
Cloak on his urm. She recognized Ai 
m ilage instantly, l ie  dulled bis hat 
and bowed. The lights of the house 
lam ps shone full upon him, and she  
sa w  that he w as laughing a little  
b reath lessly.
“T h is is  really fortunate, l l i s s  t la! 
borne, i ow e your bouse an apology, 
and i f  you will grunt m e audience i 
w ill offer it  to you.”
U e  threw  the cloak o ie r  his should- 
and fanned  h im self with his hut
A  d a r k  o b j i it  n n  
h i m  i n  t h e  l a v e
“Tou are n most informal person. 
Mr. Armitage.” said Shirley coldly.
"I'm afraid I am. The m ost am azing  
III lin k follows me. I hud dropped hi 
to enjoy the quiet and charm of your 
garden, but tin* tranquil life Is not for 
me. There wns another gentleman 
equally bent on enjoying the pergola. 
W e engaged In a pretty running match, 
and because I was fleeter o f foot? he 
grew ugly and tried to put me out of 
com m ission.”
l ie  was still laughing, but Shirley 
felt that he was again trying to rnnko 
light of a serious situation, mid a fur­
ther tie o f secrecy with Armitage was 
not to her liking. As he walked boldly 
to  the veranda steps she stepped back 
from him.
"No. no! This is Impossible. It will 
not do nt all, Mr. Armitngo. It Is not 
kind o f you to come here In ttys 
strange fashion.”
“ In this way forsooth! H ow could I 
send In my card when I wns being 
chased all over the estnte? I didn't 
mean to apologize for coming," and he 
laughed ngnln with a sincere mirth 
that shook her resolution to deal harsh­
ly with him. “But,” ho went on, "It 
waS the flower p o t l i e  w as mad be­
cause I beat him In the foot race and 
wanted to shoot me from the wall, 
mid I tossed him a potted geranium — 
geraniums are splendid for the purpose 
—and it caught him square In the head. 
I have the knack of it. Once before I 
handed him a boiling pot.”
“ It must have hurt him,” said Shir­
ley. And lie laughed nt her tone that 
w as m eant to Ik* severe.
"I certainly hope so. I most devout­
ly hope ho felt It. He w as most ten­
derly solicitous for my health, and if 
he had really shot mo there in the gar 
den It would have had an ugly look. 
Armitage, the fulse baron, would have 
been Identified as a during burglar, 
shot while trying to burglarize the 
Claiborne mansion. Itut I wouldn't 
take the Claiborne plate for anything, 
I assure you.”
"I suppose you didn't think of us—all 
of us—and the unpleasant conse-
&
S l i l r l c y  f i lm y  th e  p o r t ie r e s  tn y c th c r  
quencos to my father and brother If 
som ething disagreeable happened here."
There was real anxiety In her tone 
and he saw that lie was going too far 
with his light treatm ent of the affair 
H is tone changed Instantly.
“Please forgive me. I would tint 
cause embarrassment or annoyance to 
any member of your family for king 
douis. I didn't koow 1 was being fol 
lowed. I had come here to see you 
That is the truth of It.”
“You m ustn’t try to see me You 
m ustn't come here at all unless yon 
come with the knowledge of my fa 
(her. And the very fact that your life 
Is sought so persistently—at most un 
usual times and In Impossible places -  
leaves very much to explain."
” 1 know that. I realize all that.”
"Then you m ust not come. You 
must leave instantly."
She walked away toward the front 
door, hut lie followed, uud at the door 
she turned to him again. They were 
lu the full glare of the door lamps, 
and she saw  that his face was very 
earnest, and us he began to speak he 
tlluched and shifted the cloak aw k ­
ward I jr,
“ You have been hurt. Why did you 
not leil uie that?”
"It is nothing. The fellow had a 
knife, ami lie hut It's only a trifle in 
the shoulder. 1 must be off."
The lightning had several times 
leaped sharply out of the hills, tin* 
wind was thrashing the garden foliage 
uud now the ruin roared on the tin roof 
of the veranda.
As lie spoke a carriage rolled into the 
grounds uud came rapidly toward the 
porto cocUere.
"I'm off. Please believe lu m e n 
little."
"You must not go i t  you are hurt 
And you can't run away now My fa 
ther uml mother are at the door."
There was an instant's respite while 
the curriuge drew up to the veranda 
steps. She heard the stab le boy run 
uing out to help with the horses.
"You can't go now. Come lu and 
wait.”
There was no time for debate. She 
flung open the door uud sw ept him 
past her with a gesture—through the 
library uml beyond into a sm aller room 
used by Judge Cluiborue us an office 
Armitage sank down on a leather 
couch as Shirley filing tile portieres to 
gether with a sharp rattle of the rod 
rings.
She walked toward the ball door a > 
her fullu-r and mother entered from  
the veranda
"Ah. MI'S Claiborne! Your fathci 
and mother picked inc up and brought 
m e lu out of i lie rain. Your Storm vui 
ley is giving us a taste o f its powers."
And Shirley u cut forward to greet 
Am bassador von Morbof.
C A S T O I I I A .
B«UItho L  J Yu Han' * .u p  Jwi£h
D« W itt'# L ittle Early Risers, gentle. 
*ui>y, pk-u.sant, little liver pill* Sold 
by W 11 Kittredge
( { C h a p t e r
i___ :
A OE.XTI.KMAN IN 11101X0.
c------(Its. Cl.AI BORNE excused
herself shortly, and Shir 
Icy. her father and the 
am bassador talked to the 
accom panim ent of the 
shower that drove 111 
t sheets against the house. Shir­
ley was wholly uncom fortable over the 
I urn of affairs. The am bassador would 
tint leave until the storm ahnted. mid 
m eanwhile Aruiltago m ust remain 
where lie was. If by uny chance lie 
uhould bo discovered ill the house, no 
ordinary . - uses would explain away 
Ids p . erne, und ns she pondered tile 
Itttef it Wn9 Armitage's plight, his 
Injo :.nd the dangers that beset 
1dm. that was uppermost in her mind 
’ h e  ih.irrasstnent that lay In the uf- 
uir for herself if Arm itage should lie 
found Concealed In tho house troubled 
her liltle. Her heart heat wildly us slu* 
realized this, and the look In ills eyes 
and the quick pain that tw itched his 
face at the door haunted her.
The two men were talking of the 
new order of things iu Vienna.
"The trouble Is,” snid the am bassa­
dor, "that Austria-Hungary Is not u 
nation, but what Metternlch called 
Italy—a geographical expression. Where 
there are so  many loose ends a strong 
grasp Is necessury to hold them to­
gether."
"And a weak hand," suggested Judge 
Claiborne, "might easily lose or scat­
ter them."
"Precisely, And a man of character 
and spirit could topple down the card- 
house tomorrow, pick out what lie liked 
and create for him self u new edifice— 
and a stronger one. I speak frankly. 
Van Stroehel Is out of the way. the 
new emperor-kltig Is a weakling, and If 
he should die tonight or tomorrow"— 
Tho ambassador lifted his hands ami 
snapped his fingers.
“Yes. After him, what?"
“After him his scoundrelly cousin 
Francis, and then a stronger than Von 
Stroehel might easily fail to hold the 
disjecta membra of tile empire to­
gether.”
“ But there are shadow s on the 
screen," remarked Judge Claiborne. 
"There was Karl, the mad prince.” 
"Humph! There was som e red hloml 
In him, hut he was impossible. l ie  
hud a tslu t of democracy, treason, re­
bellion."
Judge Claiborne laughed.
“ I don't like the combination of 
terms. If treason and rebellion are 
synonym s of democracy, we Americans 
ere In danger.”
“No; you are a miracle—that Is tho 
only explanation," replied Marhof.
“ But a mau like Karl—w liat If he 
were to reappear lu the world! A lit­
tle democracy might solve your prob­
lem."
"No, thank God, he Is out of the 
way! H e was sane enough to take 
him self off nud die.”
“But his ghost walks. Not a year 
ago we heard of him. nnd ho had n 
son who chose his father's exllo. What 
If Charles I.ouis, who Is without heirs, 
should die and Karl or his son”—
“In the provldenco of God they are 
dend. Impostors gain a little brief no­
toriety by pretending to he the lost 
Karl or his son Frederick Augustus, 
hut Von Stroehel satisfied him self that 
Karl wns dead. 1 am quite suro of it. 
You know dear Stroehel had a genius 
for gaining information.”
"1 have heard as much,” and Shirley 
and the baron sm iled at Judge Clai­
borne’s  tone.
The storm w as diminishing, and Shir­
ley grew more tranquil. Soon the am ­
bassador would leave and she would 
send Armitage away, but the mention 
of Stroehel's name rang oddly iu her 
ears, and the curious way iu which 
Armitage and Chauvenct had come 
Into her life  invoke new and anxious 
questions.
“Count von Stroehel was not a dem­
ocrat, at any rate,” she suid. "Ho be­
lieved In the divine right and all that"  
"So do 1. Miss Claiborne. It's all 
w e’ve got to stand on.”
"But suppose a democratic prince 
were to fall heir to one of the Euro­
pean thrones, insist on g iving his crown 
to the poor and taking Ills oath in u 
frock coat, upsetting the old order en­
tirely”
" lie  would be a fool, and the people 
would drag him to the block lu a 
week." declared the harou vigorously.
They pursued the subject in lighter 
vein a few  m inutes longer; then the 
baron rose. Judge Claiborne sum mon­
ed the waiting carriage from the sta ­
ble, uud the baron drove home.
"1 ought to work for an hour on that 
Danish claim s matter," remarked the 
Judge, glaueing toward his curtained 
den.
"You will do nothing of the kind. 
Night work is not permitted in the val­
ley.”
"Thank you. 1 hoped you would say 
that, Shirley. I believe 1 um tired, 
uml now if you will find a magazine 
for me I'll go to bed. King for Thom­
as to close tile house."
"1 tim e a few  uotes to write. They'll 
take only u minute, and I'll write them 
here."
She heard her father's door close, lis­
tened to be quite sure that the house 
was quiet and threw back the curtains. 
Armitage stepped out into the library.
"Y’ou must go! You must go!" shu 
whispered, with deep tensity.
"Yes; 1 must go. You have been 
kind. You are most generous."
But sbo went before him to the hall, 
waited, listened, for one lustuut; then 
threw open the outer door uud bade 
him go. The raiu dripped heavily from 
the eaves, and the cool breath of the 
freshened air was sw eet und sliinulat 
lug She w as Immediately relieved to 
have him out o f the house, but he lin ­
gered on the veranda, staring helpless 
1 y about
"1 shall go home.” he said, but so uu 
steadily that she looked at him quick­
ly l ie  carried the cloak tiling over his 
shoulder and In readjusting it dropped 
It to tile floor, and sin* saw ill the light 
litiugo f thi- d o o r lam p s th a t  h i -  a r m
Mm Ii u t b is  s id e u t a l  Un- g ra y  clo
h is si. e v e  w a s hi av y  a in l d a r k
b io ml W ith  a «l U gi- -iur<» s h e  t
i d in ­ p ic k e d  u » t n* c lo a k
1 **f i l l le , co m e! ' l l .is  Is a ll v e ry  d
fu l ou  m u s t g i to  u phy sio l:
1 oin * "
M.v m a n  a n d h iji'so a i v  w a it i iq
j Uie l Ue in ju ry is n o t U ing "  Bui
tin- l-W tl ie  c lo a k ov i-r hi*  sliuul-li-r*
l id tb w a y  at*ro t s  th e  v i-ruudu
| o u t UJlou th e  w u Ik
izue&tiou/
“ Do you know of any woman who ever received any 
benefit from taking Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com­
pound? ”
If any woman who is suffering with any ailment peculiar 
to her sex will ask her neighbors this question, she will be 
surprised at the result. There is hardly a community in 
this country where women cannot be found who have been 
restored to health by this famous old remedy, made 
exclusively from a simple formula of roots and herbs.
During the past 30 years we have published thousands 
of letters from these grateful women who have been cured 
by Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound, and never 
in all that time have we published a testimonial Yvithout 
the writer’s special permission. Never have we knowingly 
published a testimonial that was not truthful and genuine. 
Here is one just received a few days ago. If anyone doubts 
that this is a true and honest statement of a woman’s experi­
ence with Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound write 
and ask her.
H ouston , T exas.—“ W hen I lirst began ta k in g  Lydia 13. P in k - 
liain’.s V egetab le  Compound I w as a  tota l w reck . I bad been  
sielc for th ree years w ith  fem ale troubles, chronic dyspepsia, 
and a liver troub le. I  had tried  several doctor’s m edicines, bu t  
noth ing  did m e an y  good.
“ For three years I  lived  on m edicin es and th o u g h t I w ould  
never get w ell, w h en  I  read an  advertism ent o f Lydia 13. P in k -  
liam ’s V egetable Com pound, and w as advised  to try it.
“ My husband g o t nte one bottle o f th e  Com pound, and it did  
me so much good I contin ued  its use. I  am  n ow  a  w ell w om an  
and enjoy tho best o f health .
“ I advise a ll w om en suffering from  such troub les to  g ive  
Lydia 13. P in k h a m ’s V egetable Com pound a tr ia l. They w on’t  
regret it, for it  w ill surely cure you.” — Mrs. H cssie L. H icks, 
8 1 0  C leveland St., H ouston.
Any woman who is sick and suffering is foolish surely 
not to give such a medicine as this a trial. Why should i t  
not do ner as much good as it did Mrs. Hicks.
'I do not used the doctor; not now. 
My man will care for me.”
Ho started through the dark toward 
the outer wall, ns though confused, 
and she went before him toward the 
tide entrance. He w as aware of her 
quick light step, o f the so ft rustle of 
her skirts, of n wish to setnl her back, 
which hi* tongue could not voice, hut 
he knew that it w as sw eet to follow  
her leading. At the gate lie took lib 
bearings with a new  assurance and 
strength.
“It seem s that I alw ays appear to 
you In some m iserable fashion. It is 
preposterous for 111c to us'.* forgive­
ness. To thank you"—
"l'lense say nothing at all. but go 
Your enemies must not find you fieri* 
again. You m ust leave the valley.”
"1 have a work to do. But It must 
not touch your life. Your happiness is 
too much, too sw eet to  me.”
"Ton must leave the bungalow. I 
fouml out today where you are staying. 
There is 11 new (lunger there. The 
mountain people think you are a reve­
nue oilleer. 1 told cue of them"— 
"Yes?"
"—that roti nre not. That Is enough. 
Now hurry away. Y'0 1 1  m ust find your 
horse ail 1 go."
H e bent and kissed her hand.
"Y’ou trust me. That is the dearest 
tiling In the world." I lls  voice fal­
tered mid broke In a sob. for he was 
worn and weak, and the mystery of 
the night and the dark, silent garden 
wove a spell upon him, and Ills heart 
leaped at the touch of his lips upon 
her fingers. Their figures were only
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hint's lu the dark, and their low tones 
died llisMiitly, muffled by the night 
She opened tile gate as he liegau to 
promise not io appear before her again 
in any way to bring her trouble, but 
ber low W hisper arrested him.
"Do not let them hurt you again." 
she said, and lie felt her hand seek Ills, 
felt Its cool, furtive pressure for a mo­
ment, and then she was goue. l ie  
heard the house door close u moment 
later uud, gazing across the garden, 
saw- the light* on the veranda flash out
Then, with a sm ile on his face, be 
strode uwtij to find Oscar and the 
horses
p t o r X V f f l
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/  T  UO am 1?" usked John 
Armitage soberly, 
l ie  tossed the slick  ot 
f  .1 mutch into the lire- 
place, where a pm*
_) knot smoldered; drew
his pipe Into a glow und watched Os­
car screw the P-p on a box o f ointment 
which he hud applied to Armitage's 
arm The little soldier turned uud 
stood sharply at attention.
"Y m arc \ir. John Annituge. sir A 
man's name is u lr .l  he says il is ll Is 
ills* ' ' -' Pi.* 0  • :> "
"Thank you, Oscar. Your words re 
assure tue. There have been times 
lately when I have been in doubt my­
self. Y'ou are a pretty good doctor."
“F irst aid to the injured. I learned 
the trick from a hospital steward. If 
you are not poisoned and do not die 
you w ill recover—yes?”
"Thank you, sergeant. Y'ou nre a 
consoling spirit, hut 1 assure you on 
my honor ns 11 gentleman that if I die 
I shall certainly haunt you. This is 
the fourth day. Tomorrow 1 shall 
throw away the bandage and he qulti 
ready for more trouble.”
"It would he better on tho fifth.” 
“The matter Is settled. You will 
now go for the mail, and do take e 
that no one pots you on the way. Your 
death would be a positive loss to me. 
Oscar. And if  uny one asks how ray 
m ajesty Is—mark, my m ajesty—pray 
say that I am quite well and equal to 
ruling over many kingdoms.”
"Yes, sire.”
And Armitage roared with laughter 
as the little mail, pausing 11s lie buc­
kled n cartridge belt under his coat, 
bowed, with a Hue mockery of rever­
ence.
"If 11 man were king he could havt 
a devilish  fine tim e of it, Oscar.”
" lie  could review pinny troops, and 
they would fire salutes until tho pow­
der cost much money."
"Y'ou nre m ighty right, us we say I11 
Montana, and I’ll tell you quite confi­
dentially, sergeant, that If 1 were out 
of work and money and needed a job 
the thought of being king might tempt 
me. These gentlem en who are trying 
to stick knives Into me think highly of 
my chances. They may force uie into 
the business." And Arm itage rose and 
kicked the flaring knot.
Oscar drew oil Ids gauntlet with u 
jerk.
"They killed tho great prime m inis­
ter- ves?"
"They undoubtedly did, Oscar."
" lie  was a good wan; he was a v 
great man." said Oscar slow ly and 
went quickly out and closed the door 
softly  after him.
The life of the two men In the lain 
galow was established in a definite 
routine. Oscar was drilled I11 habits of 
ebservatloii and attention, and lie real­
ized w ithout being told that some seri­
ous business w as afoot, l ie  knew that 
Armitage's life  had been attempted  
and that the receipt and dispatch of 
telegram s wns a part of whatever er­
rand had brought Ills m aster to the 
Virginia hills. H is occupations were 
wholly to his liking; there was simple 
food to eat: there were horses to tend, 
and his errands abroad were of the 
nature of scouting and In keeping with 
cue's dignity who had boon a soldier, 
l ie  rose often at lag'll to look abroad, 
and som etim es lie found Armitai 
walking Uie M'.auda or returning from 
a tramp through the wood Armitage 
spent much time studying papers, and 
once, the day after Armitage submitted 
Ids wounded arm to Oscar's cure, lie 
liud seemed upou the verge of u confi­
dence.
“To salt* life, to prevent disaster, to 
do a liltle good in the world, to do 
som ething for Austria such thing* un­
to the soul's credit. Oscar.” And then 
Armitage's mood changed, and he had 
I -eg uu dia llin g  In a fashion that ' 
beyond Oscar's comprehension.
The little soldier rode over the hills 
to l.ainar station lu the waning spriu; 
twilight, asked at the telegraph olfli-i 
for m essages, stuffed Armitage's mail 
into Ids pockets at the postolliee and 
turned home ns the moonlight poured 
down tlji* slopes and flooded the vul 
leys
A t th e  mite o f the hunting park 
grounds he beat forward In the saddle
to Mil the chain til at held il. urged his 
horse Inside, bent down to refasten It, 
and as his lingers clutched the Iron a 
man rose In the shadow of the little 
lodge and clu-ped him uhout the mid 
die. The Iron chain sw ung free und 
rattled against the post, and the horse
snorted with fright, then nt n word 
from Oscar was still. There was the 
barest second o f waiting. In whleh the 
long arms tightened nnd the grent 
body of his assailant hung heavily 
about lilm: then he dug spurs Into the 
horse’s flanks, nnd the animal leaped 
forward, w ith  a snort of rngo; Jumped 
out of the path nnd tore aw ay through 
the woods.
(gear's wh ile strength wns taxed to 
hold Ills sont as the burly figure thump­
ed against the horse's flanks. He had 
hoped to shake the man off. hat the 
great arms still clasped him The s it­
uation could not Inst Oscar took nil 
vantage of the moonlight to choose a 
spot In which to term inate It. He hail 
his bearings now. nnd ns they crossed 
an opening in the wood he suddenly 
loosened Ills grip on the horse and 
flung him self backward. Ills  assail 
ant, no longer supported, rolled to the 
ground, with Oscar on top of him, and 
the freed horse galloped away toward 
the stable.
A rough nml tumble fight now fol­
lowed. Oscar’s  lithe, vigorous body 
writhed In the grasp of his antagonist, 
now free, now clasped by giant arms. 
They saw  each other's faces plainly in 
the clear moonlight, and nt breathless 
pauses in the struggle their eyes main­
tained the slate  of war. At one in­
stant, when both men lay with arms 
interlocked, half lying on their thighs, 
Oscar hissed in the giant's ear:
"You nre a Servian. It is an ugly 
race."
And the Servian cursed hltn In a 
tierce growl.
"We expected you. You nre n bad 
hand with the knife," grunted Oscar, 
and. feeling the bellowslike chest be­
side him expand ns though in prepara­
tion for a renewal of the fight, lie sud­
denly wrenched him self free of the 
Servian's grasp, leaped aw ay a dozen 
paces to the shelter of a great pine 
and turned, revolver In hand.
"Throw up your hands!" he yelled.
Tin* Servian fired without pausing for 
aim, the shot ringing out sharply 
through the wood. Then Oscar dis­
charged his revolver three tim es In 
quick succession, and while the dis­
charges were still keen on the air he 
drew quickly back to a clutnp of un­
derbrush nml crept aw ay a dozen yards 
to watch events. The Servian, with 
his eyes fixed upon tho tree behind 
which his adversary had sought shel­
ter. grew anxious and thrust his bead 
forward warily.
Then he heard a sound ns of some 
one running through the wood to the 
left nud behind him, but still the man 
he had grappled on the horse made no 
sign. It daw ned upou him that the
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three shots fired in front of him had 
been a signal, and in alarm he turned 
toward the gate, hut a voice near at 
hand called loudly, "Oscar!” and re­
peated the nam e several times.
Behind the Servian the little soldier 
answered sharply In English:
“All steady, sir!”
The use of a strange tougue added to 
tlie Servian's liewilderm eut, nud he Hod 
toward the gate, w ith  Oscar hard after  
him. Then Arm itage suddenly leaped 
n it  o f  tho shadow s directly In his path 
nml stopped him with a leveled re­
volver.
“E asy work, Oscar! Take the gentle­
man's gnu and be sure to Uud his 
knife.”
The task w as to Oscar's taste, and ho 
made quick work of tin* Servian's 
pockets.
“Your horse was a good dispatch  
bearer. Y’ou are all sound, Oscar?”
“Never better, sir. A revolver nnd 
tw o knives”— The weapons flashed In 
the m oonlight as be bold them up.
“Good! Now start your friend to­
ward the bungalow .”
They set off at .1 quit I. puce, soon 
found tlie rough 1! . ,iy and trudged
along silently, the Servian between his 
captors.
W hen they reached the house, Armi­
tage flung open the door aud followed  
Oscar and the prisoner iuto the long 
sitting  room.
Arm itage lighted a pipe at the man
tel. readjusted the bandage on bis urm 
sud laughed aloud as he looked upon 
the huge figure o f the Servian standiug  
beside the sober little cavalrym an.
"Oscar, there are certainly giants In 
these days, and we have caught one. 
You will please see that the cylinder of 
your revolver is 'u good order and pre-
-1
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T h e  h u y e  f i j u i e  u] th e  S e r v ia n  s t a n d tn y  
b e s id e  t h e  s o b e r  l i t t l e  c a v a l r y m a n .  
pare to aet as clerk of our court inur- 
tiul. If the prisoner moves, shout him " 
He spoke these lusl wolds very de 
liberalely iu German, uud the Servian's 
sm all eyes blluked his comprel usion 
Ariultage sat down ou the wr iug ta 
hie, with his own revolver and the pris­
oner’s knives aud pistol w ithin reach 
of his available hand. A smile of
am usem ent played over tils face as he 
scrutinized the big body uud its small, 
bullet-like head.
“H e is a large devil,” coinmeuted 
Oscar.
“H e Is large, ccrtuinly,” remnrked 
Armitage. "Give him 11 chair. Now,” 
he said to the man In deliberate Gor­
man, “I shall say a few  things to you 
which 1 am very anxious for you to 
understand. You nre a Servian.”
The man nodded.
"Y’otir name is Ztnnl Mlletich.”
The man sh ifted  his great bulk un- 
enslly In liis chair and fastened his 
lusterless little eyes upon Armitage. 
“Your name," repented Armitage, "Is 
/.mill Mlletich. 
Your home Is. or 
was. Ill the vil­
lage of Topllca, 
where you were 
a blacksmith un­
til you became a 
thief. You are 
employed as an 
assassin by two  
g e n t l e  111 e 11 
known as Clinu- 
venet aud Du­
rand. Do you 
follow me?”
The man was 
Indeed following  
him with deep 
engrossm ent. H is 
narrow foreheud 
I l l s  n a iT o io  f o r e h e a d  w as drawn luto 
w a s  d r a w n  I n to  m i -  m inute wrinkles; 
n u t c  w r in k le s .  his small eyes
seem ed to recede Into hi* heud; his 
great body turned uneasily.
"I ask you again.” repeated Armi­
tage, "whether you follow me. There 
m ust be no m istake.”
Oscar, anxious to take his own part 
In the conversation, prodded Zuiai In 
the ribs w ith  a pistol barrel,.and the 
big follow growled aud nodded his 
bend.
“There is a house In the outskirts of 
Vienna w here you have been employed 
at tim es as gardener and another house 
in Geneva w here you wait for orders. 
At this latter plnce It wns my great 
pleasure to sm ash you in the head with 
a boiling pot 011 u certain evening in 
March."
The man scowled and ejaculated an 
oath with so much venom that Armi­
tage laughed.
“Your conspirators nre engaged upon 
a succession of murders, and when 
they have removed the last obstacle 
they will establish a new emperor- 
king in Y’ieuna. and you will receive 
a substantial reward for wliat you 
have done.”
The blood suffused the man’s  dark 
face, and lie half rose, a great roar of 
angry denial breaking from him.
"That will do. You tried to kill me 
on tlie King Edward, you tried your 
knife on m e again down there in Judge 
Claiborne’s  garden, and you came up 
here tonight with a plan to kill my 
man and then take your time to me 
Give me the mail, Oscar."
l ie  opened the letters which Oscar 
had brought and scanned several that 
bore a l ’aris postmark, and when he 
had pondered their contents a mo­
ment ho laughed and jumped from the  
table, l ie  brought a portfolio from bis 
bedroom and sat down to write.
"Don’t shoot the gentlem an ns long 
us he is quiet. You may even give  
him a glass of whisky to soothe his 
feelin gs.”
Arm itage wrote:
M onsieur—Y our a ssa ssin  t* a  clum sy  
fellow,- a n d  you  will do well to semi him  
back to th e  b lack sm ith  shop a t  Topllca. 
I lea rn  th a t  M. D urand, d is tressed  by tin- 
de lay  In a f fa irs  in A m erica, w ill soon join 
y ou—is even  now abound the Tacom a, 
bound fo r N ew  Y’ork. I am  profoundly  
g ra te fu l fo r this. d< ir  m onsieur, a s  II 
g ives m e un  o p p o rtu n ity  to eoncludo o u r 
in te re s tin g  business  In republican  te r r i­
to ry  w ith o u t pre jud ice  10 u ny  of ihu p a r­
tie s  chiefly  concerned  
Y'ou uro a  clev* r  an d  d a rin g  rogue, yet 
s t  tim e s you s tr ik e  m e as  Im m ensely dull. 
inotiBieur. P o n d er lid s: Should 11 seem  
exped ien t fo r mo to es tab lish  lay Identity  
—w hich I um  su re  In te re s ts  you g re a tly — 
before B aron  von M. rle-f und. we will 
add, th e  A m erican  s* c re lu ry  of s la te , be 
q u ite  su re  th a t  1 shall not do so un til 1 
h av e  ta k e n  p re cau tio n s  ag a in st your de­
p a r tu re  In any uns - n ly  haste. I m yself, 
d e a r  friend , am  not w ithout a  c e rta in  fa 
c ility  In s e tt in g  tra p s
(To be continued.)
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A t to r n e y  and Counsellor al La w
445 1-2 Main St., Rockland, Mr.
Entrance Next Door to Car Station 
Telephone connection.
S a t is f a c tio n  G u a ra n te e d .
A .  J .  E r s k in e  lie Co-
F i r e  l n 8 u r a n o t i  A q e n o v
417 MAIN STREET ROCKLAND, Ml
l mice, rear room over Rockland N at’l Hank 
Leading American aud Euglista P u e Insurance 
Cam games ie|ireseuted.
T raveler’s A ccident Insurance Pomganyul 
H artfnrd. Conn ___________________
H O Y ’S S U IT  6221.
T h e  b o y ’s  s u i t  m a d e  a f t e r  th i s  m o d e l 
is c e r ta in  to  w in  h is  o w n  a p p r o v a l .  I t  Is 
m a s c u lin e  In e f fec t, i t  a l lo w s  h im  to  
r u n  a n d  r a c e  to  b is  h e a r t ’s  c o n te n t  
nn il Is q u i te  e a s y  to  p u t  o n  a n d  to  ta k e  
off. A t th e  s a m e  t im e  t h a t  It p o s s e s ­
s e s  a l l  th e s e  a d v a n ta g e s ,  i t  is  b ec o m ­
in g  a n d  a t t r a c t i v e  to  t h e  lo o k e r  o n  a n d  
c a n  bo  m a d e  f ro m  u  g r e a t  m a n y  d if fe r ­
e n t  m a te r ia ls .  F o r  m id w in te r  w e a r  
se rg e , w oo l c h e v io t, s h e p h e r d ’s  c h e c k  
a n d  m a te r ia l s  o f th e  s o r t  a r c  fa v o r i te s  
w h ile  c o t to n  a n il l in e n  m a te r ia l s  a r c  
a lw a y s  In d e m a n d , a n d  k h a k i ,  g a la tc a ,  
lin en  a n d  th e  m a n y  In e x p e n s iv e  p r in t ­
ed  w a s h  fa b r ic s  c a n  b e  u ti liz e d  fo r  th e  
th in n e r  s u i ts .  T h e  t r im m in g  a lw a y s  
c a n  lie b ra id  o r  b a n d s  o f  m a te r ia l  
lik ed  a n d  c h e v ro n s  c a n  bo o b ta in e d  
re a d y  m a d e  a n d  a p p lie d  o v e r  s le e v e  
a n d  sh ie ld  o r  s le e v e  o n ly  a s  lik ed , 
th is  o u se  b lu e  se rg e  is  b a n d e d  w ith  
b la c k  s i lk  b ra id  a n d  m a d e  w ith  sh ie ld  
o f  w h ite .
T h e  b lo u se  c o n s is ts  o f  f r o n t  a n d  hi 
p o r t io n s  u n d  is f in ish e d  w ith  u  b ig  
s a i lo r  c o l la r  a t  th e  n e c k  e d g e  w h ile  i ts  
c lo se d  In v is ib ly  a t  t h e  f r o n t.  T h e  
s le e v e s  a r e  la id  In p la i t s  t h a t  
s t i t c h e d  f la t  a t  t l n i r  lo w e r  p o r t io n s  
a n d  th e  s e p a r a te  s h ie ld  Is a r r a n g e d  
u n d e r  th e  b lo u se  n n d  jo in e d  to  It by  
m e a n s  o f  b u t to n s  a n d  b u t to n h o le s  b e ­
n e a th  th e  s a i lo r  c o lla r . T h e  k n ic k e r ­
b o c k e rs  a r e  m a d e  in  r e g u la t io n  s ty l  
b u t  a r e  p le n t i fu l ly  s u p p l ie d  w ith  p o c k ­
e t s  a n d  a r e  d r a w n  u p  b y  m e a n s  o f  
e la s t ic  a t  k n ee s .
T h e  q u a n t i t y  o f m a te r ia l  re q u ir e d  fo r  
tlie  m e d iu m  s iz e  ( lo  y e a r s )  Is 5 7-8
y a r d s  24, 4 f>-8 y a r d s  32 o r  2 7-8 y a r d s  
41 In c h e s  w id e  w ith  4 y a r d s  o f  n a r ro w , 
1 3-8 y a r d s  o f  Wide b ra id
T h e  p a t t e r n  6221 Is c u t  Iu s iz e s  fo r  
b o y s  o f 6. 8, 10 a n d  12 y e a r s  o f a g e  a n d  
w ill b e  m a ile d  to  a n y  a d d r e s s  b y  th e  
F a s h io n  D e p a r tm e n t  o f th i s  p a p e r  on  
re c e ip t  o f  te ll c e n ts . ( I f  ill h a s te  s e n d  
a d d i t io n a l  tw o  c e n t  s ta m p  fo r  l e t t e r  
p o s ta g e  w h ic h  In s u r e s  m o re  p ro m p t 
delivery.)
a r r iv e d  n n d  d e p a r t
m n s a t la n t tc  a r r i v a l  to o k  p la c e  e v e ry  
f if ty  se c o n d s , w h ile  so m e  o n e  sa ile d  
iw ilv  e v e ry  fo r ty  s ec o n d s . In  n il 670.- 
o n s  e n m e  In to  t l ie  c o u n try  
th ro u g h  t ills  p o r t  n n d  85D.S41 le ft It, 
n s tw im l t r a v e l  b e in g  In e x c e s s  by 
1 . T o  h a n d le  t i l l s  t r a v e l  a n  c q u lv -  
U cn t o f o n e  s te a m e r  o f t h e  la rg e s t  
ty p e  n o w  In e x is te n c e  s a i l in g  e a c h  day 
is  n e c e s s a ry . T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  
t r a v e l  b o th  c a s t  nm l w e s t b o u n d  a s
m ig h t b e  e x p e c te d ,I s  m a d e  u p  o f  s t e e r ­
a g e  p a s s e n g e rs .  D u r in g  1608 th i s  c la ss  
,in s t i tu te d  n e a r ly  tw o -U iire s  o f  th o  l o ­
o m in g  to ta l ,  a m o u n t in g  to  402.000 
m o re  t h a n  o n e - h a l f  o f  th e  c o u n try  s 
,tn l  im m ig r a n ts  a r r iv in g  a t  a l l  p o rts , 
filch  a m o u n te d  to  782.870. E a c h  ol 
th e s e  n e w c o m e rs  b r o u g h t  In on  th e  a v -  
. r a g e  *23 111 r e a l  m o n ey . O f th o se  
a d m i t te d  172,233 c o u ld  n e i th e r  r e a d  n o r  
w r ite , a n d  10,902 Im m ig ra n ts  we 
Jec te d , on  a c c o u n t  o f m e n ta l ,m o ra l  a n d  
p h y s ic a l  d e fe c ts . T h a t  t h e r e  Is l l t t l  ■ 
u u  sc  to  w o r ry  o v e r  u  p o ss ib le  d ep o p  
i l la t io n  o f  t h e  U n ite d  S ta t e s  b e c a u s e  of 
th e  e x c e s s  o f  t r a v e l  to  E u ro p e  Is sh o w n  
th e  fa c t  t h a t  e v e n  u n d e r  l a s t  y e a r  
a b n o r m a l  ra te .  It w o u ld  t a k e  mui 
t h a n  500 y e a r s  to  g e t  rid  of th e  p r i­
n t  p o p u la tio n  w ith o u t  a l lo w in g  fi 
n a t u r a l  in c re a s e  w ith in  th e  c o u n try  
b o rd e rs .
If »>
N ew  Y o rk  h a s  a  b ra n d  n ew  s p o r t  
k n o w n  n s  " r lg e u n  H a lte r in g " ' w h ic h  is 
a n o th e r  w a y  o f  s a y in g  p ig e o n  s te a l in g  
a m o n g  th e  o w n e rs  o f  th e  100,000 b ird s  
w h ich  a r e  k e p t in  th i s  c i ty . A lth o u g h  
th e re  Is a  r e w a r d  o f  tw e n ty - f iv e  c e n ts  
fo r  e v e ry  p ig e o n  s to le n , th e  a c t  Is n o t 
a n  i l le g i t im a te  one. b li t  s im p ly  th e  
e x p re s s io n  o f t h e  n ew es t p a s t im e  Imr. 
F o r  m a n y  y e a r s  th e  b re e d in g  o f  c a r  
r i e r  p ig e o n s  l ia s  b ee n  a  l a r g e  in d u s tr y  
c o n d u c te d  o n  th o  ro o fs  o f  a p a r tm e n t  
h o u s e s  in  th e  u p to w n  d is t r ic t s .  F ro m  
a  s in g le  ro o f  In t i l l s  q u a r te r  t h e  h om e 
o f m o re  t h a n  t e a  th o u s a n d  o f  the : 
b i rd s  a r e  w i th in  a lm o s t  a  a to m  
th ro w , u n d  o n  S u n d a y s ,  th e  d a y  < 
w h ic h  th e y  g e t  m o s t o f t h e  liv in g  e 
e r e ls e  w h ic h  th e y  m u s t  h a v e , th e  a i r  is 
fu ll  o f  th e m . A s  a  r e s u lt  o f  th i s  e o n d i 
t io n  th e  n ew  g a m e  o f p ig e o n  l l a t t e r ln g  
h a s  s p r u n g  up . T h e  b r e e d e r s  h a v  
fo rm e d  a n  a s s o c ia t io n  a n d  c o n d u c t  th is  
s p o r t  e v e ry  s e v e n th  d a y . A s  a ll  t i n  
b ird s  a r e  w h a t  a r e  k n o w n  a s  " h o m e  
t h a t  Is th o s e  w h ic h  r e tu r n  to  t l io l r  o w n  
lo f t s —th o  n o v e l id e a  o f  in d u c in g  th e m  
n o t  to  do so  h a s  b e e n  in tro d u c e d  
E a c h  f a n c ie r  t r a i n s  e s p e c ia lly  in te l l i  
g e n t b i rd s  to  f l a t t e r  th o s e  b e lo n g in g  to  
o th e r  p e r s o n s  a n d  In d u c e  th e m  to  co m e 
to  th e  r i v a l  f a n c ie r ’s  ro o f . E v e r y  p ig ­
eo n  th u s  c a p tu r e d  is  o f  c o u r s e  r e tu r n ­
ed  .b u t  i t s  o w n e r  h a s  to  p a y  a  f in e  o f 
tw e n ty - f iv e  c e n ts  fo r  e a c h  o n e  o r  g iv e  
i t  u p . T h e r e  is  a  r e g u la r  se t o f ru le s  
g o v e r n in g  th i s  u n iq u e  s p o r t ,  a n d  th e  
m o s t su c c e s s fu l  b re e d e r  w h o  s o m e tim e s  
c a p tu r e  a s  m a n y  n s  200 b ird s  In a n  a f ­
te rn o o n  m a k e  a  v e ry  f a i r  S u n d a y  In ­
co m e in  t i ll s  w a y . E v e r y  b ird  o w n e r  
h a s  a  few  p ig e o n s  t h a t  a r e  e s p e c ia lly  
g ood  " m ix e rs " .  T h e s e  b ird s  h a v e  th e  
h o s p i ta b le  q u a l i t i e s  t h a t  m a k e  a  
s t r a n g e  b ird  fee l a t  h o m e. T h e y  a r e  
s e n t u p  so  o f te n  t h a t  th e y  se e m  to  
k n o w  th e y  a r e  e x p e c te d  to  11 y a r o u n d  
w ith  th e  n e w  b ird  u n t i l  It d e c id e s  to  
d e sc e n d  to  th e  roo f, th e r e  to  he h eld  
fo r  th e  tw e n ty - f iv e  c e n ts  ra n s o m .
K W
W h ile  o th e r  c r a z e s  c o m e  a n d  go. th e  
ra z e  fo r  b r id g e  w h is t  b id s  f a i r  to  go 
o n  fo re v e r . N o t o n ly  d o e s  " b r id g e ” fu r  
■xceed a ll  o th e r  g a m e s  p la y e d  in  th e  
a r d - r o o n is  o f th e  f a s h io n a b le  c lu b s , in 
p r iv a t e  h o u s e s  a f t e r  d in n e r  a n d  a l  
k -e n d  g a th e r in g s  in  c o u n t r y  
h o m es , h u t  It is  s a id  u n  g o o d  a u th o r i t y  
t h a t  th e re  a r e  no  le ss  t h a n  fo u r  th o u s ­
a n d  c lu b s , c o m p o se d  c h ie fly  o f  w o m en , 
w h ich  h a v e  b r id g e  a s  t h e i r  so li' o b je c t  
o f  e x is te n c e . E v e n  th e  s e r v a n t s  h a v e
A n u n h e a l th y  s to m a c h  Is 
R e n e ra lly  w h a t  m a k e s  m a n y  
of y o u  feel so  w re tc h e d . The 
various a c h e s  o f  y o u r  body 
c in he d o n e  a w a y  w ith  by a 
little care d a ily  g iv e n  to  y o u r  
•tomach.
l . 4 5 p .  m .
H E ’S  E L 1X IL
has p u t  s t o m a c h s  in  s h a p e  
i.- 57 y e a r s .  A  f i f t y - c e n t  
o t t l e  w i l l  t o n e  u p  y o u r s .  I f  
it d o e s n 't ,  th e  d r u g g i s t  w i l l  
r e f u n d  y o u r  m o n e y .
35c. 50c. $ 1 . 0 0
O n e  o f  t h e
E s s e n t i a l s
of the happy homes of to-day is a vast 
fund of information us to tlie best methods 
of promoting health and happiness and 
right living and knowledge of the world’s 
best products.
Products of actual excellence and 
reasonable claims truthfully presented 
and which have attained to world-wide 
acceptance through Uie approval of tlie 
Well-Informed of tlie World; not of indi­
viduals only, but of tlie many who have 
tho happy faculty of selecting and obtain­
ing the best the world affords.
One of tlie products of that class, of 
known component parts, an Ethical 
remedy, approved by physicians and com­
mended by tlie' Well-Informed of the 
World as a valuable and wholesome family 
laxative is tlie well-known Syrup of Figs 
and Elixir of Senna. To get its beneficial 
effects always buy Uie genuine, manu­
factured by tlie California Eig Syrup Co. 
unly, and for sale by all leading druggists
Huru the Hesi
t a k i ’n u p  th o  a ll p re v a i l in g  fa il A m 
l l lu s 't r a t in g  th is  s ta to  of a f fa i r s  F r a n k  
C row nlnato leM  to lls  a s to ry  in h is  p u n ­
g e n t l i l t  lo hook  " M iiiin e ra  fo r  th e  
M e tro p o lis "  in  w h ich  h e  s a t i r i z e s  th e  
w a y s  o f  fa sh io n a b le  soo lo ty . A c c o rd ­
in g  to  th is  v o ra c io u s  n a r r a t i v e  a  w o - 
w h o  liv ed  In th o  s u b u rb s  w a s  e n ­
g a g in g  a  s e r v a n t  a n d  h a d  c o m p le te d  
a ll th e  p re lim in a r y  a r r a n g e m e n ts  w h e n  
s u d d e n ly  th e  g ir l In q u ire d  h o w  m a n y  
th e r e  w e re  In th o  fa m ily . "O n ly  m y 
h u s b a n d  a n d  m y s e lf ,"  re p lie d  th o  
w o m a n . "O h , th a t  n e v e r  w o u ld  d o  n t 
a l l ,"  s a id  th o  p ro s p e c t iv e  m a .ld -o f-a ll-  
w o rk . " I  n e v e r  w o u ld  th in k  of g o in g  
fa m ily  In w h ich  th e re  w o re  n o t 
p e r s o n s  so  t h a t  wo co u ld  m a k e  
u p  a  fo u r  fo r  b r id g e  iu th e  e v e n in g ."  
. lu s t  h o w  f a r  th e  c r a z e  lo r  t h i s  c a rd  
g a m e  h a s  g o n e  in  so c ie ty  h e ro  Is In ­
s ta n c e d  by  th e  f a c t  t h a t  o n e  w o m a n  
e n t ly  lo st $11,260 d o l la r s  n t a  f r ie n d -  
g a m e , a n d  th a t  h u s b a n d s  s u in g  fo r  
d iv o rc e  o n  th e  g ro u n d s  o f  e x t r a v a g a n c e  
n a m e  it In s e v e n  c u se s  o u t o f  te n  a s  
th e  c a u s e  o f  th e i r  c o m p la in t . T e n  d o l­
la r s  a p o in t  Is n o t a n  u n c o m m o n  s ta k e ,  
a n d  It Is re p o r te d  th a t  a w e ll-k n o w n  
w o m a n  re c e n t ly  w on $12,000 In a .‘A ngle 
h a n d .
*  *.
E v e n  su ic id e  w o u ld  see m  to  lu iv e  I ts  
v a r y in g  fa s h io n s  fro m  y e a r  to  y e a r  In 
th i s  c i ty , a n d  th e  d a ta  covering*  th e  
v o lu n ta r y  s h u tll iu g  off by  tin* 525 p e r ­
s o n s  w h o  did s-t d u r in g  th e  p a s t  tw e lv e  
m o n th s  s h e d s  so m e In te r e s t in g . If g r u e ­
so m e, l ig h t  on  th e  p ro p e r  m a n n e r  o f 
e x c h a n g in g  th i s  life  fo r  a n o th e r ,  so  f a r  
a s  th e  m e tro p o lis , w h ich  s e t s  t h e  f a s h ­
io n s In m o s t th in g s  is c o n c e rn e d . A c­
c o r d in g  to  th e  s t a t i s t i c s  th e  m o st p ro p ­
e r  a n d  p o p u la r  w a y  to  g e t  rid  o f o n e ’s 
s e lf  w o u ld  see m  to  In* b y  s h o o tin g . At 
a n y  r a t e  171 p e r s o n s  e x p re s s e d  t h e i r  
b e lie f  In th is  ju d g m e n t  l a s t  y e a r  b y  
a d o p t in g  th e  m e th o d  lu q u e s tio n . T h e  
m o re  e th ic a l ly  In c lin e d  a m o n g  th e  s u i ­
c id e  s e t , h o w e v e r, h o ld in g  th i s  m e th o d  
to  h e  m e ssy  nm l d is f ig u r in g , h a v e  m a d e  
a s p h y x ia t io n  b y  g a s  a lm o s t  e q u a lly  
p o p u la r , n n d  a  d o s e  se c o n d  to  th o  g u n  
m e th o d . N o  le s s  t h a n  160 p e r s o n s  
en d e d  th e i r  e x is te n c e  la s t y e a r  b y  g a s  
fo r  w h ic h  th e y  w ill n e v e r  re c e iv e  a  r e ­
b a te . H a d  th e y  w a ite d , th e  a c t  w o u ld  
h a v e  c o s t th e m , o r  th e i r  h e i r s ,  tw e n ty  
p e r c e n t  le ss . T h e s e  tw o  m e th o d s  of 
su ic id e  see m  to  b e  tin* o n ly  fa s h io n a b le  
o n e s  ju d g e d  b y  th e  e x te n t  to  w h ich  
th e y  a r e  p a tro n iz e d . O f c o u r s e  n o t 
e v e ry  s u lo ld e  ta k e s  w h a t is  k n o w n  by 
th e  p o lice  a s  th e  G a n d  G ro u te — th e  
l e t t e r s  s ta n d  fo r  g u n  a n d  g a s —b u t  c o n ­
s id e ra b ly  m o re  th a n  h a lf  o f  th e m  
A m o n g  th o s e  c la s s e s  w h ich  d o  n e t  
m a k e  fa s h io n s —ev e n  in su ic id e — v a r l  
ohm o th e r  m e th o d s  a r e  p o p u la r ,  tie 
po ison  ro u te  g e t t in g  63 m e m b e r s  la s t  
y e a r . A f te r  it in  p o in t o f  p o p u la r i ty  
c o m e s  th e  ju m p in g  fro m  th e  ro o f 
m e th o d , w h ic h  h a d  35 d e v o te e s  la s t  
y e a r  a n d  th e  ro p e  c r a v a t  o r  h a n g in g  
s ty le  w h ic h  c la im e d  t h i r t y - f o u r  In th e  
g r e a t e r  c i ty . O th e r  s ty le s  w h ic h  h a v  
so m e a d h e r e n ts  a r c  p o iso n  w i th  63. 
ju m p in g  In f r o n t  o f t r a in s ,  10, a n d  
d ro w n in g  22. In  th e s e  v a r io u s  m a n ­
n e r s  a n d  p ro p o r tio n s  do  N e w  Y o rk e rs  
co m m it su ic id e  e a c h  y e a r .
*  *
’ A s a  r i-su lt o f  scr im ? a  p u rp le  ru t. 
v a r io u s  N ow  Y o rk o ra  lu ivo  o f  k tto  
c lim b e d  In to  p e r m a n e n t  s c a ts  o n  th e  
w a te r  WUk'un, l i f t e r  lm v tn ff ta k e n  tlie  
p led g e . I n  t h i s  e a se , h o w e v e r, t h e  a n i ­
m a l  in  q u e s tio n  Is n o t a  f ig m en t o f th e  
Im a g in a tio n , b u t  a  re a l  p u rp le  r a t ,  th e  
f irs t a n  1 o n ly  o n e  o f I ts  k in d , w h ic h  Is 
n o w  o n  e x h ib i t io n  a t  th e  Zoo. I t  Is tile  
r e s u lt  o f y e a r s  o f  b re e d in g , w h ic h  w e re  
n o t, h o w e v e r, c o n d u c te d  OH b e h a lf  of 
th e  te m p e r a n e e  m o v e m e n t. N e v e r th e ­
le ss  v a r io u s  e u s u a l m a le  v i s i to r s  w ho  
h a v e  c h a n c e d  u p o n  th is  u n iq u e  a n im a l  
a b ju r e d  s t ro n g  d r in k  fo r e v e r  
m o re . T h e  w o r ld ’s  firs t p u rp le  r a t  Is 
a s  m ig h t  he e x p e l le d ,  a  fr e a k . S e v e ra l  
t r s a g o a  fo r e ig n e r  b e g a n  e x p e r im e n ts  
c r o s s in g  b la c k , w h ile , g r a y , b ro w n  
a n d  n il o th e r  c o lo re d  r a t s  In u n  a t ­
te m p t  to  p ro d u c e  a to r to is e - s h e ll  ru t . 
J u s t  w lu it In e x p e c te d  to  do  w ith  sudli 
u n lm a l is  u n k n o w n , u n le s s  In d e e d  
h e  In te n d e d  it n s  a  d ie t  fo r  t o r to i s e ­
sh e ll  e a ts ,  a f t e r  w h ich  It w a s  to  lie 
p a t te r n e d . T h e  to r to is e - s h e ll  r a t ,  how - 
lu ts  n o t b een  a c h ie v e d  lip  to  th e  
lit d u le , b u t  on e  o f  th e  c u r io u s  
a n d  u n ex p e i te d  re s u lt s  o f th e  b re e d in g  
x p c r lm c n ts  lo o k in g  to w a r d  I ts  c r e a ­
t io n  w a s  th e  p u rp le  r u t  n o w  ou  e x -  
liih lllo ii h e re . L sm g ac rc .
Maine Central R.h.
A  K K A NUFM KNT O F  T it  A!
In K fffrt O c to b e r rt, 1908
r  lASBF.XGF.R Trains Rockland Aft ltd
f  lows
7 OO a  m .  Sundays only, for Portland. Boi- 
l way Marions, except ferry transfer
ioh to Bath.
. m .  w orkdays for Bath. Bnm«wic>, 
t, llangor. Cortland anil Boston, fir- 
in Boston at 1L1S p. in.
1 , w» rk tlar*. fur Path, Brunt* 
i. n August a, WatervUlr. Bangof, 
id Boston, a riving In Boston nt
for Bath, Bruns wick, Lewiston, 
Portland ami Boston at 9.08 p. m. 
TRAINS ARRIVK:
1 0 . 4 0  a .  m .  Morning train  from I 
Lewiston 
4 . 3 5  p
U lp lcy . K. S. V t 
I* s .  V. G . M rs. M ary  
O u a n lia n ,  M rs M ary N 
Inn. E lm e r  S p ra g u e  
O u sh e o  Is p a s t  g ra n d  /
M iss O ra  R o b b in s , v o ca l so lo s  
I v a  T a y lo r  n n d  M rs. M ab e l K< one, 
s in g in g  b y  a  q u a r te t te  a n d  c h o ir , r e a d ­
in g s  b y  M rs. Tsoulsc K e e n e  a n d  M rs 
A d d iso n  M eC o rrlso ti a n d  r e m a r k s  by 
in s ta l l in g  o ff icers  a n d  o th e r s  g a v e  a d ­
d it io n a l  In te r e s t  to  th e  e x e rc is e s , a f te r  
w h ich  a ll  w e re  In v ite d  to  th e  b a n q u e t  
ro o m  w h e re  a  d e lic io u s  r e p a s t  w n s 
se rv e d . A p le a sa n t  f e a tu r e  o f  th e  s u p ­
p e r  h o u r  w n s  th e  p re s e n ta t io n  o f  a  
c a k e  r ic h ly  e m b e llish e d  w ith  th e  e m ­
b le m s of th e  o rd e r  b y  M rs  T .lz/le 
C h a p m a n  to  th e  N ob le  G ra n d , M iss M c­
L a in .
T h e  s to rm  S a tu rd a y  a n d  S a tu r d a y  
n ig h t  w e re  tin* w o rs t  o f  t h e  w in te r , 
a n d  S u n d a y  a  la rg e  crew  o f  m en  w ith  
te a m s  a n d  s h o v e ls  w e re  w o rk in g  a ll 
d a y  g e t t in g  th e  ro a d s  In a  p a s s a b le  
c o n d itio n .
T h e  m in s tr e l  sh o w  o r  " F u n  A bove 
th o  C lo u d s ,"  g iv en  F r id a y  n ig h t  In 
R iv e rs id e  h u ll by  p u p ils  «»f o u r  v illa g e  
sch o o ls  w a s  a t te n d e d  b y  a  la rg e  a u d i ­
e n c e  a n d  J u d g in g  by  th e  f r e q u e n t a n d  
h e a r ty  a p p la u s e  g iv en  th o  a c to r s  d u r ­
in g  th e  p e r fo rm a n c e  th e i r  e f fo r ts  to  
ph a se  w e re  fu lly  a p p r e c ia te d .  t Mu* of 
th e  p i e t t l e s t  f e a tu re s  o f th e  e v e n in g  
w a s  th e  m ili ta r y  d ri l l  b y  th e  y o u n g  
m iss e s  w h o * w e iit th ro u g h  th e  v a r io u s  
ev tint ions o f th e  d ri l l  w ith  m ili ta r y  
p re c is io n  a n d  in  p e r fe c t  t im e . T h e
d ril l  by  th o  b o y s  u n d e r  th e  c a p ta in c y  
o f M a y n a rd  B ro w n  w a s  n o  le ss  p le a s ­
in g  to  th e  a u d ie n c e , w h o  in s is te d  on  a 
re p e t i tio n  w h ich  w a s  g iv en . T he
te a c h e r  o f  th e  g r a m m a r  schoo l, M rs. 
A nn ie W ill ia m s , sh o u ld  l»o g iv e n  c r e d i t  
fo r  tin* su c c e s s fu l  re n d it io n  o f th e  p ro ­
g ra m .
ANSTED & Rt’RK COMPANY, Miller*,
Sprii.nficld, Ohio
For Sale n t  Your Grocer’s
L I T T L E H A L E
BTATK OF MAINK.
K nox sh. At a Probate Court h«*hl at Rock­
land In ami for suid County of Knox, on tin* 
t9tti day of January, in tho year of out Lord 
«>m* thousand nine hundred aud nine
A petit on asking for the appointm ent of Ha- 
rah CL Wooster as adm inistratrix  on the estate 
of John W. Wooster, late of Thonmston In wild 
County, having been presented.
Olitit iikd, that notice thereof he given to all 
persons interested, hy can mg a copy of this 
Older to be published three weeks aucces- 
sivelv m the Courier Gazette, a newspaper 
published at Rockland in said County, that
tltnj ...
at Rockland, in and for said County,
*r\teenth day of February, A. D. at
nine o’clock in the forenoon and show cause, If 
any the> have, why the player of the petllloiioi 
should not he grunted.
KDWARRC. PA \  SON, Judge of Probate.
A true Copy—At t f** r :
9813 CLARKNCK I*. I’AYSON, Register
KNOX CO!’NT\ —In Court of Probate held 
at Rockland on the 19th day of January A.D. 
1909.
P.ClIley, Guardian of Stephen K. Young o*
Maud
f  W aterrdlo.
from Host- n , Portland, L*wto 
- ... .....I Bangor.
8 . 4 5  p .  m .  from Boston, Portland ami Bati 
IO 4 5  n .  m .  Su* dava only, from Rratca 
Port hind and l .ewlston, except feiry tranafi 
Bath to Woolwich.
S T M R . P E M A Q U I O  
Steamer Pemaquln leaves Rockland Tuesdays 
nml Saturdays at »- a. m for Mt. Desert Ferry 
via North llaven and St on In* ton and Thnra- 
daynat »'• a. ut. for Mt Desert Ferry via Cast inn, 
SargentTllle ami Brooklln.
MORRIS w. l* o \,\  I I*. Vine Pres.A Gen.Mgr.
K K. BOOTH BY, General Passenger Agent.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
FIR ST CLAHSTFARK
BRTWKKN ROCKLAND AND BOSTON
S I . 7 0
B A so o n  Division—Steamers leave Rocklano 
abont 6 p in., Mondays, and Thursdays for 
Boston.
For Camden, Belfast. Searaporf, Bucksport 
ami W Interport, about 6-'«» a. in. or ou arrival 
of steam er from Boston, Wednesdays, aud S at­
urdays. _ _
Mount D rsfkt A B untn tL I. D ivision: 
Steamers leave Rockland about 6.30 a. m . or on 
arrival of steam er from Boston,'W ednesdays and 
Saturdays.for IslestmroiDark Harbor). Sargent 
ville Deer Isle. S» dgwiek, Brooklln. Southwest 
Harbor. Northeast Harbor, Seal Harbor ami 
Bar Harbor . aUo, for North llaven. Stoning- 
tun. West Trcm ont,South Bln*hill and Blneblil 
Poitri.ANU A- Km Hi.AND D ivision : Steam
or leaves Rockland a t 0 a. in. Mondays ami 
Thursdays for Tenant’s Harbor (tide |>er- 
mittlng). Port Civile Friendship. R »ur 
lo u d , New Harbor, Booth bay Harbor aoci Pov 
land. RETURNING
Hanook D ivision: siearoers leave Boston*! 
6 oo p m. Tuesdays and Fridays.
I.oiive W lnnerport 10.00 a. in., Bucksport 12 
noon, Mondays ami Thursdays 
Mount Dkakut A HhUt H u t- D ivision 
Steamer leaves Bar Harbor and Hluehlll at 8.00 
a in., Mondays nml Thursdays, via Interm ediate 
landings, for Rockland, connecting for Boston. 
P o im  \ ni» X Kocklahd Div isio n : I-eave 
riland (Franklin Wharf) a t 7 a. ui. Tuesdays 
and Fridays, via Interinedlat* landings-
HHHUMAN, Hupt., Rockland, Mo.
VINALHAVEN A ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d irec t route between ROCKLAND 
HITRRICANK Ifll-K, VINALHA7KN. NORTl 
HAVKN, HTON1NOTON, 1BLK AU HALT 
and SWAN'S ISLAND.
A S K S  U S  TO P R IN T
T e lls  How to  P rep a re  a  S im p le  M ixture 
T o  Overcome D isease-
» re lie v e  th o  w o r s t  fo r m s  o f  R h e u ­
m a t is m , ta k e  a  t e a sp o o n f u l  o f  th o  fo l­
lo w in g  m ix tu r e  a f te r  e a c h  m e a l a n d  a t  
b e d tim e :
F lu id  E x t r a c t  D a n d e lio n , o n e - h a lf  
o u n c e ; C o m p o u n d  K a rg o n , o n e  o u n c e ; 
C o m p o u n d  S y ru p  S a r s a p a r i l l a ,  th re e  
o u n ce s .
T h ese  h a r m le s s  In g r e d ie n ts  c a n  be 
o b ta in e d  fro m  o u r  h o m e  d ru g g is ts ,  a n d  
a r e  e a s ily  m ix ed  b y  s h a k in g  th e m  w ell 
in  a  b o tt le . R e lie f  Is g e n e ra l ly  fe lt  
f ro m  th e  firs t few  d o ses .
'T h is p re s c r ip t io n  fo rc e s  t l ie  c lo g g c d - 
up , In a c t iv e  k id n e y s  to  i n t e r  a n d  s t r a in  
fro m  th e  b lood  th e  p o iso n o u s  w a s te  
m a t t e r  a n d  u r ic  a c id , w h ic h  c a u s e s  
R h e u m a tis m .
As R h e u m a tis m  Is n o t  o n ly  th e  m o s t 
p a in fu l  a n d  to r tu r o u s  d ise a se , b u t  d a n ­
g e ro u s  to  life , th is  s im p le  re c ip e  w ill no 
d o u b t  b e  g r e a t ly  v a lu e d  b y  m a n y  s u f  
f e re r s  h e re  a t  ho m e, w h o  s h o u ld  a t  o n o  
p re p a re  th e  m ix tu r e  to  g e t  th i s  re lie f.
It Is so ld  t h a t  a  p e r s o n  w h o  w o u ld  
ta k e  t h i s  p re s c r ip t io n  re g u la r ly ,  a  dose  
o r  tw o  d a lly , o r  e v e n  a  fe w  t im e s  a 
w te k . w o u ld  n e v e r  h a v e  s e r io u s  K id n e y  
o r  U r in a ry  d i s o rd e r s  o r  R h e u m a tis m .
C u t  th i s  o u t  a n d  p re s e rv e  It. G ood 
R h e u m a tis m  p re s c r ip t io n s  w h ich  re a lly  
re lie v o  n re  s c a rc e , in d e e d , a n d  w h e n  
y ou  n e e d  It, y o u  w a n t  It b a d ly .
895
Korklaml in Haul County, having pr#M>nteil lil- 
hmil account of guariltAiudiip »*r miuI ward foi 
allowance ;
OHUKKKO. That notice thereof he given, 
three wreck® HiiccenHively, In The Cou­
rier-Gazette printed In Rockland In nald County 
th a t all persons interested limy attend at a Pro­
bate Court to he held at Rockland on the 16th 
dav of February next, uud show cause, if any 
they have, why the wald account should 
not be allowed.
KPW ARl» C, PAY8DN, Judge of Probate.
A true copy—Attest
9819 CLARKNCK D. PAYSON,Register.
KNOX COUNTY.—In Court of Probate, held 
at Rockland, on the 19th day of January A. D
1099.kt 8. W illiams, A dm inistrator on tho estate 
of Timothy Williams, late of Rockland In said 
County, deceased, having presented his tlrst 
aud final account' ’ adm inistration of sab les 
tate for allowance.
Dui'kUKi). That notice thereof be given,Hire 
weeks auccesslvoly. In The Courier-Gazette, 
printed iu Rockland in said County, that all 
pci noun interested may attend at a Pcobate 
Court to he belli a t  Rockland on the 19th 
day or Fehruarv next, nud show oeuse. If any 
they have, why the said account should not bo 
allowed. . .KDWARDC. PA YSON, Judge of Probate 
A true copy. A ttes t:
9819 CLARKNCK D. PA YSDN, Registei
K M »\ t o l NT\ In Court ■ • t Pinbato held St 
Rockland on the 19th day of January A 1». 1909.
► rank It. Miller, A dm inistrator on the estate 
ot Caroline F llabtddge, late of Rockland in 
.-aid County, deceased, having presented his 
tlrst and tlniil account or adm inistration of said 
estate for allowanct*
Oimi-.itF.it, That notice thereof he given, three 
weeks successively . iu The Courier-Gazette, 
printed in Roekluml in said County, that 
persons interested may attend a l a Probate 
Court to lie held at Rockland, on the 19tli 
day of Fehruarv next, and show cause, if any 
they have, why the said account should not bo 
allowed.KDWARD C. l’A YHON, Judge of Probate 
A true copy.—Attest
9M3 ( I.ARKNCK D. l'AYSON.Register
Dr. Rowland J .W asg att
8 U U M E B  UT., KO CH I.A N D , MB.
Okkb f  Hot?its—Until 9 a. m.. 
b p. in. Telephone 304
1 to ami 7 to
A. W . FOSS, M . 0 .
(.f llce  a u d  R esid en ce
46 Summsr S t ru t . ,  ROCKLAND
o r i  i c t  l i l l l  i u —> - l l .  m., 1-3WI4 7-8P-IU.
TELEPHONE 343 1 >W
WEST APPLETON
M rs M. K. H u r r im u n  w e n t  to  B e lfa s t  
F r id a y .
W m . M c L a in  le f t  fo r  S e a r s p o r t  F r i ­
d a y  to  m e e t h is  d a u g h te r .  M iss P e a r l,  
w h o  h un  b e e n  tca c-h ln g  a t  M a rs  H ill.
U . Id. H a r r lm a n ,  w h o  h a s  b ee n  a t  
South M o n tv il le  th e  b u s t  w eek , eu ih e  
h o m e S a tu r d a y .
M R S . CARRIE BURPEE SHAW
4 3  P A R K  S T . ,  R O C K L A N D  M E .
PIANO, ORGAN, THE0HY
and MEMORIZING
7Alt
rtks>. JAML3 WIGHT) 
Teacher of Piano and Organ,
P A U li S T liE E T
ROCKLAND. U>tf
K o d o l fo r  D y s p e p s ia  a n d  In d ig e s tio n  
d o e s  th e  o r d in a r y  w o rk  o f  t h e  s to m a c h , 
so  t h a t  by  ta k in g  a  l i t t l e  K o d o l e v e ry  
n o w  a n d  th e n  y ou  c a n n o t  p o ss ib ly  
h a v e  in d ig e s t io n  o r  a n y  fo rm   ^o 
s to m a c h  tro u b le . S o ld  by  W . H . K it 
tru d g e .
O
Boors tL»
a C
i - o m  a
11)4 Aina Tin Ram *i«di8
*
—  \V„*lilnicton Once! ( la v .;  IT*
to  th re e  d o c to rs ;  w a s  k e p t  il) hcil fo r 
live w eeks. B lood p o iso n  fro m  a  s p i­
d e r 's  b ite  c a u s e d  la rg o , d ee p  s e r e s  to  
c o v e r  Ills leg. T lie  d o c to rs  fa ile d , th e n  
" B iie k l in 's  A rn n e n  .Solve c o m p le te ly  
c u re d  m e ,” w r ite s  J o h n  W a s h in g to n ,o f  
B o sq u cv tlle , T ex . F o r  ec z e m a , bulls, 
b u rn s  a n d  p ile s  Us s u p re m e . 25c a t  
W in. II K i t t r e d g e , I lo c k la n d , D ru g g is t , 
O. i R o b in so n  D r u g  Co , T h o m u s to n . 
U. W W iley , D r u g g is t ,  V liiu lliav e ii.
STATE O f MAINE.
Knox
( i R A N U L .
M r. a n d  M rs. M. Id. H ills  a n d  M r. 
a n d  M rs. W . F . H ills  a n d  c h ild re n  of 
N o r th p o r t  w e re  a t  Id. 1. H ills , J a n .  2a
A lice l ’ltc h e r . w h o  Inis b ee n  k e e p in g  
sch o o l In .. ............ r e tu r n e d  h o m e F r l-
M u rsh u ll C llley  s p e n t  F r id a y  w ith  
S ila s  U p liam  in  W a rre n .
C y ru s  D u s tin  o f N ew  H a m p s h ire  w a s  
in  fills  v ic in ity  re c o n tly , In th e  In te r e s t  
o f  Ills lu m b e r  b u s in e s s .
M iss  K ssle T o w e r  Is w o rk in g  fo r  M rs. 
l to sc o e  l i o r d
M irn y
IN D IG E S T IO N  E N D S
from  Your D iso rdered  
Goes in  F iv e  M m utes .
V IO L A  P O W D E R S .
C u re  y o u r c h i ld re n  o f w o rm s  b y  th e  
u se  o f  V io l*  P o w d e rs . M 't
F O a T S ^ N E ^ T A S i
v io p f r  t h «  c o v  a u i l  b « u l n
p a r r T “
ALL SIZES” S S S V “
Of den* roc4jiv4> rro u ip t iHjlivcry.
t 'd lc ib iu ii)  9 I
W. S. SHOPEY . .
B O C K  B D S S D E R -
l i a l t ) ,  M e  ,
Y ou  c a n  e a t  a n y th in g  y o u r  s to m a c h  
c r a v e s  w ith o u t  fo u r  o f  a  caBo o f  I n d i ­
g e s tio n  o r  D y sp e p s ia , o r  t h a t  y o u r  food 
w ill fe rm e n t o r  s o u r  o n  y o u r  s to m a c h  
if  y o u  w ill o c c a s io n a lly  t a k e  a  l l u le  
D ta p e p s in  a f te r  e a t in g .
Y o u r m e a ls  w ill t a s t e  good , a n d  a n y ­
th in g  yo u  e a t  w ill be d ig e s te d ;  n o th in ;;  
c a n  fe rm e n t  o r  t u r n  In to  a c id  o r  po iso n  
o r  s to m a c h  g a s , w h ich  c a u s e .  B e lc h in g ,
D izz in ess , a  fe e lin g  o f  fu l ln e s s  a f te r  
e a t in g . N a u s e a .  In d ig e s t io n  ( lik e  s 
lu m p  o f  le a d  In s to m a c h ) .  B ilio u sn e ss ,
H e a r tb u r n ,  W a te r  b ra s h ,  P a in  In 
s to m a c h  a n d  I n t e s t i n e ,  o r  o th e r  s y m p ­
to m s.
H e a d a c h e s  fro m  th e  s to m a c h  a r e  a b ­
s o lu te ly  u n k n o w n  w h e re  t i l l s  e f fe c tiv e  
re m e d y  Is u sed . D ia p e p s ln  r e a l ly  d o es  
a il th e  w o rk  o f a  h e a l th y  s to m a c h . I t  
d ig e s ts  y o u r  m e a ls  w h e n  y o u r  stom a* it I optician wliat y
c a n 't ,  lda li t r l a n g u le  w ill d ig e s t  a h  .......
[ th e  food  y ou  eu n  e a t  a n d  le a v e  n o th in g  
to  f e rm e n t  o r  so u r.
G e t a  la rg e  6 0 -te n t  c u se  o f  P a p e 's  
D ia p e p s ln  f ro m  y o u r  d r u g g is t  a n d  s t a r t  
t a k in g  to d a y  u n d  by  to m o rro w  yo u  w nl 
a c t  uu lly  b r a g  a b o u t  y o u r  h e a l th y , 
s t r o n g  S to m a c h , fo r  y ou  th e n  c u n  e a t  
a n y th in g  a n d  e v e ry th in g  y o u  w a n t  I eur seieniiUc method 
w ith o u t  t l ie  s l ig h te s t  d is c o m fo r t  )r 
m ise ry , a n d  e v e ry  p a r t ic le  o f im p u r i ty  
a n d  D u s  t h a t  i s  in  y o u r  s to m a c h  a n d  
in te s t in e s  is  g o in g  to  be c a r r ie d  a w a y  
w ith o u t  th e  u se  o f lu x u tiv o s  o r  au> 
o th e r  a s s is ta n c e .
Pridials Court held in Kookland In nml 
fur hull! County of Knox, on Itie 2tltli tiny 
Jumiury, in tlie year *0 our Lord oue thousii 
nine hundred and nine,
A certain  Instrum ent, purporting  to he the 
hint will and testament ol Edward 8. Karwell 
late ol lloekhoul. In said County, having been 
piexonted fur probatei
OitiiKMKh, th a t notice thereof he given to all 
pernolM nucleated.by causing a copy ol this Hr 
dor to he published three weeks 
rcsidvely in The I 'ourler-ilnzetie. a  newsp; 
published a t Ituckhuul, In said County, that 
they may appear al a Prehate Court to be 
hehl a t Itoeklund, in and for said County 
mi the tilth day of Kobruary. A. I>. UiW. at 
nine o'clock 111 the forenoon, nml show e 
If any they have, why the prayer of the put! 
tiouershould not I"' granted.
El.WAHH C. PAY HON, Judge.
A true copy, .Vilest:
1)813 CLARENCE II. PA Y.HON. ItegUUir.
B e l l e  H e a d  S w e e t s
TIIK CHOICEST OF
M i x e d  C h o c o l a t e s
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once uml 
you will come again.
I .  M O O R  &  C O .
DlUICidlSTS
W in t e r  A r r n n g o m o n t
lu effect Friday, January  1, 1909.
WKKK DAY 8KRV1CK-W eather r e m i t t in g  
VINALHAVKN LINK
Hteaiuer Gov. llodwell leaven Vlualhavon a t  
8.30 a. iu. for Hurricane Isle an< Rook land. R«- 
tuknino , Is4»avea Rockland (TUlson** W harf) 
a t 2.39 i>. iu. for Hvrrloane Isle ami Vlualhavon.
8TONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINK
Steamer Vlualhavon leaves Swan's Island 
dully ut 6.45 a. ui. for HtoulnKton. North Haven 
und Rockland. Rk tu iim n o . Laaven Roek- 
Uuifl, Tlllson'S W iiarf, a t 1.30 |>. in for North 
Haveii Hionington, and Swan’s Island. Will 
land a t Itdo uu Haul each way Friday.
W. 8. WNITK.OonT Mgr.
J .  R. FLYK. Agent. Til Ison’s W harf.
Rockland, Ms., December 1908.
N EW  S TE A M B O A T L IN E
.Steamer Cor Inna will leave Thorndike A Hlx 
wharf. Rockland,Tuesday aud Saturday m orn­
ings at 9 o’clo k for Dark Harbor, C astine 
W est Brooksville aad  South Brooksxilia. R*»- 
turuing leaves South Brooksville Monday s r  ’ 
Friday mornings ut 7 a ’clock.
FREIGHT AND PASSENGERS
On Wadi esdays and Tluirsdavs open for ch a r­
ters of any kind In l'onobscot llay.
Orders le ft at Thorndike S H lx, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooks- 
v llle .
M E X I C O
Send today for report of tw enty-one capita l­
ists who have just returned from exam ining 
two ot Mexico h G reatest Silver Gold Mines, 
which are now being equipped with nillls and 
modern machinery. Opportunity for a  big 
profit if you act a t once.
M A K E E V F R  B R O T H E R S
VC..! WASlIlNflTON ST., POSTON IHIT16
Removal Announcement
1 have moved my Dental Offices from 401 
M ini S t. to.the llerty  Block,Mf Mum St.,oppo- 
i te  Fuller Cobb Go/s. where I will be pleased 
o meet all who desire first class dental work.
D R . W . A . S P E A R , D e n t i s t
Bltf
T IB B l’ TTS,I)r. T .  L / .  U D D L I I U ,  
D E N T I S T
C orner Main ami W luterHtreets, Kookland
H .M . R O B B IN S , D .D .S .
. .■ •D E N T IS T .. .-
Office Hours—hjlo 12; t;toJB.30. Telephone
341 MAIN ST. - • ROCKLAND
608 t f
D R .  J .  H .  D A M O N  
D E N T I S T
CORNER PARK AND MAIN STS.
fcltf
DR," HARRY L . R IC HA R DS
DENTIST
WITH ilk . DAMON 
BOCKLAND, MAINE
I A ll! F i t t in g
G L A S S E S  T H I S  W E E K  
F o r  S I  . O O
NO M O R E  a n d  NO L E S S
I AM LOCATED HI OUT 11 EKE J
1 am not travttllii g about from town to town ike a chance you
tK .
1884 — 26 YliARS-IUOb
J. W. WALKER
P IA N O  T U N E R
is iu tliu city und w ill Da glad
to receive orders for Tuning
uml ltopaiiuol all Uimln.
O rders  m ay be Ic ll u t th is  Office us
u su a l te lephone o r w rite . W i l l
i f j l
, per tec t til iu every
could Und
1 poaUively G uarantee 
pair ol Giaaaea 1 l»ut out.
Introduce my NKW' 
i l TINU GLASSKS which la 
the only oorioct oue. if you bate ever been 
lilted by o tte rs  you uoderataud what the leal 
yi*u b ate  to lead letter* and tell the 
waul 1 do not til tb ji way. 
but take the exact measurer 
lr«*uj li»e pupil w ithout uarng 
1 ask you any queatioua or ui
drops, uor do 
i»l car da hung
mw xuv wail.IXIN'I s l  KEEU WITH HEADACHE 1 
ahow you more than Fiv 
my record l*t>ok of peoplt 
headaches, dhutiue 
eyes, blurr mg vi»i< 
hy Fyestratu. 1 In
Huudred Names «-a. 
I horn 1 h ate  cured ol 
nervous debility, watery 
and other troubles eauaei 
ted by  the H
ami Asiiguraiism by I 
Cut th is ad. out und brioa it w ith you.
J.  F R A N K L I N  H A R R I S
KYK-.SlGii T b l'K t IA U ST 
Office 4ut» Main i>t., Hoc/
IT WILL BE TO YOUR INTEREST
to commit u» before paperiinr your rooma 
W t  paper a room and lurnlsli the wall paper 
F o r  S 2 . 0 0  p e r  R o o m
FoliUi»k> Kulsoniiniug und Whitewashing 
at lowest rates
Wo aUo have a full slock of W all 1‘apor* and 
K’ om Mouldings.
I U I .9 0 M I  B R O S .,  >- K“ ’u Sl ' Uuc* ‘»“ ‘
c r . E f V E U V
Presco and Sign Painter
H O C K LA M n MAIWE
, It. k i l  l K I-lH il-
A P O T H  K C A K Y
DruKS, M edicines,Toile t Articles-
1‘uV'aa a> • riuN" a hi ai’i ali v.
1 SA1S 61KKET. KOCKLAAif
NO 1 ICE
The < oimiiiD.ee on Accounts and t ’laims h e re ­
by give notice that it will !h> in sessiou a t the 
office of the C ity Clerk on Suiiug S treet, on 
Friday * veuiugs a t 7 o ’cloc k, immediately pre 
ceding the regular m retiug  of the City Count 
for the purpose of aud itiug  claims against Ik
! .11) U* fo a illtu te  MirTr w o ik . Ail bil
reudared un uthly 
| Itillbeuds 
City Clerk.
i be o b ta in e d  a t  th e  office o f ti>*
Kl> W A HD A KNOWLTON, 
MANLKY VV. 1141(1', 
HAL1H C. FAI L.
M IS S  H A R R I E T  C IL L
W ashington S t., Curudco, Me.
N ail C u ltu re , F ac ia l M assage,
S h am p o o in g , F a iu ia u  M ethods
V\ ill go  to  H om e by A pp o m tm eu t 
I etc phone iOO-d
s U h b d L U td  n i i l h  HAZEL 
S A L V E  Fo r  F i Io m . B u r n o .  SortKA.
T U E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: S A T U R D A Y , FEHRUARY *6, 1 !)00
i IT
f f 'i
THOMASTON
O n a c c o u n t o f  th e  a b s e n c e  o f  th e  p a s .  
t o r  fro m  to w n  th e r e  w ill b e  n o  s e r v ic e s  
a t  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  n e x t 
S u n d a y .
T h e  C o n g re g a t io n a l  L adles*  C irc le  
m e t  on  T u e s d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  
w ith  M rs. E  L. D ill in g h a m  w ith  th e  
y o u n g e r  la d ie s  a s  h o u se k e e p e rs .
M a r g a re t  a n d  M a ry  J o r d a n  h a v e  
g o n e  to  B o s to n  fo r  a  few  w e e k s ' s t a y  
w ith  f r ie n d s .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  G e n . K n o x  
C h a p te r ,  IV A. H .t w a s  ho ld  o n  M o n ­
d a y , F e b . 1 a t  th e  h o m e  o f  M rs. C. 11. 
W a s h b u rn . A f te r  th e  f> o ’c lo c k  s u p p e r  
c a m e  th e  b u s in e s s  m e e tin g , w h e n  M iss 
S a d ie  Id n n e ll  w a s  a c c e p te d  jvs a  m e m ­
b e r  a n d  o th e r  b u s in e s s  o f  t h e  C h a p te r  
t r a n s a c t e d  a f t e r  w h ich  w a s  enJoy»sl 
m usic , a n d  re a d in g . M rs. S e a v e y  w ill 
e n t e r t a in  th e  C h a p te r  o n  M a rc h  1. 
P la n s  w e re  m a tu r e d  fo r  c e le b r a tin g  
W a s h in g to n ’s b i r th d a y . T h e r e  w ill b e  
a  w h is t  p a r ty  in th e  a f te rn o o n , a n il a n  
e n te r t a in m e n t  in  t h e  e v e n in g , w ith  
a w a r d in g  o f  p r iz e s  fo r  th e  b e s t  e s s a y  
o n  R e v o lu t io n a ry  e v e n ts ,  w r i t t e n  b y  
h ig h  sc h o o l s tu d e n ts .  R e f r e s h m e n ts  
w ill b e  s e r v e d  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  
a t  D . A. R . h a ll.
M rs. A tw o o d  P ry o r  h a s  g o n e  to  
L y n n . M a ss ., w h e re  sh e  w ill sp e n d  th e  
r e m a in d e r  o f th e  w in te r .
M rs. K. O. W e s to n  a n d  E l iz a b e th  
T o b ie , w h o  h a v e  b ee n  in  P o r t la n d  fo r  
a  few  d a y s , r e tu r n e d  h o m e W in ln es- 
d a y .
F r a n k  M. B e v e ra g e , w h o  h a s  b ee n  
•v is itin g  In B o s to n  a n d  M illin o ck o t, h a s  
r e tu r n e d  hom e.
O r ra  R o n ey  h a s  r e tu r n e d  to  S to n in g -  
t o n  a f t  r  s p e n d in g  tw o  w e e k s  in  to w n .
M rs . 10. L . D u r o s t  a n d  d a u g h te r  
M a r jo r ie ,  w h o  h a v e  b ee n  g u e s t s  o f  M rs. 
E l la  W ill ia m s  fo r  a  fe w  d a y s ,  r e t u r n ­
e d  to  t lu d r  h o m e in S o u th  P o r t la n d  
W e d n e s d a y .
T h e  L a d ie s ' C irc le  o f  th e  B a p t i s t  
c h u r c h  m e e t w ith  M rs. A b b ie  F . R ice  
a t  h e r  h o m e o n  E ll io t  s t r e e t  W e d n e s ­
d a y  a f te r n o o n  a n d  e v e n in g . T h e r e  
w a s  a  good  a t te n d a n c e .
F lo r e n c e  T . l l y le r  a r r iv e d  h o m e fro m  
P o r t la n d  W e d n e s d a y  fo r  a  fe w  d a y s ’ 
s ta y .
M rs . C h a r le s  P ie rc e  le f t  T h u r s d a y  
m o rn in g  f o r  P o r t la n d , w h e re  s h e  w ill 
v i s i t  h e r  so n  H o ra c e .
M rs. E in c l in e  D e rry  le f t  T h u r s d a y  
m o r n in g  fo r  P o r t la n d , w h e re  s h e  w ill 
v i s i t  r e la t iv e s .
L ev i IV C h u rc h il l  o f M y rlc k s , M ass .,
w a s  in  to w i 
b u s in e s s .
tiie f irs t o f tin* w e ek o n
M a rk  B. C ro ils 3 iH 1 t tiie  E y e  & E a r
In f ir m a ry , 1’o r t la n d , w h e re  iu* w a s
o p e r a te d  o n  
re m o v e d .
T u e s d a y a n d  h u d  h is e y e
S T .  G E O R G E .
l l a r v e y  K in n e y , S id n e y  R o b in s o n  a n d  
J a m e s  A. O i lc h re s t  r e tu r n e d  to  R e d ­
s to n e , N. H ., M o n d ay .
M rs . G e n e v a  H a ll w a s  a t  P o r t  C ly d e 
la s t  w e e k  h e lp in g  to  c a r e  fo r  h e r  s i s te r  
M rs . E lv ln  S to n e , w h o  la v e ry  ill.
T h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  d e g r e e s  w e re  
c o n f e r r e d  o n  o n e  c a n d id a te  a t  tin; 
G r a n g e  hurt F r id a y  e v e n in g .
A ls m t 200 to n s  o f  Ice h a s  b e e n  c u t 
f ro m  E w e ll 's  po in t t i l l s  w in te r .  J .  IT. 
K in n e y , J o s e p h  R o b in so n , E d w in  K a l-  
lo ch , C h e s te r  R o b in so n  a n d  J . A. E w e ll 
h a v e  th o ir  h o u s e s  Id led  w ith  a n  e x c e l­
le n t  q u a l i t y  o f  ice. T h e  p o n d  Is fed  
f r o m  s e v e r a l  b o il in g  s p r in g s  a n d  is  a s  
p u re  n s  a n y  ice  c a n  be.
L e w is  R o b in so n  h a u le d  a  re c o rd -  
b r e a k in g  lo ad  o f  lee  la s t  w eek  lr«»m 
E w e ll s  p o n d  a t  th e  f«K»t o f  t h e  sc h o o l-  
h o u s e  Hill to  E d w in  K a l lo c h 's  Ice 
h o u s e , a n  u p  b ill g ra d e  n e a r ly  a ll th e  
w a y . H e  h a d  o n  4140 p o u n d s  o f  ice a n d  
I d s  h o rs e  " B ro w n ie "  w e ig h s  a b o u t  1200
C a p t .  a n d  M rs  C y ru s  H ilt  a r e  v i s i t ­
in g  M rs. H a r r y  L o w e ll in  P o r t  C ly d e  
th i s  w eek .
M rs. E lo s ia  K in n e y  is  o n  th e  s ic k  l is t .
A ll la d ie s  in te re s te d  in  t h e  G r a n g e  
c i r c l e  w ill p le a se  a t t e n d  t h e  m e e tin g  a t  
t h e  h o m e  o f  M rs. E s te l le  B ro w n  n e x t  
M o n d a y  e v e n in g . F e b . 8; if  s to rm y , 
n e x t  f a ir  n ig h t.
T l ie re  w ill b e  w o rk  o n  tw o  c a n d id a te s  
a t  P u r i ta n  R e b e k a h  L o d g e , T h u r s d a y  
e v e n in g . F o b . 4
A n u m b e r  o f  o u r  p eo p le  a t t e n d e d  th e  
M a so n ic  in s ta l la t io n  a t  T e n a n t ’s  H a r ­
b o r  T u e s d a y  e v e n in g .
CUSHING
M r. a n d  M rs. C liffo rd  B r a d f o rd  «>f 
F r i e n d s h ip  w e re  e n te r ta in e d  a t  t h e  
le u n e  o f  M r. a n d  M rs T  J . R iv e r s  o n e  
d a y  la s t  w eek .
M rs  M a ti ld a  M alo n ey  w a s  a r e c e n t  
g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs. A lb e r t  S e a v e y .
V. R . T a y lo r  w a s  in  T h o m a s to n  
T h u r s d a y
B. B . R o b in so n  is s u f fe r in g  fro m  in ­
d ig e s t io n .
J o h n  Olson w a s  u t P le a s a n t  P o in t  
l a s t  w e ek  h a u l in g  wood fo r  R ile y  l k i -  
y is . J a m e s  C re a m e r  a n d  o th e r s .
M is se s  M in n ie  H U t a n d  C o ss ie  D o n o ­
h u e .  to a -c h ers  in  d i s t r ic t s  4 a n d  0 r e ­
s p e c tiv e ly .  w e re  e n te r ta in e d  a t  C liffo rd  
B ra d f o r d 's .  F r ie n d s h ip ,  o v e r  S u n d a y
H a ro ld  R o b in so n , e ld e st c h ild  o f  M r. 
a n d  M rs  H . V R o b in so n , is  s u f fe r in g  
f r o m  a  s e v e re  s c a ld  o n  th e  leg  a n d  fo o t.
M rs. M vliese G ro v e r  a n d  W a lle r  
B ro w n  w e re  g u e s ts  a t  W a lte r  G r o v e l 's  
t h e  p a s t  w eek .
M r. a n d  M rs. R a lp h  P e a s e  w e re  in  
T h o m a s to n  o n e  d a y  re c e n tly .
W ill ie  M alo n e y  c a m e  h o m o  fro m  B e n ­
n e r  I s l a n d  F r id a y  n ig h t, r e tu r n in g
B u n d s / .  __  „  .
T h e  H a th o r n e ’a P o in t  F lin c h  C lu b  
m e t  w i th  M r. a n d  M rs B S. G e y c r 
W - d n v s d a y  n ig h t  o f  l a s t  w eek
M rs N e t t le  A rn o ld  Is  g o in g  to  
•i a s lo n ,  w h e re  s h e  is  to  h a v e  e m ­
p lo y m e n t  a t  t h e  h o m e  o f  M r. a n d  M is . 
Jo*-- re ig h to n .
Mu o l i v e  R iv e r s  s p e n t  th e  p a s t  
v ■ w ith  h e r  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs. 
T  .J l o v e r s ,  r e tu r n i n g  to  h e r  w o rk  in  
Th inastoa Thursday.
M E E T S  IN  TH O M A STO N .
T h e  L incoln B a p tis t  A ssocia tion  G a th e rs  
T h ere  T u esd a y  and W ednesday .
T h o  Q u a r te r ly  M e e tin g  o f  th e  L in c o ln  
A s s o c ia tio n  w ill he h eld  w ith  th e  
T h o m a s to n  c h u r c h  Tuesday and W ed 
n e a d a y , Fob . 9-10.
T h e  T u e s d a y  m o rn in g  sess io n  w ill b e ­
g in  a t  10 o ’c lo c k , w i th  a  d e v o tio n a l 
s e rv ic e , led  b y  D r N e w m m b e , fo llow ed  
b y  b u s in e s s  T u e s d a y  a f te rn o o n . 1.30, 
d e v o tio n a l s e rv ic e , R ev . A. O . W a rn e r .
2 .00, W h a t  Is s p i r i tu a l  p o w e r, a n d  how  
d o es  it m a n ife s t  I ts e l f?  R ev . S. E . F r o .  
h o c k . 2.30, W h a t m a k e s  fo r  p o w e r In 
th e  p u lp i t?  R ev . H H . P r in g le .  .3.00, 
W h a t  m a k e s  fo r p o w e r in  th e  c h u rc h '. 
R ev . W . C. B a rro w s . 3.00, W h a t  m a k e s  
fo r  p o w e r In th e  h o m e ?  R ev . E . E . 
I /o n g lry . D isc u ss io n . T u e s d a y  e v e n in g
7.00, S e rv ic e  o f so n g . 7.15, S e rm o n , R ev  
G. H . N e w to n . 8.Oft, D e v o tio n a l. R e v  
S. P a c k a rd .
W e d n e s d a y  m o rn in g  9.00, D e v o tio n ­
a l, R ev . C . E m e ry . 9.30, N e ed  o f 
S p ir i tu a l  C u ltu r e :  In  so c ia l  w a y s , R e v  
II . L . S k ll l ln ;  In  p r iv a t e  w a y s , R ev . A 
G. R o b e r ts . 11.00, S e rm o n , R ev . W . J  
D a y . ( ’lo s in g  se rv ic e , R ev . H . S . K l l -  
Ito m . T h e  se rm o n  b y  R ev . W . J .  D a y  
w ill b e  o f  a  P ro p h e t ic a l  C h a r a c te r .  
S u b je c t , " T h e  S to ry  o f  a  S to n e — A 
D ra m a  in T h re e  A c ts ."
M r. a n d  M rs  J . E . M oore , C h ris tin e  
M o o re  a n d  S. E. S m ith  le f t  T u e s d a y  
fo r  B o s to n , w h e re  th e y  w ill sp e n d  th e  
r e m a in d e r  o f  th e  w in te r  a t  H o te l 
B ru n s w ic k .
R a y m o n d  L. G U lc h res t, w h o  h a s  e m ­
p lo y m e n t  in  H a v e rh i l l ,  M ass ., is  a t  
h o m e fo r  tw o  w e ek s .
F . A. S im p s o n  o f  D a m a r l s c o t ta  wi 
a t  W . L . C a t l a n d 's  T h u r s d a y  o n  b u s i ­
n ess .
A r c a n a  L o d g e , K . o f  P . h e ld  i t s  in ­
s ta l la t io n  o f  o ff ic e rs  a t  C a s t le  h a l l  
W e d n e s d a y  e v e n in g . T h e r e  w a s  a  good 
a t te n d a n c e .  A t t h e  c lo se  o f  th e  i n ­
s ta l l a t i o n  s u p p e r  w a s  s e rv e d  by  th e  
P y th i a n  S is te r s .
M rs. F . E . .S m ith , K a te  a n d  M ab e l 
S m ith  h a v e  g o n e  to  H a th , N . Y., w h e re  
th e y  w ill m a k e  th e i r  f u tu r e  h o m e. M r. 
S m ith  l ia s  e m p lo y m e n t th e re .
M rs. H e m a n  S y lv e s te r  o f  N o r th  C o n ­
w a y . N. H ., Is  in  to w n , g u e s t  a t  A. L. 
W a l l ’s.
T h e r e  w ill b e  a  s a le  o f  c o o k e d  food  
a n d  c a n d y  a t  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
T u e s d a y  a f te rn o o n , F e b . 9.
H e lp  t iie  g r a d u a t in g  c la s s  o f  th e  
T h o m a s to n  h ig h  sc h o o l b y  c o m in g  t« 
t h e  s u p p e r  S a tu r d a y  a t  5.45 p. m . a t  the 
C o n g re g a t io n a l  c h u r c h .
W a r re n  W a s h b u r n  is  a b le  to  bt 
a b o u t  to w n  a g a in  a f t e r  h i s  r e c e n t  i l l ­
n e s s .
S t. J o h n  B a p t i s t  c h u r c h :  E v e n s o n g  
a n d  s e r m o n  by  re c to r  a t  3.30 p . in.
B e a r  in  m in d  t h a t  G. I. R o b in so n  
D r u g  Co. s r l l s  M i-o -n a  u n d e r  a  p o s iti  
g u a r a n t e e  to  c u r e  d y s p e p s ia ,  v o m itin g  
o f  p re g n a n c y , a n d  e v e ry  s to m a c h  ill, 
m o n e y  b u ck . Y ou ta k e  n o  r isk , 
c e n t s  a  la rg e  Ir>x .
T E N A N T S  HARBOR
T u e s d a y  e v e n in g  o f  th i s  w eek  w a s  
th e  so c ia l o c c a s io n  o f  th e  s e a so n , th e  
in s ta l la t io n  o f  E u r e k a  L o d g e, N o. 84. 
F . A. M. I t  w a s  a  p u b lic  o c c a s io n . 
T h e  M aso n ic  L o d g e  h e ro  h a s  th e  h o n o r  
o f  o w n in g  a  M aso n ic  T e m p le , b u i l t  fo r  
th e m  a t  a  c o s t  o f  $0,000. I t  is a  b e a u ­
t i f u l  s t r u c tu r e ,  a n  o r n a m e n t  to  th o  v i l ­
lag e . T h e  lo w e r llo o r is  u sed  a s  a  b a n ­
q u e t  h a ll, h a v in g  a l l  th e  n e c e s s a r y  
c o n v e n ie n c e s . T h e  u p p e r  floor is  o c ­
cu p ie d  b y  th o  lo d g e  ro o m , a n d  th e  n e c ­
e s s a r y  a n te ro o m s . T h e s e  ro o m s  a r e  
fine ly  fu rn is h e d  a n d  c a p a b le  o f  s e a t in g  
200. E v e r y  s i t t i n g  w a s  o c c u p ie d  o n  th e  
e v e n in g  o f  th e  in s ta l la t io n .  P a s t  M a s ­
te r , D. I). J a m e s  M. S m ith ,  w a s  th e  in ­
s ta l l in g  officer, a n d  p e r fo rm e d  h is  d u  
t ie s  to  th e  s a t i s f a c t io n  o f a ll. P re c is io n  
m a rk e d  a ll th o  m o v e m e n ts  o f  G ra n d  
M a rs h a l A. D. D a v is . E x c e l le n t  m u s ic  
w a s  fu r n is h e d  b y  a n  o r c h e s t r a  o f lo ca l 
ta le n t ,  'l’iie fo llo w in g  a r e  th e  o ff icers  
in s ta l le d :  W o rsh ip fu l  M a s te r , D a n a  1> 
W r ig h t ;  S. W .. G e o rg e  W . A n d re w s ; J  
W , F o rb e s  M. T a y lo r ;  T re a s . ,  A lb io n  II 
A n d r e w s ;  Sec., E lm e r  E . A llen ; S . D ., 
W e s to n  H . W iley ; J . D ., E d w a rd  H . 
B ic k m o re ; S. S.. J o h n  II . H a w k in s ;  J . 
S.. P e t e r  M o n t;  T ., W ill ia m  D w y e r ;  C., 
H e n ry  F . K n llo c h ; M a rs h a l, J o h n  
N a irn . A f te r  so m e r e m a r k s  b y  th e  
W . M. h e  c a lle d  u p o n  R e v . W . C. B a r ­
ro w s, p a s to r  o f th e  B a p tis t  c h u rc h , a n d  
G e o rg e  A. C o w an , e sq ., p r in c ip a l  o f  th e  
H ig h  S choo l fo r  r e m a rk s .  M r. B a r ­
ro w s  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  been  a m a so n  
f o r ty - th r e e  y e a rs ,  a n d  p re s e n te d  In ­
s ta n c e s  in  w h ich , th r o u g h  M a so n ic  i n ­
fluence , ho h a d  w on  m en  in  a t te n d a n c e  
u p o n  c h u r c h  s e rv ic e s . M r. C o w a n , 
th o u g h  no t a  M aso n , sp o k e  o f  t lie  fa c t 
t h a t  h e  b a d  n o tic e d  t h a t  M a so n ry  h a d  
c o n t r ib u te d  m u c h  to  g o o d  c it iz e n sh ip . 
A f te r  e n jo y in g  a n  a p p e t iz in g  fe a s t  In 
tHe b a n q u e t  h a ll, th e  c o m p a n y  r e tu r n ­
ed  to  th e  lo d g e  ro o m , w h e re  a  v e ry  e n ­
jo y a b le  so c ia l c lo sed  th e  fe s tiv it ie s .
PLEASANTVILLE.
M rs. N a n c y  L e a c h  is  in  v e ry  p o o r 
h e a l th .
M rs. H e le n  L a w re n c e  o f  S o u th  W a l-  
d o ln iro  w a s  in  th e  p la c e  re c e n t ly  c a l l ­
in g  o n  fr ie n d s .
M rs. J e th r o  S im m o n s  h a s  r e tu r n e d  
h* m o  fro m  W a rre n , w h e re  s h e  h a d  
been  fo r  a  few  d a y s  w ith  h e r  son  a n d  
family.
C. E . S ta r r e t t  h a s  a  c re w  o f  a b o u t  15 
m en  In th e  w o o d s to  w o rk  c u t t i n g  lo g s  
fo r  O rh e to n  &  C ra w fo rd .
M rs. G. P . P o lla rd  a n d  M rs R a y ­
m o n d  R u sse ll ca lle d  o n  M rs. M a y n a rd  
L ea ch  T u e sd a y .
I
O ne O n ly  a t U a ekla to l
W E D N E S D A Y ,  F E B .  10
Office hours, 9.00 a. in. to 4.00 p. in. 
T H O R N D I K E  H O T E L
We M anufacture a P a ir o f Glasses as 
Low as S t.00. w ith  a Ten-Year 
Gold F ille d  fra m e
Your eyes will he examined 
by the
DAMMERS SCIENTIFIC METHOD
which is entirely different from 
the old way of examining eyes, 
and is the only correct way.
We ask no questions, pu t no 
drops in the eyes, do not use any 
test cards or charts hunt; on the 
wall, which is a common way used 
by everyone hut us, and by that 
way you are simply fitting your­
self, and you get so confused you 
do not know whether you are 
lilted or not.
) 0 N 'T  SL’ Kl K ll W IT H  H K A D A C H K 8
We have produced astonishing 
esults from brain fag, nervous 
debility, insomnia, dizziness, nau­
sea, W ATEKY EYES, blurry 
ision and other troubles caused 
by EYE STR A IN .
We have corrected by the use 
of glasses cross eyes and Astig­
matism by our scieiitilic methods.
E D W A R D  E- D A M M E R S  CO.
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CAflDEN
M rs. D o rc a s  B. C le v e la n d , w id o w  o f 
th e  la te  H . H . C le v e la n d , d ied  F e b . 2, 
a g e d  80 y e a rs , 5 m o n th s , a n d  1.5 d a y s . 
M rs. C le v e la n d , th e  d a u g h te r  o f  J a m e s  
a n d  S a ra h  P o r t e r  S lm o n to n , w a s  b o rn  
In F re e p o r t ,  A ug . 18, 1822. S h e  c a m e  to  
C a m d e n  In e a r ly  c h ild h o o d , a n d  lived  
on  th e  o ld  h o m e s te a d  a t  S lm o n to n ’s 
C o rn e r , t ill  h e r  m n r r la g e  to  M r C le v e ­
la n d , N ov . 15, 1838. S h e  w a s  th e  m o th ­
e r  o f  five c h ild re n , th ro e  d a u g h te r s ,  
M ary  F r a n c e s  P a r k e r ,  S a ra h  E llza l»e th  
W o o d , O r ll la  D. B la n c h a rd ;  tw o  so n s, 
J a m e s  S lm o n to n  a n d  G e o rg e  H a rv e y . 
T h re e  o f  h e r  c h ild re n . M rs. W ood , M rs. 
B la n c h a rd  a n d  G e o rg e  H . C le v e la n d  
s u rv iv e  h e r . T h e r e  a r e  13 g r a n d c h i l ­
d re n  a n d  17 g r e a t - g r a n d c h i ld r e n .  M rs. 
C le v e la n d  b e c a m e  a  C h r is t ia n  e a r ly  in 
life  a n d  u n ite d  w ith  th e  B a p t i s t  c h u rc h  
a t  W e s t C a m d e n , u n d e r  th e  m in is t r y  
o f R ev . W . O. T h o m a s  in  M ay  1850 
S h e  c a m e  to  th e  C h e s tn u t  s t r e e t  B a p ­
t is t  c h u r c h  in  C a m d e n , b y  le t te r ,  in 
1867. S h e  w a s  a  s in c e re  C h r is t ia n ,  In ­
te re s te d  in  a ll t h a t  c o n c e rn e d  th e  
c h u r c h , a n d  th e  w o rk  o f  th e  k in g d o m  
o f h e r  M a s te r  a t  h o m e a n d  a b r o a d . S he 
w a s  a lo y a l fr ie n d , a  k in d  n e ig h b o r , a  
n o b le  C h r is t ia n  w o m a n . H e r  f a ith  
g re w  w ith  e x p e rie n c e , h e r  hope 
b r ig h te n e d  w ith  th e  p a s s in g  o f  th e  
y e a rs . H e r  lo v e  fo r  h e r  M a s te r , h e r  
c h u rc h , a n d  h e r  f r ie n d s  d e e p e n e d  w ith  
th e  f lig h t o f  tim e . F o r  s e v e ra l  y e a r s  
sh e  h a d  n o t b ee n  o u t  a m o n g  p eo p le  a s  
fo rm e rly , h u t  th o s e  w ho  k e p t  In to u ch  
w ith  h e r  w ill r e c a ll  t h a t  s h e  e v e r  r e ­
m a in e d  a  g ra c io u s , th o u g h t f u l  k in d ly  
C h r is t ia n  w o m a n , t i l l  s h e  le f t  th e  
f r ie n d s  h e re  fo r  th e  h o m e a n d  f r ie n d s  
in th o  F a th e r 's  h o u se  a b o v e . T h e  s e r ­
v ice in h e r  m e m o ry  w ill b e  h e ld  a t  h e r  
la te  re s id e n c e , 14 U n io n  s t r e e t ,  F r id a y  
a f te rn o o n  a t  2 o ’c lock .
T h o  S e n io rs  o f  th e  H ig h  sch o o l will 
ho ld  a n  e n t e r ta in m e n t  w ith  M o th e r 
G oose u p - to - d a te  a n d  o th e r  n u m b e rs  
fo llow ed  b y  a  so c ia l In th e  h ig h  school 
b u ild in g , S a tu r d a y  n ig h t .  L ig h t  r e ­
f r e s h m e n ts  w ill be o n  sa le .
K e tie l R o b in so n  a n d  G u y  C a r lo to n  
w e re  a t  A u g u s ta  T h u r s d a y  in  a t t e n d ­
a n c e  a t  th e  s e s s io n s  o f  th o  L e g is la tu re .
M rs . A n n ie  E ld ro d g o  lo lt b y  b o at 
M o n d a y  fo r  I t o x b u r j  w h e re  s i te  w ill 
re c e iv e  t r e a tm e n t  in  a  h o s p i ta l .
M iss  F lo r e n c e  K irk  lo ft T h u r s d a y  for 
M a ld e n  w h e re  sh e  w ill b e  th o  g u e s t  fo r 
a  few  w e e k s  o f  h o r  s i s te r ,  M rs . J o h n  
U p p e r.
M rs . G e o rg e  E n g l i s h  is  in  to w n  th e  
g u e s t  o f  M iss  M a ry  H il l ,  a n d  w ill  ho 
re m e m b e re d  a s  M iss  M iliu i ry  fo r m e r ly  
o f  C a m d e n . H e r  h o m o  lo r  th e  p a s t  few 
y e a r s ,  Iuih b ee n  in  S a n  A n to n io ,  T e x a s ,  
b u t  s h e  w ill  m a k e  h e r  f u tu r e  h o m e  in 
B o s to n .
M rs! J .  H a lo  l lo d g m a u  d e l ig h t f u l ly  
e n te r ta in e d  f r ie n d s  a t  “ B r id g e ”  o n  
T u e s d a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  Iro in  3 
n t i l  (J. A d e l ic io u s  l u n c h  b e in g  
s e r v e d .
T h e  f u n e ra l  ot (ho  la te  S e d a te  W a d s ­
w o r th  to o k  p la c e  o n  W e d n e s d a y  a t  h is  
h o m e  o n  S ea  s t r e e t .  T h o  d e c e a se d  lias 
b ee n  in  v e r y  p o o r H ealth  fo r th e  p an t 
few  y e a r s .  A lw a y s  o f  a  v e r y  k in d ly  
d i s p o s it io n ,  h is  p re s e n c e  w ill b e  s a d ly  
m is s e d . H e  le a v e s  a  w ife a n d  s o n  J o h n  
to  w h o m  s y m p a th y  is  e x te n d e d .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o t M rs . J a m e s  
S to r e r  a r e  p a in e d  to  le a rn  o f  h e r  c r i t i ­
ca l i l ln e s s .
M rs . F re d  E l w e ll le f t M o n d a y  fo r a 
few w e e k s  v is i t  w i th  f r ie n d s  a n d  r e la ­
t iv e s  in  B o s to n  a n d  v ic in i ty .
In  th e  p a s s in g  o u t  o f  M rs . A b b ie , 
w ife  o f  J o s e p h  C . C ra n e , a t  th e  S u i t o r -  
iu in  in  K o x b u r y , M ass  , o n  W e d n e s d a y  
th e  c o m m u n i ty  lo se s  o n e  o f  i ts  w e ll b e ­
lo v ed  r e s id e n ts .  S o m e  tew  w e e k s  ag o  
sh e  w a s  ta k e n  to  th is  h o s p i ta l  fo r t r e a t ­
m e n t  t h in k in g  th a l  th e  c h a n g e  m ig h t  
be b e n e fic ia l  b u t sh e  A n a lly  s u c c u m b e d . 
S h e  le a v e s  a  d e v o te d  h u s h a p d ,  tw o  
d a u g h te r s  M rs . H a r r y  P e n d le to n  a n d  
M rs . F r a n k  H a n d le y  a n d  u s o n  E d ­
w a rd . H e r  re m a in s  b e in g  b r o u g h t  
h e ro  o n  T h u r s d a y  a n d  fu n e ra l  s e r v ic e s  
w ill b e  h e ld  ou  S a tu r d a y  w ith  R e v . L. 
I>. E v a n s  o f l ic ia t in g .
M r. a n d  M rs . J .  I I . O g io r r e tu r n e d  
T h u r s d a y  n ig h t  f io m  A u g u s ta ,  w h e re  
th e y  a t te n d e d  E x -G o v e rn o r  a n d  M rs . 
H i l l ’s r e c e p tio n  to  th e  M a in e  P re s s  
A s s o c ia tio n  a m i th e  le g is la to r s .
APPLETON
J. G. W e n tw o r th  a n d  A lb e r t  P itm a n  
i*re in  B e lfa s t  F r id a y .
I’l ia r le s  S m ith  h a s  p u rc h a s e d  th e  
fa rm  k n o w n  a s  th e  " T e a l p la c e ,"  E a s t
Sei
B o th  w ick  S im m o n s  lia s  m o v e d  ills 
fa m ily  to  tHe v illa g e , a n d  is  o c c u p y in g  
th e  A lley  house .
M iss E r m a  N o rw o o d  o f  H o p e  v is ite d  
f r ie n d s  a n d  r e la t iv e s  in  to w n  S a tu r d a y  
a n d  S u n d a y .
T h e W . C. T . U. w ill c e le b r a te  th e  
L in co ln  c e n te n a r y  b y  a n  u l l -d u y  m e e t­
in g  a t  th e  c h a p e l  a t  N o r th  A p p le to n . 
D in n e r  w ill b e  s e rv e d  a t  t h e  u s u a l  
h o u r, a f t e r  w h ich  w ill fo llow  a  l i te r a r y  
a n d  m u s ic a l  p ro g ra m . M e m b e rs  o f  
D a v id  E s a n c e y  P o s t a n d  th e  la d le s  o f 
th e  R e lie f C o rp s  a r e  In v ite d  a n d  a ll
th e r s  w h o  m a y  bo In te re s te d .
O tllce rs  o f  G o lden  R o d  R e b e k a h  
L o d g e w e re  in s ta l le d  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  by  M rs. M c K e e v e r a n d  M rs. R o b ­
in so n  o f B a th , w h o  p e r fo rm e d  th e  w o rk  
i  v e ry  im p re s s iv e  a n d  p le a s in g  
m a n n e r . A f te r  th e  w o rk  o f t h e  e v e n ­
in g  a  tine  c o lla t io n  w a s  s e rv e d  In  th e  
d in in g  h a ll, to  w h ic h  a  la rg e  c ro w d  d id  
a m p le  ju s tic e .
L u c iu s  T a y lo r  lo st o n e  o f  h is  t e a m  of 
h o rse s  T h u rs d a y .
M iss L o t t ie  Y o u n g  h a s  b e e n  on  th e  
s ick  l is t  th e  p a s t  w eek .
M rs. J o h n  L o v e t t  h a s  b een  co n fin e d  
to  th e  h o u se  a ll w in te r  w ith  r h e u m a ­
tism .
W . J .  B ry a n t  a n d  m o th e r  o f  U n io n  
a n d  B- A. P itm a n  a n d  m o th e r  w e re  
g u e s ts  o f  M r a n d  M rs. S ila s  C la r r y  in 
U u r k c t tv i l le  T h u rs d a y  o f  l a s t  w e ek .
F r a n k  L in n e k ln  o f  J e f fe r s o n  w a s  in 
to w n  la s t  w eek  on  b u s in e ss .
A T . WViltz o f  S o u th  H o p e  w a s  in  
th e  p la c e  a  c o u p le  o f  d a y s  lu s t  w eek .
S e ld e n  F u lle r  o f P e m a q u ld , w h o  Is 
v is it in g  h is  s i s te r  In S o u th  H o p e , w a s  
a t  J . C .  F u lle r 's  F r id a y .
S ch o o ls  in  to w n  c lo sed  J a n .  29. T h e  
p u p ils  of th e  g r a m m a r  a n d  p r im a r y  
g r a d e s  g a v e  a  m in s tr e l  e n t e r t a in m e n t  
in  R iv e rs id e  h a ll  t h a t  e v e n in g  u n d  It 
w a s  m u c h  e n jo y e d  by  a n  a p p r e c ia tiv e  
a u d ie n c e . S p e c ia l m e n tio n  s h o u ld  be 
m a d e  o f th e  tw o  d r i l ls , w h ic h  w e re  
f in e ly  e x e c u te d , a n d  a llow ed  t h a t  th e  
p u p ils  w e re  d r i l le d  by e x p e r ie n c e d  
h a n d s  T h e  m in s tr e ls  w a s  fo llo w ed  by  
a  so c ia l d a n c e  a t  G r a n g e  h a ll.
RAZORVILE
S ta te  S u n d a y  S choo l M is s io n a ry  
O v e r lock  h a s  ju s t  r e tu r n e d  f ro m  S t. 
A lb a n s , w h e re  he h a s  b ee n  w o rk in g .
E v e ry  S u n d a y  in  J a n u a r y  w as 
s to rm y .
F lo r e n c e  S y lv e s te r  Is in  L y n n . M ass., 
c a r in g  fo r  h e r  a u n t .  M rs. L u c in d a  S a r ­
g e n t .  w ho  is  v e ry  ill.
M rs. Jo h n  S. (H id d e n , w ho  h a s  been  
s ic k  a ll  w in te r , is  a  l i t t l e  b e t te r .
R ev . J . 14. H o w a rd  so ld  a  n ic e  cow  
la s t  w eek  to  F r a n k  B o w d en  o f  J e f f e r ­
son .
G e o rg e  J o h n s to n  v is ite d  a t  W . K. 
O v e r lo c k 's  l a s t  w eek
A L F a r r a r  is  c o n f in e d  to  t h e  h o u se  
by  a  b a d  co ld
M rs. Jo s e p h  M u rr , w ho  h a s  b ee n  sick , 
is  now  u b le  to  be a b o u t  th e  h o u se .
C h a r le s  D. ( ’la rk  w e n t to  W in s lo w 's  
M ills on  b u s in e s s  T h u r s d a y
1 C. P o w e ll so ld  a  y o k e  o f  o x e n  la s t  
w eek to  F re d  F u lso m s .
ROCKPORT
M rs. E llon  R a m o s  o f  H o p e  w a s  a  ro- 
c o n t g u e s t  o f  h o r  d a u g h te r ,  M rs. W illis
N. P lp o r .
W ill ia m  S. T r ip p  m oved  h is  fa m ily  
t h i s  w e ek  to  C a m d e n  s t r e e t .  R o c k la n d .
E. A. C h a m p n e y  re tu r n e d  M o n d a y  
fro m  B o s to n , w h e re  hd h a s  b ee n  on  a 
s h o r t  b u s in e s s  tr ip .
M rs. A n n ie  W . R oil Ins, w ife  o f  F r a n k  
-v. R o llin s  o f  th is  p lac e , w h o se  d e a th  
o c c u rre d  S u n d a y , J a n .  31, w a s  th e  
d a u g h te r  o f  th e  l a t e  L ev i a n d  A nn 
S h ih le s  U p h a m . a n d  w a s  b o rn  in R o ck - 
p o rt , J u ly  17, 1852. F o r  n e a r ly  12 y e a r s  
M rs. R o llin s  h a d  b ee n  a n  In v a lid , an d  
m u c h  o f  th e  t im e  e x p e r ie n c e d  g r e a t  
s u ffe r in g , w h ich  sh e  b o re  w ith  p a tie n c e  
an»l fo r ti tu d e . A w o m a n  o f m o d e s t 
a n d  re t i r in g  n a tu r e ,  p o s s e s s in g  m a n y  
e x c e lle n t  t r a i t s  o f  c h a r a c te r ,  w h ich  
g re a t ly  e n d e a re d  h e r  to  n e ig h b o rs  a n d  
fr ie n d s . As a  w ife  a n d  m o th e r  sh e  w a s  
u n t i r in g  In lo v e  a n d  d e v o tio n . S h e  Is 
s u rv iv e d  by  a  h u s b a n d , o n e  d a u g h te r ,  
N e llie  A., w ife  o f R o b e rt  B. M ag u n e , 
a n d  so n , G ersJ lom  B., b y  a ll o f  w h o m  
sh e  w a s  te n d e r ly  a n d  lo v in g ly  c a re d  
fo r ; n o th in g  h a v in g  b ee n  w ith h e ld  t h a t  
w o u ld  a d d  to  h e r  c o m fo r t . S h e  a lso  
le a v e s  on e  s is te r ,  M rs. C a th e r in e  T . 
C lo u g h  o f  R o c k p o r t ,  tw o  b r o th e r s ,  
B e n ja m in  N. U p h a m  o f C a m d e n  a n d  
G ra n v ille  U p h a m  o f R o c k p o rt . F u n e ra l  
s e rv ic e s  w e re  h e ld  W e d n e s d a y  n f tc r -  
noon n t  h e r  la te  re s id e n c e , C o m m e rc ia l 
s t r e e t .  R ev . G e o rg e  O. R ic h a r d so n , 
p a s to r  o f  th o  M e th o d is t  c h u r c h  o f ­
fic ia te d . A q u a r te t  c o n s is t in g  o f M rs. 
H a t t ie  C o llin s . E d w in  S to rm s . H e rb e r t  
C. C a r te r  o f  C a m d e n  a n d  E . A. B u r ­
pee o f  R o c k la n d  re n d e re d  s e v e ra l  
le c tio n s , w h ich  w e re  sp e c ia l  fa v o r i te s  
o f th e  d e c e a se d . A p ro fu s io n  o f  b e a u ­
ti fu l  flo w ers  c o v e re d  th e  c a s k e t ,  a n d  
w e re  to k e n s  o f  th e  lo v e  a n d  e s te e m  In 
w h ich  th e  d e c e a se d  w a s  h e ld . I n t e r ­
m e n t w a s  a t  A m s b u ry  H ill c e m e te ry
L u cy , th e  s ix -y e a r -o ld  d a u g h te r  o f 
M r. a n d  M rs. W . N . P ip e r ,  e n te r ta in e d  
six  o f  h e r  y o u n g  f r ie n d s  M o n d a y  a f ­
te rn o o n  a t  a  b i r t h d a y  p a r ty .  R e f r e s h ­
m e n ts  w e re  s e rv e d  a n d  th e  l i t t l e  fo lks 
r e tu r n e d  to  tH oir h o m e s  r e p o r t in g  a  
Jo lly  t im e  w ith  t h e i r  l i t t l e  p la y m a te
H on . H . L . S h e p h e rd  is  s p e n d in g  th e  
w eek in  A u g u s ta .
P a u l  J a c o b i o f  N e w  Y ork  Is a  g u e s t  
o f  M r. a n d  M rs. G e o rg e  G la e n tz e l .
M rs. 11. J .  T ib b e t t s ,  M rs. F a n n ie  
A n d re w s , M rs. E lle n  S h e p h e rd , M rs 
S a ra h  R u s t, M rs. M a ry  H a n s o n , M rs. 
M a r th a  P ip e r  a n d  M iss G e o rg ia  
M a th e w s  d in e d  a t  th e  K n o x  H o te l, 
T h o m a s to n , W e d n e s d a y .
(’a p t .  E rn e s t  T o r r e y  le f t  th i s  w eek  
fo r P o r t la n d .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lu b  w ill be 
e n te r ta in e d  T u e s d a y  a f te r n o o n  b y  M rs. 
M a r th a  P ip e r  a t  h e r  h o m o  o n  C e n tra l  
s t r e e t .
M rs. W . A. H o lm a n  a n d  d a u g h te r  
D o ro th y  w e re  g u e s t s  y e s te r d a y  o f  R ev . 
a n d  M rs. W . O. H o lm a n  in  R o c k la n d .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w isli to  e x p r e s s  o u r  s in c e re  
th a n k s  to  n e ig h b o rs  a n d  f r ie n d s  w ho 
a s s is te d  u s  d u r in g  o u r  r e c e n t  b e r e a v e ­
m e n t, a n d  to  th o s e  w h o  s e n t  f lo ra l o f ­
fe r in g s  a s  to k e n s  o f  love a n d  e s te e m  to 
o u r  d e p a r te d  loved  o n e .
F ra n k  A. R o ll in s , G e rsh o m  B. R o l­
lin s. M r. a n d  M rs. R o b e r t  B . M a g u n e .
W ARREN
R ev . E . R . S te a r n s ,  a  fo r m e r  p a s to r  
o f th o  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  v is ite d  
so m e o f  h is  f o r m e r  p a r is h io n e rs  laHt 
S u n d a y , a f t e r  a n  e v e n t f u l  t r i p  fro m  
S aco . H e  w a s  p re v e n te d  a r r iv in g  S a t ­
u rd a y  n ig h t o n  a c c o u n t  o f  s to r m ,  so  
w e n t on to  R o c k la n d , r e m a in in g  o v e r  
S a tu r d a y  n ig h t, th e n  to o k  t r a i n  fo r 
T h o m a s to n  S u n d a y  m o rn in g , a n d  f in a l­
ly  a r r iv e d  in  W a r r e n  in  a f te r n o o n  of 
s a m e  d ay . A f te r  a  s h o r t  s t a y  M r. 
S te a r n s  to o k  t r a in  M o n d a y  m o rn in g  fo r  
I >a lie a s  te r . N . II .,  th e  s c e n e  o f h is  p r e s ­
e n t p a s to ra te .
L in co ln  D a y  w ill h e  o b s e rv e d  a t  th e  
C o n g re g a tio n a l c h u r c h  n e x t  S u n d a y  
w ith  a  sp e c ia l  s e r m o n  a n il a n  e x e rc is e  
in S u n d a y  Schoo l.
M rs. H e n ry  P a y s o n  h a s  b ee n  q u i te  ill 
fo r  th e  p a s t  tw o  w e ek s.
L ew is  M o n tg o m e ry  a n d  so n  F r a n k  
w e n t to  B o s to n  o n  W e d n e s d a y  la s t .
R ev . A. C. W a r n e r  a n d  w ife  o f 
Is le sb o ro  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  H e n ry  
P a y  s o n 's  r e c e n tly .
A good d e le g a t io n  o f  la d ie s  fro m  I*. 
H e n ry  T lllso n  R e l ie f  C o rp s  o f  T h o m ­
a s to n  wen* e n te r t a in e d  b y  W in . P a y -  
son  R e lie f C o rp s  T u e s d a y  ev e n in g . 
S u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  6 o ’c lo c k . T h e  
ta b le s  w e re  lo a d e d  w i th  m a n y  d a in ty  
d ish e s . L a rg e  tu r e e n s  o f  c o o k e d  s a u r  
k r a u t  o cc u p ied  c o n s p ic u o u s  p la c e s  In 
th e  c e n t r e  o f  th e  ta b le s ,  to  w h ic h  a ll 
d id  a m p le  ju s tic e .  A f te r  th e  s u p p e r  a  
s h o r t  C o rp s  m e e tin g  w a s  h e ld ;  a lso  a 
fin e  p ro g ra m  w a s  g iv e n , c o n s is t in g  o f 
m u sic , w ith  M iss P u tn a m  a t  th e  p ia n o , 
re c i ta t io n s ,  d u e ts , so los, a lso  a n e c d o te s  
b y  loca l a n d  v i s i t in g  m e m b e rs . T h e  
m e rry  p a r ty  l e f t  fo r  T h o m a s to n  o n  th e  
la s t c a r , e x p r e s s in g  m u c h  p le a su r e  
w ith  th e i r  e v e n in g 's  e n te r ta in m e n t .
I iss  A lice  D u n b a r  h a s  r e tu r n e d  
h o m e from  th e  R o c k la n d  h o s p ita l .
M rs. A n n ie  W a t t s  v e ry  p le a s a n t ly  
n te r tu in e d  th e  C e c lllu n  C lu b  a t  h e r  
h o m e la s t  T u e s d a y  e v e n in g . R e f r e s h ­
m e n ts  w ere  s e r v e d  a n d  a  s o c ia l  e v e n ­
in g  s p e n t  b y  all.
A fo u r -a c t  d ra m a . e n t i t l e d  "A  
W o m a n 's  H o n o r ,"  w ill b e  p r e s e n te d  In 
G lo v e r  hu ll u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f  th e  
W a r re n  lo d g e  o f  O dd  F e l lo w s  T h u r s ­
d a y  a n d  F r id a y  e v e n in g s .  F e b . 17 a n d  
18, u n d e r  th e  d ire c t io n  o f  H a r r y  H o lt. 
T h e  c a s t  o f c h a r a c t e r s  a r e  a s  fo llo w s: 
G e n e ra l  M ark  L e s te r ,  a  h e ro  o f  th e  
C u b a n  te n  y e a r s ' w a r, A rc h ie  B u ck Jln ; 
P e d ro  M endez, h i s  h a lf  b r o th e r ,  C la r ­
e n c e  S p e a r ;  D r. G a rc ia ,  s u rg e o n  o f th e  
M ade le ine , F r e d e r ic k  M a th e w s ; G il­
b e r t  H a ll. M. D., in  lo v e  w ith  O live, 
H e rb e r t  P e n d le to n ;  R o b e r t  G le n n , a  
W a ll s t r e e t  b u n k e r , G. D. G o u ld ; 
G re g o ry  G r im e s , L e s te r 's  p r iv a t e  s e c ­
r e ta ry .  H a r r y  H o l t ;  E b e iic z e r , G le n n 's  
b u t le r .  R a lp h  S tlc k n e y ;  O liv e . M rs 
C la ra  R o b in so n ; S a lly . G le n n ’s  d a u g h ­
te r .  M iss M y rtle  H a s k e l l;  M iss M a rc ia , 
w ife  o f  P ed ro , M iss C ro sb y .
T h e  C h r is t ia n  E n d e a v o r  S o c ie ty  of 
th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  w ill p re s e n t  
F r id a y ,  F eb . 12 a  L in c o ln  d a y  p ro g ra m , 
'( in s is tin g  o f r e c i ta t io n s ,  m u s ic  by  
•hair, m a le  q u a r te t ,  v io lin  so lo , v o ca l 
so los. Dr. L u c e  o f  R o c k la n d  u n d  M iss 
M ary  C o u s in s  o f  T h o m a s to n  a r e  to  as - 
Ist th e  lo ca l ta le n t .  A v e ry  w o r th y  
p ro g r a m  h a s  b e e n  a r r a n g e d  a n d  d e ­
s e r v e s  w e ll o f th e  p u b lic .
A sp e c ia l  s e rm o n  w ith  L in c o ln  fo r  I ts  
th e m e  will b e  g iv e n  n e x t  S u n d u y  m o rn , 
in g  u t  th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h .
K n o x  C o u n ty  M in is te r ia l  A sso c ia tio n  
m e e ts  In R o c k la n d  n e x t  M o n d ay  m o r n ­
in g  T h e  R ev. B. P . J u d d  w ill r e a d  u 
p a p e r  e n t i t le d ,  "A n  E a r ly  C h r i s t i a n  
L e t te r ."
I k e  l e o r e l  o f  L o u |  L it*
A F re n c h  s c ie n t i s t  lia s  d isc o v e re d  
o n e  se c re t  o f  lo n g  life . H is  m e th o d  
d e a ls  w ith  th e  b lo o d . B u t lo n g  a g o  
m illio n s  o f A m e r ic a n s  h a d  p ro v e d  E l­
e c tr ic  B it te r s  p ro lo n g s  life  u n d  m a k e s  
It w o r th  l iv in g  I t  p u r i f ie s .e n r ic h e s  s n d  
v ita l iz e s  th e  b lood , re b u ild s  w a s te d  
n e r v e  ce lls , im p a r t s  life  a n d  to n e  to  
th e  e n t i r e  s y s te m . I t s  a  g o d se n d  to  
w e a k , s ick  a n d  d e b i l i ta te d  p eo p le  
" K id n e y  tro u b le  h a d  b lig h te d  m y  life  
fo r  m o n th s ,"  w r ite s  W  M S h e rm a n , 
o f  C u sh in g . Me., " b u t  E le c tr ic  B it te r s  
c u r e d  m e e n t i r e ly . ’* O n ly  U) c e n ts  a t  
W in. H. K l t t r e d g e . D r u g g is t .  R o c k la n d . 
O. I R o b in so n  D ru g  C o T h o in a a to n , 
K W W iley . D ru g g is t ,  V in a lh a v e n .
Program of the R. T. &  G. Street Railway 
MAMMOTH METHODIST FOOD FAIR
FEB. 1—FEB. 6. 1909
Program for Last Two Davs
F R I D A Y
S A T U R D A Y
8 P . M . W sffle s  n rtd  B isc u it* , (in n  t a l k  liy  n o to d  s p e a k e r s ,  N u b jo o t, • • ( lo w  to  l iv e ,  
b y  u s in g  g n u .”
8 .0 0  l>. M . M a k in g  b lseiiltH , s e r v e d  w ith  m u c h  t a lk  o n  ( ia s  aa F u e l a n d  L ig h t .  A lso , 
o n  E le c tr ic i ty  aa  F u e l a n d  L ig h t.
3.00 I*. M . M a k in g  B re a d  a n d  U n its , b a k e d  in  g aa  a n d  e le c tr ic  o v e n a . E v e r y b o d y  
a t  th e  F ood  F a i r  w ill b e  t a lk in g  Q aa a n d  E le c tr i c i ty .  S u p e r in t e n d e n t  l io u a e  w il l  b e  t a k ­
in g  o rd e ra  to r  <laa ta n g o s . A ll th o  e v e n in g  th o re  w il l  be n o  le t  u p .  L u n c h  w ill  b e  s e r v e d  
to  a l l  a n d  n p r iz e  g iv e n  to  e v e ry  o n e  w h o  h a s  g iv e n  a n  o r d e r  to  th e  S u p e r in t e n d e n t  to r  a  
g a a  ra n g e .
The electric display is tho best evoi given a t a Food Fair in this S ta te— An electric vacuum 
cloanet for floors and carpets, an electric washing and wringing machine with operator, electric sad- 
ironswith operator, curling irons, electric heating pads which take tho place of hot water bottles, 
electric baking ovens, etc.
Gas Ranges and Heaters, Gas Hot Water Heaters, Sadirons, Gas Brackets with new reflex in­
verted burners.
Everybody, old and young, should see our exhibit. I t  will be an exhibition that will last a 
lifetime.
KNOX POMONA G RA N G E.
Met With Pleasant Valley Grange—Fifth 
Worked On Eleven Candidates.
K n o x  P o m o n a  G ra n g e , N o. 3, m e t 
T u e s d a y  w ith  P le a s a n t  V a lle y  G ra n g e , 
R o c k la n d . T h e  w e a th e r  w a s  fin e  a n d  
th o  d r i f t s  n u m e ro u s , w h ic h  h in d e re d  
m a n y  p a t r o n s  fro m  a t te n d in g .  A b o u t 
150 w e re  p re s e n t .  T h e  m e e tin g  w a s  
c a lle d  to  o rd e r  b y  W o r th y  M a s te r  R. 
S. S im m o n s . T h e  o fficers w e re  a l l  p re s ­
e n t  b u t c h a p la in  a n d  t r e a s u r e r .  T h o se  
p la c e s  w e re  ta k e n  b y  A. T . C liffo rd  a n d  
Mi*8, C o ra  G u rd n e r . T h e  r e g u la r  o rd e r  
o f b u s in e s s  w a s  ta k e n  u p  a n d  th e  6 th  
d e g re e  c o n fe r re d  on e le v en  c a n d id a te s ,  
fo llow ed  b y  a  tin e  d in n e r ,s e rv e d  b y  tin 
lo ca l G ra n g e . A t th e  a f te r n o o n  sess io n  
n o n e  o f  th e  m e m b e rs  w a s  p r e s e n t  w ho 
w e re  o n  th e  o r ig in a l  p ro g r a m  a n d  th e  
fo llo w in g  s u b s t i t u t e s  w e re  p ro v id e d  b y  
th e  le c tu r e r .  S o n g , c h o ir ;  a d d r e s s  o f 
w elcom e, A. S. B a r t l e t t ;  re s p o n s e , M r. 
G o u ld ;re c i ta t lo n . M rs. V e a z le ; c h o ru s , 
T e d d y  B e a r , M rs . H a ll S tr o n g , S m ith , 
find  M r. S m ith ;  r e c i ta t io n , M a ry  
G a rd n e r ;  so n g , W .W . S m ith ;  re c i ta t io n , 
M rs. M a th e w s ; re c i ta t io n , M rs . B u k e r. 
Q u e s tio n —‘W h a t  a r e  th e  m o s t e f fe c tiv e  
m o a n s  o f  s u p p re s s in g  th e  m a n u fa c tu re ,  
s a le  a n d  u se  o f  in to x ic a t in g  l iq u o rs ? "  
l isc u s se d  b y  B ro th e r s  M ille r, C liffo rd , 
a n d  G lo v e r ; so n g , c h o ir . A ll o f  tin 
a r t i s t s  w e re  re c a lle d  a n d  e a c h  iv s p o n d -
d.
T h e  G ra n g e  c lo sed  in  d u e  fo rm .
A h e a r ty  s in g  w a s  th e n  e n jo y e d  b y  
a ll, a n d  g a m e s  p la y e d  u n t i l  suppeV  w a s  
a n n o u n c e d , a f t e r  w h ic h  P le a s a n t  V a l­
ley G r a n g e  h eld  I ts  r e g u la r  m e e tin g . A 
f in e  p ro g r a m  w a s  re n d e re d  a n d  a  fine 
t im e  re p o r te d  b y  a ll. N e x t  m e e tin g  
w ill b e  h eld  w ith  M e g u n tlc o o k  G ra n g e , 
C am d en .
NORTH HAVEN
M r. M a r te ll  o f  B o s to n  w a s  in  to w n  
th i s  w eek  to  a t t e n d  th e  f u n e r a l  o f 
D ito n  T h a y e r .
ev . H . H . P r in g le  g a v e  a  v e r y  in ­
te r e s t in g  a n d  in s tr u c t iv e  f ix tu r e  W e d -
F sday  e v e n in g , J a n .  27 a n d  T u e s d a y
zoning , F e b . 2.
M iss  M a r ie t ta  B a n k s  v is ite d  R o c k ­
la n d  re c e n tly .
M rs. M a r ia n  B e v e ra g e  Is c o n f in e d  to  
th e  h o u se  w ith  a  h a d  co ld  a n d  co u g h .
M r. a n d  M rs. A r th u r  D a v is  o f  C a m ­
den  w e re  in  to w n  th is  w e ek  to  a t te n d  
fu n e ra l  o f  M r. D a v is ’ g r a n d f a th e r ,  
D ito n  T h a y e r .
M rs. L ucy  Q u in n  h a s  b e e n  q u i te  s ick  
w ith  b ro n c h it is .
L e s te r  S to n e  h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
w e e k ’s  v is it In  S o u th  T h o m a s to n .
G e o rg e  P . S m a ll  o f  C a m d e n  v is ite d  
f r ie n d s  in  to w n  re c e n t ly .
\V. S. H o p k in s  h a s  p u rc h a s e d  th e  
p la c e  o w n e d  b y  th e  la te  C a p t .  L ew is  
M cD o n ald .
T h e  T h o ro u g h f a re  is f ro z e n  o v e r  b u t  
so lid  en o u g h  to  p re v e n t  o u r  b o a ts  
fro m  m a k in g  th e i r  r e g u la r  tr ip s .
F. M a k e r, w h o  h a s  b ee n  a t  w o rk  
in V in a lh a v e n , w a s  in to w n  re c e n tly .
SUNSET
J o h n s o n  H. L u fk in , o n e  o f  S u n s e t 's  
m o s t w o r th y  a n d  re s p e c te d  c it iz e n s , 
p a s se d  a w a y  fro m  th is  l ife  e a r ly  F r i ­
d a y  m o rn in g . J a n .  29, a t  th o  a g e  o f  75 
rs. M r. L u fk in  h a d  n o t  b ee n  v 
fo r  th e  p a s t  tw o  y e a rs , b u t  a b le  to  go 
a b o u t  a n d  c o n fin e d  to  h is  b e d  c lo se ly  
o n ly  s in c e  C h r is tm a s .  H e  w a s  a  s o l­
d ie r  o f  tiie  C iv il W a r  a n d  w a s  a lw a y s  
p ro u d  o f  th o  h o n o r  a n d  n e v e r  m o re  
p lea se d  th a n  w h e n  r e la t in g  so m e in te r -  
s t in g  re m in is c e n c e s  o f  th e  c o n f lic t. H is  
s e rv ic e  c o v e re d  a  sp a c e  o f  th r e e  y e a rs , 
a n d  in  th e  b lo o d y  b a t t l e  o f  F r e d e r ic k s ­
b u rg  h e  w a s  w o u n d e d . A t t i ie  c lo se  of 
tiie  w a r  he re tu r n e d  h o m e to  D e e r  Isle . 
M r. L u fk in  w a s  tw ic e  m a r r ie d .  H is  
f irs t w ife  w a s  M iss L u c y  P a r k e r  
C a s tin e , w h o  d ied  in  1866 a n d  to  th e m  
w e re  b o rn  tw o  so n s . R u fu s , w h o  d ied  
in  in fa n c y , a n d  F r a n c is  P ., n o w  a  r e s i ­
d e n t  o f  P o r t la n d .  H is  sec o n d  w ife  w as 
M iss C la ra  B. H a s k e l l  o f  D e e r Isle. 
M r. L u fk in  w a s  a lw a y s  d e e p ly  in te r e s t-  
d in  th e  p u b lic ’s  good e s p e c ia lly  in 
h u rc h  a f fa i r s ,  a n d  w a s  o n e  o f  th e  
s t r o n g e s t  w o r k e rs  fo r  th e  c h a p e l  in  its  
c o n s tru c t io n  a n d  m a in te n a n c e  a n d  s l ­
a y s  a  r e g u la r  a t t e n d a n t .  H e  se ld o m  
m isse d  a  s e r v ic e  u n ti l  re c e n t ly .  l i e  
t u s  a  m e m b e r  o f th e  c h u r c h  u n d  a n  
a r n e s t  C h r i s t i a n  w o rk e r. H e  w a s  a 
m a n  w h o  w ill be g re a t ly  m isse d  In  th is  
‘( im m u n ity  w h e re  h e  liv ed  so  m a n y  
y e a r s  a n d  w h e re  h is  m e m o ry  w ill be 
lo n g  c h e r is h e d . In  h is  o w n  fa m ily  c ir-  
•lo th e  lo ss  is  m o s t b i t te r ly  k ee n , fo r 
h e  w a s  a  m o s t k in d  h u s iiu n d  a n d  d e - 
o te d  f a th e r  a n d  h is  h o m e  life  w a s  
id e a l. M r. L u fk in  is  s u rv iv e d  b y  h is  
if4* u n d  five c h ild re n . F r a n c is  P ., M rs. 
A. S. H a m b le n . M rs. G e o rg e  M a n c h e s ­
te r .  M rs W e sle y  R o k es  a n d  M rs. A r­
th u r  P o w e rs  a n d  se v e n  g ra n d c h i ld re n  
M uch  s y m p a th y  is  e x p r e s s e d  fo r  th e  
w idow  a n d  c h i ld re n  w ho  a r e  le f t. N in e  
y e a r s  ag o  th e i r  so n  C h a r le s , a  m o s t 
p ro m is in g  y o u n g  m an . p a s s e d  a w a y . U  
w a s  a  c r u s h in g  b low  to  th e  f a th e r  un d  
fro m  i t s  e f fe c ts  he n e v e r  fu lly  ra llie d . 
T h e  fu n e ra l  o c c u r re d  o n  M o n d a y  a f t e r ­
n o o n  u t h is  l a te  re s id e n c e , R ev . Mr. 
R o b in so n  o tf ic ia tii  g. T iie  c a s k e t  w as 
d ra p e d  w ith  th e  flag  w h ic h  M r. L u f ­
k in  loved  a n d  fo u g h t  fo r  a n d  th e  flo ra l 
o ffe r in g s  w e re  p ro fu se . T h e  in te rm e n t  
w a s  a t  H ills id e  c e m e te ry .
J ^ ' ^ j V I N A L H A V E N  -
M. P . S m ith  re tu r n e d  S u n d a y  fro m  a 
w e ek ’s  s t a y  in  B o s to n .
M rs. A b n e r  C o o p er e n te r ta in e d  friend?  
a t  flinch  W e d n e sd a y  e v e n in g .
M rs. O r rin  T . S m ith  o f  R o c k la n d  is  
t iie  g u e s t  o f  h e r  m o th e r ,  M rs. J . 
Hopkins.
M rs. J . I I . S h ie ld s  e n te r ta in e d  r e la ­
t iv e s  a t  a  b i r th d a y  a n n iv e r s a r y  d in ­
n e r  W e d n e sd a y .
M rs.S . R . L a n e  a n d  M rs. T . E . L ib b y  
e n te r ta in e d  f r ie n d s  T u e s d a y  in  h o n o r 
o f  th e i r  g u e s t ,  M rs . J u l ia  G reen e . T h o se  
p re s e n t  w e re  M rs. C h a r lo t te  M c D o n a ld . 
M rs. S u s a n  C a rv e r  a n d  M rs . M a r g a re t  
R. W h a rff .
M rs. F a n n ie  W a ll r e tu r n e d  h om e 
W e d n e sd a y .
M rs. I. C. C ro ss  a n d  l i t t l e  so n  C ecil, 
w h o  h a v e  b e e n  v is it in g  th e  p a s t  m o n th  
a t  R. T . C a r v e r ’s, r e tu r n e d  to  R o c k ­
la n d  T h u rs d a y .
E ig h te e n  y o u n g  f r ie n d s  o f  M iss 
G la d y s  B elle  S im m o n s  m e t a t  h e r  ho im  
M o n d a y  e v e n in g  a t  5.30 o ’c lo c k  to  c e l­
e b r a t e  h e r  e ig h th  b i r th d a y .  V a r io u s  
g a m e s  w e re  p la y e d  a n d  p r iz e s  a w a rd e d  
a s  fo llo w s: T o  R a lp h  R o g e rs  fo r  p in ­
n in g  on  th e  d o n k e y ’s  t a i l ,  to  V e rn a  
S m ith  in  th e  p e a n u t  h u n t ,  a n d  
H e le n  L a w r y  fo r  g u e s s in g  th e  n u m b e r  
o f  b e a n s  in a  b o tt le . A f te r  t h e  g a m e s  
th e  c h ild re n  re p a ire d  to  t h e  d in in g  
ro o m  w h e re  th e  ta b le  w a s  s p re a d  w ith  
f r u it ,  c a n d ie s , n u ts , f a n c y  c r a c k e rs ,  
Je lly , t a r t s  a n d  cocoa. A p r e t t y  b i r t h ­
d a y  c a k e  g ra c e d  th e  c e n t e r  o f  th e  ta b le  
T h e  g u e s t s  d e p a r t in g  w ish e d  fo r  th e i r  
l i t t l e  h o s te s s  v e ry  m a n y  h a p p y  b i r t h ­
d a y s .
T u e s d a y  th e  R e lie f  C o rp s  m e t  a t  th e  
h o m e o f M rs. H . W . F if ie ld  a n d  s p e n t  
a  m o s t e n jo y a b le  e v e n in g .
T h e  re m a in s  o f  A n n ie  M ay , w ife  o f  
J . H e n ry  A d a m s  w e re  b r o u g h t  h e re  
W e d n e sd a y  fo r  in te rm e n t .  D e c e a se d  
w a s  23 y e a r s  o f  a g e  a n d  h a d  b ee n  l iv ­
in g  in  S o u th  P o r t la n d  w h e re  h e r  d e a th  
o c c u rre d  J a n .  31, o f  p u lm o n a ry  t u b e r ­
c u lo s is . A fu n e ra l  s e r v ic e  w a s  h eld  
T h u r s d a y  n t  th e  A d a m s  h o m e, a t  E a s t  
B o sto n .
T h e  fo llo w in g  n u m b e rs  m a d e  a  v e ry  
p le a s in g  p ro g r a m  W e d n e s d a y  e v e n in g  
a t  D irig o  T h e a t r e  In c o n n e c tio n  w ith  
th o  m o v in g  p ic tu re s  a n d  i l lu s t r a te d  
s o n g s :  S e le c tio n , o r c h e s t r a ;  solo, M r.
W in s lo w ; re a d in g , M rs. A ld r ic h ;  c l a r i ­
n e t  d u e t ,  G re e n e  B ro th e r s ;  s e le c tio n , 
o rc h e s t s a ;  so lo , S u n  B ird , M iss H a m il­
to n ; so n g . T i t t l e  T a t t l e ,  V ic to r  W a lls ;  
se le c tio n , S w e e t a n d  L ow , M ale  Q u a r ­
te t te .
L lo y d  W e b s te r ,  tro m b o n e , a n il  
W y v e rn  G reen e , c la r in e t ,  h a v e  Jo ined  
th e  o r c h e s t r a  w h ich  o n  W e d n e s d a y  
n ig h t  a c c o m p a n ie d  M iss H a m il to n  a n d  
M r. W in s lo w . T h u r s d a y  o f  n e x t  w eek  
w ill b e  c o n c e r t  n ig h t  w h e n  a  p a tr io t ic  
p ro g r a m  w ill b e  p re s e n te d  In o b s e r v ­
a n c e  o f  L in c o ln 's  a n n iv e r s a r y .
T h e  fu n e ra l  o f G e o rg e  C a r l  Jo n e i 
w a s  so le m n iz e d  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  
a t  2 o ’c lo c k  a t  th e  h o m e o n  H ig h  s t r e e t  
R ev . O s c a r  S m ith  o ff ic ia ted . T h e  O dd 
F e llo w s  a t te n d e d  a s  e s c o r t . T h e  s e r ­
v ice  w a s  la rg e ly  a t t e n d e d  a n d  th e  
a b u n d a n c e  o f  b e a u t if u l  c u t  f lo w e rs  a n d  
flo ra l e m b le m s  te s t if ie d  t h e  lo v e  an<J 
e s te e m  o f a  h o s t  o f  f r ie n d s . T h e  b e ­
re a v e d  o n es  h a v e  th e  d e e p  s y m p a th y  o f 
th e  c o m m u n ity  in th e  h o u r  o f  th e i r  
g re u t  a fflic tio n .
WITH THE THEATRES
J O N H  M A Y O N  A N D  C O M P A N Y  A T
T H E  F A R W E L L  O P E R A  H O U S E .
T h a t  th e  p re s e n t  e n g a g e m e n t  o f  J o h n  
M ay o n  a n d  c o m p a n y , t h e  n e w  v a u d e ­
v ille  a c t  w h ich  o p en e d  th e i r  t h r e e  d a y s  
e n g a g e m e n t  a t  th e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u se  y e s te r d a y , Is o f  s p e c ia l  I n te r e s t  
fro m  th e  f a c t  t h a t  th is  a c t  p ro v e d  to  
b e  o n e  o f  th e  b e s t  y e t  a n d  w a s  a  g r e a t  
s u r p r is e  to  th e  th e a t r e  g o in g  p u b lic . 
T h e  re c e p tio n  a c c o rd e d  th e  n e w  a c t  
l a s t  n ig h t  is  b o u n d  to  p ro v e  a  su c c e s s  
fo r  th e  b a la n c e  o f  t iie  w e ek  a n d  is  
s u re  to  p a c k  th e  F a rw e l l  t o  t h e  d o o rs  
to d a y  a n d  S rf tu rd a y . T h e  g e n e r a l  ru le  
h a s  b e e n  la rg e  h o u se s  e a c h  a f te r n o o n  
a n d  e v e n in g . T h e n  a g a in  th e  s e le c te d  
p ic tu r e  p ro g r a m  w h ich  h a s  b e e n  o ffe r ­
ed  a ll  th is  w eek  h a s  b ee n  to w n  ta lk . 
F o r  to d a y , F r id a y ,  s t il l  a n o th e r  g r e a t  
lin e  o f  p ic tu re s  w ill be s h o w n  w h ic h  a r e  
a ll u p  to  th e  sa m e  h ig h  s t a n d a r d .  T h o  
p re s e n t  p ro g r a m  o ffe re d  w ill l>e a  g r e a t  
d ra w in g  c a rd . R e m e m b e r  th e  sp e c ia l  
sch o o l c h i ld re n ’s  m a t in e e  fo r  th i s  S a t ­
u rd a y  a f te rn o o n . A ll s ch o o l c h i ld re n  
s h o u ld  see  J o h n  M ay o n  a n d  h is  c le v e r  
c o m p a n y  o f s in g e r s  a n d  d a n c e rs .  S p ec­
ia l sch o o l c h ild re n  p ric e s  th i s  S a tu r d a y  
o f  five c e n ts  to  a ll sch o o l c h ild re n . G o 
a n d  e n jo y  th e  t im e  o f y o u r  life , th e  
l a s t  c h a n c e  to  see  o u r  fu n n y  o ld  f r ie n d  
J o h n  a n d  h is  c o m p a n y . A ll n e w  v a u d e ­
v ille  a n d  p ic tu re  p ro g r a m  M o n d ay . A 
b ig  n ig h t  to  n ig h t  a t  t h e  F a r w e l l ,  so  
g e t  in  e a r ly  if  y ou  w a n t  g ood  s e a ts .
45 M IN U T E S  F R O M  B R O A D W A Y .
S c o tt  W e lsh , F r a n c e s  G o rd o n  a n d  th o  
o r ig in a l  c o m p a n y  w ill c o m e to  th e  F u r -  
w e ll o p e r a  h o u se  F eb . 18, In C o h a n  &  
H a r r i s ’ p ro d u c tio n  o f G e o rg e  M. C o­
h a n 's  n ew  m u s ic  p la y , " F o r t y - F i v e  
M in u te s  F ro m  B ro a d w a y ."  In  " F o r ty -  
F iv e  M in u te s  F ro m  B ro a d w a y ,” M r. 
C o h a n  h a s  a n o t h e r  s u c h  ty p e  In th e  
ro le  o f  " K id  B u rn s ."  M iss  G o rd o n  
p la y s  th e  p a r t  o f  " P la in  M a r y ,"  a  s e r ­
v a n t  g ir l  In th e  C a s t le to n  h o u se h o ld  In 
N ew  R o ch e lle . T h is  s u b u r b  is  J u s t  
fo r ty - f iv e  m in u te s  fro m  B ro a d w a y  by  
ra il ,  a n d  th i s  c i r c u m s ta n c e  g iv e s  th e  
p iec e  I ts  t i tle . R e v o lv in g  a b o u t  M ary , 
in  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  s to r y  a r e  a  
y o u n g  m ill io n a ire , a  s o u b re tte ,  a  m e r­
c e n a r y  m o th e r , a  v i l la in o u s  s to c k ­
b ro k e r . m a n y  m in o r  c h a r a c t e r s ,  a n d  
" K id  B u r n s ,"  a  y o u n g  B ro a d w a y  b oy  
o f  s t r o n g  a r m  a n d  n ob le  h e a r t ,  w h o  e x ­
p re s s e s  a  g r e a t  d e a l  o f p r a c t ic a l  p h i l ­
o so p h y  In m o s t e n t e r t a in in g  s la n g . T h is  
ro le , th e  o p p o s ite  to  t h a t  p la y e d  by  
M iss G o rd o n , Is a c te d  b y  S c o t t  W e lsh , 
w h o  h a s  m a d e  a  g r e a t  In d iv id u a l  s u c ­
c e s s  In it . M iss  G o rd o n  h a ji tw o  m u s ic ­
a l  n u m b e rs  in t ro d u c e d  in  th i s  p iece, 
" M a ry  I s  a  G r a n d  Old N a m e ,"  a n d  "S o  
L o n g . M a ry ."  M r. W e lsh  h a s  a  b r ig h t  
ly r ic  s e t  to  m u s ic  in  w h ich  h e  d e sc rib e s  
th e  d iffe re n c e  b e tw e e n  th e  p e o p le  o f 
N e w  R o c h e lle  a n d  th o s e  w h o  Ix isk  in  
th e  w h ite  l ig h ts  o f B ro a d w a y .
NORTH W ARREN
W h ite  O a k  G r a n g e  h e ld  I ts  a n n u a l  
in s ta l la t io n  o f  o fliee rs  F r id a y  e v e n in g , 
J a n .  29. C h a r le s  L u c a s  o f  U n io n  a c te d  
a s  In s ta l l in g  officer, a s s i s te d  b y  M r. 
a m i M rs. R a lp h  S ay  w a rd . T h e  o fficers 
w e re  in s ta l le d  a s  fo llo w s: M a s te r ,
A v e ry  S t a r r e t t ;  O v e rs e e r , L a f o re s t  
M an k : L e c tu re r ,  M R. S te v e n s ;  C h a p ­
la in . E d w a rd  H il t ;  T r e a s u r e r ,  C h a r le s  
S p e a r ;  S te w a r d , V irg il H i l ls ;  A s s is ta n t  
S te w a rd , E d d ie  F la n d e r s ;  S e c r e ta r y ,  
M ab e l A. F u l le r ;  G. K .. J o h n  P o w e r s ;  
C eres , M rs. D o ra  S t a r r e t t ;  P o m o n a . 
M rs  F lo r e n c e  F la n d e rs ;  F lo r a ,  M rs. 
L iz z ie  W a ltz ;  L u d y  A s s i s ta n t  S te w a r d . 
N in a  L. M e r r ia m . A t th e  c lo se  o f th e  
in s ta l la t io n  s u p p e r  w a s  s e r v e d  in  th e  
d in in g  ro o m  th e n  fo llo w ed  th e  l i te r a r y  
p ro g r a m  c o n s is t in g  o f u  d ra m a , " In  
H o n o r B o u n d ."  T h e r e  w u s  u  v e ry  
la rg e  a t te n d a n c e ,  v is ito r s  b e in g  p re s e n t 
fro m  S e v e n  T re e  G r a n g e , U n io n ; 
M ap le  G r a n g e , N o r th  W a ld o b o ro ; | 
W a rre n . S o u th  W a r re n , R o c k la n d  a n d  
W a ld o b o ro  G ra n g e s .
M r. a n d  M rs. W a r r e n  G a r d n e r  o f 
R o c k la n d  w e re  re c e n t  g u e s t s  o f M iss 
M ab e l F u lle r .
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f M r. a n d  M rs. F .
O. J a m e s o n , w h o  a r e  s p e n d in g  th e  w in ­
t e r  in  W u rre n , A r iz o n a , w ill be g la d  to  
k n o w  th a t  M rs J a m e s o n  h a s  so  f a r  r e ­
c o v e re d  fro m  th e  e f fe c ts  o f th e  s e r io u s  
o p e r a t io n  sh e  h a d  p e r fo rm e d  re c e n tly  
a s  to  be a b le  to  le a v e  th e  h o sp ita l .
E r a s tu s  W h itn e y  is  q u i te  s ick .
G e o rg e  L ib  b e y  is  w o rk in g  in  A u g u s ta
EAST W ARREN
M r. a n d  M rs. T h o m a s  M c K e lla r , w h o  
h a v e  b ee n  s p e n d in g  tiie  p a s t  few  w e ek s 
w ith  th e i r  so n  u n d  w ife , M r. a n d  M rs. 
C h a r le s  M c K e lla r , h a v e  r e tu r n e d  to  
t h e i r  h om e In  S p ru c e  H e a d .
B e r t  C ro c k e t t  is  t illin g  h is  Ice h o u se  
th i s  w eek . T h e  ice is o f  a  g o o d  th ic k ­
n e s s  a n d  a  t in e  q u a l i ty .
M rs M au d  B a rr o w s  a n d  s i s te r .  M iss 
L il ia  K u h n  o f R o c k la n d , w e re  r e c e n t  
g u e s t s  a t  th e i r  o ld  h o m e in  th i s  p lace .
M iss  J e n n ie  B ro w n  o f W a r r e n  v il la g e  
w a s  a  re c e n t  g u e s t  o f  h e r  g r a n d p a ­
r e n ts .  M r. a n d  M rs. R o b e r t  C a te s , th is  
p la c e .
B y ro n  J . D ow , w h o  d ie d  re c e n t ly  u t  
th e  h o m e o f  h is  so n , F r a n k  D ow , in  
P o r t la n d ,  w a s  a  fo r m e r  re s id e n t  o f  th is  
p la c e  a n d  h a s  m a n y  f r ie n d s  h e r e  w ho  
r e g r e t  to  h e a r  o f  h is  d e a th .
M rs. M ary  E . R o b in so n , w h o  h a s  
b ee n  c o n f in e d  to  h e r  h o m e w ith  a  s e ­
v e re  a t t a c k  o f  th e  a s th m a ,  Is n o w  im ­
p ro v in g .
M rs. A g n e s  M e se rv e y  o f  S p ru c e  H e a d  
1» v is it in g  M rs. C h a rle s  M c K e lla r .
O A S T O R I A .
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W E S T  BROOKL1N
M rs. L izz ie  S ta p le s  a n d  d a u g h te r  
D o ro th y  h a v e  g o n e  to  R o c k la n d  fo r  a  
w eek.
M rs. M a ry  F o g g  is a t  w o rk  fo r  P e rc y  
C a r te r  fo r  a  few  w eeks.
R o la n d  C a r te r ,  w ife  a n d  d a u g h te r  
M a rg ie  h a v e  g o n e  to  S a rg e n tv i l le  to  
w o rk  in  th e  ice c o m p a n y  b o a rd in g  
h o u se .
Y o u r c o r re s p o n d e n t  h a d  th e  p le a su r e  
o f s e e in g  a  ro b in  n e a r  h is  h o u se  S u n ­
d a y , J a n .  SI.
M o u lto n  C o o p er, w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  f r ie n d s  h e re , h a s  r e tu r n e d  to  h is  
w o rk  on  b o a rd  th e  s te a m e r  P e m a q u id .
RJt CffOCKETT MawgiT
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In Social Circles
M iss E d n a  M ay , d a u g h te r  o f  M r, a n d  
M rs  E . L . H e w e t t  o f In g r a h n m  H ill, 
e n t r r t n ln e d  a  few  o f h e r  l i t t l e  fr ie n d s  
la s t  F r id a y  e v e n in g  in  h o n o r  o f  h e r  
n in th  b i r th d a y .  D u r in g  th e  e v e n in g , 
lee  c r e a m , c a k e  a n d  o th e r  d a in ty  r e ­
f r e s h m e n ts  w e re  s e rv e d . T h o se  p re s e n t 
w e re  K a th e r in e  W e s te r ,  R u th  L ock . 
A lb e r t  Q u p tl l l ,  R u d o lp h  Ix>rk, Jo h n  
G u p tll l ,  C h a r lie  L iv in g s to n , H ild a  
L o ck , O s c a r  W o s te r  a n d  D o n a ld  L o ck . 
M iss  E d n a  w a s  th e  r e c ip ie n t o t  m a n y  
u se fu l  a n d  p r e t t y  g if ts .
M a s te r  R o b e r t  C ro c k e tt  R la c k ln g to n  
g a v e  a  p a r ty  In h o n o r  o t  h is  f if th  
b i r th d a y  W e d n e s d a y  a f te rn o o n  n t h is  
h o m e  W a ld o  A v e n u e . R e f r e s h m e n ts  
w e re  s e rv e d  a n d  th e  l i t t l e  fo lk s  h a d  a 
d e l ig h tfu l  tim e .
R e p r e s e n ta t iv e  L . H . D u n c a n  r e ­
m a in e d  h o m e  fro m  A u g u s ta  th is  w e ek  
on  a c c o u n t  o f  a n  a t t a c k  o f rh e u m a tis m  
w h ic h  a llo w s  h im  b u t  l i t t l e  u se  o f  on e  
a rm .
T h e  C offee P a r ty  a n d  n n n u a l  f a i r  of 
F t. l l e r n a r d 's  c h u r c h  to  be h e ld  on  th e  
a f te r n o o n  a n d  e v e n in g  o f  F eb . 9 In 
K n ig h ts  o f  C o lu m b u s  h a ll  p ro m ise s  to  
b e  a  m o s t s u c c e s s fu l  e v e n t. T h e  fa n cy  
d e p a r tm e n t  Is u n d e r  th e  e f f ic ie n t 
m a n a g e m e n t  o f  M iss  A n n ie  L y n n . 
A p ro n s , f a n c y  a n il u s e fu l  a r t i c le s  w ill 
b e  o n  s a le  d u r in g  th e  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g . T h o  s u p p e r  Is  In c h a rg e  o f  
th e  fo llo w in g  la d le s  a n d  w ill be se rv e d  
fro m  5.30 to  7.30 o’c lo c k : M rs. D a n ie l
B a ll , M rs . P e t e r  C h ish o lm , M rs. Jo h n  
M n ck .M rs. T . E . M c N a m a ra  a n d  M isses  
S a d ie  S a n so m , K a te  B u rn s ,  B elle  D o n ­
a h u e , A n n ie  K e e fe , H a n n a h  H a r tn e t  
a n d  C a th e r in e  M e ln n is . A f te r  th e  s u p ­
p e r  a  c o n c e r t  w ill be g iv e n  In K n ig h ts  
o f  C o lu m b u s  h a ll , fo llo w ed  b y  d a n c in g  
In  P l l ls l iu r y  h a ll.
C h a r le s  S. H a ll  h a s  r e tu r n e d  to  h is  
h o m e  in P ro v id e n c e . H e  w a s  c a lle d  
h e r e  by' th e  d e a th  o f  I lls  m o th e r , M rs. 
H i r a m  H a ll .
M iss  H e le n  Y o rk  h a s  r e tu r n e d  to  
P o r t la n d .
D a u g h te r s  o f  th e  A m e r ic a n  R e v o lu ­
t io n  a r e  lo o k in g  fo r w a r d  to  th e  m e e t­
in g  o f  t h e  S ta t e  C o u n c il, w h ic h  w ill be 
h e ld  In B a th ,  M a rc h  3 a n d  4. O ne 
e v e n t  p la n n e d  is  a  b ig  r e c e p tio n  to  th e  
s t a t e  o ff ic e rs  a n d  d e le g a te s  a t  L o n g ­
v iew , t h e  h o m e o f  M rs. E . A. A llan . A ll 
t h e  b u s in e s s  s e s s io n s  w ill b e  h e ld  in  
M u sic  h a ll .
M r. a n d  M rs. F r e d  C a ld e rw o o d  a n d  
d a u g h te r  o f V in a lh a v e n  a r e  g u e s ts  a t  
O. O. W e n tw o r th 's ,  M a v e r ic k  s t r e e t ;  
a ls o  M rs . B u rg e s s  o f W e s t  R o c k p o rt .
M iss  M a r c ia  F a r w e l l  le f t  W e d n e s d a y  
f o r  B o s to n , w h e re  sh e  is  v is i t in g  h e r  
s i s te r ,  M rs. W . A. F ie ld .
T h e  m id w in te r  b a n q u e t  o f th e  H a lf -  
H o u r  C lu b  w a s  s e r v e d  In th e  Y. M. C. 
A . b u i ld in g  W e d n e s d a y  e v e n in g , F e b . 
3d, to  a  c h o ic e  c o m p a n y  o f  so m e  40 to  
DO p e rs o n s . T h e  a f f a i r  w a s  m o s t e f -  
l ic le n tly  m a n a g e d  b y  th o  c lu b  o ff icers  
a n d  a  sp e c ia l  c o m m itte e , w i th  M iss 
K a te  B u r n s  In th e  k i tc h e n . T h e  ta b le  
d e c o r a t io n s  w e re  ta s t e f u l  a n d  e x q u is ­
i te ly  a p p r o p r ia te ,  re d  h e a r t s  o n  a  w h ite  
g ro u n d  s u g g e s t in g  th e  m o n th  o f S t. 
V a le n t in e ,  a n d  th c p la c e  c a r d s  d im in u ­
t iv e  re d  G a b r le lle s — id e a lly  r e p r e s e n t ­
in g , a c c o rd in g  to  a n c ie n t  lo re , th e  
“ m e d iu m  o t  r e v e la t io n ,"  w h ic h  b o o k s  
a r e  to  h a p p y  H a lf - H o u r s .  S p ra y s  of 
g re e n , a b o u n d in g  in  “ th e  la n d  o f th e  
p o in te d  f i r s "  l e n t  t h e i r  b e a u ty  a n d  
f r a g r a n c e  w i th  th e  c o lo r  s c h e m e . T h e  
v a r io u s  v ia n d s  w e re  d is t in g u is h e d  b y  
c u l in a r y  e x c e lle n c e  a n d  d a in ty  s e le c ­
tio n , p r o v in g  t h a t  so m e  w o m en  w h o  
re a d  c a n  a ls o  cook . T h e  e v e n in g  p ro ­
g ra m  o p e n e d  w ith  th e  o v e r tu r e  fro m  
W m . T e ll, f in e ly  re n d e re d  b y  M iss H a r ­
r i e t  A b b o t t  a n d  M rs. G eo. W . S m ith . 
T h e n  fo llo w e d  a  fa rc e , " T h e  R e a l 
T h in g ,"  a  r ic h  t r a v e s ty  o n  th e  “ h e lp  
q u e s t io n ,"  b y  J o h n  K e n d r ic k  B an g s , 
m a n a g e d  b y  M rs . A. T . B la c k ln g to n , 
a n d  c le v e r ly  p e r fo rm e d  b y  c lu b  m e m ­
b e rs . M iss  M a r io n  C o b b  re p re s e n tin g  
th e  t i t l e  ro le , a n d  M iss L e n a  T h o rn d ik e  
th e  o p p o s ite  p a r t —e a c h  p re s e n t in g  th e  
c h a r a c t e r  in  a  m a n n e r  w h ic h  le f t  n o th ­
in g  to  bo  d e s ire d  e x c e p t, p e r h a p s ,  a  
l a r g e r  a u d ie n c e  w ith  w h ic h  to  s h a r e  
th e  d e l ic io u s  d ro lle ry . F o llo w in g  w a s  
th e  c a s t :  M rs. I d a  C rle , " M rs . M c-
G in n is f "  M iss M a r io n  C obb, "M rs. 
T h a d d e u s  P e r k in s ; "  M iss L e n a  Y o u n g , 
" D e la n c e y  P e l l ; "  M iss  F r a n c e s  H a le y , 
m e s s e n g e r  boy'; M iss L e n a  T h o rn d ik e , 
" B r id g e t  O ’H a r a ; ” M iss F lo r e n c e  
H a le y , “ M rs. H a w k in s ;” M rs. G e o rg e  
S m ith , “ M rs. B ro w n in g .” T h e  c lu b  
o ff ic e rs  a n d  c o m m itte e  o f  a r r a n g e m e n t  
a r e  a s  fo llo w s: M rs. E . D . S p e a r
p re s id e n t ,  M rs. W . O. F u l le r  v ice  
p re s id e n t ,  M rs. A. ,T . B la c k ln g to n  s e c ­
r e ta r y .  M rs. F . B. A d a m s  t r e a s u r e r .  
C o m m itte e , M rs. Goo. W . S m ith , M rs. 
S a r a h  K a le r ,  M isses  A d a  B. Y o ung , 
L e n a  T h o rn d ik e ,  M a r th a  H a ll . T h e  
w r i t e r  c o n g r a tu l a t e s  th e  c lu b  o n  i ts  
s e le c t io n  o f  a  p la c e  fo r  h o ld in g  th is  
f e s t iv i ty —th e  Y. M. C. A. ro o m s  b e in g  
c e n t r a l l y  lo c a te d , c o m fo r ta b le  a n d  c o n ­
v e n ie n t.  •
«  *•
M iss  R a o  R o sen b lo o m , s te n o g r a p h e r  
fo r  T h o rn d ik e  & H ix  is  h a v in g  a  
m o u th ’s  v a c a t io n , p a r t  o f w h ich  is  b e ­
in g  s p e n t  in  C h ic ag o . O n  h e r  r e tu r n  
s h e  w ill v is i t  N ia g a r a  F a l l s  a n d  R o c h ­
e s te r .
M am s’ a c c o m m o d a t io n ,  bringing w ith  
th e m  ti ie  m a te r ia l s  nt w h a te v e r  t a s k  
th e y  c h a n c e d  to  b a  e n g a g e d  u p o n  w h e n  
th e  h o u r  fo r d e p a r tu r e  fro m  th e i r  h o m e s  
a r r iv e d .  T im  M c N a m a ra  h o u s e h o ld  
i m in e d  is  tel v b e c a m e  th e  sc e n e  o t a 
g re a t  h u b b u b ,  In w h ic h  th e r e  w s s  a n  
In f o rm a l  m ix tu r e  o f  I n d u s t r y  a n d  p le a s ,  
u ro  s u c h  a s  h a s  m a d e  th e  E . M . C lu b  
q u i te  a  fa m o u s  o r g a n is a t io n .  T h e  m u s  | 
lea l p r o g r a m  w a s  u n d e r  th e  c h a rg e  o f 
M rs. W i l l i a m  t im e r  a n d  M iss  B e r th a  
A u s t in ,  w h o  p ro v e d  d e l ig h t fu l  e n te r -  | 
t a in e r s .  R e f r e s h m e n ts  w e re  s e r v e d ,  
a n d  w h e n  ti ie  g u e s ts  d e p a r te d  a t a 
s e a s o n a b le  h o u r  th e r e  w a s  a s o u n d  o f  
r e v e l r y  t h a t  s t a r t l e d  s ta id  M a so n ic  
s t r e e t .
M iaa G la d y s  K n o w lto n  e n te r ta in e d  a 
p a r ty  o f  h e r  p la y m a te s  a t  tie r h o m e  on  
S p ru c e  s t r e e t  M o n d a y  a f te rn o o n . T h e  
a f te r n o o n  yvua s p e n t  p l a y in g  d o l ls  a n d  
g a m e s . C a k o  a n d  co co a w e re  s e rv e d  
a n d  d if f e r e n t  k in d s  o t c a n d le s .  T h o se  
p re s e n t  w e re :  H e le n  S p ra g u e , D o ro th y  
l l r a n ia o n ,  B la n c h e  W a d e , C e le s te  B r id ­
g es , V e rn a  M a g u ire ,  V iv a  M e l .s in ,  
C a r r ie  C lo u g h , E v e ly n  K n ig h t .  T h e  
p a r ty  b r o k e  u p  a t  5 o ’c lo c k  a ll  h a v in g  
e n jo y e d  a v e r y  d e l ig h t f u l  a f te rn o o n .
in c e  th e  S ta tu  C o n v e n t io n  o f  th e  W . 
C . T . U. h e ld  lu  R o c k la n d  in  S e p te m ­
b e r , th e r e  lia s  liaeu a s  iu c re u a tn g  a t ­
t e n d a n c e  a n d  in te r e s t  in  th e  m e e tin g s  
o f  th e  lo c a l s o c ie ty .  T h o  s u b je c t  o l th e  
la s t  m e e tin g  w a s  o n e  o f  v i ta l  In te r e s t  to  
tl ia  o r g a n iz a t io n  e v e r y w h e r e ,  " 'I  he 
C h i ld r e n ."  A m o s t h e lp fu l  le e lle t  
w r i t t e n  b y  a N a tio n a l  S u p e r in te n d e n t  
w a s  re a d  b y  M rs . K. N . H a tc h . M iss 
E le a n o r  G r if f i th ,  w h o se  sch o o l d u t ie s  
p r e v e n te d  h e r  a t te n d a n c e  a t  th e  m e e t­
in g , s e n t  a  lln a  re p o r t  o t th o  w o rk  o t 
th e  “ I ta m l o f  M e ic y ,”  s h o w in g  b y  
m a n y  i l lu s t r a t io n s  h o w  e a s y  i t  is  to  
te a c h  th e  c h i ld r e n  to  bo k in d .  M rs. 
C la r a  11. S m a l le y  g a v e  a  m o s t i n t e r e s t ­
in g  t a lk  o n  tliu  w o rk  o t th e  L o y a l T e m ­
p e r a n c e  L e g io n  in  g e n e r a l ,  b u t  o t th o  
A n n a  A . G o r d u n  L e g io n  o f  R o c k la n d  
In  p a r t i c u l a r .  M rs . S m a l le y  lias 
s h o w n  h e r  lo v e  lo r  th e  c h i ld r e n  a n d  in ­
t e r e s t  In  th o  w o r k ,  b y  n e a r ly  a  y e a r  o f  
f a i th f u l  s e r v ic e  a s  lo a d e r  o f  th e  L e g io n . 
A s p e c ia l  f e a tu re  o f  th e  m o a tin g  w ss  
th o  m u s ic  w ith  M rs . G e o rg e  H a y d e n  a t  
th e  p ia n o  a n d  M rs . E , N , H a tc h  a s  so lo ­
is t. A t  th e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  s o c ie ty , 
F e b . 12, In  c o m m o n  w ith  th e  u n lo u s  
th r o u g h o u t  th e  w o r ld  w il l  b e  o b s e r v e d  
th e  e le v e n th  a n n i v e r s a r y  o f  tl ia  h o m e  
g o in g  o f  M iss  W i l la r d .  T h e  p ro g r a m  
w ill b e  in  c h a r g e  o f  M iss  J e n n ie  B la c k -  
in g to ii  a n d  M iss  E l iz a b e th  M o re y . 
T h e  o f f e r in g  a t  th is  m e e tin g  w ill  bo 
Hent to  th o  “ M e m o ria l  F u n d ”  w h ic h  Is 
h e lp in g  to  s e n d  th o  te m p e r a n c e  g o sp e l 
to  th o  r e m o te s t  c o r n e r s  o f  o u r  la n d  a n d  
is  n o  s m a l l  f a c to r  to w a r d  th o  f u l f i l l ­
ment o f  th e  p ro p h e c y , ‘‘T h e  N a t io n ’s 
g o in g  d r y . ”
E. B. HA STING S 81 CO.
M id-W inter Clearance Sale
6,Beginning
A nd
Some
Suits
SA TU R D A Y  MORNING, F eb’y  
Continuing A ll This Month
of the Greatest Bargains Ever Seen in ,
and Dry Goods W ill Be Offered in This Sale.
e l e c t io n *  w h ic h  h n r o  h e rn  h e a rd  d a r ­
in g  th e  w o rk  n ro  " S a n t ia g o  F ly n n . * 
" T u rk is h  Im p e r ia l  Guard**," " M a k e  
B e liev e"  a n d  J ln g lo  T o w n .” T h e r e  Are 
u p w o rd  o f 100 d e te c tio n s  In th e  o rc h e s ­
t r a 's  r e g u la r  r e p e r to ire ,  a l l  o f w h ich  It 
Is a  p le a s u r e  to  h e a r . T h o  In s t ru m e n ­
ta t io n  o f th e  o r c h e s t r a  Is a s  fo llo w s: 
1st v io lin . C. S ro p p ln p .le a d o r ;  v io lin s , 
H a r r is o n  S a n b o rn  a n d  K m m a C ovel, 2<1 
v io lin . G e o rg e  H a llo w e ll;  v lo ln , A T. 
( ’r o c k e t t ;  c la r in e t .  A m o ry  A lie n ; c o r­
n e t . F . !•: F o lle t t ;  c o rn e t . B a lp h  F itc h ;  
t ro m b o n e , B e r t  S m ith ;  b a ss . W . H . 
M n rs to n ; d ru m s . J o e  E m e ry  a n d  O tis  
L ew is ; p ia n o , M iss L eo  In F lin t .
We are going to close out every Suit, every Coat, 
at a price that will make them go very quick.
This is the last and final mark down of the season. 
Attend this sale Saturday, February (>, and get some 
of the good trades that will be on sale that day.
F U L L  P A R T I C U L A R S  O F  T H I S  S A L E  A N D  P R I C E S  W I L L  B E  Q U O T E D  I N  T U E S D A Y ' S  C O U R I E R - G A Z E T T E
MARINE MATTERS.
• fo u r -m a s te d  s c h o o n e r  w h ich  ( ’ap t . 
S’. H a w le y  Is b u ild in g  a t  th e  N ew  
hi g la n d  Co. y a rd *  In B a th  h a s  been  
n a m e d  E s th e r  A nn. T h e  c r a f t  w a s  re -  
n t ly  p u rc h a s e d  b y  th e  G ilb e r t  T r o n s -  
• r t a t lo n  Co. o f M y stic , C onn ., a n d  w ill 
ill fro m  N ew  L o n d o n . I t  h a s  n o t b ee n  
n n o u n c e d  w h o  w ill b e  h e r  c o m m a n d e r. 
Phe v e sse l w ill be r e a d y  fo r  l a u n c h in g  
o m id d le  o f  n e x t m o n th .
W e d n e s d a y ’s  a r r iv a l^  n t th i s  j o r t  in ­
h a le d  se lls . M in  111 C. H a r t ,  G e o rg e  H. 
Amos, a n d  H e n ry  W lt ld n g to n , a l l  fro m  
B o s to n . T h e  W i th h ig to n ’s  d e s t in a t io n  
a s  l to c k p o r t .
SL O W  AND F A S T
T rip s  of S chooners S . J- L indsey  and 
H a s tin g s  In  S t i ik in g  C o n tra s t.
E - 3 3 - H A S T I N G S  &> OCX
M a r v e l o u s  H o n e y  M a k e r s ,
T hat’s W hat Methodists’ Mammoth Food Fair [Is 
P r o v i n g — The Week’s Story In Detail.
M iss C la r a  M. F a rw e l l  h a s  b e e n  in 
H a llo w e d  th is  w eek , a t t e n d in g  a  m e e t­
in g  o f th e  I n d u s t r ia l  s ch o o l t ru s te e s .
M r. a n d  M rs. H . N . M cD o u g u ll c e le ­
b r a te d  th e i r  10th w e d d in g  a n n iv e r s a ry  
M o n d a y  e v e n in g , b e in g  p le u s a n t ly  a s -  
r l s t e d  in  t h a t  e v e n t  b y  so m e o f  th e i r  
n e ig h b o rs  a n d  o th e r  fr ie n d s . C. F . T u t ­
t le  w on  th e  g e n t le m a n ’s  p r iz e  in  th e  
w h is t  p la y in g , M rs. A. J .  l l u s to n  w on  
th e  la d y ’s  p rize , u n d  D r. F o s s  w a s  
a w a r d e d  th e  c o n s o la tio n  p rize . R e ­
f r e s h m e n ts  w e re  s e rv e d . T h e  Mo* 
D o u g a ll  h o u se h o ld  is  n o w  w ell s u p p lie d  
w ith  a  n ew  a n d  v a r ie d  a s s o r tm e n t  of 
t in w a re .
M r. a n d  M rs. J .  A. F o s te r  o f E a s t  
M ac h  i a s  a r e  tin* g u e s t s  o f th e i r  d a u g h ­
te r .  M rs. A r th u r  W . Cook.
M iss M a r th a  B. M ay , w ho  Is a t t e n d ­
in g  a  S ch o o l o f  D o m e s tic  S cien c e  In 
B o s to n , l a te ly  r e a d  a  p a p e r  on  " C h i­
n e s e  C o o k in g ."  S h e  a c c e p te d  th e  a s ­
s ig n m e n t  w ith  f e u r  a n d  t r e m b lin g , b u t, 
a s  u s u a l ,  b e n t  a l l  h e r  e n e rg ie s  to  th e  
ta s k .  W ith  p o lice  in s p e c to r s  fo r  p r o ­
te c tio n  sh e  p e n e t r a te d  t iie  re m o te s t  
s e c tio n s  o f th e  c i t y 's  C h in e se  q u a r te r ,  
a n d  b y  s y s te m a t ic  in q u iry  a n d  o b s e r -  I 
v a t io n  w a s  e n a b le d  to  u m u ss  a  g r e a t  
a m o u n t  o f  v a lu a b le  in fo rm a tio n , w h ic h  
in  d u e  s e a s o n  w a s  t r a n s f o r m e d  in to  a  
p a p e r  o f  e x c e e d in g  in te r e s t .  In  c o n ­
g r a tu l a t i n g  h e r  th e  p r in c ip a l  o f th e  
sc h o o l s a id  t h a t  i t  w a s  o n e  o f  th e  
f in e s t l e c tu r e s  t h a t  h a d  e v e r  b ee n  d e ­
l iv e re d  th e r e  b y  a  s tu d e n t .
M r. a n d  M rs . A . H . J o n e s  h a v e  re - 
t u i s s d  f ro m  A u g u s ta ,  w h i n  th e y  a t ­
te n d e d  a  re c e p t io n  g iv e n  by  e x - U o v . 
H i l l  s t  tb e  l l i l l  m a n s ie u .  T b e  e v e n t  
w s s  in  h o n o r  o f  tb e  M a in e  D ress  A sso - 
e la t io n  o f  w h ic h  M r. J o n e s  is  p re s id e n t ,  
s u d  th e  m e m b e r s  o f  L e g is la tu re ,  s u d  
w ill  r a n k  a m o n g  th a  m o s t  d e l ig h tfu l  
s o c ia l  g a th e r in g s  o f  tb e  L e g is la t iv e  
s e a s o n .
M rs . E . i i .  B o se  e n t e r ta in e d  a tew  
f r ie n d s  a t  b r id g e  T h u r s d a y  a f te rn o o n  
in  h o n o r  o f  M iss  L u c ie  F . W in s lo w . 
T h e  p r iz e  w a s  w o n  b y  tb e  g u e s t  o f  
h o n o r .
T b e  K. M . C lu b  w u s  e n te r ta in e d  
T b u i s d a y  e v e n in g  b y  M rs . T . E . M c­
N a m a r a  a t  th e  h o m e  o f  th e  M is se s  M c­
N a m a r a  o n  M a a o u ic  s t r e e t .  T h e  g u e s ts  
a r r i v e d  in  t in e  s ty le  o n  W a r r e n  W il-
M A IN B ON BROADW AY.
M aine C en tra l R ailroad  Co. O pens Office 
On th e  G reat W h ite  W a y .
A c la r io n  n o te  o f  p ro g r e s s  w ill be 
so u n d e d  th e  c o m in g  to u r i s t  s e a s o n  in  
N e w  Y o rk  c i ty  b y  th e  M a in e  C e n tra l  
R a i l ro a d  Co., a n d  a  t r u m p e t  b la s t ,  a t  
t h il t .
E v e r y b o d y  k n o w s  h o w  th o  In llu en c o  
o f th o  s u m m e r  S ta te  o f M ain e , e x ­
p a n d in g  y e a r  b y  y e a r  lik e  w a te r  
th r o u g h  a  sp o n g e , h a s  r e a c h e d  a n d  
s a t u r a t e d  th o  m in d s  o f th e  to u r i s t  
t h o u s a n d s  w ith  k n o w le d g e  o f  w h e re  to  
g o  to  k e e p  coo l d u r in g  th e  to r r id  
m o n th s .  T h is  to u r i s t  th r o n g  e s p e c ia lly  
c o m e s, lik e  b ird s  o f  p a s s a g e , f ro m  th e  
te e m in g  t e r r i to r y  t r i b u t a r y  to  th o  
g r e a t  c h a in  o f  c it ie s , N e w  Y ork , P h i l ­
a d e lp h ia ,  B a l t im o r e  a n d  W a s h in g to n .
So g r e a t  h a s  b e c o m e  th e i r  d e m a n d  
fo r  f i r s t  h a n d  In f o rm a t io n  o f  th i s  n a ­
tu re ,  a n d  fo r  d i re c t  s e rv ic e  th e re to ,  
• th a t  th e  c o m in g  s e a s o n  fo r  th e  f irs t 
t im e  th e  n a m e  o f  M a in e ’s g r e a t e s t  
r a i l r o a d  w ill he e m b la z o n e d  u p o n  " T h e  
G r e a t  W h i te  W a y ."
T o g e th e r  w i th  th e  B o s to n  & M ain e  
r a i l r o a d  a n d  th e  N e w  Y o rk , N e w  
H a v e n  & H a r tf o rd  ra i l r o a d  th o  M ain e  
C e n t r a l  r a i l r o a d  w ill o p en  a  c i ty  office 
a t  171 B ro a d w a y  fo r  th e  s a le  o f  t ic k e ts , 
th e  b o o k in g  o f  p a r lo r  a n d  s le e p in g  e a r  
r e s e r v a t io n s  a n d  th o  d is s e m in a t io n  o f 
r e l ia b le  in fo rm a tio n  a b o u t  t h a t  r e ­
m a rk a b le  s u m m e r  re s o r t  t e r r i to r y  
n o r th  o f  N e w  Y ork  c i ty ;  w h ic h  e x te n d s  
fro m  L o n g  I s la n d  s o u n d  to  N ew  
F o u m lla n d . T h o se  in a t te n d a n c e  w ill 
k n o w  t h a t  t e r r i to r y  lik e  a n  o p en  book 
a n d  w ill bo c ra m m e d  w ith  ro u te s  a n d  
r a te s  to  fit a n y  a n d  a ll to u r s  a s k e d  fo r  
—in fa c t  lo a d e d  to  s u i t  th e  m o s t f a s ­
t id io u s  tn s te s  In I t in e r a ry .
T h e  n e w  B ro a d w a y  office is  j u s t  a  
s te p  fro m  C o r t la n d t  s t r e e t  (b e tw e e n  
C o r t la n d t  a n d  L ib e r ty  s t r e e t s )  In th e  
h e a r t  o f  th e  d ow n  to w n  b u s in e ss , 
h a n k in g , In s u r a n c e  a m i W a ll s t r e e t  d i s ­
t r i c t s .  T h e  su b w a y , c o n n e c t in g  H a r ­
lem  w ith  B ro o k ly n , le a v e s  o n e  a lm o s t 
a t  i t s  d o o r. T h e  n e w  M cA doo  tu n n e l 
e m e rg e s  fro m  u n d e r  th e  r iv e r  fro m  
N e w  J e r s e y  o n e  b lo ck  d i s ta n t  a n d  
p o u rs  i t s  m ig h ty  t id e  o f  h u m a n i ty  
r e c t ly  p a s t  I ts  f ro n t. I t s  s i tu a t io n  
e o n t r a v e r t s  a  la te  p o p u la r  s o n g ; fo r 
I t ’s  in  th e  r ig h t  to w n  a n d  th e  r ig h t  
s t r e e t .  T h o s e  w h o  s e le c te d  i t s  s it  
k n e w  th e i r  " L i t t l e  O ld  N e w  Y o rk "  to  i 
n ic e ty .
H e re  th e  to u r i s t  th ro n g  m a y  le a rn  o f 
th e  s u m m e r  S ta te .  W h y  M ain e  is  a l ­
w a y s  coo l In s u m m e r . O f h e r  3000 
m ile s  o f  b a y  in d e n te d  s e a  c o a s t ,  h e r  
6651 la k e s  a n d  s t r e a m s , h e r  f ie ld s  an t 
fo r e s ts ,  h e r  fish  u n d  g a m e , h e r  m ed ic  
in a l  s p r in g s ,  p u re  w a te r  a n d  u n co n  
t a m ln a t e d  a i r .  T h e y  m a y  le a r n  o f  h e r  
n u m e ro u s  p a la tia l  h o te ls , by  s e a  a n d  
in la n d  la k e , w h e re  good s o c ie ty  re ig n s  
O f h e r  fo r e s t  c a m p s , w h o se  l ife  is 
p a n a c e a  fo r  a l l  th e  i l ls  t h u t  in f lic t th e  
t i r e d  b r a in  w o rk e r . A n d  m a y  le a rn  of 
M a in e ’s  g r e a t e s t  ra il r o a d , w ith  i t s  1U‘*0 
m ile s  o f s te e l , sw e e p in g  th e  s u m m e r  
S ta t e  fro m  s e a  to  b o u n d a ry , a n d  re t 
lu g  a  g r e a t e r  n u m b e r  u n d  g r e a t e r  d i ­
v e r s i ty  o f  r e s o r t s  th a n  a n y  ra il r o u d  on 
th e  m up .
I a m  c lo s in g  o u t m y  E d iso n  P h o n o - 
g ru p h  R e c o rd s . I f  y o u  w a n t  a n y  
th in g  in  th i s  lin e  1 c a n  m a k e  it ai 
o b je c t  to  g iv e  m e a  ca ll. H e in e in b e r  
1 a m  u p  s ta i r s .  E n t r a n c e  s ta i rw a y  
n e x t  s o u th  o f  C a ll’s  D ru g  S to re . A rt 
& W a ll  P a p e r  Co., J . D. M ay , p r o p r i ­
e to r .  1
T h e  M a m m o th  F o o d  F a i r ,  h e ld  u n d e r  
h e  a u s p ic e s  o f  P r a t t  M em o ria l M. K. 
_ h u rc h , h a s  c o n t in u e d  w ith  u n a b a te d  
s u c c e s s  s in c e  th e  la s t  is s u e  o f  th i s  p a ­
p er , a n d  h a s  a l r e a d y  e s ta b l is h e d  a  n ew  
re c o rd  fo r  a n  e v e n t  o f th i s  k in d . 1 he 
A r c a d e  1ms b e e n  th ro n g e d  a f te rn o o n  
a n d  e v e n in g  a l l  th e  w e ek  th u s  fa r ,  a n d  
h a s  re c e iv e d  th e  b le s s in g  o f  tb e  f in es t 
w in t e r  w e a th e r  t h a t  Is w ith in  th e  p ro v ­
in c e  o f  N a tu r e  to  b e s to w . T h e  jo s tl in g  
c ro w d s  h a v e  b e e n  u n v a r y in g ly  good 
n a tu r e d ,  a n d  n o  g a th e r in g  d e s ig n e d  
w h o lly  fo r  s o c ia l  p u rp o s e s  c o u ld  h a v e  
b e e n  m o re  s u c c e s s fu l .  A t th o  M a m ­
m o th  F o o d  F a i r  y o u  m e e t a ll y o u r 
f r ie n d s ,  s m il in g  a n d  h a p p y , y o u  p a r ­
t a k e  o f  m a n y  good  th in g s ,  lis te n  to  
l i r s t  c la s s  m u s ic , a n d  d e p a r t  fo r  h o m e 
w i th  a  p ec k  o r  m o re  o f  s a m p le s . Y es, 
a n d  a  p riz e , if  y o u  w e re  th e  f o r tu n a te  
c o m p e ti to r  in  a n y  o f th e  s e v e ra l  c o n ­
te s t s .  F o lk s  n o  lo n g e r a s k  th e  m e a n ­
in g  o f  th o s e  s t r e a m s  o f  w o m en  p o u r in g  
d o w n  f ro m  S p r in g  s t r e e t  w i th  p a c k a g e -  
la d e n  a r m s . T h e y  s im p ly  s m ile , a n d  
m u r m u r  "fo o d  fa ir ."
T a k in g  u p  th e  th r e a d  o f  e v e n ts  
h e r e  p r e s s - d a y  fo rc e d  u s  to  s e v e r  it  
e  c o m e  to  t h e  T u e s d a y  a f te rn o o n  e n ­
te r t a in m e n t ,  w h ich  w a s  u s h e r e d  In b y  
a  g r a n d  s c r a m b le  fo r  th e  12 d o ze n  t in  
d ip p e rs  a n d  400 c a k e s  o f  b o ra x  so u p . In  
th e  e v e n in g  th e r e  w a s  a  s im i la r  ru s h  
fo r  th e  h u n d re d  a r t  s o u v e n irs .  T h e  
M u s ic a l  H o lb ro o k s  c o n c lu d e d  th e i r  
s t a y  l u r e  a t  th e  e v e n in g  p e r fo rm a n c e  
a n d  th is  w a s  th e  o n ly  f e a tu r e  o f th e  
n t l r e  w e ek  t h a t  h a s  n o t  co m e u p  to  
e x p e c ta t io n s .  P e r h a p s  o u r  e x p e c ta t io n s  
re p i tc h e d  a t  to o  h ig h  a n  a l t i tu d e ,  
a n d  s u r f e i te d  b y  m a n y  o th e r  good 
th in g s ,  b u t  th e  H o lb ro o k s  le f t  a  s o u n d  
in  o n e ’s  e a r s  t h a t  w a s  n o t  a l to g e th e r  
h a r m o n y . P e rh a p s ,  a ls o  th e y  fa ile d  by  
e m  p a r i  so n  w ith  o u r  h om o m u s ic ia n s , 
th e  B o n tu i t  o rc h e s tra ,  w h ic h  th e  u u d i-  
e n c e  n e v e r  h e a r s  w i th o u t  y e a r n in g  fo r 
m o re .
W e d n e s d a y  m u s t  bo si t d o w n  a s  th e  
b ig  d a y . T h e  a f te rn o o n  f e a tu r e  w a s  
th e  A n g o r a  c a t  sh o w  u iu l th e  a t t e n d ­
a n c e  w a s  1000. T h e  c a t s  w e re  e x h ib i t ­
ed  In th e  n o r th e r n  g a l le r y  a n d  if th e y  
c o u ld  h a v e  u n d e rs to o d  E n g l is h  l a n ­
g u a g e  th e i r  h e a d s  w o u ld  h a v e  b e e n  so 
tu r n e d  b y  m a n y  c o m p lim e n ts  t h a t  th e y  
w o u ld  n e v e r  a g a in  e a t  a n y th in g  s h o r t  
o f  4 0 -c en t b e e fs te a k . S o m e o f  th o  m u  s t 
s h a g g y  c a t s  In tb e  c o u n try  a r e  b re d  In 
R o c k la n d  a n d  v ic in i ty  a n d  tl ie  fe lin e s  
e x h ib i te d  sh o w  t h a t  th e  c i t y ’s p ro w e ss  
h a s  n o t  b e e n  o v e r e s t im a te d . T h o  
Ju d g e s  fo u n d  th e i r  t a s k  a  m o s t d ifficu lt 
o n e  d e s p i te  th e  f a c t  t h a t  th e  th r e e  p e r ­
so n s  c h o se n  a r e  a ll e x p e r t s  In t h a t  line. 
M rs. J o h n  R a n le t t  a n d  C h a r le s  
H a r r in g to n  h a v e  lo n g  b e e n  id e n tifie d  
w ith  th o  A n g o ra  c a t  t r a d e ,  w h ile  >
J .  F .  R ic h  Is a lso  a  c a t  fa n c ie r , 
m a k in g  th e i r  a w a r d s  th e y  w e re  
g u id e d  b y  p o in ts  su c h  a s  th e  e a rs , 
e y e s , nose , h e a d  a n d  co lo r. L y in g  in 
b o x e s  w h e re  th e i r  f u r  h a d  g a th e re d  
lo o se  s a w d u s t  th e  e a t s  c o u ld  n o t  a l ­
w a y s  b e  se e n  to  b e s t  a d v a n ta g e ,  a n d  
t h i s  f u r th e r  In c re a se d  th e  ju d g e s ’ d i f ­
f ic u lty . T h e y  f in a lly  a n n o u n c e d  th e  
fo llo w in g  w in n e rs .
" B ru c e ,"  b la c k  c a t ,  o w n e d  b y  M iss 
F r a n c e s  T ib b e t ts .  M idd le s t r e e t ,  f irs t.
" T a p s ,"  s m o k e d  p e a r l  e a t ,  o w n e d  b y
M rs. L. A. P e r r y ,  S o u th  M ain  s t r e e t ,  
se c o n d .
" M isc h ie f ,"  ye llow  (n e a r ly  o ra n g e )  
a t ,  o w n e d  b y  M iss M ild re d  F l in t ,  
L a u r e l  s t r e e t ,  th ird .
T h e  J u d g e s  a ls o  w ish  to  m a k e  h o n o r­
a r y  m e n tio n  o f  a  m a lte s e  c a t ,  n a m e d  
" B u s te r ,"  o w n e d  b y  M rs. E t t a  B o b ­
b in s , R o c k la n d  s t r e e t .  T h e  o th e r  e n ­
t r ie s  w e re  a s  fo llow s: " B a b e ,"  M rs. F .
In g e rs o n ;  " B u s te r ,"  M rs. B a lp h  
S to n e , P u r c h a s e  s t r e e t ;  “ T ip -T o e ,"  
M rs. W a l la c e  M iles, O c e a n  s t r e e t ;  
" C h u m ,"  M rs. R o b e r t  B e n n e t t , C e d a r  
s t r e e t ;  " B u ffy ,"  M rs. E t t a  B o b b in s , 
R o c k la n d  s t r e e t ;  " J u d y ,"  M iss  M crtio  
P e r r y ,  O liv e r  s t r e e t ;  " M o u sy ,"  F re d  
S a n b o rn ;  " B a b y ,"  M rs. F re d  B n b b id g e , 
C a m d e n  s t r e e t ;  "B e lz e b u b ,"  M rs. 
S e n v c y , P le a s a n t  s t r e e t ;  " B il ly ,"  M rs. 
L . F . A m os, T h o m a s to n  s t r e e t ;  "M ufT," 
M rs. C h a r le s  S h a d ie ;  " S n o o k s ,"  M iss 
A lice  B u rp e e , L lm e ro c k  s t r e e t ;  
" F lu f f y ,"  M rs. Z ed  S m ith ;  " B u s te r ,"  
M rs. C h a r le s  A c h o rn . L o u ise  B ic k ­
fo r d ’s  g u in e a  p ig  w a s  tin- m a s c o t o f  th e  
ahow.
W e d n e s d a y  e v e n in g ’s  a t te n d a n c e  w a s  
e s t im a te d  a t  750. T o  th o se  w h o  p a s se d  
th e  A rc a d e  a t  7 p. m. it  se e m e d  th a t  
t h e y  w e re  a ll w o m en  a n d  th u t  e a c h  
w a s  t r y in g  to  go t In to  th o  h a l l  firs t. 
W h e n  th e  d o o rs  op en e d  th e re  w a s  a 
g r a n d  s c r a m b le  th a t  cou ld  n o t  h a v e  
b e e n  e q u a lle d  b y  a  fo o tb a ll s q u a d  a f te r  
a  m o n th ’s  t r a in in g . A t f ir s t  b lu s h  it 
w o u ld  se e m  a s  if  th o  f a i r  s e x  w a s  
s e e k in g  e a r ly  e n t r a n c e  In o r d e r  to  
p re e m p t  th e  d e s ira b le  s e a ts ,  b u t  b e ­
ho ld  th e  s t r a t e g y  o f th e  w ily  m a n a g e rs .  
T o  th e  l i r s t  th r e e  la d le s  p a s s in g  in to  
th e  h a l l  th e y  g a v e  th re e  tu m b le r s  ea ch . 
T h e  se c o n d  50 re ce iv e d  tw o  e a c h  a n d  
th o  th i r d  o n e  e a c h . N ow  y o u  k n o w  
w h y  a ll th e  la d le s  w ish ed  to  b e  f i r s t  to 
p a s s  t h r o u g h  th e  p o r ta ls . O u r  w a r  
c o r re s p o n d e n t  d id  n o t h a v e  th e  te m e r ­
i ty  to  m in g le  In to  th is  s e e th in g  m a s s  
o f  fe m in i ty ,  b u t  fro m  o th e r  s o u rc e s  he 
h e a r s  w o n d e rfu l  s to r ie s  of w h a t  t r a n s ­
p ire d . O n e  w o m a n  h a lf  f a in te d  in  th e  
c r u s h  a m i c a lle d  fo r w a te r .  T h e y  
b r o u g h t  It to  h e r  In o n e  tu m b le r .  At 
th e  s ig h t  o f  th e  s o l i ta ry  g la s s  sh e  
p a r t l y  re v iv e d  a n d  s ta g g e r in g  th ro u g h  
th e  d o o r  w a s  o n e  of th o se  w h o  w a s  
a w a r d e d  th r e e  g la s se s . O th e r  s to r ie s  
o f  e q u a l  b r a v e r y  a r e  n a r r a te d ,  a n d  It Is 
u p  to  th e  m a n a g e m e n t  to  s t r i k e  off a  
c e r t a in  n u m b e r  o f m e d a ls  a  la  C a r ­
n eg ie .
A t 8 o’c lo c k  w h e n  th e  t r a c e s  o f  th e  
p re lim in a r y  o k irm is li ha il b e e n  c le a re d  
a w a y  th e r e  m a rc h e d  In to  th o  h a l l  41 
G r a n d  A rm y  m en . Y ou c o u ld  te l l  th e m  
fro m  th e  T u m b le r  W a r r io r s  b y  th e  o r- 
u e r ly  m u n n e r  o f  th e i r  e n tra n c e .  T h o  
B o n tu i t  o r c h e s t r a  s t r u c k  u p  a  m e d le y  
o f  p o p u la r  a i r s ,  a n d  th e  s p e c ta to r s  u p -  
p la u d e d  a s  th e  v e te r a n s  m a rc h e d  to  
th e  s e a ts  o n  t lie  n o r th e r n  s id e  o f  th e  
g a l le r y  w h ic h  h a d  been  re s e rv e d  fo r  
tin  in. A ld e r m a n  L l t tle h a lc ,  w i th  a  
vo ice  e s p e c ia lly  a d a p te d  fo r  s u c h  o c c a ­
s io n s . a c te d  a s  m a s te r  o f  a f fa i r s ,  a n d  
a n n o u n c e d  t h a t  R ev . B. P. J u d d  w ou ld  
a d d r e s s  th e  v e te ra n s .  T h is  th o  n ew  
M e th o d is t  p a s to r  d id  fro m  a  v e r y  e m ­
b a r r a s s in g  p o s itio n  o n  th o  m id - a i r  
s ta g e ,  c o m p e lle d  to  d o d g e  a  r a f t e r  
w h e n e v e r  h e  w ish e d  to  s ta n d  e r e c t ,  a n d  
h is  vo ice  d ro w n e d  to  m a n y  b y  th e
c e a s e le s s  c la m o r  w h ich  w a s  g o in g  on  
e ls e w h e re  In th e  h a ll. M r. J u d d ’s  r e ­
m a r k s  w e re  n e c e s s a r ily  b r le fe n e d  o n  
a c c o u n t  o f th e se  d is a d v a n ta g e s ,  b u t  th e  
v e t e r a n s  w e re  m a n ife s tly  d e lig h te d  
w i th  w h a t  h e  s a id  a n d  h is  m a n n e r  o f 
d e liv e ry . H is  r e m a r k s  w e re  m a in ly  d e ­
v o te d  to  L in co ln , e sp e c ia lly  a p p r o p r ia te  
In  v ie w  o f  th e  a p p r o a c h in g  c e n te n n ia l  
a n n iv e r s a r y  o f  th e  m a r ty r e d  p re s id e n t.
P a t r io t ic  so lo s  w e re  re n d e re d  by M rs. 
L tH nn -p rn g u e  C o p p in g  o f th is  • i ty  a n d  
M iss  V illa  P h e la n , w h o se  p re s e n t hom e 
Is a t  A sh  P o in t  a n d  w h o  is  a  d a u g h te r  
o f  B ev . 1>. B. P h e la n , s u p e r in te n d e n t  
o f  th e  R o c k la n d  M e th o d is t  d is tr ic t .  
T lie so  ta le n te d  s in g e r s  w e re  re in fo rc e d  
b y  a  c h o r u s  c o n s is t in g  o f M rs. B la n c h e  
H u ll , M iss  E d n a  N e lso n , M iss L e n a  
S ta p le s , M iss  E th e l  C lif to n , M a r g u e r i te  
G re g o ry , l th o d a  C ook, Z u llo  S ta p le s  
a n d  Jo y c e  L l t t le h a lc .  T h e  c o n c lu d in g  
n u m b e r  o f  th i s  p ro g r a m  w a s  " S o n g s  
o f  62," s u n g  b y  M iss P h e la n  a n d  w ith  
a  g r a n d  f in a le  c h o ru s .
W h e n  th i s  p o r t io n  o f  th e  e n t e r t a in ­
m e n t  h a d  b ee n  c o n c lu d e d  th e  G ra n d  
A r m y  m en  m a rc h e d  o n to  t h e  tloo r to
th o  M a rvel f lo u r  1o o th , w h e r 0 II 1>r e t ty
d e m o n s t in t i r f a s t e n e d  m ini; tu re flag s
o n to  th ‘ la  i»cl Ot’ th e i r  c o a ts T he u on
to  th e  * W h te H oi so"  n ia rc h i •a tin g a l-
h in t  ve ts . th j re to  ho re :c lv e i by
G e o rg e W a sh n g t m a n il M a r th a , a n d
to  bo r •Bill Ml w ith  t e a  serv e il liy th e
C o lo n ia l m a id e n s , w ho  h a d  e r s tw h ile  
f ig u re d  In th e  c h o ru s . G e o rg e  W a s h ­
in g to n  w a s  Im p e rs o n a te d  b y  J o h n  G lld - 
d e n  u n d  M a r th a  b y  M ild re d  D ow.
T h o  t e a  p a r ty  h a d  s c a rc e ly  b ee n  c o m ­
p le te d  w h e n  th e  e le c tr ic  l ig h ts  on  th e  
A r c a d e  c i r c u i t  w e re  u n a c c o u n ta b ly  e x ­
t in g u is h e d . T h e  S tr e e t  R a ilw a y  b o o th  
w ith  i t s  m y r ia d  i l lu m in a t io n s  c a m e  to  
th e  re s c u e . " W h a t ’s  th o  id e a ? "  a s k e d  
th e  d e m o n s t ra to r s ,  b u t  e v e ry b o d y ’s 
g o o d  n a tu r e  re m a in e d  u n d im m e d .
*
W h ile  n o  p a r t i c u la r  e n te r ta in m e n t  
p ro g r a m  w a s  o ffe re d  fo r T h u r s d a y  
th e re  w a s  o n ly  a  s l ig h t  fa l l in g  off in 
th e  a t te n d a n c e , i t  w a s  k n o w n  a s  e x ­
h ib i to r s ’ d a y  a n d  a ll k in d s  o f  d e s ira b le  
s a m p le s  w e re  g iv e n  a w a y , In c lu d in g  300 
h a g s  o f W illiam  T e ll H our a n d  300 h a g s  
o f F ln o  A s  G old  flo u r. T h e  B o n tu i t  o r ­
c h e s t r a  f u r n is h e d  m u s ic  a f te rn o o n  a n d  
e v e n in g . A  f e a tu r e  o f tin* e v e n in g  p ro ­
g ra m  w a s  th o  v o ca l d u e t  " R a in b o w "  
b y  M rs. L ilia n  S. C o p p in g  a n d  M iss 
E th e l  C lif to n , s u n g  p a r t ly  In h o n o r o f 
th e  R a in b o w  s a r d in e  b o o th  M a n a g e r 
C ook d u ly  a p p r e c ia te d  th e  c o u r te s y .
M a n a g e r  l l a w k e n  m a n ip u la t in g  a n  
e le c tr ic  w a s h in g  in u c h in c , S u p t. B ob 
H o u s e  s e r v in g  h o t  w a flle s  a n d  
sp e e c h e s , a n d  M iss H o u s e  o p e r a t in g  a n  
e le c tr ic  c u r l in g  i ro n  a r e  h o u r ly  s p e c ­
ta c le s  w h ich  k e e p  th e  S tr e e t  R a ilw a y  
b o o th  w ell s u r r o u n d e d  a ll th e  thm». 
B o b  w e a rs  a  v e r y  b ro a d  s m ile  w h e n  
h e  lo o k s o v e r  h is  b o o k  a n d  sec s  th e  In ­
c r e a s in g  l is t  o f  p e r s o n s  w ho  h a v e  o r ­
d e re d  g a s  r a n g e s  a n d  o th e r  m o d e rn  a p ­
p a r a t u s  s in c e  th e  f a ir  o p en e d . M rs. c .  
F . S im m o n s  d o e s  th e  c o o k in g  a t  th is  
b o o th , w h ich  Is a n o th e r  c a u s e  fo r  i t s  
r e m a r k a b le  su c c e s s .
T h e r e  is  no  b u s ie r  c o r n e r  o f th e  A r ­
c a d e  th a n  th o  m o d e s t  l i t t l e  b o o th  
w h ic h  b e a r s  th e  t i t l e  o f  M a rv e l F lo u r . 
T h is  Is d uo  lu  p a r t  to  th o  m a n a g e r ,  F. 
J .  S a n b o rn , w h o  Is on e  of th e  jo lllc s t  
m en  in  th o  h a ll a n d  w h o se  g e n ia l  s p ir i t
C A S H  S T O R E
From the generous patronage we have received since opening 
our store, last April, we judge the public appreciates our 
methods of doing business. You are on the road to prosper­
ity when you deal with us.
TO RURCHASERS OF OTHER GOODS 
Splendid Seeded l i a i s i n s ........................Three 1-pound packages 25c
in g  to  th e  t r a d e .  T h o  J o h n  B ird  Co. 
w ill b e  g e n e ra l  d i s tr ib u to r s .
S a tu r d a y  a f te rn o o n  w ill find  th e  k h ls  
h o ld in g  h ig h  c a rn iv a l .  H e a d e d  b y  th e  
Boys* B a n d  o f  T h o m a s to n  th e  l i t t l e  
b o y s  a n d  g ir ls  w ill p a r a d o  a r o u n d  th e  
h u ll a t  1.30. T h e  w e s te rn  b a lc o n y  will 
b o  re s e rv e d  fo r  l i t t le  m o th e r s  o f do lls  
a n d  te d d y  h e a rs . F iv e  d o l la r s  In c a s h  
p r iz e s  w ill bo a w a rd e d  a s  fo llo w s: $1 
to  th e  l i t t le  g ir l  w ho  b r in g s  th o  p r e t ­
t ie s t  f a r e  d o ll; $1 to  th e  l i t t l e  g ir l  w ho 
b r in g s  th e  b e s t d re s s e d  d o ll; *1 to  th e  
l i t t l e  g ir l  w h o  b r in g s  th e  la rg e s t  d o ll; 
$1 to  th o  l i t t l e  g ir l  w h o  b r in g s  th e  
m o s t  d o lls ;  *1 to  th e  l i t t l e  g ir l w h o  
b r in g s  c u te s t  d re s s e d  te d d y  b ea r.
T h e  B o y s ’ B a n d  w ill r e n d e r  a  p ro ­
g ra m  o f 12 n u m b e rs .
I t s h o u ld  a lso  b e  re m e m b e re d  th a t  
th i s  Is th e  a f te rn o o n  fo r  b r in g in g  in 
y o u r  lo a f  o f S le e p y -E y e  b re a d  to  th e  
S le e p y -E y e  b o o th . Y ou  m a y  b e  th e  
o n e  w h o  g e ts  a  m o s t d e s i ra b le  re w a rd . 
T r y  th e  f lo u r  a n y h o w .
S a tu r d a y  e v e n in g  th e  M u sica l Flv< 
w ill fu r n is h  a n o th e r  a t t r a c t i v e  p ro  
g ra m  a n d  300 b a g s  o f  f lo u r  w ill bi 
g iv e n  a w a y  to  la d le s . I t  Is in te n d e d  to  
c lo se  th e  f a i r  a s  it  b e g a n —In a  b la z e  o f 
g lo ry .
I t  is  e a sy  to  p re d ic t  t h a t  th e re  
h e  a n o th e r  g ra n d  ru s h  a t  th e  A r c a d e  
th is  a f te rn o o n  w h e n  400 p a c k a g e s  
m in ce  m e a t w ill b e  g iv e n  to  th e  firs t 
400 la d le s , to g e th e r  w ith  200 p a c k a g  
o f R a ls to n ’s  h e a l th  food a n il o th e r  d e ­
s i r a b le  s a m p le s . T h is  F r id a y  e v e n in g  
3(H) fiv e -p o u n d  b a g s  o f T o w n  T a lk  11 
" i l l  be g iv e n  a w a y . " T h e  M u sica l 
F iv e "  fu r n is h e s  th e  e v e n in g  e n t e r t a i n ­
m e n t. T h o  p ro g ra m  In d ic a te s  a  r ic h  
t r e a t  fo r  lo v e rs  o f  in s t r u m e n ta l  m u s ic  
and a re fin ed  m in s tr e l  s k e tc h .
*
M am m oth  M ites.
M rs. F ra m e  A c h o rn  w on  th e  p riz e  
s e ll in g  th e  la rg e s t  n u m b e r  o f  s e a s o n  
t i c k e ts .  S h e  tu r n e d  In th o  c a s h  fo r  15 
a n i l  Is c e r ta in ly  d e s e rv in g  th o  h a n d  
so m e s e t  o f  d is h e s  w h ic h  th o  m a n a g e  
m e n t  o ffere d , l l e r  c lo s e s t  c o m p e tl to  
w a s  M rs. E d w a rd  G o n ia  w h o  d isp o sed  
o f  55 t ic k e ts .  T h e  to ta l  n u m b e r  o f s e a ­
so n  t i c k e ts  so ld  w a s  a b o u t  250.
T h e  p u b lic  is  e n t i t le d  to  k n o w  
n a m e s  o f  th e  g ood  M e th o d is ts  
h a v e  c h a r g e  o f  th e  f a ir , a n d  those 
w o rk e rs , in  tu r n ,  a r e  e n t i t le d  to  pub lli 
re c o g n it io n  o f  th e i r  s e rv ic e s . L . N 
L l t tle h a lo  Is p re s id e n t ,  A. W . G re g o r: 
is  s e c r e ta r y  a n d  H oscoo S ta p le s  i 
t r e a s u r e r .  T h e  o th e r  m e m b e rs  o f th  
c o m m itte e  a r e  D r. R. W . B ic k fo rd , A 
\V. C ook, 1’’. II S a n b o rn , G e o rg e  o r  
c u t t ,  E d w a r d  G o n ia , L . S. R ob lnso i 
a n d  R ev . R. R. J u d d . T h e  p u b lic  li tt l  
k n o w s  o f  th e  s c o re s  o f m e e tin g s  th is  
c o m m it te e  h a s  h eld  in  th e  p a s t  
a n d  o f  th e  w o r ry , c u r e  a n d  v e x a tlo i  
w h ic h  h a v e  a t t e n d e d  th e i r  e f fo rts . T in  
k n o w le d g e  t h a t  th e y  a r e  su c c e ss fu l, 
a n d  sp le n d id ly  so, Is a m p le  re w a rd , 
th e y  feel.
W h e n  T h o  C o u r ie r - G a z e t te  re p o r te  
m a d e  h is  r o u n d s  M o n d a y  a f te rn o o n  tin 
f a i r  h a d  n o t o ffic ia lly  o p en e d , a n d  it 1 
n o t s u r p r is in g  th a t  so m e  few  e r ro r  
c r e p t  In to  th o  d e s c r ip tio n . I t  Is th  
c h u r c h  w h ich  is  m a n a g in g  th e  ie 
c r e a m  d e p a r tm e n t ,  n o t  M rs . T h u rlo w  
It is c a e m e iitu m  w h ic h  C a r r ie  S h o re  
S w e l l  Is d e m o n s tra tin g , n o t  c re m e n
Piles
fa ir .
d id  n t 
h u t hi
a r r iv e
secure
q u a n t i t y  suffie ie  
p u rp o s e s , a n d  hi
in  s e a so n  fo r  l 
il by e x p re s s  
fo r  d e m o n s tru t i  
m e a n tim e  b een  st
h a s  con t r lb u tc d  in n o  sm u 1 n n i Hurt- tu rn ;  it  is th e firm  o f Staple** iV: Ai h o rn
to w a r d th e  so c ia l SUCCCH th e fa ir . w h ich  h a t the l*i>pcoi il b o o th n o t M rs.
i t  is a ls o  d uo  to  h is  c> pc r t  do n o n - S ta p le s  u one it is •in-1 I.t " ’ey w ho
s t r a to r . B e r th a  A. U ow i 11. w ho w it li m a n a g e s th e Mi n u rc h  liB ht MHltll n o t
th o  a id o f M iss Jesu it W e ek s hits W . l l e r b t r t  W u yne, Ills BOO 1 lot k in g
P la ce d te m p tin g  b sc  U i t s b efore liiin - a s s i s ta n t . Ot he •wise \vo h it th e n a il
d ro ils  o a d m ir in g p a tro l is lu r in g th e p r e t ty  ne irl> on th e hcuU m d h dped
w e ek . T h o se  w h o h a v e Si m illed th e p u sh  th e f a ir alt ng.
p ro d u c t s a y  th u t th e M irv e l Hour T h e  ice c re i in d e p t r tm e n t Is u n d e r
fu lly  Uvea u p  to  i t s  nu nu M a n a g e r th e  c h a rg u o f M is : l te b c c c a Illffl’Uh am .
H a n b o ri w a s  m u c h voxel tl a t  h is su p - a n d  h e r d< 11 a ss is t .l i lts  Ul o C h u rlle
S a y s  a  B o s to n  d e s ix i tc h :  " T h i r ty -
vo d a y s  fro m  R o c k p o rt , Mo.,
» B o s to n  w a s  th e  r e c o rd  o f  th e  tw o - 
m n s te d  s c h o o n e r  S. J .  L in d se y , a  v e sse l 
1) y e a r s  o ld , w h ich  h a s  s a ile d  th e  c o a s t  
fo r  n e a r ly  h a l f  a  c e n tu ry .  S h e  c a m e  
u p  th e  h a r b o r  M o n d ay , to  th e  g r e a t  r e ­
lie f o f  th e  o w n e rs  a n d  th e  r e la t iv e s  o f  
m en  o n  b o a rd . L o a d e d  w ith  a  c a r -  
»f lim e th e  s c h o o n e r  s a i le d  fro m  
R o c k p o r t , D ec. 31. T h e r e  Is h a r d ly  a  
h a r b o r  b e tw e e n  R o c k p o r t  a n d  B o s to n  
w h e re  th e  o ld  h o o k e r  d id  n o t  se e k  
s h e l te r .
" I n  m a rk e d  c o n t r a s t  w ith  th e  L in d ­
s e y ’s t r ip  w a s  th e  p a s s a g e  o f  th e  tw o - 
m a s te r  H a s tin g s .  C a p t. K a llo c h , w h ic h  
a r r iv e d  T u e s d a y  m o rn in g  l im e - la d o n  
fro m  R o c k p o r t . Hho w a s  o n ly  18 h o u rs  
n a k ln g  th e  r u n  fro m  R o c k la n d ."
GOOD BOW LIN G  SC O R E S .
e  h a v e  re c e iv e d  th e  fo llo w in g  c o m ­
m u n ic a t io n  fro m  F . B. In g e rs o n  o f  126 
l i n e  S tr e e t ,  A tt le b o ro , M ass , a  fo rm e r  
R o c k la n d  b o y :
" T h in k in g  t h a t  i t  m ig h t  in te r e s t  
so m e  o f t h e  lo c a l b o w le r s  o f R o c k la n d  
l se n d  y o u  th e  fo llo w in g  c lip p in g s  fro m  
th e  A tt le b o ro  S u n . T h e  g a m e s  m o n t lo n . 
il w e re  ro lled  J a n .  30. I th in k  t h a t  
von  G e o rg e  C ro ss  o r  W 11. K l t t ro d g o  
w o u ld  fin d  th o  s c o re s  h a r d  to  b o a t, a l ­
th o u g h  1 k n o w  b y  e x p e r ie n c e  t h a t  th e y  
a n  h it th o  p in s  so m e. B u t  1 th in k  
t h a t  o n  th e  sa in o  a l le y s  th e r e  a r e  so m e 
b o w le rs  in  R o c k la n d  t h a t  c o u ld  co m e 
v e r y  c lo se  to  th e s e  s c o r e s : ’*
O ne o f  th e  c l ip p in g s  r e fe r re d  to  b y  
M r. In g e rs o n  r e f e r s  to  a  g a in o  b e tw e e n  
th o  A tt le b o ro  a n d  N o r th  A tt le b o ro  
te a m s , a  th r e e  s t r i n g  c o n te s t  in  w h ic h  
th e  w in n e r  h a il  th e  r e m a r k a b le  te a m  
to ta l  o f  1651. T h e  h ig h  m a n  ro lle d  151, 
124 a n d  1)6. T h e  o th e r  c l ip p in g  te l ls  o f 
b ig  s t r i n g s  ro lled  in  a  tw o  m a n  to u r ­
n a m e n t.  O no m a n  ro lle d  175, 182 a n d  
to ta l  469; th e  o th e r  ro lled  122, 166 
a n d  127, 405.
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  w o u ld  lik e  ln -  
• rm a tlo n  fro m  M r. In g e rs o n  a s  to  
b o th e r  i t  is  a  r e g u la t io n  a lle y . T h e  
•ores a n d  h is  re fe r e n c e  In th o  l e t t e r  
w o u ld  se e m  to  in d ic a te  o th e rw is e .
Special for Saturday
100 F O U N D S
CREAM BEE HONEY 
** KISSES v* 
25c Per Pound
’s Drug Store
390 MAIN STREET
AT
Twenty Rounds Fine Ciranulated Sugar . One Dollar
B A R C A IN S  A
T H E  L A D I E S ’ S T O R E
In fa n ts*  B u n d  E m b r o id e r e d  C a sh - 
m e re  J t ic k e ts , fo r m e r  p r ic e  91.25. 
|2 .0 0  a n d  $2.50. B u rg u iu  B ric e  Q C c  
B e a r  S k in  C o a ts , W h i te  a n d  C o lo r­
e d , t h a t  w e re  $ 0 .0 0 .  B a r g a in  P r ic e  $ 3
1 lo t  t h a t  w e ie  f.’J.OO a n d  93.50
B a rg a in  P r ic e  $ 2  
1 lo t  C o lo re d  B o n n e ts  lu  S ilk  a n d  
V e lv e t ,  f o j i u e r  p r ic e  91*50,2.00, 2.50
B a rg a iu  P r ic e .  6 0 c  
M isses* T a n  C ash  m in e  H o se , s iz e s  
b ,  b  1-2, fo r m e r  p ric e  50c
B a rg a in  P r ic e ,  2 5 c  
1 lo t  o f  L a d ie s ’ H a n d k e r c h ie f s ,  
s l ig lb ly  s o i le d ,  19c
1 lo t  L ad ies*  C o lla r s ,  l a u n d e r e d  a u d  
f a n c y , f o r m e r  p r ic e  25c
B a rg u iu  P r ic e ,  | $ C  
B a rg a in s  in  W id e  L u ces  a u d  I n s e r ­
t io n s .
M R S .  E .  F .  C R O C K E T T
337 M AIN STREET
Agent For Lewando’s Oya House
HIGH GRAUt fLOUR
Raul Jones, per barrel 
Harvest queen, barrel 
Rure Gold, per barrel 
Fine as Gold, per barrel
Bread Flour,
Duluth Imperial, barrel j
Duluth Imperial, per hag,
Daniel Webster, per bag,
Superb, per bag,
Nice Russet Apples, per peck, 
Gal. can Apples,
Rotatoes, per pk,
Pea Beans, per qt, 9c, per pk, 
Dry Reas, per qt,
3 cans String Beans,
Sulphur, 6 lbs,
Can Reas, (fine) per can,
Mixed Nuts, 2 lbs.
Broken .Candy, per lb,
Pure Lard, per lb,
Salt Pork, per lb,
Nice Smoked Shoulders, per lb, 
Nice Skinned Back Hams, per lb. 
Bacon, by strip, per lb,
. . .  ’ * ~ ’ ’ t • ’ ’
S5.50
$7.oo:
Hay’s Fancy Corn, 9c, 3 cans, 2oc
Nice Flour, per bug, 70c
Slack Suited Dry Fish, per lb, 5c
Good Rice, 5 lbs, 25c
Elegant New Dates, 4 lbs, 25c
Blue Label Ketchup, per bottle, lHc 
Star Soap, H bars. 25c
Swift’s Pride Soap, 8 bars, 25c
.enox Soap, 8 bars, 25c
90c | Snap Soap, 10 burs, 25c
$1.00 New Dried Apples, per lb. 9c, 3 lbs. 25c 
85c Nice Oranges, per dozen, 25c
26c New Naples Walnuts, fine, per lb, 16c 
25c- L & R Macaroni, Imported, 12c
20c Nice Fresh Crackers,7c pur lb. 4 lbs 25c 
65c i Yellow Eye Beans per qt. 10c
7c i 6 1-lb pkgs. Arm & Hammer Soda, 25c 
26c Good Coffee, per lb,
25c Good Tea. per lb,
12c Baker’s Chocolate, per lb,
25c 3 Crow Cream Tartar, per lb,
Lump Starch, 5 lbs.
Pork Ribs, per lb,
Nice Cornea Beef, per lb,
New Onions, 10 lbs,
Splendid Seeded Raisins, per lb, 10c Currants,
New Tripe, 6 lbs, 
No. 1 Salt Mackerel, per lb,
15c
25c
35c 
30c 
26c 
13c I 
8c 
25c 
25c I 
10c I 
10c
Sew
PRICLS FOR SATURDAY ONLY AND CASH ONLY
WE WANT YOUR BUSINESS
S. H . H a ll ,  1 0 9  P a r k  S tre e t
Telephone 503-3
W H I T E ------^
ing Machines
ONK OK TUB OLDEST M A (’llINKS 
MANUK4 U!UUBD 1N THIS UUUNTB Y
We carry a large ttuck an i our
PRICKS ARE VERY LOW
Will you let us show you this Machine 
before buying elsewheie?
11 you have an old machine we will take 
it in exchange aud we will make the 
terms of payment very easy.
KALLOCH FURNITURE CO.
R O C K L A N D . I
-r ..................." ---- ----
M itc h e ll a m o n g  th e  f r e e z e rs , a n d  M rs. 
B la n c h e  H u ll, M iss M ao  U o b e rtso ii, 
M iss G ra c e  S p e a r , M iss  M ild re d  Dow 
a d  M iss  l th o d a  C ook a m o n g  th e  cu a - 
in n ers . T h e  d e p a r tm e n t  h a s  b ee n  e x ­
t re m e ly  p o p u la r ' so  m u c h  so  W e d n e s - 
1 iy  e v e n in g  t h a t  th e  su p p ly  d id  n u t r e ­
m a in  e q u a l to  th e  d e m a n d .
in te r e s t in g  d e m o n s tra tio n  a t  th e  
M o n arch  L ig h t Ix io th , a n d  o n e  n o t 
d o w n  on  th e  p ro g r a m  w a s  g iv e n  In th e  
p re s e n c e  o f  M a r s h a l  S p e a r , S u p t. 
IJ a w k e n , A H . J o n e s  a n d  o th e r s ,  w h e n  
M u u u g e r l .e w e y  in  te s t in g  th e  r e la t iv e  
s t r e n g th  o f h is  a u d  o th e r  m a n t le s  
a c tu a l ly  b ro k e  a  p a i r  o f  iro n  g a s  p lie rs  
w ith o u t d a m a g in g  th e  M o n a rc h  m a n t le
I t  is  n ee d  less to  s a y  t h u t  a ll w h o  saw ’
th e  in •ident v en t a w a y  c o n v in c e d  t h a t
th e  in u n tie  is a d a n d y , a u d  t h u t  it  w ill
n o t f. 11 u p u r l if th e  c a t  w a lk s  a c ro s s
th e  th io r  a s om e tlo t h a t  a r e  b ro u g h t
in to  t nv n  by t r a v e l in g  sa le s m e n . ,
You a r e  no q u ite  in s ty le  u n le s s  you
c a r r y a b o u t  a  b o u q u e t o f F a i r y  F lo s s
c a n d y I t  lot k s  lik e  c o t to n  h a t t in g ,h u t
t a s t i s d iff ere n t, p ro v id in g  y ou  t a s t e
q u ic k e n o u g i T h e  w in n e r s  in  th e
S tr e e t K a il Wi iy ’s  b re a d  b a k in g  c o n te s t
w e re u s  fo lk >ws: M rs. T . l l u n r a h u n ,
firs t. VI rs. S. !•’. B ird  sec o n d , M rs. E lle n
A y e r th i rd ,  M rs. W illia m  L. B e n n e r  
f o u r th .  M iss G r a te  B la c k ln g to n  fifth . 
T h e  ju d g e s  w ere  ( ’. E. H ls lu g , M rs. C 
F  S im m o n s  a n d  M iss L u c ia  B u rp ee , 
w ho  to o k  in to  c o n s id e r a t io n  n o t o n ly  
th e  e x te r n a l  a p p e a ra n c e  b u t th e  t e x t ­
u re . flav o r , e tc . T h e y  u sed  a  p o w e rfu l  
m a g n ify in g  g la s s  w h ich  d isc lo se d  d e ­
fe c ts  o r  m e r i ts  u o t v is ib le  to  tb e  u u -  
ttid e d  eye .
T b e  H. T  & C. S t. R a ilw a y  b o o th  a r c  
e x h ib i t in g  K in g  A r th u r  flou r, w h ich  
th e y  c lu im  is  th e  b e s t  on  e a r th .
T h e  B o n tu i t  o r c h e s t r a  g iv e s  i t s  fin a l 
c o n c e r t  o f  th e  w eek  th is  F rbJjuy a f t e r ­
n o o n . D ire c to r  C o p p in g 's  o rg a n iz a t io n  
b a d  a l r e a d y  th in ly  e s ta b l is h e d  i t s e l f  In 
p u b lic  f a v o r  b u t  i t s  p o p u la r i ty  b u s  in -
PARMENTER
TH E  S H O E M A N ’S
On the follow inti seasonable
F O O T W E A R
Meu’s F elt ami Hub- C l  CQ 
be rs, only
Meu’h High l.aee D uel CO OK 
*2.75 Rubbers for
Meu’s High Lace l.eath-C | RR 
e rT o p *2.00 Lubbers • 1 U u
98c 
75c
Meu’ti Elreepskiu #1.50 
Hoots. Bale price
Ladies’ Kid ltuiueo fleece- 
lined #1.50 Slippers 
Buie price
Ladies’ High 2 Huclle 
*1.50 Overshoes, sizes 
all 4, only
Hoys, High l.uce Cun- ^  i n r  
vus Top #1.75 Hub- »  I • w J  
bers for
Youths’ High Luce Cun n r  
$1.50 K ub-)l>  L 0
98c
i d  by Jit
s TITF! ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY', FEBRUARY .6 ,  1909J
U . 8 . r e t .  offlo*
T h e  G e n u in e  
B a k e r 's  C o c o a  
carries th is  trade  
m ark. Sold  every ­
w h ere .
You need not take our word for it but ask 
a n y o n e  who has used Golden Wedding Flour 
and they will tell you it is good.
Thorndike & Hix, Inc., Distributors
R O C K L A N D ,  M A I N E
The North National Bank
Ih now paying Interest on Money deposited 
in its Savings Department at the rate of
4  !>er Gent Per Annum
Capital, Surplus and Profits
$ I 50,000.00
G EN . C IL L E Y ’S  V IE W S .
T ak e s  E x ce p tio n s  to  S e n a to r  W a rre n ’s 
A tti tu d e  on V olunteer R e tired  L is t B ill.
FIDELITY
The F to e u t y  T rust C om­
p a n y  o f  Portland, Maine, is in -  
, easing its business every  
month.
This Company not only pays 
FOUR PER c e n t  on Savings De­
posits but it m aintains a grad­
uated scale o f i n t e r e s t  on 
C H E C K IN G  ACCOUNTS, ( f a i r ,  
equal and liberal to a ll).
It may prove valuable to cor­
respond with t h i s  institution re ­
garding term s, etc., as accounts 
in either Savings or Checking 
departm ents are solicited and 
appreciated.
The convenience o f our postal 
system, and the well regulated 
mail departm ent of this Hank 
place you in a position to get 
interest on your deposits al­
though you do not live in Port­
land.
“  Money makes money 
anti the money that money makes 
makes more money.”
l i .  F r a n k l i n .
W e  p a y  o n  
S a v i n g s  D e p o s i t s
4 %
R o c k l a n d  T r u s t  C o m p a n y
ROCKLAND, MAINE
G en . J . P . C llley  h a s  w r i t t e n  Hie fo l­
lo w in g  o p e n  l e t t e r  to  S e n a to r  W a rre n  
o f  C u m b e r la n d  c o u n ty :
I r e g ro t  m u c h  th e  p o s itio n  y o u  h a v e  
ta k e n  In r e g a rd  to  th e  v o lu n te e r  r e ­
tire d  l is t  b ill. N o t a  bill h a s  been  
p a sse d  b y  C o n g re s s  s in c e  th e  c lo se  of 
th e  w a r  o f th e  R eb e llio n  to  n id  th e  v o l­
u n te e r  o fficer a s  suo li. T h e y  an* s till  
f a t t e n in g  u n d e r  th e  p e n s io n  r a t i n g  of 
th e  w a r  o f  1S12. T h e  v o lu n te e r  oUl­
c e r s  w h o  e n te re d  th e  r e g u la r  a r m y  
h a v e  b ee n  lu rg e ly  re w a rd e d  fo r  su ch  
d e f in ite  s e rv ic e  re n d e re d  w h ile  In th e  
C iv il w a r . T h e r e  h a s  b e e n  a  c o n t in ­
ued in c re a s e  o f  p e n s io n s  to  th e  m en  
w ho  s e r v e d  in  th e  r a n k s  n s  a  whole 
a n d  fo r  m a n y  sp ec if ic  d is a b il it ie s . T h e  
t r u e  p re c e d e n t  is  th a t  r e la t in g  to  th e  
o fficers  o f tin* w a r  o f th e  R ev o lu tio n . 
T h e  a c tu a l  lo sses  in b a t t l e  in  t h a t  w a r  
w e re  n o t  n u m e ro u s  in  n u m b e r  o r  p e r ­
c e n ta g e , w h ile  th e  lo sses  In th e  w a r  of 
1 SGI w e re  u n p re c e d e n te d  in a m o u n t  a n d  
in p e r c e n ta g e .  Y ou a p p a r e n t ly  o v e r ­
looked  th e  a b o v e  a n d  re s t  on  r e a s o n s  I 
b e liev e  to  b e  e r ro n e o u s , “ T h a t  th e  
m e a su r e  w o u ld  b e  u n c a lle d  fo r  b y  th e  
S o u th .” S o m e m en  u sed  t h a t  s a m e  a r ­
g u m e n t  w h e n  o u r  tro o p s  m a rc h e d  in to  
V irg in ia . You u rg e  t h a t  su c h  a  law  
w ou ld  c a u s e  a  g a p  b e tw e e n  th e  o fficers 
a n d  th e  ra n k s .  T h e  e n t i r e  g o v e rn in g  
s p ir i t  o f  w a r  Is th e  e le m e n t o f p a t r i o t ­
ism  a n d  th e  h o p e  to  w in  a p p r e c ia tio n  
by  so  fa i th f u lly  p e r fo rm in g  th e  d u t ie s  
o f a  s o ld ie r  t h a t  p ro m o tio n  s h a l l  he 
a c h ie v e d . I t Is a  good  in v e s tm e n t  fo r  
th e  n a t io n , w h ic h  m u s t  a lw a y s  d ep e n d  
u p o n  v o lu n te e r s  in  a n y  o rd in a r y  se v e re  
w a r , to  a c t  a lo n g  t h a t  lin e  a n d  in c u l­
c a te  t h a t  h o p e  in  th e  h e a r t s  o f h e r  
c it iz e n s .
L e t m e p la c e  b e fo re  y ou  so m e fa c ts  
r e la t in g  to  m y  o w n  re g im e n t, th e  F i r s t  
M ain e  c a v a l ry ,  w h ich  to  m e a p p a r e n t ­
ly  a llo w s o n e  e r r o r  o f y o u r  p o s itio n .
M a jo r  G o u ld  h its  g iv e n  in  p r in t  th e  
fa c t s  o f  th e  1st, 10th a n d  29th i n f a n ­
try . O f th e  16 field  o fficers In th e  
c a v a l r y  re g im e n t,  o n ly  o n e  is  liv in g , 
a n d  t h a t  on e  e n te re d  th e  servlet* a s  a  
p r iv a te .  O f th e  22 s ta f f  officers, th re e  
a r e  liv in g , a l l  o f  w h o m  f i rs t  s e r v e d  in  
th e  r a n k s  L u m p in g  th e  fie ld , s ta f f  
am i lin e  o ff icers  to g e th e r ,  in c lu d in g  th e  
c a p ta in s ,  f irs t a n d  sec o n d  l ie u te n a n ts ,  
th e  to t a l  n u m b e r  w a s  11S o f  w h o m  22 
s u rv iv e ,  e v e ry  m a n  o f  w h o m  ro se  fro m  
th e  r a n k s  e x c e p t  o n e  o r  tw o . M an y  
o f  th e s e  th u s  p ro m o te d  fro m  th e  ra n k s  
s e rv e d  th e  fu ll te rm  o f  th e  re g im e n t, 
fo u r  y e a r s .  S h a l l  th e  L e g is la tu re  o f 
M ain e , a  S ta te  w h ic h  s e n t  a  re g im e n t  
in to  th e  field , w h ic h  lo s t m o re  m e n  hi 
k illed  a n d  m o r ta l ly  w o u n d e d  th a n  a n y  
o th e r  o f  tin ' e n t i r e  2047 re g im e n ts  in  
th e  U n io n  a r m y :  w h ich  a lso  s e n t  a  
re g im e n t  w h ic h  is  a u th o r iz e d  b y  th e  
so -c a lle d  b u t t le  o rd e r  to  b e a r  th e  
n a m e s  o f th re e  m o re  b a t t l e s  t h a n  a n y  
o th e r  r e g im e n t  In  th e  A rm y  o f  th e  
P o to m a c , a n d  a  c a v a l r y  re g im e n t  
w h ic h  lo st m o re  m e n  a n d  o fficers th a n  
a n y  o th e r  c a v a lry  re g im e n t in  th e  e n ­
t i r e  a r m y  d is c re d i t ,  in  a  d e g re e , th e  o f­
f ice rs  w h o  led  su c h  re g im e n ts  a n d  th e  
p r iv a te s  w h o  e a rn e d  th e i r  p ro m o tio n ?
T h e  re c o rd  in  F o x ’s  re g im e n ta l  lo sses  
show  t h a t  M a in e ’s p ro p o r tio n  in  th e  300 
f ig h tin g  r e g im e n ts  is  l a r g e r  t h a n  th a t  
o f o th e r  s t a t e s .  In  f a c t ,  e a c h  a n d  a ll 
h e r  r e g im e n ts  h a v e  p e rfo rm e d  so m e  a c t  
o f d i s t in g u is h e d  g a l la n t r y  w h ic h  d lf-  
f e iv n t ia te s  s u c h  re g im e n ts  a n d  b e s to w s  
upon  e a c h  so m e d is tin c tiv e  h o n o r. All 
o f w h ic h  te n d  to  sh o w  th a t  w h e n  th ey  
a s k  th e i r  o w n  S ta te  of M ain e  to  e x ­
p re s s  a  re s o lu tio n  to  a id  th e m  In th e ir  
old  ag e , w h ic h  a id  Mas flic  s a n c t i ty  of 
th e  p r o c e d u r e  th e  R e v o lu tio n a ry  o f ­
fice rs  in  th e i r  lik e  old a g e , 40 y e a r s  a f ­
te r , t h a t  it  is  e r ro n e o u s  to  p le a d  th e  
s t a t u t e s  o f  f r a u d , " t h a t  it is  r a th e r  la te  
a t  th is  t im e  40 y e a r s  a f te r  th e  c o n c lu ­
s io n  o f  t l ie  w a r  to  b r in g  fo r th  l id s  p ro ­
p o s itio n ."  “ T h a t  su c h  a n  a c t  w ou ld  
c a u s e  a  g a p  b e tw e e n  th e  c o m m iss io n e d  
o ff icers  a n d  th e  e n lis te d  m en . T h a t  
su c h  a  p e n s io n  w o u ld  he u n c a lle d  fo r  
by th e  p eo p le  o f  th e  S o u th ."
T h e  a r g u m e n t  o f a  g u p  b e tw e e n  th e  
c o m m iss io n e d  o fficer a n d  th e  e n lis te d  
m a n  is a  v e ry  u n h a p p y  o n e—e v e ry  e n ­
l is te d  m a n  a t  th e  a g e  o f  To is n o w  e n ­
ti tle d  to  th e  fu ll p en s io n  o f  a  seco n d  
l i e u te n a n t  a n d  a t  tin* a g e  o f 75 to  th e  
fa il r a t i n g  o f  a  c a p ta in .
H t r e  is  tii»’ g r a n d  fa c t w h ic h  sh o u ld  
g o v e r n — T h e  v o lu n te e r  o fficers  w ho  led  
tin- v o lu n te e r  m en  w e re  th e  o n e s  w ho 
s u ffe re d  th e  g r e a t e s t  lo ss  111 l ife  a n d  
lim b  a n d  w h o  f in a lly  c ru s h e d  th e  R e ­
b ellion . a  r e s u lt  w h ich  th e  p eo p le  o f th e  
S o u th  d id  n o t c a ll  for.
CASTOR IA
For Intiu^A and Children.
The Rind You Have Always Bought
B o a r s  t h e  
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D iN V itfs  K id n e y  a n d  H lu d d e r P il ls  
a r e  th e  b e s t p il ls  m a d e  fo r  b a c k a c h e , 
w e ak  b a c k , u r in a r y  d is o rd e r s , e tc . 
S o ld  b y  W . 11 K lt t r e d g e .
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i This Week j
j TWENTY-FIVE YEARS AGO j
I A re v ie w  fro m  th e  c o lu m n s  o f  th is  
p a p e r  o f  so m e  o f th e  e v e n ts  w h ic h  !n - 
le re s te d  R o c k la n d  a n d  v ic in ity  fo r  th e
m o n th  e n d in g  F e b . 5, 1884.
D r. F . K. H itc h c o c k 's  i n te r e s t  in tlie  
d r u g  s to r e  o f  W . F . N o rc ro s s  &  Co. 
w a s  p u rc h a s e d  b y  H o ra c e  E . R u rk m a r .
G cn rg i G re g o ry  w a s  re e le c te d  p re s i ­
d e n t o f  tl ie  H lu eh iil S te a m b o a t  Co., 
w 'th  J a m e s  F e r n a ld  a s  s e c r e ta r y  a n d  
t r e a s u r e r .
A l. H n n sc o m h  w a s  a p p o in te d  f re ig h t 
c le rk  on s te a m e r  C a m b rid g e .
W e llin g to n  G a y  Y o ung , k e e p e r  o f tlie  
a lm sh o u se , d ied , n g ed  69.
W h ile  d r i l l in g  o u t  a n  u n ex p lo d e d  
b la s t  in th e  C obh  L im e Co. q u n r r y  
I s a a c  A d a m s  m e t  w ith  I n ju r ie s  w h ich  
n e c e s s i ta te d  th e  a m p u ta t io n  o f  h is  le f t 
a r m  b e tw e e n  th e  w r is t  a n d  e lbow .
A re p o r t  Issu e d  b y  th e  s t a t e  sh o w e d  
I lo ck  la n d  to  be p o ssessed  o f  th e  fo l­
lo w in g  in d u s tr ie s  a n d  m a n u fa c to r ie s :  
M locks a n d  p u m p s , <i. F . K a le r  & Co.;
I»oots a n d  sh o es , T . J . S t. C la i r  a n d  L. 
S R o ld n s o n ; b o a t  b u ild e r , J .  R L u rin g ;
■ n T riages, J .  F . H a ll ,  F . L . C u m m in g s , 
o  M. L a m so n  a n d  R. P h ilb ro o k ; c ig a rs . 
II. M. B ro w n , J r . ,  a n d  J . K. S h e rm a n : 
c lo th in g . J . G. P o t t l e  a n d  F . C. K n ig h t ;  
c o n fe c tio n e ry , J . W . A n d e rs o n ; f u r ­
n i tu re ,  N. A. &  S. H . B u rp e e  C o.; g as , 
R o c k la n d  & T h o m a s to n  G a s lig h t  Co.; 
g r in d in g  g ra in ,  O h a s. T . S p e a r  an d  
R o c k la n d  S te a m  M ill C o.; h a rn e s s e s , 
I! C. C h a p m a n , W m . F is h  a n d  S. 
If ia c k ln g to n ; lim e  a n d  c e m e n t, C obb 
L im e Co.; lim e , H . O. G tird y  & Co.; 
P e r r y  B ro s ., A . F . C ro c k e tt  & Co.. R. 
W. M e sse r, A. C. G a y  & Co., F a r r a n d ,  
S p e a r  Co., J o s e p h  A b b o tt , J o s e p h  
K irk p a tr ic k ,  S a m u e l P il ls b u ry ,  W h ite
C a se  a n d  G. L. S n o w ; lim e c a sk s , 
G ohh L im e  Co., P e r r y  B ro s, A. F . 
C ro c k e tt  C., A. <*. G a y  & Co., F a r -  
ra n d , S p e a r  & Co.. J .  A b b o tt , W e y ­
m o u th  a- Co., W . J .  T h u rs to n , a n d  A. 
F. R o b in so n ; m o n u m e n ts , etc*., B r y a n t  
.v C obb . D a v is  T illso n , F . P. K n o w lto n  
I .v Gil . R a i lw a y  G r a n i te  C o.; m ed ic in e . 
W igg in  a* Co., C. II . P e n d le to n ;  m a t ­
tre s s e s  a n d  c u s h io n s , c .  M. B la k e ; o r ­
n a m e n ta l  w o rk , J .  E . Y c rrili  a n d  II . S. 
M oor; s a i l -m a k e rs ,  R. D u n n in g  & Son, 
S T . M u g rid g c , W m . F a r r o w , II . S. 
P e r r y  a n d  A. C. T ib b e t t s ;  sh ip b u ild in g ,
A. F . A m es, Gold), W ig h t Ai Co., W. 
s p e a r  &  C o .; s h ip ’s h a r d w a r e ,  J . G. 
T o rre y  Son a n d  R o c k la n d  B ra s s  «Vs 
Iron F o u n d ry ;  s h ip ’s ta n k s ,  L e o n a rd  
G n m p h cll; so ap . E . J . I ic l l i e r  &  Co. 
T h e  to ta l  a s s e s se d  v a lu e  o f  th e s e  in ­
d u s tr ie s  w a s  $582,400 a n d  th e y  g a v e  e m ­
p lo y m e n t to  1153 h a n d s . T h e  C obb 
L im e Co. e m p lo y e d  350 h a n d s .
*
g p . K een , w h o  h a d  been  in c h a rg e  
of Hie s to re  a t  C la r k ’s  I s la n d  so ld  o u t 
to  th e  c o m p a n y , w h ic h  p u t  E . J .  F ro -  
hock in c h a rg e .  M r. K e en  w e n t o n to  
th e  ro a d  fo r  J o h n  B ird  &  Co.
M a rs h a ll  D a g g e t t ,  a g e d  17, w a s  b a d ­
ly in ju re d  w h ile  s l id in g  on  S le e p e r’s 
H ill.
Jo h n  F i tz g e r a ld  e m p lo y e d  in  tin* 
D o h e rty  q u a r r y  fe ll fro m  th e  b lu ff 
w h ile  d r i l l in g  a  " s q u ib ” a n d  w a s  fo u n d  
in t lie  q u a r r y  b o t to m  w ith  a  b ro k e n  
n eck .
C h a r le s  P . T r e p a n le r ,  fo r m e r ly  of 
R o c k la n d  h a d  e s ta b l is h e d  a  th r iv in g  
d r u g  b u s in e s s  in  G r a n d  F o rk s , D a k o ta .
W a s te  p a p e r  w h ic h  h a d  lo d g ed  In tlie  
r e g is te r  p ip e  a n d  c a u g h t  fire  n e a r ly  
e n lis t'd  a p a n ic  in  t lie  M cL a in  g r a m m a r  
schoo l. T lie  p u p i ls  le f t  th e  b u ild in g  
b u t  in a n  o rd e r ly  m a n n e r ,  t h a n k s  to  
P r in c ip a l  M cL a in .
T h e  M aso n s  w e re  c o n s id e r in g  th e  
p ro p o s it io n  o f  m o v in g  to  th e  n ew  b lock  
o f  A. K . S p e a r .
E g g s  w e re  q u o te d  a t  33 c e n ts  a  
d o zen , s c a rc e  a t  th a t .  B u t t e r  re ta i le d  
a t  28 c e n ts .
T h e  c o n c e r t  a n d  levee  of th e  R o c k ­
la n d  h a n d  n e t te d  $530, th e  g ro s s  r e ­
c e ip ts  b e in g  $871.
M rs. N . D. S p e a r  s u s ta in e d  a b ro k e n  
a r m  by  fa ll in g  o n  tl ie  posto ffice p a v e ­
m e n t.
.la m e s  W ig h t  h a d  a  t r io  o f  b ro n z e  
tu rk e y s .  T h e  g o b b le r  t ip p ed  th e  sc a le s  
a t  43 p o u n d s , 1 o u n ce .
T h e  su c c e s s fu l  fox  a n d  r a b b i t  h u n t ­
e r s  o f th e  s e a s o n  w e re  E d. In g r a h a m , 
A u s tin  T i tu s ,  F r a n k  r i m e r ,  W. .1 
P e rr y , E . W . P a lm e r ,  W ilso n  M errill , 
W m . l in k e r .  C a p t. W in  M onroe , X. C. 
C ro c k e t t  a n d  N a t  M ese rv ey .
L ie u t. A. S. S n o w  w a s  a s s ig n e d  to  
d u ty  on th e  U. S . c o a s t  s u rv e y  s te a m e r  
H o s ie r  fo r  d u ty  on  P a c ific  c o a s t.
K
T h e  fo llo w in g  b i r t h s  w e re  re c o rd e d :
R o c k la n d , J a n .  12, D r. a n d  M rs. T . E. 
T ib b e t ts ,  a  son .
R o c k la n d , J a n .  10, C a p t. a n d  M rs. M
B. H a tc h , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , J a n .  9, M r. a n d  M rs. W il­
liam  H. S e v e ra n c e , a  d a u g h te r ,
T h o m a s to n , D ec. 29, M r. a n d  M rs. S 
V in al A llen , a  d a u g h te r .
D e e r  Is le , D ec. 29. C ap t. 
J a c o b  T o rre y , a  so n .
a n d M rs.
C a m d e n , J a n .  7. M r. a n d  
n e y  B e v e ra g e , a  d a u g h te r .
M rs. R od-
W a s h in g to n , J a n .  19, M r.
J o s ia li  11. B o w m a n , a  son.
a n d M rs.
V in a lh a v e n , J a n .  —, M r. 
G e o rg e  F u m e s , a  d a u g h te r .
a n d M rs.
T h o m a s to n . J a n .  —, C ap t. 
W illia m  J L e rm o n d , a  son .
a n d M rs.
F r ie n d s h ip ,  J a n .  31, M r. 
F d w a r d  C ro u se , a  d a u g h te r .
a n d M rs.
R o c k la n d , J a n .  IS, C a p t. 
A la b a m a  G ro ss , a  so n .
a n d M rs.
R o c k la n d , J a n .  24, M r. a n d  M rs. J o ­
s e p h  Y ork , a  so n .
l to c k p o r t ,  J a n .  24, M r. a n d  M rs. A u ­
g u s tu s  S p e a r , a  d a u g h te r .
F r ie n d s h ip , J a n .  24, M r. a n d  M rs 
H e n ry  S im m o n s , a  son.
C la rk  I s la n d . J a n .  28, M r. a n d  M rs. 1. 
11. M o rg a n , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , J a n .  11, M r. a n d  M rs. 
B y ro n  C u n d a g c , a  son .
R o ck lu n d , J a n .  21, M r. a n d  M rs. R. L. 
W in slo w , a  so n .
R o c k la n d , J a il .  20. M r. a n d  M rs  C la r ­
en c e  E. G o u ld in g , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , J a n .  14, M r a n d  M rs. Jo h n  
A. H u n t b y ,  a  d a u g h te r .
R o c k la n d , J a i l .  12. M r. a n d  M rs. 
F r a n k  W illia m s , a  d a u g h te r .
R o c k la n d , J a n .  7, M r. a n d  M rs. 
T h o m a s  A M ille r, a  son.
R o c k la n d , J a n .  5, M r. a n d  M rs. E. S. 
C o w in g , a  son .
R o ek ln n d , J a n .  5. M r. a n d  M rs. 
T h o m a s  l l a n r a h a n ,  a  d a u g h te r .
G u sh in g . J a n .  16, M r. u n d  M rs. Z e n a s  
W o t ton , tw in  d a u g h te r s .
O w l . -  H< a d , J a n  17, M r. a n d  M rs. 
E l la s  C ro ss , a  d a u g h te r .
O w l’s  IK a d , J a n  17. M r. a n d  M rs. 
W a r n  il o i l ,  a  d a u g h te r .
*
T h e  m a r r ia g e s  o f  t h e  m o n t h  W e r e  a s  
fo llo w s:
R o c k la n d . J a n .  9. A r th u r  H o r to n  o f 
Nt w Y ik  a n d  M iss AlJcc M au d  F in e ry  
o f R o c k la n d .
W a s iu n g t 'll. J a i l  8, G e o rg e G ould
a n d  M ary W it h a m . b o th  o f W a sh -
W a sl in g b », J a n .  8. 1*tile ry  D. W ith -
a m  o f W a s in g lo n  a n d D e lia  l i B en -
tie r  o f L ib e r ty .
l to c k p o r t ,  J a n .  6. J . C. D e a n  o f M ar- 
si a ll. M o , u n d  E v a  J  M ille r, o f  L in ­
c o ln  v llle .
Y in u lh u v e n . J a n  5. C a p t. S te p h e n  S 
L ew is  am i A m a ie t t a  R. D y e r, b o th  of 
V iA a Jh sv e n .
T e n a n t 's  H a rb o r .  J a n .  3, G e o rg e  W .
W a rd  w ell o f  A n d o v e r, M ass ., a n d  A n ­
n ie A llen  o f S t. G eorge.
R o c k la n d , J a n .  31, G e o rg e  B D e la n o  
o f S e a r s p o r t  a n d  M iss M a r g a r e t  P ln k -  
, h a m  o f R o c k la n d .
T e n a n t 's  H a rb o r ,  J a n .  27, J a m e s  W . 
H a ll  a n d  R osa  A. J o h n s to n , b o th  o f S t. 
G e o rg e .
T e n a n t 's  H a rb o r ,  J a n .  22, A b ra m  L a r -  
r a b e e  a n d  M a ry  W a ll, b o th  o f  8 t. 
G e o rg e .
T e n a n t 's  H a rb o r ,  J a n .  26. Jo e l H. 
B a r t e r  a n d  E t t a  H o lb ro o k , b o th  o f  S t. 
G e o rg e .
C a m d e n . J a n .  19. W illis  Y o u n g  m id 
L u e lln  R h o d es , b o th  o f  C a m d e n .
R o c k p o r t . J a n .  28, C h a r le s  B. M er- 
r ia m  o f  C am  d en  a n d  M iss L izz ie  J  
W e n tw o r th  o f  A p p le to n .
W a r re n , J a n .  31, W illia m  J .  B u rto n  
a n d  M iss  C la m  E. W o tto n , b o th  of 
W’a r rc  n
B ro o k ly n , J a n .  10 , E . H e r b e r t  E lw c ll 
o f R o c k la n d  a n d  M iss E m ily  F . D ru m ­
m on d  o f B ro o k ly n .
R o c k la n d , J a n .  29, A u s t in  C. P h il-  
b r ic k  a n d  M iss A lice H . M ese rv e , b o th  
o f R o c k la n d .
C a m d e n , J a n .  26, H e rb e r t  C u r r ie r  an d  
M iss  L izz ie  H a sk e ll, b o th  o f  C am d en .
C a m d e n , J a n .  21, F re d  H ill o f  R ock- 
p o r t  a n d  A lice C u r r ie r  o f  C am d en .
D e e r  Is le , J a n .  18, F re d e r ic k  F . C as- 
s e n a  o f  R o c k la n d  a n d  C a rr ie  J .  W eb b  
o f  D e e r  Is le .
S t. J o h n , N. B ., J a n .  10. C a p t. A m a- 
z ia li L o n g  o f  S t. G e o rg e  a n d  M a r th a  J . 
M o rg a n  o f  S t. J o h n .
S o u th  T h o m a s to n , J a n .  16, F re d  R ice 
R o w ell a n d  M ay  F lo re n c e  S te tso n , b o th  
o f  S o u th  T h o m a s to n .
P u lp i t  H a rb o r ,  J a n .  10, J o h n  H . 
Q u in n  a n d  M rs. C harity* Q u in n , b o th  of 
E a g le  Is la n d .
R o c k la n d . J a n  16, C h a r le s  C. H a rd in g  
a n d  Is a b e l  E . C ro c k e tt, b o th  o f  R o c k ­
la n d .
R o c k la n d , J a n .  17, W illia m  A. H ill 
a n d  C la r a  A. P ie rce , b o th  o f  R o c k la n d .
R o c k la n d , J a n .  19, E v e r e t t  O. P h i l ­
b ro o k  a n d  N e llie  M. F ile r ,  b o th  o f 
R o c k la n d .
R o c k la n d , J a n .  21. G e o rg e  L. K n ig h t 
o f  N e w  Y o rk  a n d  C a ro lin e  M o ffitt o f 
R o c k la n d .
R o c k p o r t , J a n .  -44, G e o rg e  R . S to v e r  
o f  B e lfa s t  a n d  E m m a  A. S tin s o n  o f 
( ’a m d e n .
D e e rln g , J a n .  1, D u d ley  M H o lm an , 
fo rm e rly  o f R o c k la n d , a n d  H e le n  B. 
Hart "i Deerlng.
B a rn s v il le . N. B., J a n .  15. J .  B. W il­
l ia m so n  o f  C a m d e n  a n d  L iz z ie  S. L aw - 
so n  o f  B a rn  v llle .
*»
T h e  G e o rg e s  N a tio n a l  B a n k , T h o m ­
a s to n , e le c te d  E d w a rd  E. O 'B rie n  p re s i ­
d e n t  a n d  J o h n  C. L e v e n s a le r  c a s h ie r . 
T h e  T h o m a s to n  N a tio n a l  B a n k  e le c ted  
g  P r in c e  p re s id e n t  a n d  F r a n k  H. J o r ­
d a n  c a s h ie r .
W . A. M e r r la m  w a s  e le c te d  m a s te r  
o f  S t. P a u l 's  L odge, F . A. M.. in  R o ck ­
p o rt .
T lie  W h ite  I s la n d  fish  w e ir  s to c k e d  
$18,000 fro m  th e  s e a s o n ’s fish in g .
G en . T i l ls o n ’s  f a c to ry  a t  V in a lh a v e n  
p u t  u p  250,000 c a n s  o f  m a c k e re l  a n d  
h e r r in g  d u r in g  th e  sea so n .
A G ood T e m p la r s ' lodge a t  H o p e 
e le c te d  J . H . H o b b s  c h ie f  te m p la r .
V. O. K e l la r  w a s  e le c te d  n o b le  g ra n d  
o f  A p p le to n  L o d g e  o f O dd F e llo w s .
T h e  th r e e - m a s te d  T h o m a s to n  s c h o o n ­
e r  M ag g ie  M. R iv e r s  fo u n d e re d  on  h e r  
p a s s a g e  fro m  F e rn a n d  inn  fo r  W a s h ­
in g to n . T h e  c a p ta in ,  S y lv a n u s  R o b in ­
so n  o f  S t. G e o rg e , a n d  c re w , w e re  
s a v e d .
I*. H e n r y  T il lso n  R e lie f  C o rp s  w a s  
o rg a n iz e d  a t  T h o m a s to n , w i th  th e  fo l­
lo w in g  o ff ic e rs : M rs. W m . K . B ic k ­
fo rd  p re s id e n t ,  M rs. H . C. L e v e n s a le r  
v ice  p re s id e n t ,  M rs. D. W . W o o d b u ry  
c h a p la in ,  M rs. H e n ry  A. W il l is  s e c re ­
ta r y ,  M rs . T . S. A n d re w s  t r e a s u r e r ,  
M rs. S a ra h  L. S t ro u t  c o n d u c to r , M iss 
G e o rg ia  C. C u s h in g  g u a r d ,  M rs. T . A. 
C a r r  p a s t  p re s id e n t.
-S ell.H elen  M a r tin  o f  T h o m a s to n  
m a d e  th e  p a s s a g e  fro m  N ew  Y o rk  to  
P o r t  o f  S p a in , T r in id a d , d isc h a rg e d  
450,000 lu m b e r , c h a n g e d  p o r ts  a n d  lo a d ­
ed  800 to n s  c a rg o  fo r N e w  O r le a n s  a n d  
a r r iv e d  th e re  in  50 d a y s  fro m  N e w  
Y o rk  in c lu d in g  a ll d e te n tio n  in  p o rt.
M rs. R e b e c c a  M c In ty re , th e  o ld e s t 
p e r s o n  in  C u sh in g , fe ll on  th e  ice, 
b r e a k in g  h e r  a r m  n e a r  t lie  s h o u ld e r , 
a n d  h e r  h ip .
J o s e p h  R. L o v e jo y  o f T e n a n t 's  H a r ­
b o r  e n te re d  p a r tn e r s h ip  w ith  T . L. 
W illia m s .
O w l's  H e a d  c o n t r ib u te d  a  l a r g e r  p ro ­
p o r t io n  o f  s e a  c a p ta in s  t h a n  a n y  o th e r  
p la c e  o n  th e  c o a s t  o f  M ain e , in  r a tio  
to  p o p u la tio n . F o llo w in g  w a s  th e  list 
s a i l in g  o u t  o f  t h a t  p o r t  in  1884: I. II. 
T o lm u n , N. L in d se y , I s a a c  P o s t ,  R o d ­
n e y  A re y , A lb e r t  W a lla c e , T h n d d e u s  
W a lla c e , T . 11. M a d d o c k s , G e o rg e  
A rey , C a lv in  R o g e rs , G e o rg e  F a r n s ­
w o r th ,  I s a a c  S now , L e s te r  S n o w , Jo h n  
K in n e y . J a c o b  C liffo rd . E z e k ie l T o l- 
n in n , H enry’ P e r r y ,  H a r r is o n  E m e ry , 
A. P . G in n , T h o m a s  G in n , E r n e s t  L. 
A rey . K n o t t  C. E m ery ’, T h o m a s  K in ­
n ey . M a n fo rd  D yer, F r a n k  M ad d o c k s , 
L e v e re tt  S m ith  a n d  S e th  C. A rey . O n 
t lie  r e t i r e d  list w e re  W m . M e r rla m , 
H e n ry  C la rk , L ew is  A rey , L ew is  A. 
A n  v. L ew is  M ad d o c k s, C h a n d le r  F a r r ,  
J u l ia n  S n o w , L. G. P e r r y ,  F re m o n t  
A n y ,  A n d re w  M agee, E b o n  P in k h a m , 
I s a a c  H o w a rd . F re e m a n  S m ith , I s a a c  
T o in m n , J  Y W h itc h e r . A n th o n y  D y e r, 
A lilen  D y e r a n d  B A. E m ery .
B u rg la r s  s to le  g o o d s to  th e  v a lu e  of 
$50 fro m  sell. E m m a  M. D y e r a t  Y ln a l-  
im v en .
G e o rg e , son  o f  B e n ja m in  K l t t r e d g e  of 
V in a lh a v e n , b ro k e  h is  le g  w h ile  a t  
p la y .
M iss A n n ie  H o p k in s  o f  V in a lh a v e n  
b ro k e  h e r  r ig h t  w r is t  b y  a  fa ll  u t  th e  
' s k a t in g  r in k .
S im o n  J o i n s ' c o o p e r sh o p  in  N o r th  
W a s h in g to n  w a s  b u rn e d ;  n o  in s u ra n c e .
W m . V. L a n e  o p en e d  a  n e w  p h o to ­
g r a p h  g a l le r y  In C am d en .
T h e  th e r m o m e te r  a t  A p p le to n  p o s t-  
office r e g is te re d  32 d e g re e s  below  Zero
Jan 16.
Sell. T r a v e r s e  o f B u c k s p o r t  w a s  
w re c k e d  on  ‘T h e  B ro th e r s ,”  n e a r  M a r­
s h a l l 's  L ig h t, P o r t  C lyde . T h e  c rew  
la n d e d  o n  th e  is la n d  by  c u t t in g  aw ay  
ti ie  m a s ts  a n d  g o in g  a s h o r e  on  th em .
GRAND TRUNK. RAILWAY SYSTEM
Offers Lowest Possible Rate to Chicago, 
St Paul, St- Louis
a n d  u li p o in ts  In  C o lo rad o , M exico, 
C a l i fo rn ia , O regon , W a s h in g to n  a n d  
B r i t is h  C o lu m b ia .
T w o  F a s t  E x p re s s  T r a in s  le a v e  P o r t ­
la n d  a n d  L e w is to n  d u lly  fo r  th e  W e st, 
w ith  u n e x c e lle d  w ide v e s tib u le  co a ch e s. 
P a r lo r - L ib r a r y - C a f e  c a r  on d a y  t r a in s ,  
u n d  S ta n d a r d  P u llm a n  S le e p e rs  on 
n ig h t  tr a in s .
T o u iis t  S le e p in g  C ars .
I L e a v e  M o n tre a l  M o n d ay s , W e d n e sd a y s .
| a n d  F r id a y s ,  a t  10 30 P . M . fo r  th e  a c -  
i c o m m o d a tio n  o f  p a s s e n g e rs  h o ld in g  
j f ir s t  o r  sec o n d  c la s s  t ic k e ts  to  C l l l -  
| G A U O  A N D  W E S T  th e re o f  a s  f a r  a s  
1 th e  P a c if ic  C o a s t—n o m in a l c h a r g e  is 
I m a d e  fo r  b e r th s ,  w h ic h  m a y  be r e ­
s e rv e d  in  a d v a n c e .
A ll in fo rm a tio n  w ill be c h e e rf u l ly  a n d  
| q u ic k ly  g iv e n  u p o n  a p p l ic a t io n  to  
! T  K IN G . C. E . T E N N E Y .
A g e n t. P a s s .  A g e n t,
L e w is to n , Me. P o r t la n d , Mo.
' 10-16
J D e W it t 's  C u rb o lized  W itc h  H a ze l 
j S a lv e , th e  o r ig in a l , is  good  fo r  a n y ­
th in g  w h e n  a  s a lv e  is  n e e d e d , a n d  is  
i e s p e c ia lly  good  fo r  p ile s . S o ld  b y  W .
J H . K l t t r e d g e .
PERUNA EDITORIAL NO. I.
Dr. Hartman is now offering Peruna to the public as a regular pharmaceu- 
Seal product I t  is just as ethical as any compound put up for the medical 
profession. No straining of medical ethics can find any fauit with it. THB 
PRINCIPAL ACTIVE INGREDIENTS are prominently incorporated in the 
label on the bottle, that the people may know that the claims made for Peruna 
have a true justification.
The only departure we shall make from medical ethics in the conduct of 
Peruna affairs in the futnre, is the fact th a t we shall continuo to advertise and 
sell our product TO THE PEOPLE.
I f  we would agree to sell to doctors only, to advertise for doctors only, 
then the medical fraternity would be obliged to recognize Peruna as being 
entirely within their approval.
BUT W E SHALL NOT DO THIS.
We shall continue to offer Peruna to the people. We shall continue to 
convey to the people our claims for Peruna as a household remedy. We shall 
continue to supply the people with free literature, teaching them how to use 
our medicine, teaching them how to avoid disease, teaching them many things 
of benefit to the home. We shall continue to do this, whether the medical 
profession like it or not.
We are proposing from this time on to take the public into our confidence. 
Notwithstanding that some imitators and substitutors will be attempting to 
put up something which they consider just as good as Peruna, we are going to 
draw aside the veil of secrecy and allow any one who chooses to know exactly 
OF WHAT PERUNA IS COMPOSED.
This ought to disarm all honest criticism. We expect, however, th a t crit­
icism will continue. On some pretext or other those who are envious of tho
success of Peruna will continue to find 
fault. But we are determined to give 
such people no just complaint 
PERUNA IS A GREAT MEDICINE.
I t  has become a household word in 
millions of homos. Our faith in the 
remedy is stronger than ever. Every 
year we expect to establish new plants 
in foreign lands until the people of all the world are supplied w ith this valu­
able household remedy.
WE CLAIM PERUNA TO BE A CATARRH REMEDY. Buy a bottle and 
try  it. I f  i t  helps you, be honest and acknowledge tha t it  ha3 helped you.
I f  you want us to we will publish your statement exactly as you furnish it  
to us. Wo will add no words, take away no words. I f  you wish us to we will 
publish your portrait in connection w ith it. We will not do this without your 
w ritten request, without your entire consent.
Peruna has cured thousands of people of chronic catar-h, in many phases 
and locations. At least, th a t is what the people say to us, through unsolicited 
testimonials. Peruna w ill cure many thousand more, in spite of fabricated 
slanders to the contrary.
W E GUARANTEE EVERY BOTTLE OF PERUNA TO CONTAIN THE 
INGREDIENTS PRINTED ON THE LABEL.
We guarantee tha t every testimonial we use is absolutely true—in the 
exact language o f the testifier.
We guarantee tha t every photograph published is the photograph of the 
person whose name it  bears, th a t every word of every testimonial was author­
ized by the hand tha t signed it.
We are determined to beat our opponents by being fairer than they are, 
by dealing squarer than they dare to. We are determined to meet falsehood 
w ith truth, duplicity w ith candor, insincerity w ith sincerity.
We know that the users of Peruna w ill appreciate our stand. We believe 
tha t the dealers in Peruna will applaud our course. We expect even our op­
ponents w ill be obliged to acknowledge finally th a t Peruna is not only an 
honest and useful remedy, but one of the GREATEST HOUSEHOLD MEDI­
CINES ON THE CONTINENT.
People Who Object to 
Liquid Medicines Can 
Now Secure Peruna 
Tablets.
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DREAMLAND THEATRE
O A K  S  T  I t  K  E  T
P . R O S E N B E R G , M A N A G E R
A F T E R N O O N  CONTINUOUS^ i t o 5  
E V E R Y  E V E N IN G  “  7 to 1 0
Admission 10c; Children 5c
IN C L U D IN G  S E A T S
HIGH C L A S S  MOVING P IC T U R E S
Miss Ryan and Miss Daggett in
B E A U T I F U L  I L L U S T R A T E D  S O N G S
c o m s  A N D  G U T  T I I E  H A B I T
5 B 1 Q  P A P E R S  f o r  O N L Y  ( h i  O RE A C H  A L E A D E R  IN  IT S  C L A S S  ^ 1
W e  c a n  f u r n is h  a  y e a r ’s s u b s c r ip t io n  to  e a c h  o f  tl ie  fo lio * rin g :
GREEN’S FKUIT GROWER (Monthly)
T h e  W o r ld ’s G r e a te s t  H o r t i c u l tu r a l  P a p e r .
HOARDS DAIRYMAN (Weekly)
T lie  l e a d in g  D a iry  P a p e r  o f  th e  U n i te d  S ta te s .
AMERICAN FARM WORLD (Monthly)
A l iv e , u p - to - d a t e  fa rm  p a p e r .
AMERICAN WO VI AN (Monthly)
R e a l ly  in te n d e d  fo r la d ie s  h o t  h a s  m u c h  to  i n t e r e s t  e v e r y  m e m b e r  o l th e  f a m i ly
AND NEW-YOHK TRIBUNE FARttER (Weekly)
R e c o g n iz e d  is  th e  le n d in g  a g r ic u l tu r a l  j o u r n a l  o f  A m e r ic a .
/ Y L L j  $ 1 . 8 5 !
T h is  is  o n e  o f  th e  b e s t  s u b s c r ip t io n  o ffe rs  e v e r  s u b m it t e d  to  th e  p u b l ic ,  u n d  
a n y  o n e  d e s i r i n g  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h i s  s p e c ia l  r a te  s h o u ld  se m i s u b s c r ip ­
t io n  a t  o n c e , a s  th is  o ffe r w ill  b e  w i th d r a w n  in  a  s h o r t  t im e ,
C A N A D IA N  s u b s c r ib e r s  p le a s e  a d d  $1.65 fo r p o s ta g e .  A d d r e s s  a i l  o r d e r s  to
The Nsw-York TribuiB farmer, 154 Nassau St. Niw Y; rk Guy
________ _____  10-tfi
J U S T  W H A T  Y O U  
H A V E  B E E N  L O O K I N G  F O K
A MARINE and STATIONARY ENGINE 
COMBINED
Aii KofRue th - t  you can use w inter), o r  off 
Rcatoiifc on \o u r  fa rm , in you r work hh*-p M w . 
in* w ood, e tc  . a i  d w hen your b« ut in ready  you 
(unqdy hav* to  rem ove th e  en g in e  from  th e  
h u e ,  tn k *• off t t o  < r iv in c  pu ll, v p U ca  i t  in 
y o u r  bed  and  y u have a M arine Ktignio
S C A L L O P  H O I S T S
W« m a n u fa c tu re  every  pui t.a lla ig ea . a h o  SCA L­
L O P DKAOS. Hoist* eom pletu  and  im t*  o f 
l i  iota c a rr ie d  a t oui d o ck land  S to re . V0 Sea S t.
LOOK OUT FOR OUR 1909 ENOINE 
IT W ILL BU TH E BUST YET 
MT*W e have  to m e  1908 Kngine* we a re  offer- 
* K “ t  a  d is c o u n t as long  in* the* last W rite  
n..w and  ta k e  a d v a n ta g e  o f th  offer we have 
to  m ake you.
Camden-Anrhor Rockland-MachineCo
c a m  u r n , Ma i n e ;
Rockland Office 90 Sea Street
S C A L L O P  S E A S O N
A T  H A N D
F I S H E R M E N ,
AR E Y O U  R EAOY
W E H A V E IN T H E
I M P R O V E D
MIAN US
T H E
FAVORITE ENGINE
| m >u t h is  lu n i/s  m y
n .  lurry .lock  ol i . r . K  K i l t  l l . i l s l b i t c  
| l.ei u* i»|iuir ,i.ui t>u 1,1. 1 .1  i . ie  »uru j.uru,
>1 »eil >1 u u sew  I ’p t-•-1> i lc  lliu  
I lure I .  M oney —Be H eady w h en  th e  S ca .o n  
O pen- —V; u will tie .. .  Bell*. U n t i l . .  W il l ,t ie , .
‘ lc  —we h ave  Iheln- t i c r y i b i n u  In -.he li«.i>- 
euc Engine Line.
SA V E MONEY by i>uitTiw>iijK now  We wre 1 
• ir iv n  ^ o  e n l  >our pu lru i »„■- , win! u c iju ir .  u I 
te p u lu iin n  lo r  .leu l'n e  II w c DON'T
iS««.e yuu  TEEL US II w c DO. TEEL EVEKY- 
OKE.
G. D. T hornd ike  M achine Co.
T h o /n d ik e  & Hix W h a r f
T a lc .IS J -J
PALMi R 
6 HKENE 
ENGINE
Stat onary 
and Marine
cycle  an d  4 oyci*. 
Ju m p  a u u  b nap  
'p a r k  I .  'i an d  4 
C y liuden t. S e c ­
to r  ca ta lo g u e .
AH J-u g in ce  and  
pa rt*  a io  c a rried  
to fctock a t  P o r t­
la n d .  Me.
PALMER BROS , Cot Cob, Coon
48 Pot H and P ie r . P o rtla n d . Marne*
16 I 'u io u  S t., B oeam . i t f
KodoU,T„S*sr2S
p A lp U A U o n o tib e k .m  D irw u w au iy o aa A A
